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  ﺻﻔﺤﮫ.....................................................................................................ﻋﻨﻮان  
  
  ٦٣................................ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ در درﯾﺎﭼﮫ اوان در ﻃﻮل ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ : ١- ٣ﺟﺪول 
  ٠٥ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﯾﺎﭼﮫ اوان در ﻃﻮل ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداري ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ در اﯾﺴﺘﮕﺎه: ١ - ۴ﺟﺪول 
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣѧﺪاﮐﺜﺮ ھѧﺮ ﯾѧﮏ از ﻣﺘﻐﯿﺮھѧﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﻮﺷѧﯿﻤﯿﺎﯾﻲ درﯾﺎﭼѧﮫ اوان : ٢-۴ﺟﺪول 
  ١٥...................................................................................................................در ﻃﻮل ﺳﺎل
  ١٦..ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎلھﺎي درﯾﺎﭼﮫ اوان در ﻣﺎهﺘﻮن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﻮﻧﮫ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑ :٣- ۴ﺟﺪول 
  ٤٦..ھﺎ در درﯾﺎﭼﮫ اوان ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ، ﺣﺪاﻗﻞ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺎھﯿﺎﻧﮫ و ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﮫ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن:۴- ۴ﺟﺪول 
  ٧٦...ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎلھﺎي درﯾﺎﭼﮫ اوان در ﻣﺎه ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﻮﻧﮫ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن :۵- ۴ﺟﺪول 
  ٨٦...ﺎ در درﯾﺎﭼﮫ اوانھ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ، ﺣﺪاﻗﻞ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺎھﯿﺎﻧﮫ و ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﮫ ﻓﺮاواﻧﻲ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن:۶- ۴ﺟﺪول 
  ٠٧ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﯾﺎﭼﮫ اوانھﺎي ﻣﺎﮐﺮوﺑﻨﺘﻮز و ﻓﺮاواﻧﻲ ھﺮ ﯾﮏ از آﻧﮭﺎ در اﯾﺴﺘﮕﺎه  ﻓﮭﺮﺳﺖ ﺗﺎﮐﺴﻮن:٧- ۴ﺟﺪول 
  ٢٧........................................................ﺟﺪول ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﮐﻞ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﺎﮐﺮوﺑﻨﺘﻮزھﺎ  :٨- ۴ﺟﺪول 
  ٣٧.....ور در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در درﯾﺎﭼﮫ اوانﮔﯿﺮي ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺮﭘﺎي ﮔﯿﺎھﺎن آﺑﺰي ﻏﻮﻃﮫ  ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺪازه:٩- ۴ﺟﺪول 
  ٦٨...................................................در درﯾﺎﭼﮫ اوان وﯾﻨﺮ - ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن:١- ۵ﺟﺪول 
  ٦٨............................................. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﺎﺧﺺ ﻏﺎﻟﺒﯿﺖ ﺳﯿﻤﭙﺴﻮن در درﯾﺎﭼﮫ اوان:٢- ۵ﺟﺪول 
  ٧٨....... ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎھﻲ درﯾﺎﭼﮫ اوان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺴﻔﺮﮐﻞ و ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻮرﻓﻮاداﻓﯿﮏ:٣- ۵ﺪول ﺟ
  
  
  
   
  
ط  
  ھﺎ   ﺷﮑﻞﻓﮭﺮﺳﺖ
  ﺻﻔﺤﮫ......................................................................................................ﻋﻨﻮان
  ٧................................................ در اﺳﺘﺎن و ﮐﺸﻮرﻧﻘﺸﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﻲ درﯾﺎﭼﮫ اوان: ١- ١ﺷﮑﻞ 
  ٨............................................اي ﻣﺨﺰن درﯾﺎﭼﮫ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺎھﻮاره: ٢- ١ﺷﮑﻞ 
  ١١.................ھﺎي ﺧﻮرﺷﯿﺪي در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺶھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻋﻤﻖ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻮزﯾﻊ ﺣﺮارﺗﻲ آب: ٣- ١ﺷﮑﻞ 
  ٤١........................................ھﺎش  ﻏﯿﺮآﻟﻲ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ پ ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮐﺮﺑﻦ: ۴- ١ﺷﮑﻞ 
  ٢٣...................................................ھﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در درﯾﺎﭼﮫ اوانﻧﻘﺸﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﯾﺴﺘﮕﺎه: ١- ٣ﺷﮑﻞ 
  ٣٣................... درﯾﺎﭼﮫ اوان در ﻃﻮل ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ٣ و ٢، ١ﻧﻤﺎﯾﻲ از اﯾﺴﺘﮕﺎھﮭﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺷﻤﺎره: ٢- ٣ﺷﮑﻞ 
  ٥٣....................ي از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎي ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداري در درﯾﺎﭼﮫ اوان در ﻃﻮل دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﮫﺗﺼﺎوﯾﺮ: ٣- ٣ﺷﮑﻞ 
  ٥٣............................................ﻧﻤﺎﯾﻲ از ﺷﺮوع ﯾﺦ زدﮔﻲ ﺳﻄﺢ درﯾﺎﭼﮫ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن: ۴- ٣ﺷﮑﻞ 
  ٨٤ور در آن ﻋﻤﻖ، ﻣﺴﺎﺣﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎھﻲ ﻧﻲ و ﮔﯿﺎھﺎن ﻏﻮﻃﮫ ﻧﻘﺸﮫ ﻣﺤﺪوده درﯾﺎﭼﮫ اوان، ﻧﻘﺎط ھﻢ: ١- ۴ﺷﮑﻞ 
  ٩٤..........................ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻤﻖ در ﻣﺎھﮭﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداري در درﯾﺎﭼﮫ اوان : ٢- ۴ﺷﮑﻞ 
  ٩٤...........................................ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻤﻖ در اﯾﺴﺘﮕﺎھﮭﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﯾﺎﭼﮫ اوان: ٣- ۴ﺷﮑﻞ 
  ٢٥....................ﺑﺮداري در درﯾﺎﭼﮫ اوان ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎي ھﻮا در ﻣﺎھﮭﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﮫ : ۴- ۴ﺷﮑﻞ 
  ٣٥.....................ﺑﺮداري در درﯾﺎﭼﮫ اوان ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎي آب در ﻣﺎھﮭﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﮫ : ۵- ۴ﺷﮑﻞ 
  ٣٥......................................نﻧﻤﻮدار ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎي آب در اﯾﺴﺘﮕﺎھﮭﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﯾﺎﭼﮫ اوا: ۶- ۴ﺷﮑﻞ 
  ٤٥......در ﻣﺎھﮭﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداري در درﯾﺎﭼﮫ اوان ( ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ)ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻤﻖ ﺳﭽﻲ : ٧- ۴ﺷﮑﻞ 
  ٤٥................................اﯾﺴﺘﮕﺎھﮭﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در درﯾﺎﭼﮫ اوانﻧﻤﻮدار ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻤﻖ ﺳﭽﻲ در : ٨- ۴ﺷﮑﻞ 
  ٥٥.............ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﯿﯿﺮات اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻣﺎھﮭﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداري در درﯾﺎﭼﮫ اوان : ٩- ۴ﺷﮑﻞ 
  ٦٥............ ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﯿﯿﺮات درﺻﺪ اﺷﺒﺎع اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻣﺎھﮭﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در درﯾﺎﭼﮫ اوان :٠١- ۴ﺷﮑﻞ 
  ٦٥.....ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﯿﯿﺮات اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل و درﺻﺪ اﺷﺒﺎع آن در اﯾﺴﺘﮕﺎھﮭﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﯾﺎﭼﮫ اوان : ١١- ۴ﺷﮑﻞ 
  ٧٥.................... در ﻣﺎھﮭﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداري در درﯾﺎﭼﮫ اوان پ ھﺎشﻧﻤﻮدار ﺗﻐﯿﯿﺮات : ٢١- ۴ﺷﮑﻞ 
  ٧٥...................................... در اﯾﺴﺘﮕﺎھﮭﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﯾﺎﭼﮫ اوانپ ھﺎشﻧﻤﻮدار ﺗﻐﯿﯿﺮات : ٣١- ۴ﺷﮑﻞ 
  ٧٥...................ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺴﻔﺮ ﮐﻞ در ﻣﺎھﮭﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداري در درﯾﺎﭼﮫ اوان : ۴١- ۴ﺷﮑﻞ 
  ٨٥.....................................وانﻧﻤﻮدار ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺴﻔﺮ ﮐﻞ در اﯾﺴﺘﮕﺎھﮭﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﯾﺎﭼﮫ ا : ۵١- ۴ﺷﮑﻞ 
  ٨٥...............ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﯿﺘﺮوژن ﮐﻞ در ﻣﺎھﮭﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداري در درﯾﺎﭼﮫ اوان : ۶١- ۴ﺷﮑﻞ 
  
 ي  
  ٩٥................................ اﯾﺴﺘﮕﺎھﮭﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﯾﺎﭼﮫ اوانﻧﻤﻮدار ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﯿﺘﺮوژن ﮐﻞ در : ٧١- ۴ﺷﮑﻞ 
  ٩٥................... در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداري در درﯾﺎﭼﮫ اوانaﻧﻤﻮدار ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ : ٨١- ۴ﺷﮑﻞ 
  ٠٦..............................در درﯾﺎﭼﮫ اوانps noyrboniD  از ﮔﻮﻧﮫ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻲ ﺗﺼﻮﯾﺮي: ٩١- ۴ﺷﮑﻞ 
  ٤٦................ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در درﯾﺎﭼﮫ اوانﻧﻤﻮدار ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ ﮐﻞ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﮭﺎ در ﻣﺎه : ٠٢- ۴ﺷﮑﻞ 
  ٥٦..........................ھﺎ ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در درﯾﺎﭼﮫ اوانﻧﻤﻮدار ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ ﮐﻞ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن : ١٢- ۴ﺷﮑﻞ 
  ٥٦.........................ھﺎ ﺑﺎ ﻓﺴﻔﺮﮐﻞ در درﯾﺎﭼﮫ اوانﻧﻤﻮدار ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ ﮐﻞ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن : ٢٢- ۴ﺷﮑﻞ 
  ٦٦.................... در درﯾﺎﭼﮫ اوانanipsgnol ainhpaD ﺗﺼﺎوﯾﺮي از ﮔﻮﻧﮫ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻲ : ٣٢- ۴ﺷﮑﻞ 
  ٨٦.................ﮫ اوانﻧﻤﻮدار ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ ﮐﻞ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﮭﺎ در ﻣﺎھﮭﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در درﯾﺎﭼ : ۴٢- ۴ﺷﮑﻞ 
  ٩٦ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﮭﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ دﻣﺎي آب در ﻣﺎھﮭﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در درﯾﺎﭼﮫ اوان : ۵٢- ۴ﺷﮑﻞ 
  ١٧....................................ﻧﻲ ﮐﻞ ﻣﺎﮐﺮوﺑﻨﺘﻮزھﺎي درﯾﺎﭼﮫ اوان در ﻃﻮل ﺳﺎلﻧﻤﻮدار ﻓﺮاوا : ۶٢- ۴ﺷﮑﻞ 
  ١٧.......................................ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﮐﺮوﺑﻨﺘﻮزھﺎ در ﻃﻮل ﺳﺎل : ٧٢- ۴ﺷﮑﻞ 
  ١٧.......................اي ﻣﺎﮐﺮوﺑﻨﺘﻮزھﺎ در اﯾﺴﺘﮕﺎھﮭﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﮫﻧﻤﻮدار : ٨٢- ۴ﺷﮑﻞ 
  ٣٧...............ﺗﺼﺎوﯾﺮي از ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎه ﻧﻲ در اﻃﺮاف درﯾﺎﭼﮫ اوان در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﯾﯿﺰ: ٩٢- ۴ﺷﮑﻞ 
  ٤٧..............................ور در درﯾﺎﭼﮫ اوانﮫ زار و روﯾﺸﮭﺎي ﮔﯿﺎھﻲ ﻏﻮﻃﻧﻘﺸﮫ ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻧﻲ: ٠٣- ۴ﺷﮑﻞ 
  ٦٧.....ﻣﺎھﻲ، ﺻﯿﺪ ﺷﺪه از درﯾﺎﭼﮫ اوان اردک ( ﮐﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ب ( ﺗﺼﺎوﯾﺮي از دو ﮔﻮﻧﮫ اﻟﻒ: ١٣- ۴ﺷﮑﻞ 
  ٦٧........................ھﺎي ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت و ﺻﯿﺪ ورزﺷﻲ در درﯾﺎﭼﮫ اوان ﺗﺼﻮﯾﺮي از اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ: ٢٣- ۴ﺷﮑﻞ 
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  ﺪه ﭼﮑﯿ
ﻣﯿѧﺎﻧﮕﯿﻦ  ي اﻃﺮاف آن داراﻲ ﻧ ﮔﯿﺎھﯽﺶﯾ ھﻤﺮاه ﺑﺎ رو واﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﮫ اﻟﻤﻮت ﻗﺰوﯾﻦ، ﺎﭼﮫ اوان ﯾدر
ﺎﯾﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﻮﺷﯿﻤﯿ. ﻣﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ٥/٢٢ﻦ ﻋﻤﻖ ﯿﺎﻧﮕﯿ ھﮑﺘﺎر ﺑﻮده و از ﻣ٩ﻣﺴﺎﺣﺖ 
و زﯾﺴﺘﯽ درﯾﺎﭼﮫ در ﻃﻮل ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓѧﺖ و ﻧﺘѧﺎﯾﺞ ﺑѧﮫ دﺳѧﺖ آﻣѧﺪه ﺑѧﺎ 
   .ھﺎی زﯾﺴﺘﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪاﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ
ﺎﭼѧﮫ اوان در ﻃѧﻮل ﯾ آب دريدﻣѧﺎ . ﮔѧﺮدد ﻲﺗﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﻣѧﺸﺎھﺪه ﻣѧ درﯾﺎﭼﮫ   درﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر ﯿدر ﺑ 
-ﺎﭼѧﮫ از ﭼѧﺸﻤﮫ ﯾﻦ درﯾѧ ﮫ اﯾﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻐﺬ. ﺪه اﺳﺖﯿﺑﮫ ﺛﺒﺖ رﺳﮕﺮاد ﯿ درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘ٢١/٣٣ﻦ ﯿﺎﻧﮕﯿﻣﻄﺎﻟﻌﮫ، ﺑﺎ ﻣ 
 .ﻢ ﻣﻨﻄﻘﮫ واﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖﯿ ﺑﮫ ھﻮا و اﻗﻠيﺎدﯾﺎر زﯿﺰان ﺑﺴﯿﺎﭼﮫ ﺑﮫ ﻣﯾﻊ ﺣﺮارت در درﯾ، ﺗﻮزﻲﻨﯿﺮزﻣﯾ زيھﺎ
ﺸﺘﺮ ﯿﺎﭼﮫ ﻣﻘﺪار آن را ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ﺑﻠﮑﮫ در ﺑ ﯾﮋن ﻣﺤﻠﻮل در در ﯿ اﮐﺴ يﺮﯿﮔ اﻧﺪازه
 ٥٦ﺒﺎع و ﻓѧﻮق اﺷѧﺒﺎع ﻗѧﺮار داﺷѧﺘﮫ اﺳѧﺖ ﮐѧﮫ ﺑѧﮫ ﻋﻠѧﺖ وﺟѧﻮد ﭘﻮﺷѧﺶ ﺣѧﺪود ﺮ آن در ﺣѧﺪ اﺷѧﯾﻣﻮاﻗѧﻊ ﻣﻘѧﺎد
ﺎﭼѧﮫ و ﻋѧﺪم وﺟѧﻮد ﺗﻼﻃѧﻢ در ﺳѧﻄﺢ آب، دور از اﻧﺘﻈѧﺎر ﯾور در ﺑѧﺴﺘﺮ در ﻏﻮﻃѧﮫيﺎھѧﺎن آﺑѧﺰﯿ ﮔيدرﺻѧﺪ
 . ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد
ﻣﻘѧﺪار .  ﺷѧﺪ يﺮﯿѧ ﮔ اﻧѧﺪازه ٨/٠٨ ﺑѧﻮده و ﻣﻘѧﺪار آن يﺎﭼѧﮫ اوان در ﺣﺎﻟѧﺖ ﺑѧﺎز ﯾ درHpﻦ ﻣﻘѧﺪار ﯿﺎﻧﮕﯿﻣ
 در درﯾﺎﭼѧﮫ ﻲﺗﺮوﻓѧﻣﯿѧﺰان ﺶ ﯾﺘѧﺮوژن، ﺟﮭѧﺖ اﻓѧﺰاﯿﺮ ﻧﯾﻦ ﻣﻘѧﺎدﯿﺎﻧﮕﯿѧدر ﻧﻈѧﺮ ﮔѧﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﭼѧﮫ، ﺑѧﺎ ﯾﻓѧﺴﻔﺮ در
ﻦ ﻏﻠﻈѧѧﺖ ﯿﺎﻧﮕﯿѧѧﻣ .ﺑѧѧﻮده اﺳѧѧﺖ ٩٥ :١ ﻣﻌѧѧﺎدل P:N ﻲ وزﻧѧѧ ﻧѧѧﺴﺒﺖيﺷѧѧﺪه و داراﻣﺤѧѧﺪود ﮐﻨﻨѧѧﺪه ﻣﺤѧѧﺴﻮب 
ﺎﻧﮕﺮ ﯾ ﺷﺪ ﮐﮫ ﻧﻤﺎيﺮﯿﮔﺘﺮ اﻧﺪازهﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿ ﻣ١/٤٩ﺎﭼﮫ اﻧﺪک و در ﺣﺪ ﯾ در ﺳﺘﻮن آب در درa ﻞﯿﮐﻠﺮوﻓ
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻲ ﻣ(ھﺎﻣﺎﮐﺮوﻓﯿﺖ ) ﻣﺨﺰني آﺑﺰ ﻋﺎﻟﯽﺎھﺎنﯿآب ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺳﺘﻮن ﻣﻮﺟﻮد در  يﺟﺬب ﻣﻮاد ﻣﻐﺬ
و ﻋﻤѧﻖ  ﻓѧﺴﻔﺮﮐﻞ ، aﻞﯿѧ ﺎﭼѧﮫ اوان ﺑѧﺮ اﺳѧﺎس ﮐﻠﺮوﻓ ﯾ در درIST ﻲﺖ ﺗﺮوﻓ ﯿﻦ وﺿﻌ ﯿﯿﺠﮫ ﻓﺮﻣﻮل ﺗﻌ ﯿﻧﺘ
ﺎﭼѧѧѧﮫ اوان در ﯾﻦ درﯾﺑﻨѧѧѧﺎﺑﺮا. ﻧѧѧѧﺸﺎن داد )hportoseM( ﻣﺰوﺗѧѧѧﺮوف را ﺎﭼѧѧѧﮫﯾ درﻲﺖ ﺗﺮوﻓѧѧѧﯿﺖ وﺿѧѧѧﻌﯿﺷѧѧѧﻔﺎﻓ
 ﻲﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺎﮐﯿﻧﺮﺳ( ﻮﺗﺮوفﯾ)ﺪ ﯿ ﺧﻮد ﻗﺮار داﺷﺘﮫ و ﺑﮫ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮﺗﻮﻟي و ﻏﻨﺎ ياﮫﯾﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻐﺬ ﯿوﺿﻌ
 . ﮐﯿﻔﯽ آب آن اﺳﺖﺖ ﯿاز ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن وﺿﻌ
ﺎﭼѧѧﮫ اوان ﻣѧѧﻮرد ﯾ ﺑﺮداﺷѧѧﺖ ﺷѧѧﺪه از در ﻲ آﺑѧѧيھѧѧﺎﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘѧѧﻮن در ﻧﻤﻮﻧѧѧﮫ ﯿ ﮔﻮﻧѧѧﮫ ﻓ٣٥ ﻲﺑѧѧﮫ ﻃѧѧﻮر ﮐﻠѧѧ 
- ﺳѧﺒﺰ يھѧﺎ ﺟﻠﺒѧﮏ  ﺳﺒﺰ و يھﺎ ھﺎ، ﺟﻠﺒﮏ ﺎﺗﻮمﯾ ﻣﺬﮐﻮر از ﮔﺮوه ديھﺎﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﯿ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﺑ ﯾﻲﺷﻨﺎﺳﺎ
 ﯾﻲﺎﭼѧﮫ ﻣѧﻮرد ﺷﻨﺎﺳѧﺎ ﯾ ﮔﻮﻧѧﮫ زوﭘﻼﻧﮑﺘѧﻮن در در ٤١ ﻲﻦ در ﻃѧﻮل ﻣﻄﺎﻟﻌѧﮫ ﺑѧﮫ ﻃѧﻮر ﮐﻠѧ ﯿھﻤﭽﻨ .اﻧﺪ ﺑﻮده ﻲآﺑ
 ﻲ و ﺑﺮرﺳѧѧѧﯾﻲﺷﻨﺎﺳѧѧѧﺎ. اﻧѧѧѧﺪھѧѧѧﺎ ﺑѧѧﻮده  ﻦ زوﭘﻼﻧﮑﺘѧѧѧﻮنﯾѧѧѧﻦ اﯾﺗѧѧѧﺮھѧѧѧﺎ ﺟѧѧѧﺰء ﺷѧѧѧﺎﺧﺺ  ﻲﻗѧѧѧﺮار ﮔﺮﻓѧѧѧﺖ ﮐѧѧѧﮫ داﻓﻨѧѧѧ 
 يﻧﮭѧﺎ را ﮐﺮﻣﮭѧﺎ  ﺧѧﺎﻧﻮاده از ﻣﺎﮐﺮوﺑﻨﺘﻮزھѧﺎ ﮐѧﮫ ﻋﻤѧﺪه آ ١١ﺎﭼﮫ ﻧﺸﺎن داد در ﻣﺠﻤѧﻮع ﯾ در يﻣﺎﮐﺮوﺑﻨﺘﻮزھﺎ
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ﺎت آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﯿﺎﭼﮫ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺣﯾدھﻨﺪ، در درﻲﻞ ﻣﯿھﺎ و ﻻرو ﺣﺸﺮات ﺗﺸﮑياﺎن، دوﮐﻔﮫﯾ، ﺷﮑﻤﭙﺎيﺣﻠﻘﻮ
  . ﺑﺴﺘﺮ واﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ
ﮏ ﮔﻮﻧѧﮫ ﺑѧﺎ وﺳѧﻌﺖ ﯾѧ ﺎﭼﮫ و ﯾﺎﭼﮫ اوان ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ دو ﮔﻮﻧﮫ ﻏﺎﻟﺐ در درﯾ در يﺎھﺎن آﺑﺰ ﯿ ﮔ ﻲﺑﺮرﺳ
ﺎﭼѧﮫ را ﭘﻮﺷѧﺎﻧﺪه و ﺑѧﮫ ﯾﺸﺘﺮ ﻧﻘѧﺎط اﻃѧﺮاف در ﯿѧ  ﺑsilartsua setimgarhP ﻲﮔﻮﻧѧﮫ ﻧѧ . اﻧﺪک در آن وﺟﻮد دارد
ﻧѧﻮع دوم از . دھѧﺪ ﻲﺎﭼѧﮫ را ﺑѧﮫ ﺧѧﻮد اﺧﺘѧﺼﺎص ﻣѧ ﯾ درﺻﺪ از ﮐѧﻞ ﺳѧﻄﺢ در ٩١ ھﮑﺘﺎر ﻣﻌﺎدل ١/٧وﺳﻌﺖ
ﺶ در ﯾѧ ﺎه در ﻓѧﺼﻞ رو ﯿѧ ﻦ ﮔﯾѧ ا.  اﺳﺖps notegomatoPﺎﭼﮫ اوان ﺟﻨﺲ ﯾ ﺷﺪه در درﯾﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎيﺎھﺎن آﺑﺰﯿﮔ
ﺎه ﯿﻦ ﮔﯾ اي ھﮑﺘﺎر٤/٦ از وﺳﻌﺖ ﻲ ﻣﺴﺎﺣﺖ آن ﺣﺎﮐيﺮﯿﮔﮔﺮدد و اﻧﺪازهﻲﺎﭼﮫ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣ ﯾﺸﺘﺮ اﻋﻤﺎق در ﯿﺑ
 ي درﺻѧﺪ ٣٦ﺎﭼﮫ را ﺑﮫ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و ﭘﻮﺷѧﺶ ﯾ از ﺳﻄﺢ درﻲﻤﯿﺶ از ﻧ ﯿﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑ ﻲﺎﭼﮫ ﻣ ﯾدر در 
ﺎﭼѧѧﮫ ﯾ دريﺎھѧѧѧﺎن آﺑѧѧﺰﯿ ﺳѧѧﻮم از ﮔﮔﻮﻧѧѧﮫ. دھѧѧﺪﻲﺎﭼѧѧѧﮫ ﻧѧѧﺸﺎن ﻣѧѧ ﯾ درﻲ را در ﻣﺨѧѧﺰن اﺻѧѧﻠيﺎه آﺑѧѧѧﺰﯿѧѧﻦ ﮔﯾѧѧا
  .ﺪﯾﺖ ﮔﺮدﯾﺎﭼﮫ رؤﯾ ﻧﻘﺎط درﻲر ﺑﺮﺧﺎر اﻧﺪک دﯿ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ ﺑﺴps mullyhpotareC
 ﻲو اردک ﻣѧﺎھ ( oiprac sunirpyC )ﻲ ﻣﻌﻤѧﻮﻟ ﻲ ﮐﭙѧﻮر ﻣѧﺎھ ﺷﺎﻣﻞﺎﭼﮫ ﯾ در درﻲ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺎھ٢ ﻦﯿھﻤﭽﻨ
ﺎﭼﮫ ﺑﮫ ﻃﻮر ﯾ ﺑﮫ دريﺎن ورودﯾ ﮐﮫ ھﺮ دو ﮔﻮﻧﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺟﺮﺪﯾ ﮔﺮدﯾﻲﺷﻨﺎﺳﺎ( suicul xosE)
  .اﻧﺪ ﺷﺪهيﺎﭼﮫ رھﺎﺳﺎزﯾ ﺑﮫ درﻲدﺳﺘ
ھѧѧѧﺎ و ھѧѧѧﺎ، زوﭘﻼﻧﮑﺘѧѧѧﻮنﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘѧѧѧﻮنﯿﺮ ﺑѧѧѧﺮ اﺳѧѧѧﺎس ﻓﻨѧѧѧﯾو-ﻨѧѧѧﻮع ﺷѧѧѧﺎﻧﻮن  ﺷѧѧѧﺎﺧﺺ ﺗﺎﭼѧѧѧﮫ اوانﯾدردر 
 را ﻧѧﺸﺎن ﻧѧﺪاده و در ھﻤѧﮫ ﻲﻂ ﻣﻨﺎﺳѧﺒ ﯾﺮھѧﺎ ﺷѧﺮا ﯿﮫ ﻣﺘﻐﯿﻣﺎﮐﺮوﺑﻨﺘﻮزھﺎ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ در ﮐﻠ 
 .  اﺳﺖ ﺑﻮده(٢-٣ يﻣﻘﺪار ﻋﺪد)ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻣﻮارد ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ از 
ﻤﭙѧﺴﻮن ﯿﺖ ﺳﯿѧѧ از ﺷѧﺎﺧﺺ ﻏﺎﻟﺒﺰﯿѧѧ ﻧﺎﭼѧѧﮫ اوانﯾ دريﺖ ﺟﻮاﻣѧѧﻊ ﺟѧﺎﻧﻮرﯿѧѧﺖ ﻏﺎﻟﺒﯿﻦ وﺿѧﻌﯿѧѧﯿﺟﮭѧﺖ ﺗﻌ
ﻦ ﯾѧ  ا ﺟﻮاﻣѧﻊ يھѧﺎ و ﻣﺎﮐﺮوﺑﻨﺘﻮزھѧﺎ ﺑѧﺮا  ﺑѧﺮ اﺳѧﺎس ﺟﻮاﻣѧﻊ زوﭘﻼﻧﮑﺘѧﻮن  ﺷѧﺎﺧﺺ ﻦﯾѧ ﺠѧﮫ ا ﯿﻧﺘ. ﺪﯾﮔﺮداﺳﺘﻔﺎده 
 .را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ﻲﺖ ﻗﻄﻌﯿ ﻏﺎﻟﺒ وﺟﻮدﺟﺎﻧﺪاران
ﺮ ﻓѧﺴﻔﺮﮐﻞ و ﮐѧﻞ ﻣѧﻮاد ﺟﺎﻣѧﺪ ﻣﺤﻠѧﻮل ﯾﺎﭼﮫ اوان ﺑѧﺮ اﺳѧﺎس ﻣﻘѧﺎد ﯾ در در ﻲﺪ ﻣﺎھ ﯿﻞ ﺗﻮﻟ ﯿﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﭘﺘﺎﻧﺴ 
ﺪ ﯿѧ ﻦ ﺗﻮﻟﯿﺎﻧﮕﯿѧ ﻧѧﺸﺎن داد ﮐѧﮫ ﻣ  ﮏﯿ و ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻮرﻓﻮاداﻓ٣٠٠٢ﮏ و ﻟﻤﮑﮫ، ﯿل ﺑﺮاﻣ ﺎﭼﮫ ﺑﮫ دو روش ﻣﺪ ﯾدر
 ي ھﮑﺘѧﺎر ٧/٣ﺪ ﯿѧ ﻠﻮﮔﺮم در ھﮑﺘﺎر اﺳѧﺖ ﮐѧﮫ ﺑѧﺎ ﺗﻮﺟѧﮫ ﺑѧﮫ ﻣѧﺴﺎﺣﺖ ﻣﻔ ﯿ ﮐ٠٢/٤٤ﺎﭼﮫ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﯾﻦ در ﯾا
 .ﮏ ﺳﺎل رﻗﻢ ﺧﻮاھﺪ زدﯾ  ﻃﻮلﺎﭼﮫ درﯾﻠﻮﮔﺮم را در ﮐﻞ درﯿ ﮐ٩٤١/٢ ﻣﻌﺎدل يﺪﯿﺎﭼﮫ ﺗﻮﻟﯾدر
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  ﻣﻘﺪﻣﮫ -١-١
 ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻲﮔﺮدد ﮐﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑ ﻣﻲﻤﮫ ﺧﺸﮏ دﻧﯿﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﯿ ﻧيﺮان از ﺟﻤﻠﮫ ﮐﺸﻮرھﺎﯾﻛﺸﻮرﻣﺎن ا
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ در ﻛﺸﻮر و اﺣﺘﻤѧﺎل ﺑѧﺮوز ﺑﺤѧﺮان آب . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯾﻲﺖ ﺑﺎﻻ ﯿاز اھﻤ 
واﺿѧﺢ اﺳѧﺖ . ﺑﺎﺷѧﺪ  ﻲﻣ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ، ﻣﺪﯾﺮان و اﻓﺮاد ﻣﺴﻮول ﯽدر آﯾﻨﺪه، ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻮﺟﻮد وﻇﯿﻔﮫ ﺗﻤﺎﻣ 
ھѧﺎ، ﻣﻮﺟѧﺐ ﺑﮭﺒѧﻮد ﺎت اﻧѧﺴﺎن ﯿѧ  و اداﻣﮫ ﺣﻲﺠﺎد آﺑﺎداﻧﯾ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ھﺮ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻲﻛﮫ وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑ 
ﺖ ﯿѧ اھﻤ. ﺑﺎﺷѧﺪ  ﻲﺰ ﻣѧﻮﺛﺮ ﻣѧ ﯿѧ ﺠѧﺎد اﺷѧﺘﻐﺎل در آن ﻣﻨﻄﻘѧﮫ ﻧ ﯾﻦ اﻃѧﺮاف آن ﺷѧﺪه و در ا ﯿ ﺳѧﺎﮐﻨ ﻲﺸﺘﯿﺖ ﻣﻌ ﯿوﺿﻌ
 يھѧﺎ  ﺖﯿѧ ﺠﮫ اﻧﺠѧﺎم ﻓﻌﺎﻟ ﯿ ﮐﮫ در ﻧﺘﻲﻨﯿع ﭘﺮوﺗﺌﺠﺎد ﺗﻨﻮﯾﺪ و اﯿﺶ ﺗﻮﻟﯾ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ اﻓﺰاﻲﻼﺗﯿﺪﮔﺎه ﺷﯾ از دﻲﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑ 
  . ﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ اﺳﺖﯿﺷﻮد ﻧ ﻲﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯾ در ايﭘﺮور يآﺑﺰ
 ﻲﺖ و ﻋﺪم وﺟﻮد اﺷѧﺘﻐﺎل، ﻓѧﺸﺎر وارد ﺑѧﺮ ﻣﻨѧﺎﺑﻊ آﺑѧ ﯿﺶ ﺟﻤﻌﯾﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ اﻓﺰا 
ﺮداﺷѧﺖ از ﺮﮐﺸﺖ، ﺑﯾﺶ ﺳﻄﺢ زﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﺎ اﻓﺰاﯾاز . ﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖﯾﺶ ﯾ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﺰايھﺎدر ﻛﺸﻮر از ﺟﻨﺒﮫ 
 ﺳѧﻤﻮم، ﺑѧﺮ ﻏﻠﻈѧﺖ ﻲ و ﺣﺘѧ ﻲ و آﻟѧ ﯾﻲﺎﯿﻤﯿ ﺷѧ يﺸﺘﺮ از ﮐﻮدھѧﺎ ﯿ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑ ﻲ ﻓﺰوﻧ ﻲﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑ 
ﮕѧѧѧﺮ ﯾاز ﻃѧѧѧﺮف د. ﻦ ﻣﻨѧѧѧﺎﺑﻊ اﻓѧѧѧﺰوده ﺷѧѧѧﺪه اﺳѧѧѧﺖ ﯾѧѧѧ ﺑѧѧѧﮫ اي وروديھѧѧѧﺎ ﻨѧѧѧﺪهﯾو آﻻ( stneirtuN )يﻣѧѧѧﻮاد ﻣﻐѧѧѧﺬ 
ﺳѧﺖ ﮐѧﮫ ﻓѧﺸﺎر ﺎﻓﺘﮫ اﯾ ﮔﺴﺘﺮش ي ﭘﺮوريﺎ آﺑﺰﯾ از آﺑﮭﺎ ﺟﮭﺖ ﻣﺼﺎرف ﺷﺮب و ﻛﺸﺎورزي و  يﺑﺮدار ﺑﮭﺮه
  . ﺳﺎزد ﻲ را ﺑﺮ آﻧﮭﺎ  وارد ﻣﻲﻣﻀﺎﻋﻔ
- و ﺑﮭѧﺮه ﻲﻼﺗﯿ ﺷيھﺎ ﺖﯿ در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻲﺴﺘﯾﻦ زﯾﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻟﺰوم ورود ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻮ 
ﺮا ﺑѧﺎ ﺗﻮﺟѧﮫ ﺑѧﮫ ﮐﻤﺒѧﻮد ﻣﻨѧﺎﺑﻊ آﺑѧﻲ در ﮐѧﺸﻮر ﺟﮭѧﺖ ﯾѧز. ﮔѧﺮدد ﻲﺶ اﺣѧﺴﺎس ﻣѧﯿﺶ از ﭘѧﯿﺑѧﺮداري از آﺑﮭѧﺎ، ﺑѧ 
 ﮐﮫ ﻋﻤﺪﺗًﺎ در يﭘﺮور ي آﺑﺰيھﺎ ﺖﯿﻦ آب ﺷﺮب، اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺗﺄﻣﺮ ﯿﮫ ﺟﻮاﻣﻊ ﻧﻈﯿ اوﻟيﺎزھﺎﯿﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧ
ﺖ ﯾﺮﯾ ﻧѧﻮﯾﻦ ﻣѧﺪ يھѧﺎ  ﻮهﯿ ﺷѧ ﻲﺪﮔﺎه ﻋﻠﻤѧ ﯾѧ اﻣﺎ از د. ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﻲﺴﺖ ﭘﻨﺪاﺷﺘﮫ ﻣﯾﻂ زﯿﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻣﺤ 
، اراﺋѧﮫ ﺷѧﺪه (noitalupinamoiB )ﻲﺴﺘﯾѧ  زيھѧﺎ  يﺮ دﺳﺘﮑﺎرﯿ، ﻧﻈﻲ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲﻼﺗﯿ ﺷيﺑﺮدار و ﺑﮭﺮه ﻲﻔﯿﮐ
ﻦ ﺣѧﺎل ﺑѧﮫ ﯿﻨѧﺪ و در ﻋѧ ﯾﻧﻤﺎ ﻲ ﻋﻤѧﻞ ﻣѧ ﻲ ﻣﻨѧﺎﺑﻊ آﺑѧ ﻲﻄѧ ﯿﺴﺖ ﻣﺤﯾѧ ﻂ ز ﯾﺣﻔﻆ و ﺑﮭﺒﻮد ﺷﺮا  ياﺳﺖ ﮐﮫ در راﺳﺘﺎ 
 reteP)ﺪه اﺳѧﺖ ﯿﺰ ﺑѧﮫ اﺛﺒѧﺎت رﺳѧ ﯿѧ ﻦ روﺷѧﮭﺎ ﻧ ﯾѧ ﺖ اﯿѧ ﭘﺮدازﻧѧﺪ ﮐѧﮫ ﻣﻮﻓﻘ  ﻲ آﺑѧﺰي ﭘѧﺮوري ﻣѧ يﺘﮭѧﺎ ﯿﺗﻮﺳﻌﮫ ﻓﻌﺎﻟ
  .(1002 ,la te kcajyw sualK ;2002 ,hclew-lesnaH elociN ;6991 ,iloahcneW ,3002 ,la te kazrpsak
ﺮان ﯾѧ ارزﺷѧﻤﻨﺪ اﻲﻦ از ﺟﻤﻠѧﮫ ﻣﻨѧﺎﺑﻊ آﺑѧﯾ اﻟﻤѧﻮت در اﺳѧﺘﺎن ﻗѧﺰوﻲ ُاوان در ﻣﻨﻄﻘѧﮫ ﮐﻮھѧﺴﺘﺎﻧﺎﭼѧﮫﯾدر
، ﻣѧﻮرد ﻲﻣﺜѧﺎل زدﻧѧ ( ﺴﻢﯾѧ اﮐﻮﺗﻮر) ﻃﺒﯿﻌѧﻲ ﻲﺴﺘﯾѧ  ﺗﻮريھѧﺎ ﺎﭼѧﮫ ﺑѧﮫ ﻋﻠѧﺖ دارا ﺑѧﻮدن ﺟﺎذﺑѧﮫ ﯾﻦ درﯾا. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
 ﻲﺷﺪ ورزﯿﻣﻨﺪ ﺑﮫ ﺻﺮان ﻋﻼﻗﮫﯿﮕﯿ از ﻣﺎھيﺎرﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺴﯿ از ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﻮده و ھﻤﭽﻨيﺎرﯿﺗﻮﺟﮫ ﺑﺴ
ﺪات ﻣﺨﺘﻠѧﻒ در ﯾѧ  دارد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ وﺟѧﻮد ﺗﮭﺪ ﻲﺎﭼﮫ اوان وﺳﻌﺖ ﮐﻤﯾدر. ﺑﺎﺷﺪ ﻲ ﻣﻮاﺟﮫ ﻣ)gnihsif tropS(
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ﺐ ﻗѧﺮار ﯿدر ﻣﻌѧﺮض آﺳѧ ...( ﺮ ﻣﺠѧﺎز و ﯿѧ ﺪ ﻏﯿﺎد ﮔﺮدﺷѧﮕﺮ، ﺻѧ ﯾѧ وﺟﻮد ﻣﺰارع ﺑﺎﻻدﺳѧﺖ، ﺗﻌѧﺪاد ز )ﻣﻨﻄﻘﮫ 
  . دارد
 ﻣﻮﺟѧﻮد در يھﺎﺪﯾѧ  ﻓﺮﺻѧﺘﮭﺎ و ﺗﮭﺪ ﯾﻲﺎﭼﮫ، ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ھﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻦ در ﯾﺖ ا ﯿﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اھﻤ 
 ﻲ در ﺟﮭﺖ دھﻲﺪار، ﺳﻌﯾ ﭘﺎيﺑﺮدارﮑﺮد ﺑﮭﺮهﯾارﺗﺒﺎط ﺑﺎ درﯾﺎﭼﮫ اوان ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ رو
 درﯾﺎﭼﮫ ﯾﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺒﮑﮫ ﻏﺬايھﺎ ﺮهﯿﻖ زﻧﺠﯿﻦ ﺗﺤﻘﯾدر ا.  در آن داردي ﺗﻮﺳﻌﮫ ايھﺎﺖﯿﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟ
ھѧﺎ، ﻣﺎﮐﺮوﺑﻨﺘﻮزھѧﺎ، زوﭘﻼﻧﮑﺘѧﻮنھѧﺎ، ﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘѧﻮنﯿﻦ ﺷѧﺒﮑﮫ، ﺷѧﺎﻣﻞ ﻓﯾѧ ﻣﺨﺘﻠѧﻒ ايھѧﺎ ﺑﺮرﺳѧﻲ ﺷѧﺪه و ﺣﻠﻘѧﮫ
ﮏ ﺳѧﺎل ﺑѧﮫ ﻃѧﻮر ﻣﺎھﺎﻧѧﮫ ﻣѧﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌѧﮫ ﻗѧﺮار ﯾѧ ﺎﭼѧﮫ در ﻃѧﻮل ﯾ ﻣﻮﺟѧﻮد در در يھѧﺎ  ﻲ و ﻣѧﺎھ يﺎھﺎن آﺑﺰ ﯿﮔ
  .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺎت ﯿ، ﺧѧﺼﻮﺻيﺮﯿѧﺠѧﮫ ﮔ ﯿ و دﻗѧﺖ در ﻧﺘﻲﺴﺘﯾѧ  زيﺮھѧﺎﯿﺞ ﺣﺎﺻѧﻞ از ﺑﺮرﺳѧﻲ ﻣﺘﻐ ﯾﻞ ﻧﺘѧﺎ ﯿѧﺟﮭѧﺖ ﺗﮑﻤ 
ﻖ اﻃﻼﻋѧﺎت ﺣﺎﺻѧѧﻞ از ﯿѧѧ ﺑѧﺎ ﺗﻠﻔﺖﯾѧ ﺷѧѧﺪه و در ﻧﮭﺎيﺮﯿѧﺰ ﺑѧѧﮫ ﻃѧﻮر ﻣﺎھﺎﻧѧﮫ اﻧѧѧﺪازه ﮔ ﯿѧ آب ﻧﯾﻲﺎﯿﻤﯿﮑﻮﺷѧﯾﺰﯿﻓ
 و ياﺮ ﻣѧﺎھﻮاره ﯾ ﺗѧﺼﺎو ﻲو ﺑѧﺎ ﺑﺮرﺳѧ ... ، ھﯿѧﺪروﻟﻮژي و ﻲﺮ ھﻮاﺷﻨﺎﺳѧ ﯿѧ  ﻧﻈ ﻲ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ ﻲﺪاﻧﯿﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣ 
 ﻧﻈﯿѧﺮ وﺿѧﻌﯿﺖ ﻟﯿﻤﻨﻮﻟﻮژﯾѧﮏ، ﻣﺮﺣﻠѧﮫ  ﻣﺨﺘﻠѧﻒ يﺪﮔﺎھﮭﺎﯾѧ ﺎن دﯿѧ  و ﺑﻲ ﻣﻮﺟѧﻮد، ﺑѧﮫ ﺑﺤѧﺚ و ﺑﺮرﺳѧ يھﺎ ﻧﻘﺸﮫ
 زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﻲ اﯾﻦ اﻛﻮﺳﯿѧﺴﺘﻢ آﺑѧﻲ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﮭﺖ ﺑﮭﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ.  ﭘﺮداﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖﺗﺮوﻓﯽ و ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ 
 در اﯾѧﻦ ﻃѧﺮح ﺳѧﻌﻲ ﺷѧﺪه اﺳѧﺖ ﺑѧﺎ اﺳѧﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧѧﺼﮭﺎي .و ﺗﻮﺳﻌﮫ ﭘﺎﯾﺪار آن ﭘﯿﺸﻨﮭﺎداﺗﻲ اراﺋﮫ ﺷﺪه اﺳѧﺖ 
 ﻧѧﺴﺒﺖ ﺑѧﮫ ﺗﺤﻠﯿѧﻞ وﺿѧﻌﯿﺖ ﮐﯿﻔѧﻲ درﯾﺎﭼѧﮫ اﻗѧﺪام ﺷѧﺪه و در ﻧﮭﺎﯾѧﺖ ﺗѧﻮان ﺗﻮﻟﯿѧﺪ )xednI lacigoloiB(زﯾѧﺴﺘﻲ 
  . ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد)gnihsiF tropS(ﺑﺮداري ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺻﯿﺪ ورزﺷﻲ ﻣﺎھﻲ آن ﻧﯿﺰ ﺟﮭﺖ ﺑﮭﺮه
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  ﺎتﯿﮐﻠ-٢-١
 ٥٧ اﻟﻤѧѧѧﻮت ﺑѧѧѧﺎ ﻓﺎﺻѧѧѧﻠﮫ ﻲ ﻣﻨﻄﻘѧѧѧﮫ ﮐﻮھѧѧѧﺴﺘﺎﻧ  درﻦ وﯾ در اﺳѧѧѧﺘﺎن ﻗѧѧѧﺰو )navO ekaL(ﺎﭼѧѧѧﮫ ُاوان ﯾدر
درﺟﮫ و  ٦٣ﺎﭼﮫ ﯾ درﯾﻲﺎﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﻗﻌﻮ ﻣ.ﻦ در داﻣﻨﮫ ﮐﻮه ﺧﺸﭽﺎل واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖﯾ از ﺷﮭﺮ ﻗﺰويﺮﻠﻮﻣﺘﯿﮐ
ﺎﭼѧﮫ در ﯾﻦ درﯾѧ ا .ﺑﺎﺷѧﺪ  ﻲ ﻣﻲ ﻃﻮل ﺷﺮﻗ٣٢٦  وﻘﮫﯿدﻗ ٦٢درﺟﮫ و  ٠٥ و ﻲ ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟ ٢٧٩ و ﻘﮫﯿدﻗ ٨٢
 اوان در ﻣﻨﻄﻘѧﮫ ﺑﺎﻻدﺳѧﺖ ي ﮐѧﮫ روﺳѧﺘﺎ ﺑﻦ، زواردﺷﺖ و زرآﺑﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اوان، ور يﻦ ﭼﮭﺎر روﺳﺘﺎ ﯿﺑ
  .(٢-١ و ١-١ ھﺎیﺷﮑﻞ )اﺳﺖﺎﭼﮫ و ﻣﺸﺮف ﺑﮫ آن واﻗﻊ ﺷﺪهﯾدر
 در دل  اﻧﺪکﻲﻦ ﺧﻮردﮔﯿ ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼ،ﮏ اﺳﺖﯿﺗﮑﺘﻮﻧﺀ  ﻣﻨﺸﺎيﺎﭼﮫ داراﯾﻦ درﯾ اﻲﻦ ﺷﻨﺎﺳﯾﺮﯾاز ﻟﺤﺎظ د
  .  ﻞ داده اﺳﺖﯿ ﺷﮑﻞ ﺗﺸﮑVﮏ ﻣﺨﺰن ﯾﮐﻮھﺴﺘﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ و 
ﺎن ﯾѧѧﭽﮕﻮﻧѧﮫ ﺟﺮﯿﺑﺎﺷѧﻨﺪ و ھ ﻲ ﻣѧي و ﻧѧﺰوﻻت ﺟѧﻮﻲﻨѧѧﯿﺮزﻣﯾز يھѧﺎ  ﭼѧﺸﻤﮫ،ﺎﭼѧﮫﯾﻦ آب درﯿﻣﻨѧﺎﺑﻊ ﺗѧﺎﻣ
ﺑﺎﺷѧﺪ و ﺗﻨﮭѧﺎ ﻲﺰ ﻧﻤѧ ﯿѧ  ﻧﻲ ﻣѧﺪاوﻣ ﻲﺎن ﺧﺮوﺟѧ ﯾѧ  ﺟﺮيﺎﭼѧﮫ دارا ﯾﻦ در ﯾѧ ا.  ﮔﺮدد ﻲ ﺑﮫ آن وارد ﻧﻤ ﻲ داﺋﻤ ﻲﺳﻄﺤ
  .ﮔﺮدد ﻲ ﻣ ﺧﺎرج دره ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲﺑﮫ ﺳﻤﺖآب ﺳﺮ رﯾﺰ ﺷﺪه  ،ﮔﺮدد ﻲ ﻣ ﮐﮫ ﻣﺨﺰن آن ﭘﺮﻲھﻨﮕﺎﻣ
دھﺪ، اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟѧﮫ ﺑѧﮫ ﻲ ﻋﻤﻖ ﮐﻢ ﻧﺸﺎن ﻣي دارا راﻲﻦ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﯾ ا،ﺎﭼﮫﯾ دريﮫ ﺑﺮ رو ﯿاوﻟ يھﺎ ﻲﺑﺮرﺳ
 ,reffehcS(ﺑﺎﺷѧﻨﺪ ﻲ ﻣﺘѧﺮ ﻣѧ ٣ﻦ ﻋﻤѧﻖ ﮐﻤﺘѧﺮ از ﯿﺎﻧﮕﯿѧ  ﻣي دارا)sekal wollahS( ﮐѧﻢ ﻋﻤѧﻖ يھﺎﺎﭼﮫﯾﻨﮑﮫ درﯾا
ﺎت ﯿﺮاﻣѧﻮن ﺧѧﺼﻮﺻ ﯿ ﭘﻲ ﮐﻠѧ ﻧﮑﺎت  ﮐﻢ ﻋﻤﻖيھﺎﺎﭼﮫﯾﺎﭼﮫ ﺑﺎ درﯾﻦ درﯾ ايﺘﺎر، ﺑﮫ ﺟﮭﺖ ﺷﺒﺎھﺖ ﺳﺎﺧ )8991
 اراﺋﮫ ﻲﺎﺗﯿ ﮐﻠﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳيﺮھﺎﯿ ﺳﭙﺲ در ﺧﺼﻮص ﻣﺘﻐ.ﮔﺮدد ﻲ ﻣ ﻣﻄﺮحﻲآﺑ يھﺎ ﺴﺘﻢﯿﻦ اﮐﻮﺳﯾا
ﺧﻮاھѧﺪ   ﭘﺮداﺧﺘﮫ ﭘﯿﺮاﻣﻮن وﺿﻌﯿﺖ اﻛﻮﻟﻮژﯾﻜﻲ آنﻲ، ﺑﮫ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﺞﯾﺖ ﺑﺎ اراﺋﮫ ﻧﺘﺎﯾدر ﻧﮭﺎ و ﮔﺮدد ﻣﻲ
  .ﺷﺪ
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و ﮐﺸﻮر( ياﺮﻣﺎھﻮارهﯾﺗﺼﻮ)ﺎﭼﮫ اوان در اﺳﺘﺎن ﯾ درﯾﻲﺎﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﻧﻘﺸﮫ ﻣﻮﻗﻌ :١-١ﺷﮑﻞ 
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  ﮐﻢ ﻋﻤﻖ يھﺎ ﺎﭼﮫﯾدر يﮭﺎﯿﮋﮔﯾو -٣-١
 lamrehT( ﻲ ﺣﺮارﺗيﮫ ﺑﻨﺪﯾ ﻻي ﮐﮫ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داراﯾﻲھﺎ ﮫﺎﭼﯾ ﺑﺮ دريﻤﻨﻮﻟﻮژﯿ ﻋﻠﻢ ﻟﻲﺑﮫ ﻃﻮر ﺳﻨﺘ
 را از )noinmilipE( ﻲ ﺳѧﻄﺤ يآﺑﮭѧﺎ  يھѧﺎ  ﮫﯾ ﻻ،ﻲ ﺣﺮارﺗيﮫ ﺑﻨﺪ ﯾﻻ. اﺳﺖ  ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ،ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲ ﻣ )noitacifitarts
 .)8991 ,reffehcS(ﺪ ﯾѧﻧﻤﺎ ﻲ ﻣѧ ﺟѧﺪا ﺑѧﮫ ﻃѧﻮر ﮐﺎﻣѧﻞ، ﺑѧﺴﺘﺮو رﺳѧﻮﺑﺎت )noinmilopyH( ﻲ ﺳѧﺮد ﻋﻤﻘѧيآﺑﮭѧﺎ
 از ﻲﮑﯾ ﺑѧﺎر ﮫﯾ ﻣﺤﺪود ﺑﮫ ﻻ،)setyhporcaM( يﺎھﺎن آﺑﺰﯿﺣﻀﻮر ﮔ، ي ﻣﺬﻛﻮرھﺎ ﺎﭼﮫﯾﺸﺘﺮ درﯿدر ﺑ ھﻤﭽﻨﯿﻦ 
  .ﮔﺮدد ﻲ ﻣﻲﮫ ﺳﺎﺣﻠﯿﻧﺎﺣ
 ﻲ ﻃѧﻮﻻﻧ ﻲ ﺣﺮارﺗѧ يﮫ ﺑﻨѧﺪ ﯾﮔﺴﺘﺮده و ﻋﺪم وﺟﻮد ﻻ ي آﺑﺰﺎنﺎھﯿﺶ ﮔﯾﮐﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﺎ رو يھﺎ ﺎﭼﮫﯾاﻣﺎ در 
ﻦ ﯿﺎﻧﮕﯿѧ  ﻣﻋﻤѧﺪﺗًﺎ داراي ﮐѧﻢ ﻋﻤѧﻖ  يھѧﺎ ﺎﭼѧﮫ ﯾدر .)8991 ,reffehcS(ﺑﺎﺷѧﻨﺪ  ﻲ ﻣѧ ﻣﺪت در ﻃﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻄѧﺮح 
ﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑѧﻊ ﯿ ﮐ٠٠١ﺶ از ﯿﮏ ھﮑﺘﺎر ﺗﺎ ﺑﯾ از  ﺳﻄﺢ ﮐﻤﺘﺮيﺗﻮاﻧﻨﺪ دارا ﻲ ﻣ وھﺴﺘﻨﺪ ﻣﺘﺮ ٣ﻋﻤﻖ ﮐﻤﺘﺮ از 
ﺎﭼѧﮫ ﯾﻞ درﯿﻦ ﺑѧﺎﻻ ﺑѧﻮدن ﭘﺘﺎﻧѧﺴ ﯿوﺟﻮد ارﺗﺒѧﺎط ﮔѧﺴﺘﺮده ﺑѧﺎ رﺳѧﻮﺑﺎت ﺑѧﺴﺘﺮ و ھﻤﭽﻨѧ  .)8991 ,reffehcS( ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﺰﯾ ﺟﮭѧѧﺎت، ﻣﺘﻤѧѧﺎ يﺎرﯿاز ﺑѧﺴ ﺴﺘﻢ ھѧѧﺎ،ﯿѧѧﺮ اﮐﻮﺳﯾ را از ﺳѧѧﺎﻲﺎﺑﻊ آﺑѧѧﻦ ﻣﻨѧѧﯾѧѧ، اي آﺑѧѧﺰﻲﺎھﯿѧѧ ﮔيﺸﮭﺎﯾѧѧﺟﮭѧѧﺖ رو
  .  ﺳﺎزد ﻲﻣ
ﺶ ﯾѧ ﺖ روﯿѧ  ﻏﺎﻟﺒيﺑѧﮫ ﻧѧﺴﺒﺖ دارا  ، ھѧﺴﺘﻨﺪ  اﻧѧﺪک يﻣﻘﺪار ﻣѧﻮاد ﻣﻐѧﺬ  يدارا ﻲ ﻛﮫ ﮐﻢ ﻋﻤﻘ  يھﺎ ﺎﭼﮫﯾدر
 يﺎھѧﺎن آﺑѧﺰ ﯿ ﮔ)ssamoiB( ﺑѧﺮ ﺗѧﻮده زﻧѧﺪه يﺶ ﻏﻠﻈѧﺖ ﻣѧﻮاد ﻣﻐѧﺬ ﯾﺑѧﺎ اﻓѧﺰا . ﺑﺎﺷѧﻨﺪ  ﻣﻲ ياﺑﻌﺎد ﻛﻤﺘﺮ  ﺑﺎ ﻲﺎھﯿﮔ
 يھѧﺎ  ﮫﯾѧ ﺶ ﺗѧﺮاﮐﻢ آﻧﮭѧﺎ در ﻻ ﯾﺎ اﻓѧﺰا ﯾѧ ﺎھѧﺎن در ﺳѧﺘﻮن آب و ﯿ ﻣﻘﺪار ﮔازدﯾﺎد ﺑﺎ ﺪهﯾﭘﺪﻦ ﯾﮔﺮدد ﮐﮫ ا  ﻲ ﻣ اﻓﺰوده
  .)8991 ,reffehcS( ﺑﺎﺷﺪ ﻲ ﻣﻣﺨﺘﻠﻒ ھﻤﺮاه
، ﺑѧﺮ ﮐѧﺪورت آﻧﮭѧﺎ ﻲ ﺟﻠﺒﮑﯾﻲﺶ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﻦ آﺑﮭﺎ، ﺑﮫ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﯾ در اﻲﺎھﯿﺶ ﮔﯾدر ﺻﻮرت ﮐﻨﺘﺮل رو 
ﺶ ھѧﺎ، ﯾѧ ﻦ روﯾﻦ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﮐﻨﺘﺮل اﯿھﻤﭽﻨ. )8991 ,.la te ,.nossnaH ,srednA -sraL(ﮔﺮدد  ﻲ ﻣاﻓﺰوده
 ﺑѧѧﮫ )setyhpipE(ﮏ ﯿѧѧﺘﯿ ﻓﻲﺘѧѧﻮن اﭘѧѧ ﯿﻔﯾﮫ ﭘﺮﯾѧѧو ﻻھѧѧﺎ  ﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘѧѧﻮنﯿﺖ ﻓﯿѧѧ ﺟﻤﻌ،ﺎﭼѧѧﮫﯾ ﺷѧѧﺪن درﻲﺠѧѧﮫ ﻏﻨѧѧ ﯿدر ﻧﺘ
 .)8991 ,reffehcS(ﺎﺑﺪ ﯾ ﻲ ﻣﺶﯾ اﻓﺰاﻲآھﺴﺘﮕ
. ﮔѧﺮدد  ﻲ ﻣѧ ﺠѧﮫ ﻋѧﺪم ﻧﻔѧﻮذ ﻧѧﻮر ﯿﺶ و در ﻧﺘﯾѧ ﺖ روﯾ ﺑﺎﻋѧﺚ ﻣﺤѧﺪود ﻲﺎھﯿѧ  ﮔ يﺸﮭﺎﯾѧ ﮫ ﺣﺎﺻѧﻞ از رو ﯾﺳﺎ
. ﺎر ﻣѧﺸﮑﻞ اﺳѧﺖ ﯿﺶ ﺑѧﺴ ﯾѧ  رويﺷѧﻔﺎف دارا  يھѧﺎ ﺎﭼѧﮫ ﯾﺶ، ﺑѧﮫ در ﯾѧ ﮐﻢ ﻋﻤﻖ ﮐѧﺪر ﻓﺎﻗѧﺪ رو  يھﺎ ﺎﭼﮫﯾﻞ در ﯾﺗﺒﺪ
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ﯾѧﻚ  )noitacifirtuE(1 ﺷѧﺪن ﻲﺮا در ﺧѧﻼل ﻏﻨѧ ﯾѧ  داﺷѧﺘﮫ ﺑﺎﺷѧﺪ، ز ﻲﺮ ﮐﻤѧ ﯿﺛﺄ ﺗѧ  ﻣﻤﮑѧﻦ اﺳѧﺖ يﮐﺎھﺶ ﻣѧﻮاد ﻣﻐѧﺬ 
  در آب ﮐѧﺎھﺶ ي ﮐѧﮫ ﻏﻠﻈѧﺖ ﻣѧﻮاد ﻣﻐѧﺬ ﻲھﻨﮕѧﺎﻣ . ﮔѧﺮدد  ﻲ ﻣ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﮫ رﺳﻮﺑﺎت اﻓﺰوده يﺎدﯾﻣﻘﺪار ز درﯾﺎﭼﮫ 
 .ﺪﯾѧ ﻧﻤﺎ ﻲ ﻣѧ ﻋﻤѧﻞ ھѧﺎ ﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘѧﻮن ﯿ ﻓي ﺑѧﺮا ﺗﻐﺬﯾѧﮫ اي ﺎﺑﺪ، ﻓﺴﻔﺮ آزاد ﺷﺪه از رﺳﻮﺑﺎت ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻣﮭﻢ ﯾ ﻲﻣ
  .ﮔﺮدد ﻲ ﻣ ﺟﺒﺮانﻲ ﺑﺎ اﻓﺰوده ﺷﺪن ﻋﺎﻣﻞ دروﻧيھﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬﻦ ﮐﺎﯾﺑﻨﺎﺑﺮا
 ﺧﻮرد ﻲ ﻣﺘﻮرال آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﭼﺸﻢﯿﻦ در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻟ ﯾﺮﯿ ﺷ يآﺑﮭﺎ يھﺎ ﺴﺘﻢﯿ اﮐﻮﺳ ﻲﺴﺘﯾﺰان ﺗﻨﻮع ز ﯿﻦ ﻣ ﯾﺸﺘﺮﯿﺑ
 ﺎﭼѧﮫ ﻣﻤﮑѧﻦﯾ ﺗѧﺎ ﺑѧﺴﺘﺮ درﻲ ﻧﻔѧﻮذ ﻧѧﻮر ﺣﺘѧ  ﻛѧﻢ،ﮐѧﻢ ﻋﻤѧﻖ ﺑѧﮫ ﻋﻠѧﺖ ﻋﻤѧﻖ  يھѧﺎ ﺎﭼѧﮫﯾدر در. )1002 ,lezteW(
ﺪه ﺑﺎﻋѧﺚ ﯾѧ ﻦ ﭘﺪﯾѧ ا. ﮔѧﺮدد  ﻲ ﻣѧ ﺘﻮرال واﻗѧﻊ ﯿدر ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻟھﺎ  ﺴﺘﻢﯿﻦ اﮐﻮﺳﯾ از ايدﺎﯾﺠﮫ ﺳﻄﺢ زﯿﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺘ  ﻲﻣ
 را ﯾﻲﺪ ﺑѧﺎﻻ ﯿѧ ﮔﺸﺘﮫ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﺗѧﻮان ﺗﻮﻟ ھﺎ  ﺴﺘﻢﯿﻦ اﮐﻮﺳﯾﺪ در ا ﯿﺶ ﺗﻮﻟ ﯾاﻓﺰا
  .   ﺪﯾﻧﻤﺎ ﻲ ﻣﺠﺎدﯾاھﺎ  ﺎﭼﮫﯾﻦ درﯾدر ا
  ﻲآﺑ يھﺎ ﺴﺘﻢﯿاﮐﻮﺳ  درﻲﺴﺘﯾﺮزﯿ ﻏيﺮھﺎﯿ ﻣﺘﻐ-٤-١
   ھﺎﮫﭼﺎﯾ دريﻮﻟﻮژ ﻣﻮرﻓ-١-٤-١
 آن ﻣѧﻮﺛﺮ ﺑѧﻮده و ﻲﺴﺘﯾѧ  زيﻨѧﺪھﺎ ﯾﺎﭼѧﮫ ﺑѧﺮ ﻓﺮآ ﯾﮏ درﯾѧ  ي ﻣﻮرﻓﻮﻟѧﻮژ ﻲﻣﺴﺎﺣﺖ، ﻋﻤﻖ و ﺑﮫ ﻃѧﻮر ﮐﻠѧ 
  وﺷѧﺘﮫ داي ﮐѧﮫ ﻋﻤѧﻖ ﮐﻤﺘѧﺮ ﯾﻲھѧﺎ  ﺎﭼѧﮫﯾ در درﻲﺴﺘﯾѧ ﺪات زﯿѧﺗﻮﻟ. دھѧﺪ  ﻲﺮ ﻗѧﺮار ﻣѧ ﯿﮭѧﺎ را ﺗﺤѧﺖ ﺗѧﺎﺛ ﺑﺪات آﯿѧ ﺗﻮﻟ
 ﻲﺎت ﻓﺘﻮﺳѧﻨﺘﺰ ﮐѧﺎﻓ ﯿѧ ﻠﺟﮭѧﺖ اﻧﺠѧﺎم ﻋﻤ ﺰ در آﻧﮭѧﺎ ﯿѧ ﻧﻮر ﻧﻣﻘﺪار  ﮐﻨﻨﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ  ﻲﺎﻓﺖ ﻣ ﯾ در يﺸﺘﺮﯿرﺳﻮﺑﺎت ﺑ 
  .(6591 ,noswaR ;3991 ,mortS ;7291 ,nnameneihT )ﺸﺘﺮ اﺳﺖﯿﺑﺎﺷﺪ، ﺑ ﻲﻣ
ﻋﻤѧѧﻖ . ﺷѧﺪﺎﺑ ﻲ ﻣѧآن يﺪ ﻓﺘﻮﺳѧﻨﺘﺰﯿѧﻦ ﮐﻨﻨѧѧﺪه در ارﺗﺒѧﺎط ﺑѧﺎ ﺗﻮﻟ ﯿѧﯿ ﺗﻌيﺎﭼѧﮫ، ﻓѧﺎﮐﺘﻮرﯾﮏ درﯾѧﮐѧﻢ ﻋﻤѧﻖ 
 و ﻣﻮﺟѧѧﻮدات ﻣﺮﺑѧѧﻮط ﺑѧѧﮫ ﺟﻮاﻣѧѧﻊ يﺎھѧѧﺎن آﺑѧѧﺰ ﯿ ﻣѧѧﺴﺎﺣﺖ در دﺳѧѧﺘﺮس را ﺟﮭѧѧﺖ رﺷѧѧﺪ ﮔ درﯾﺎﭼѧѧﮫ در ﻧﮭﺎﯾѧѧﺖ 
  .ﺪﯾﻧﻤﺎ ﻲ ﻣﺨﺺﻣﺸﺘﻮرال، ﯿﻟ
  ﻲآﺑ يھﺎ ﺴﺘﻢﯿ در اﮐﻮﺳﻊ ﺣﺮارتﯾ ﺗﻮز-٢-٤-١
ﺶ درﺟﮫ ﺣﺮارت در آﻧﮭﺎ ﯾ اﻓﺰاﻲھﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠ ﺎﭼﮫﯾ ﺗﻮﺳﻂ آب دريﺪﯿ ﺧﻮرﺷيﺟﺬب اﻧﺮژ
 ﺑѧﮫ ﻣﻘѧﺪار ﻧﻔѧﻮذ ﻲ ﻧѧﻮراﻧ يﺰان ﺟѧﺬب اﻧѧﺮژ ﯿѧ ﻣ(. 4991 ,namdloG & enroH ; 1002 ,lezteW)ﺪ ﯾﻧﻤﺎ ﻲﻋﻤﻞ ﻣ
                                                   
 در ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ از ﻟﻐﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮔﺮاﯾﯽ و در ﻋﻠﻢ ﻟﯿﻤﻨﻮﻟﻮژي از ﻟﻐﺖ ﻏﻨﯽ )noitacifirtuE( ﺑﺮاي ﺗﺮﺟﻤﻪ واژه ﯾﻮﺗﺮﯾﻔﯿﮑﺎﺳﯿﻮن - 1
  . ﺑﺎﺷﺪﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ از ﻟﺤﺎظ درك ﻣﻌﻨﯽ ﻟﻐﺖ ﻣﯽﺷﺪن داراي ﺑﺎر ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺷﺪن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻐﺖ ﻏﻨﯽ
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ﻧѧﻮر در ﻦ ﯾѧ ا  درﺻѧﺪ از ٠٩ ﻧѧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ، ٠۵٧ﻃѧﻮل ﻣѧﻮج  ﻧѧﻮر ﺑѧﺎ ددر ﻣѧﻮر .  دارد ﻲﺎن آب ﺑѧﺴﺘﮕ ﯿѧ ﻧﻮر از ﻣ 
 ﻣﺤﻠѧﻮل ﺑѧﮫ ﻲﺶ ﻣѧﻮاد آﻟѧ ﯾ ﺑѧﺎ اﻓѧﺰا ﺰان ﺟѧﺬب ﻧѧﻮر ﯿѧ ﻣ(. 1002 ,lezteW)ﮔѧﺮدد  ﻲ ﺟѧﺬب ﻣѧ  آبي ﻣﺘﺮ١ﻓﺎﺻﻠﮫ 
ﺎﭼѧﮫ و ﯾ از درﻲ از ﺣѧﺮارت ﺟѧﺬب ﺷѧﺪه ﺗﻮﺳѧﻂ ﺑﺎزﺗѧﺎب ﺣﺮارﺗѧ يﻣﻘѧﺪار . ﺎﺑѧﺪﯾ ﻲﺶ ﻣѧ ﯾ اﻓѧﺰا ﻲ ﻣﺤѧﺴﻮﺳ ﻃѧﻮر 
  .رود ﻲﺮ از دﺳﺖ ﻣﯿﻦ ﺗﺒﺨﯿھﻤﭽﻨ
.  ﺧﻮاھѧﺪ ﺑѧﻮد ﻲﺎت ﻣﻨﺒѧﻊ آﺑѧ ﯿﻦ ﮐﻨﻨѧﺪه ﺧѧﺼﻮﺻ ﯿѧﯿ ﺖ ﺗﻌﯾѧ  در ﻧﮭﺎﻲﺮوج ﺣﺮارت از ﻣﻨѧﺎﺑﻊ آﺑѧ ورود و ﺧ 
 ﺑﺎﺷѧﺪ  ﻲﻊ ﺣﺮارت در آﺑﮭѧﺎ ﻣѧ ﯾ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮزﻲﺎﻧﺎت آﺑﯾ ﺟﺮ،ﻧﮑﺘﮫ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ در اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت در آﺑﮭﺎ 
دھﺪ  ﻲﻞ ﻣﯿﻊ ﺣﺮارت آﺑﮭﺎ را ﺗﺸﮑﯾ ﺗﻮز درﺻﺪ از٠١ ﺗﻨﮭﺎ يﺪﯿ ﺧﻮرﺷيھﺎ ﻢ ﺗﺎﺑﺶﯿﻣﺴﺘﻘ ﺟﺬب (.٣-١ﺷﮑﻞ )
ﺪه ﺑѧﺎ ﯾѧ ﻦ ﭘﺪﯾѧ ا(. 6191 ,egriB)ﺮد ﯾﭘﺬ ﻲ ﺑﺎد اﻧﺠﺎم ﻣيﺮوﯿ آﺑﮭﺎ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﻧﻲﻊ ﺣﺮارﺗﯾﻦ ﺗﻮزﯾﺸﺘﺮﯿﮑﮫ ﺑﯿﺎﻟدر ﺣ
 اﻧﺘﻘѧﺎل ﻲ ﻋﻤﻘѧي ﺑѧﺎ آﺑﮭѧﺎﻦ آﺑﮭѧﺎﯾѧا و ﺑѧﺎ اﺧѧﺘﻼط ﻋﻤѧﻞ ﻧﻤѧﻮده ﻲ ﺳѧﻄﺤي آﺑﮭѧﺎﯾﻲ ﺟﺎﺑﺠѧﺎدر ﺑѧﺎد يﺮوﯿѧﻧﺮ ﯿﺛﺄﺗѧ
   .(2891 ,nilbmaH dna regrebmI ; 0991 ,nosrettaP dna regrebmI)ﺮد ﯾﭘﺬ ﻲارت اﻧﺠﺎم ﻣﺣﺮ
  
  (1002 ,lezteW )يﺪﯿ ﺧﻮرﺷيھﺎ ﺴﮫ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺶﯾ آﺑﮭﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻋﻤﻖ در ﻣﻘﺎﻲﻊ ﺣﺮارﺗﯾ ﺗﻮزﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕ:٣-١ﺷﮑﻞ 
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  ﺖﯿ ﺷﻔﺎﻓ-٣-٤-١
 ﺑﮫ ﻣﻘѧﺪار ﻧﻔѧﻮذ يﺎدﯾﮫ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯿﺪ اوﻟﯿﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ و ﺗﻮﻟ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲ ﻣﻲﻧﻮر از ﺟﻤﻠﮫ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﮭﻢ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑ 
  .ﺮ ﻧﻮر ﻗﺮار داردﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿ ﺟﺎﻧﻮران ﻧ ازيﺎرﯿﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺴﯿھﻤﭽﻨ.  داردﻲﻧﻮر در آﺑﮭﺎ ﺑﺴﺘﮕ
  اﻧﺪازه ﮔﯿѧﺮي ﺷѧﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑѧﺎ ھﺎ ﺎﭼﮫﯾ ﮐﺪورت آب دريﺮﯿﮔ ﻤﺖ اﻧﺪازهﯿ ﺳﺎده و ارزان ﻗ يھﺎ ﻮهﯿ از ﺷ ﻲﮑﯾ
 ﻲ ﻋﻤѧﻖ ﺳѧﭽ  در آب،ﺴﮏﯾѧ ﻦ دﯾѧ اﺪ ﺷѧﺪن ﯾѧ  ﺑѧﮫ ﻋﻤѧﻖ ﻧﺎﭘﺪ .ﺑﺎﺷѧﺪ  ﻲﻣѧ ( ksid ihcceS )ﻲﭽﺳѧ ﺴﮏ ﯾѧ داﺳѧﺘﻔﺎده از 
ي ھѧﺎ  ﮫ، ﮔѧﻞ آﻟѧﻮد، ﻣѧﺼﺒﮭﺎ و رودﺧﺎﻧѧ ﻮﺗﺮوفﯾѧ  يھѧﺎ ﺎﭼѧﮫ ﯾ در درﻲﻋﻤﻖ ﺳѧﭽ . ﺷﻮد ﻲﮔﻔﺘﮫ ﻣ( htped ihcceS)
. ﺑﺎﺷѧﺪ  ﻲ ﻣﺘﺮ ھѧﻢ ﻣѧ ٠۴ﺗﺮوف ﺗﺎ ﮕﻮﯿ اﻟيھﺎ ﺎﭼﮫﯾ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و در در ٢ ﺗﺎ ٠ ﺣﺪود يﻣﺤﺪوده ا  ي دارا ﺑﺰرگ
 ,namdloG & enroH )اﺳѧﺖ ﺮ ﯿﮫ ﻧѧﻮرﮔ ﯾѧ  ﻋﻤѧﻖ ﻻ ﮏ ﺳѧﻮم ﯾѧ   ﺣѧﺪود ﻲھѧﺎ ﻋﻤѧﻖ ﺳѧﭽ ﺎﭼѧﮫ ﯾ از دريﺎرﯿدر ﺑѧﺴ 
  .(4991
ﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﻠﺮوﻓﯿﻞ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑѧﮫ دﺗﺮﯾﺘѧﻮس و ﻛѧﻞ ي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺑھﺎ ﮫﺗﺨﻤﯿﻦ ﻛﺪورت آب در درﯾﺎﭼ 
ﺗѧﻮان ﺑѧﺎ دﻗѧﺖ ﺑѧﺎﻻ، ﺑѧﺎ ﻣѧﻲ  از دﻗﺖ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧѧﻮردار اﺳѧﺖ، اﻣѧﺎ ﻧﻔѧﻮذ ﻋﻤѧﻮدي ﻧѧﻮر را )SST(ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ 
  .)8991 ,reffehcS(اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﺮوﻓﯿﻞ و ﻋﻤﻖ ﺳﭽﻲ ﺗﺨﻤﯿﻦ زد 
   ﮋنﯿاﮐﺴ -٤-٤-١
ﮫ ﯿѧ ﺴﻢ ﮐﻠﯿѧ  اﻧﺠѧﺎم ﻣﺘﺎﺑﻮﻟ  ﺟﮭѧﺖ ١ﮋن ﻣﺤﻠѧﻮل ﯿاﮐѧﺴ . ﺑﺎﺷѧﺪ  ﻲ ﻣﻲ ﻣﮭﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑيﺮھﺎﯿﮋن از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﺘﻐ ﯿاﮐﺴ
ﮋن در ﯿﻊ اﮐѧﺴ ﯾѧ  ﺗﻮزﻲﮑﯿﻨѧﺎﻣ ﯾﺎت دﯿﺖ اﻧﺤѧﻼل و ﺧѧﺼﻮﺻ ﯿѧ  ﻗﺎﺑﻠ. اﺳѧﺖ ي ﺿѧﺮور ي ھѧﻮاز ﻲ آﺑ يھﺎ ﺴﻢﯿارﮔﺎﻧ
  (.1002 ,lezteW) ﺑﺎﺷﺪ ي آﺑﺰيھﺎ ﺴﻢﯿ و رﺷﺪ ارﮔﺎﻧﺎﻧﮕﺮ ﭘﺮاﮐﻨﺶﯿﺗﻮاﻧﺪ ﺑ ﻲ ﻣﻲﺧﻠ دايآﺑﮭﺎ
اﻓﺘﺪ  ﻲﻨﺪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ اﺗﻔﺎق ﻣﯾاﻧﺠﺎم ﻓﺮآﺎ ﯾﮋن ﻣﻮﺟﻮد در اﺗﻤﺴﻔﺮ و ﯿﮋن ﺑﮫ آﺑﮭﺎ ﺑﺎ اﻧﺤﻼل اﮐﺴﯿورود اﮐﺴ 
ﻦ ﯾازا. رﺳﺪ ﻲ ﻣﻲﺴﺘﯾﺮزﯿ ﻏﯾﻲﺎﯿﻤﯿ ﺷيھﺎ ﺎ واﮐﻨﺶﯾﺴﺘﻤﻨﺪان و ﯾﺴﻢ ز ﯿ ﺑﮫ ﻣﺼﺮف ﻣﺘﺎﺑﻮﻟ يﮋن ورود ﯿو اﮐﺴ 
 ي از ﻣѧﻮاد ﻣﻐѧﺬ يﺎرﯿ اﻧﺤﻼل ﺑﺴ،ﮋنﯿﻊ اﮐﺴﯾﺗﻮز. ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت روزاﻧﮫ يﮋن در آﺑﮭﺎ دارا ﯿرو اﮐﺴ 
  (.1002 ,lezteW)دھﺪ  ﻲﺮ ﻗﺮار ﻣﯿﺎد ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯾ ﺑﮫ ﻣﻘﺪار ز راﻲﺮآﻟﯿﻏ
 و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ، يھﻮاز ﻲ ﺑﮫ ﺑيھﺎ از ھﻮاز ﺖﯿﺮات ﻓﻌﺎﻟﯿﯿ ﺑﺎ ﺗﻐ ي ﺑﮫ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬ ﻲﺰان دﺳﺘﺮﺳ ﯿﺮ در ﻣ ﯿﯿﺗﻐ
ھѧﺎ را  ﺴﻢﯿѧ  از ارﮔﺎﻧيﺎرﯿ رﺷѧﺪ ﺑѧﺴ ،ﻲﮋﻧﯿﺮات اﮐѧﺴ ﯿﯿѧ ﺠѧﮫ ﺗﻐ ﯿ و در ﻧﺘيﺮات ﻣѧﻮاد ﻣﻐѧﺬ ﯿﯿѧ ﮔﺮدد و ﺗﻐ ﻲﻢ ﻣ ﯿﺗﻨﻈ
  .دھﺪ ﻲﺮ ﻗﺮار ﻣﯿﺛﺄﺗﺤﺖ ﺗ
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 آب اﻧﺤѧﻼل آﻧﮭѧﺎ و يھѧﺎ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﺮﮐѧﺎت و ﭼѧﺮﺧﺶ . اﺳﺖ آھﺴﺘﮫ ﺎرﯿ ﺑﺴيا ﺪهﯾاﻧﺤﻼل ﮔﺎزھﺎ در آب ﭘﺪ 
ﮋن در ﭼѧﺮﺧﺶ ﺑﮭѧﺎره ﯿ ﻏﻠﻈѧﺖ اﮐѧﺴ،آل ﺪهﯾѧﺎﭼѧﮫ اﯾﮏ درﯾѧدر . ﺎﺑѧﺪﯾ ﻲﺶ ﻣѧﯾﮋن در آﺑﮭѧﺎ اﻓѧﺰاﯿاز ﺟﻤﻠѧﮫ اﮐѧﺴ
 ٣١ ﺗﺎ ٢١ﻦ ﯿﮕﺮاد در ﺳﺎﺣﻞ آزاد ﺑﯿ درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘ۴ و ﻣﻘﺪار اﻧﺤﻼل در ﺑﻮده اﺷﺒﺎع  درﺻﺪ٠٠١  ﺑﮫﮏﯾﻧﺰد
  .(1002 ,lezteW) ﺎﺑﺪﯾ ﻲﺮ ﻣﯿﯿﺘﺮ ﺗﻐﯿﮋن در ﻟﯿﮔﺮم اﮐﺴﻲﻠﯿﻣ
  ھﺎش پ-٥-٤-١
ﺘﻢ ﯾ ﻟﮕѧﺎر ﻲﻔѧ  ﻣﻨوﺮد ﯿﮔ ﻲ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﻣ+Hﻮن ﯾﻏﻠﻈﺖ ( Hp )پ ھﺎشﺎس ﯿ ﻣﻘيﺮﯿﮔدر اﻧﺪازه 
 ﯾﻲﺎﯿﻤﯿ ﺷѧ يﻨѧﺪھﺎ ﯾ از ﻓﺮآيﺎرﯿ ﺑѧﺴ ي ﺑﺮ روHp. ﮔﺮدد ﻲ ﻣﻄﺮح ﻣHpﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﯾﻏﻠﻈﺖ 
 را ﻧѧﺸﺎن ٧/۵ ﺗѧﺎ ۶/۵ ﺑѧﯿﻦ Hp ﺗﻐﯿﯿѧﺮات ھѧﺎ  ﮫدﺧﺎﻧѧ  و روھѧﺎ  ﮫﺑﯿѧﺸﺘﺮ درﯾﺎﭼѧ . ﮔﺬارد ﻲ آب اﺛﺮ ﻣ ﻲﮑﯾﻮﻟﻮژﯿو ﺑ 
 ,namdloG & enroH)ﺷѧﻮد ﻤѧﻲ دھﻨﺪ ﻛﮫ در اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده اﺛﺮ ﻣﻨﻔѧﻲ ﺑѧﺮ ﮔﯿﺎھѧﺎن و ﺟѧﺎﻧﻮران آﺑѧﺰي دﯾѧﺪه ﻧ  ﻣﻲ
ﻛﺎھﺶ ﻓﺮاواﻧѧﻲ ﺑѧﺴﯿﺎري از ارﮔﺎﻧﯿѧﺴﻢ   در ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺎﻋﺚ۶ ﺑﮫ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﺘﺮ از Hp اﻣﺎ ﻛﺎھﺶ .(4991
  (.4991 ,namdloG & enroH)ﮔﺮدد  ﻣﻲﻧﻜﺘﻮﻧﮭﺎ و ﻣﺎھﯿﮭﺎ  ﺣﻠﺰوﻧﮭﺎ، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن، زوﭘﻼھﺎ ﻧﻈﯿﺮ
ﮫ ﯿѧ ھѧﺎ، ﺗﺨﻠ  ﺻѧﺨﺮه ﻲ، ھѧﻮازدﮔ (يﺪﯿ اﺳѧ يھѧﺎ ﺑѧﺎران  )يﺗﻮاﻧﺪ در اﺛﺮ ﻧﺰوﻻت ﺟﻮ ﻲ آب ﻣ Hpﺮات ﯿﯿﺗﻐ
 يﮋن داراﯿ ھﻤﺎﻧﻨѧﺪ اﮐѧﺴ Hp ،ھѧﺎ ﺎﭼѧﮫ ﯾدر در. ﺪﯾѧ ﺎﯿ ﺑﻮﺟѧﻮد ﺑ ي و ﺟѧﺎﻧﻮر ﻲﺎھﯿѧ  ﮔيﺎﯾѧ ﮫ ﺑﻘﺎ ﯾѧ ﺎ ﺗﺠﺰ ﯾѧ ﻓﺎﺿﻼب و 
ﺘѧѧﺮ اﺳѧѧﺖ ﯿﮕѧѧﺮم در ﻟﯿﻠﯿ ﻣ٠٣ﺖ در آﻧﮭѧѧﺎ ﮐﻤﺘѧѧﺮ از ﯿѧѧﺎﺋﯿ ﮐѧѧﮫ ﻣﻘѧѧﺪار ﻗﻠ ﯾﻲدر آﺑﮭѧѧﺎ. ﺑﺎﺷѧѧﺪ ﻲﺮات روزاﻧѧѧﮫ ﻣѧѧ ﯿﯿѧѧﺗﻐ
ﺑѧﮫ . ﺎﺑﺪﯾ ﻲﺶ ﻣﯾ اﻓﺰاHpﺮات ﯿﯿ، ﺗﻐ(ﮔﺮدد ﻲﺪه ﻣﯿﻢ ﺳﻨﺠﯿﺘﺮ ﮐﺮﺑﻨﺎت ﮐﻠﺴﯿﮕﺮم در ﻟ ﯿﻠﯿﺖ ﺗﺎم ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣ ﯿﺎﺋﯿﻗﻠ)
ﻨѧﺪ ﻓﺘﻮﺳѧﻨﺘﺰ ﯾ در ﻓﺮآﻲ ﻣѧﺼﺮﻓ 2OCﺖ ﺟﺒﺮان ﯿ ﻗﺎﺑﻠ،2)3OCH(aC ﻲﺮ ﮐﺎﻓﯾ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻘﺎد ﻲﺷﮑﻠ
ﻠѧﺖ  ﺑѧﮫ ﻋ،ﻂ ﺑѧﮫ ھﻨﮕѧﺎم ﺷѧﺐ ﯾﻦ ﺷѧﺮاﯾѧ  در ا.رود ﻲ آب ﺑѧﺎﻻ ﻣѧHp در روز 2OC ﻣѧﺼﺮف ﺎﻓﺘѧﮫ و ﺑѧﺎﯾﮐѧﺎھﺶ 
ﻨѧﺪ ﺑѧﮫ ﯾﻦ ﻓﺮآﯾѧ ﮔﺮدد ﮐѧﮫ ا  ﻲ ﻣيﺪﯿ آب اﺳHp آب اﻓﺰوده ﺷﺪه و 2OCﺰان ﯿ ﻣ ﺑﺮيا ﮫﯾ ﺗﺠﺰيھﺎ ﺖﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟ ﯾاﻓﺰا
ﻦ ﻓﺘﻮﺳѧﻨﺘﺰ و ﯾﺑﻨѧﺎﺑﺮا (. 5791 ,iteraccaM & orivyaS)ﺳѧﺎز ﺧﻮاھѧﺪ ﺑѧﻮد  ﻟﮫﺄﺧѧﺼﻮص در ھﻨﮕѧﺎم ﺻѧﺒﺢ ﻣѧﺴ 
  . دھﻨﺪ ﻲ ﻣﺮ ﺧﻮد ﻗﺮارﯿﺛﺄ آﺑﮭﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗHp ﮐﮫ ﺪﻨﺑﺎﺷ ﻲ در آﺑﮭﺎ ﻣ2OCﺮات ﯿﯿﻋﺎﻣﻞ ﻣﮭﻢ در ﺗﻐﺗﻨﻔﺲ دو 
 ﯾﻲﺎﯿѧѧ ﻗﻠHp ي ﻣﻘѧѧﺎوم ﺑѧѧﻮده و دارا Hpﺮات ﯿﯿѧѧﺖ ﺑѧѧﺎﻻ در اﻏﻠѧѧﺐ ﻣѧѧﻮارد در ﺑﺮاﺑѧѧﺮ ﺗﻐ ﯿѧѧﺎﺋﯿ ﺑѧѧﺎ ﻗﻠيآﺑﮭѧѧﺎ
 ﮐﺮﺑﻨѧѧﺎت ﻣﻘѧѧﺪار  ٩/۵ ﺑѧѧﺎﻻﺗﺮ از Hpدر . ﺑﺎﺷѧѧﺪ ﻲ ﻣѧѧ ﻏﺎﻟѧѧﺐ  و ﮐﻤﺘѧѧﺮ ۵  ﺑﺮاﺑѧѧﺮ Hp آزاد در 2OC.  ﺑﺎﺷѧѧﻨﺪ  ﻲﻣѧѧ
2)
 ,lezteW(ﺧﻮاھѧﺪ ﺑѧﻮد   ﻛѧﺮﺑﻦ در آبﮐﺮﺑﻨѧﺎت ﺷѧﮑﻞ ﻏﺎﻟѧﺐ ﻲ ﺑѧ٩ ﺗѧﺎ ٧ Hpﺎﺑѧﺪ و در ﯾ ﻲﺶ ﻣѧﯾاﻓѧﺰا ( OC3
  .دھﺪﻲھﺎش ﻧﺸﺎن ﻣﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺮﺑﻦ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ پﯿﺮات ﺗﺮﮐﯿﯿ ﺗﻐ۴-١ ﺷﮑﻞ .)1002
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  )1002 ,lwzteW(ھﺎش ﺴﮫ ﺑﺎ پﯾ در ﻣﻘﺎﻲﺮآﻟﯿ ﻏ ﺒﺎت ﮐﺮﺑﻦﯿﺮات ﺗﺮﮐﯿﯿ ﻧﻤﻮدار ﺗﻐ:۴-١ﺷﮑﻞ 
، ﺑﺎﺷѧﺪ ﻲﻂ آﻧﮭѧﺎ ﻣѧ ﯾ ﺷѧﺪن ﺷѧﺮا ﻲﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺮداﺑﯿ ﮐﮫ از ﺟﻤﻠﮫ اوﻟھﺎ آب درﯾﺎﭼﮫHpدر ﺻﻮرت ﻛﺎھﺶ 
 )mungahpS(ﺑѧﮫ ﺧѧﺼﻮص در ﻣﻨѧﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷѧﯿﮫ اي ﻛѧﻢ ﻋﻤѧﻖ، ﺑѧﺎ اﻓѧﺰاﯾﺶ ﻏﺎﻟﺒﯿѧﺖ ﮔﯿѧﺎه اﺳﯿﺪﭘѧﺴﻨﺪ اﺳѧﻔﺎﮔﻨﻮم 
ﮫ ﺑѧﺮاي ﻟﯿѧﺪ اوﻟﯿѧﮫ درﯾﺎﭼѧ ، ﻣﻘﺪار ﺗﻮھﺎﮔﺮدﯾﻢ ﻛﮫ در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻛﺎھﺶ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﮫ ﻣﻮاﺟﮫ ﻣﻲ 
 يﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳѧﺐ و ورود ﻣѧﻮاد ﻣﻐѧﺬ ﯾ اﻣѧﺎ ﺑѧﺎ اداﻣѧﮫ ﺷѧﺮا (.4991 ,namdloG & enroH)ﻣѧﺪﺗﻲ ﺛﺎﺑѧﺖ ﺑѧﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧѧﺪ 
  .ﺶ ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖﯿ ﺷﺪن ﭘﻲﺎﭼﮫ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﻣﺮداﺑﯾﻂ درﯾﺷﺮا
   ﻓﺴﻔﺮ-٦-٤-١
ﻦ اﻣﺮ ﯾا. ﻦ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﺑﮫ اﻧﺪازه ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖﯾﺮﯿ ﺷي در آﺑﮭﺎيﭻ ﻋﻨﺼﺮﯿھ
ﺴﮫ ﯾѧ  در ﻣﻘﺎ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛѧﮫ ،ﮐﻨﺪ ﻲ ﻣي ﺑﺎزﻲﮑﯾﻮﻟﻮژﯿﺴﻢ ﺑﯿﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻦ ﻋﻨﺼﺮ در ﯾ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻲﻤ از ﻧﻘﺶ ﻣﮭ ﻲﻧﺎﺷ
 ،(ﮋن و ﺳѧﻮﻟﻔﻮر ﯿﺘﺮوژن، اﮐﺴﯿﺪروژن، ﻧﯿﺮ ﮐﺮﺑﻦ، ھﯿﻧﻈ )ﻮﺗﺎﯿ ﺑيﺒﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯿ و ﺗﺮﮐ يﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬ ﯾﺑﺎ ﺳﺎ 
  (.1002 ,lezteW )ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻲ ﻣﺤﺪود ﻣيﺎدﯾ را ﺗﺎ ﺣﺪ زﻲﺴﺘﯾﺪ زﯿﻦ ﻣﻘﺪار را دارا ﺑﻮده و ﺗﻮﻟﯾﻓﺴﻔﺮ ﮐﻤﺘﺮ
ﺑﺎﺷѧﺪ، ﺷѧﮑﻞ ﻓﻌѧﺎل و  ﻲ ﻣѧياﺎﭼѧﮫ ﯾ دريھѧﺎ ﺴﺘﻢﯿѧ در ﺳيﺎدﯾѧ ﺒѧﺎت زﯿ ﺗﺮﮐيﺘѧﺮوژن ﮐѧﮫ دارا ﯿﺑѧﺮﺧﻼف ﻧ 
3)، ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت ﻲﺮآﻟﯿﺮﮔﺬار ﻓﺴﻔﺮ ﻏﯿﺛﺄﺗ
  .اﺳﺖ( OP4
ﻦ ﯿﻓѧѧﺴﻔ. )1002 ,lezteW(ﺑﺎﺷѧѧﺪ  ﻲ ﻣѧѧ ﻓѧѧﺴﻔﺮﯾﻲﺎﯿﻤﯿﻮژﺋﻮﺷѧѧﯿﮑﻞ ﺑﯿﺒѧѧﺎت ﻓﻌѧѧﺎل ﺳѧѧ ﯿ از ﺗﺮﮐ)3HP(ﻦ ﯿﻓѧѧﺴﻔ
. ﺷѧﻮد  ﻲ ﻣﺎﻓﺖﯾﻦ ﯾﺮﯿ ﺷيﮋن آﺑﮭﺎﯿﺴﻔﺎت ﺑﻮده و در رﺳﻮﺑﺎت ﻓﺎﻗﺪ اﮐﺴ ﻓي ھﻮازﻲ ﺑﻲﻤﯾ آﻧﺰ يﺎﯿﻣﺤﺼﻮل اﺣ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻲ ﻣاﻧﺪکھﺎ  ﺎﭼﮫﯾﻦ در ﺣﺪ ﻧﺎﻧﻮﻣﻮل ﺑﻮده و در درﯿﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔ
ﺑﺎﺷѧﺪ ﮐѧﮫ ( surohpsohP latoT) ﻓѧﺴﻔﺮ ﮐѧﻞ يﺮﯿѧ ﮔﺒѧﺎت ﻓѧﺴﻔﺮ، اﻧѧﺪازه ﯿ ﺗﺮﮐيﺮﯿѧ ﮔﻦ اﻧѧﺪازه ﯾﺪ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﺷﺎ
 ,elhO ;7291 ,yaduJ)ﺑﺎﺷѧﺪ  ﻲ ﻣﺤﻠѧﻮل ﻣѧو ﻓѧﺴﻔﺮ( selcitraP)ھѧﺎ و ﻗﻄﻌѧﺎت ﺷѧﺎﻣﻞ ﻓѧﺴﻔﺮ ﻣﻮﺟѧﻮد در ﺗﮑѧﮫ 
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 ﺑѧﺎ وزن يﻤﮭѧﺎ ﯾﻦ ھѧﺎ، آﻧﺰ ﯿﺮ ﻓѧﺴﻔﻮﭘﺮوﺗﺌﯿѧ ﻧﻈ )ھѧﺎ  ﺴﻢﯿѧ ﺷѧﺎﻣﻞ ﻓѧﺴﻔﺮ ﻣﻮﺟѧﻮد در ارﮔﺎﻧ يا ﻓѧﺴﻔﺮ ﻗﻄﻌѧﮫ (.8391
 و رﺳﻮﺑﺎت (ﺖﯿ آﭘﺎﺗﻲﺪروﮐﺴﯿﺮ ھﯿﻧﻈ )ھﺎ  ﺻﺨﺮه ﺳﻨﮕﮭﺎ وﻲ ﻓﺎز ﻣﻌﺪﻧ،...( وPDA، PTAﻦ، ﯾﯿ ﭘﺎﻲﻣﻮﻟﮑﻮﻟ
3) ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت ﻧﻈﯿﺮ، ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺤﻠﻮل يا ﻞ ﻓﺴﻔﺮ ﻗﻄﻌﮫدر ﻣﻘﺎﺑ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲ ﻣﻲ آﻟيﺎﯾو ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻘﺎ
، (OP4
  .)1002 ,lezteW( ﻦ ﻗﺮار دارﻧﺪﯾﯿ ﭘﺎﻲ ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﮑﻮﻟي و اﺳﺘﺮھﺎﻲ آﻟيﺪھﺎﯿھﺎ، ﮐﻠﻮﺋ ﻓﺴﻔﺎت ﻲﭘﻠ
 آن اﻧﺠѧﺎم يﺮﯿѧ ﮔ، در ﻣﻄﺎﻟﻌѧﺎت ﻣﺨﺘﻠѧﻒ اﻧѧﺪازه يﮏ ﻣѧﺎده ﻣﻐѧﺬ ﯾѧ  ﻓѧﺴﻔﺮ ﺑѧﮫ ﻋﻨѧﻮان يﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻻ 
 ﮑﺮوﮔѧﺮم ﯿ ﻣ١ از ﮐﻤﺘѧﺮ از ﻲﻌﯿ ﻣﺤѧﺪوده وﺳѧ يﺮآﻟﻮده داراﯿ ﻏﻲﻌﯿ ﻃﺒي ﻓﺴﻔﺮ ﮐﻞ در آﺑﮭﺎ  ﻏﻠﻈﺖ .ﺮدﯾﭘﺬ ﻲﻣ
 ﻏﻠﻈѧﺖ ﻓѧﺴﻔﺮ يھѧﺎ دارا ﺎﭼѧﮫ ﯾرﺳﻮﺑﺎت در(.1002 ,lezteW)ﺘﺮ اﺳﺖ ﯿ ﻟدرﮕﺮم ﯿﻠﯿ ﻣ٠٠٢ﺶ از ﯿﺘﺮ ﺗﺎ ﺑﯿ ﻟدر
 ;6691 ,rehpeH ;7791 ,laete nerdloH ;2891 ,late mortsoB ;5891 ,neslO)ﺑﺎﺷѧﻨﺪ  ﻲ از آب ﻣѧ يﺸﺘﺮﯿѧ ﺑ
  (.1691 ,nedloH
 و ﻓѧﺴﻔﺮ هﻞ ﺷѧﺪ ﯾ ﺗﺒѧﺪ (II eF)ﺑѧﮫ آھѧﻦ ﻓѧﺮو ( III eF)ﮏ ﯾѧ  در رﺳѧﻮﺑﺎت آھѧﻦ ﻓﺮ ﯾﻲﺎﯿѧ ﻂ اﺣﯾﺗﺤѧﺖ ﺷѧﺮا 
ﻮن ﯿѧѧﻤﻨﯿﭙﻮﻟﯿﻂ در ﻣﻨﻄﻘѧѧﮫ ھﯾﻦ ﺷѧѧﺮاﯾѧѧا. ﮔѧѧﺮدد ﻲ، آزاد ﻣѧѧ( ﺑѧѧﻮده اﺳѧѧﺖ 4OPeFﮐѧѧﮫ ﺑѧѧﮫ ﺷѧѧﮑﻞ ) ﺑѧѧﮫ آن ﻣﺘѧѧﺼﻞ
 ،ي ﻛﻢ ﻋﻤﻖھﺎ ﮫﭼ و ﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﯿﺎﯾﻲ ﻧﺰدﯾﻚ رﺳﻮﺑﺎت در زﯾﺮ ﺑﻘﺎﯾﺎي ﮔﯿﺎھﻲ در درﯾﺎﻮﺗﺮوفﯾ يھﺎ ﺎﭼﮫﯾدر
 و ﯾѧﺎ اﯾﺠѧﺎد ﻲ ﺣﺮارﺗѧ يﺑﻨѧﺪ  ﮫﯾѧ ﻦ رﻓѧﺘﻦ ﻻ ﯿھﻤﺰﻣѧﺎن ﺑѧﺎ از ﺑѧ . اﻓﺘѧﺪ  ﻲﺪ، اﺗﻔѧﺎق ﻣѧ ﻧѧ ﮔﺮد ﻲ ﻣѧ ﻲﮋن ﺧѧﺎﻟ ﯿﮐﮫ از اﮐѧﺴ 
 در  ﻧﯿﺰﮑﺮوﻓﻠﻮر رﺳﻮﺑﺎتﯿ ﻣ.دھﺪ ﻲﺶ ﻣﯾﺪ را اﻓﺰاﯿﺎﻓﺘﮫ و ﺗﻮﻟﯾ، ﻓﺴﻔﺮ آزاد ﺷﺪه ﺑﮫ ﺳﺘﻮن آب اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮﯾﺎن
ﺑѧﺎ . )8791 ,rehcsielF(ﺑﺎﺷѧﺪ  ﻲ ﻣѧ ﺖﯿѧ  اھﻤي ﻣﺠѧﺎور رﺳѧﻮﺑﺎت دارا يﺎﻓﺘѧﮫ ﺑѧﮫ آﺑﮭѧﺎ ﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻓѧﺴﻔﺮ راه ﯾاﻓﺰا
ﺎ ﻓѧﺴﻔﺮ ﯾѧ ﻤﺎﻧѧﺪه در آب و ﯿ ﻓѧﺴﻔﺮ ﺑﺎﻗ ،ﯾﻲﺎﯿѧ ﻂ اﺣﯾﻦ رﻓѧﺘﻦ ﺷѧﺮا ﯿﺑѧﺎ از ﺑѧ و ﻦ ﯾﺮﯾѧ  زيھѧﺎ  ﮫﯾѧ ﮋن ﺑѧﮫ ﻻ ﯿورود اﮐﺴ 
 يﺎﯿѧ  در اﺣﻲ ﻓﺴﻔﺮ، ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤѧ يدر آزادﺳﺎز. ﮔﺮدد ﻲ ﺑﮫ رﺳﻮﺑﺎت وارد ﻣ4OPeF  ﺑﮫ ﺷﮑﻞ يورود
  (. 7991 ,slanomlE & nedoR)ﺪ ﯾﻧﻤﺎ ﻲﻔﺎ ﻣﯾ ا)II(eF ﺑﮫ )III(eF
  ﺘﺮوژنﯿ ﻧ-٧-٤-١
ھѧﺎ ﻗѧﺮار  ﺴﻢﯿѧ آن در دﺳѧﺘﺮس ارﮔﺎﻧ % ٢ ﮐﻤﺘѧﺮ از ﻲﺑﺎﺷѧﺪ، وﻟѧ  ﻲﻦ ﻓѧﺮاوان ﻣѧ ﯿﺘﺮوژن در ﺳѧﻄﺢ زﻣѧ ﯿﻧ
، xONﺪروژن ﺑѧﮫ ﻓѧﺮم ﯿѧ ﺎ ھﯾѧ ﮋن ﯿﺐ ﺑﺎ ﮐﺮﺑﻦ، اﮐѧﺴ ﯿﮐﮫ در ﺗﺮﮐ)ﺘﺮوژن ﻓﻌﺎل ﯿﻧ(. 8991 ,ywollaG)ﺮد ﯿﮔ ﻲﻣ
ﺘѧѧﺮوژن ﯿﺘѧѧﺮوژن از ﻧﯿ ﻧﻲﮑﯾﻮﻟѧѧﻮژﯿﺖ ﺑﯿѧѧﺗﺜﺒﻠﮫ ﯿ ﺑﻮﺳѧѧيﺎدﯾѧѧ، ﺑѧѧﮫ ﻣﻘѧѧﺪار ز ( ﻗѧѧﺮار داردﻲﺘѧѧﺮوژن آﻟѧѧ ﯿ و ﻧxHN
  .ﺷﻮد ﻲﺳﺎﺧﺘﮫ ﻣ( 2N)ﺮﻓﻌﺎل ﯿﻏ
ﺒѧѧѧﺎت ﯿ ﻣﺤﻠѧѧѧﻮل، ﺗﺮﮐﻲ ﻣﻮﻟﮑѧѧѧﻮﻟ2N .ﺑﺎﺷѧѧѧﺪ ﻲ ﻣѧѧѧﻲ اﻧѧѧѧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔѧѧѧ يﻦ داراﯾﺮﯿ ﺷѧѧѧيﺘѧѧѧﺮوژن در آﺑﮭѧѧѧﺎ ﯿﻧ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ از ﺟﻤﻠﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت ،(3ON-)ﺮات ﯿﺘ، و ﻧ(2ON-)ﺖﯾﺘﺮﯿ، ﻧ(+4HN)ﻮم ﯿ، آﻣﻮﻧيﺪﯿﻨﻮاﺳﯿآﻣ
  :ﺷﺎﻣﻞ آﺑﮭﺎ ﺑﮫﺘﺮوژن ﯿ ﻧ ورود ﻣﻨﺎﺑﻊ
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 ورود از اﺗﻤﺴﻔﺮ -
 ﺘﺮوژن در آب و رﺳﻮبﯿﺖ ﻧﯿﺜﺒﺗ -
 ﻲﻨﯿﺮزﻣﯾ و زﻲﻖ زھﮑﺶ ﺳﻄﺤﯾورود از ﻃﺮ -
ﺧѧﺮوج  .ﺑﺎﺷѧﺪ  ﻲھѧﺎ ﻣѧ ﻖ زھﮑѧﺶ ﯾѧ ﻦ از ﻃﺮﯾﺮﯿ ﺷѧ ي ﺑѧﮫ آﺑﮭѧﺎ يﺘﺮوژن ورود ﯿﺘﺮات ﻓﺮم ﻣﻌﻤﻮل ﻧ ﯿﻧ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
  :اﻓﺘﺪ ﻲﻞ اﺗﻔﺎق ﻣﯾ ﻣﻮارد ذﻖﯾ از ﻃﺮﻲﺘﺮوژن از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯿﻧ
  ﻲﺎﻧﺎت ﺧﺮوﺟﯾﺟﺮ -
  از آﺑﮭﺎ ﮔﺎزي ﺷﻜﻞ2Nﮭﺎ و ﺧﺮوج ﯾﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﮐﺘﺮ 2Nﺘﺮوژن ﺑﮫ ﯿﺎء ﻧﯿاﺣ -
  ﺑﮫ ﺑﺴﺘﺮﻲرﺳﻮب داﺋﻤ -
 ﻣﺨﺘﻠѧѧﻒ در اﺷѧѧﻜﺎلﺘѧѧﺮوژن ﺑѧѧﮫ ﯿ دارد ﮐѧѧﮫ در آن ﻧيا  ﮔѧѧﺴﺘﺮدهﯾﻲﺎﯿﻤﯿﻮﺷѧѧﯿﺘѧѧﺮوژن ﭼﺮﺧѧѧﮫ ﺑ ﯿﮑﻞ ﻧﯿﺳѧѧ
 .ﺧѧﻮرد  ﻲ ﺑѧﮫ ﭼѧﺸﻢ ﻣѧ ،ﺘѧﺮوژن ﯿﺖ ﻧﯿѧ و ﺗﺜﺒ( 2Nﺘﺮات ﺑѧﮫ ﯿﻞ ﻧ ﯾﺗﺒﺪ)ﻮن ﯿﮑﺎﺳﯿﻔﯾﺘﺮﯿ ﺟﺬب، دﻧ ﺘﻔﺎوت ﻣ يﺎھﻨﺪﯾﻓﺮآ
ھѧﺎ ﻋﻤﻮﻣѧًﺎ  يﺎﻧﻮﺑﺎﮐﺘﺮﯿاﻓﺘѧﺪ ﮐѧﮫ ﺳѧﮭﻢ ﺳѧ  ﻲ ھﺘﺮوﺗﺮوف اﺗﻔﺎق ﻣѧ يھﺎ يﺎ و ﺑﺎﮐﺘﺮ ﮭﯾﺎﻧﻮﺑﺎﮐﺘﺮﯿ ﺗﻮﺳﻂ ﺳ 2Nﺖ ﯿﺗﺜﺒ
ﺎﺑﺪ، ﺑѧﺮ ﯾ ﻲﺮ ﮐﺎھﺶ ﻣﯿﺎک در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻧﻮرﮔﯿﻮم و آﻣﻮﻧﯿﮑﮫ ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﯿھﻨﮕﺎﻣ(. 1002 ,lezteW)ﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﯿﺑ
  .ﮔﺮدد ﻲﺘﺮوژن اﻓﺰوده ﻣﯿﺖ ﻧﯿﻨﺪ ﺗﺜﺒﯾﻓﺮا
ﮕﺮ ﯾھﺎ و د ﻦﯿﮫ ﭘﺮوﺗﺌﯾ ﺗﺠﺰﻨﺪﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮآﯿ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اوﻟ، ھﺘﺮوﺗﺮوفيھﺎ يﻮم ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﮐﺘﺮﯿآﻣﻮﻧ
ﺪ ﯿﺮا ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﯾز. ﮋن ﻋﻤﻮﻣًﺎ ﮐﻢ اﺳﺖﯿ ﭘﺮاﮐﺴيﻮم در آﺑﮭﺎﯿﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧ.ﺑﺎﺷﺪ ﻲ ﻣﻄﺮح ﻣﻲﻨﯿﺒﺎت ﭘﺮوﺗﺌﯿﺗﺮﮐ
ﻮن و ﯿﮑﺎﺳѧ ﯿﻔﯾﺘﺮﯿﮋن، ﻧﯿﻦ در ﺣѧﻀﻮر اﮐѧﺴ ﯿھﻤﭽﻨѧ (. 1002 ,lezteW)ﺷѧﻮد  ﻲﺮ ﺟﺬب ﻣﯿﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻧﻮرﮔ
 در ﺻﻮرت  ﺣﺮارﺗﻲيﺑﻨﺪ ﮫﯾﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﻻ. اﻓﺘﺪ ﻲ ﻣﺸﺘﺮ اﺗﻔﺎقﯿﺘﺮات ﺑﯿﺖ و ﻧﯾﺘﺮﯿﺑﮫ ﻧﺘﺮوژن ﯿﺒﺎت ﻧﯿﺗﺮﮐﻞ ﯾﺗﺒﺪ
ﮏ ﯾѧﮫ ﺑﺎرﯾѧﻦ ﻻﯿھﻤﭽﻨѧ. ﮔﺮدﻧѧﺪ ﻲﺮﻓﻌѧﺎل ﻣѧﯿﻮن ﮐﻨﻨѧﺪه ﻏﯿﮑﺎﺳѧﯿﻔﯾﺘﺮﯿ ﻧيھѧﺎ ي ﺑѧﺎﮐﺘﺮيھѧﻮاز ﻲﻂ ﺑѧﯾﺠѧﺎد ﺷѧﺮاﯾا
 آن از ﯾﻲﺠﮫ رھﺎﯿﻮم در ﻧﺘﯿﺶ ﻣﺸﺨﺺ آﻣﻮﻧﯾﻦ رﻓﺘﮫ و اﻓﺰاﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻄﺢ رﺳﻮﺑﺎت از ﺑ ﯿاﮐﺴ( enozorciM)
  . ﮔﺮدد ﻲﺑﺴﺘﺮ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣ
 و ﺘﺮوزﻣﻮﻧﺎس ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷѧﺪه ﯿﺘﺮوﺑﺎﮐﺘﺮ و ﻧﯿﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻧ ﯿﮑﺎﺳﯿﻔﯾﺘﺮﯿﻨﺪ ﻧ ﯾﻮان ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮآ ﺘﺮات ﺑﮫ ﻋﻨ ﯿﻧ
ﻦ ﺷѧѧﮑﻞ از ﯾѧا. ﺮدﯿѧѧﮔ ﻲﺘѧѧﺮوژن ﻗѧѧﺮار ﻣѧѧ ﯿﺒѧѧﺎت ﻧﯿﺗﺮﮐﮔѧѧﺮدد و در  ﻲھѧﺎ ﺟѧѧﺬب ﻣѧѧ  ﺴﻢﯿѧѧﺑѧѧﮫ ﺳѧﺮﻋﺖ ﺗﻮﺳѧѧﻂ ارﮔﺎﻧ 
در ﺧѧﻼل . ﺪﯾѧ ﻧﻤﺎ ﻲ ﺷѧﺮﮐﺖ ﻣѧ ﻲﮑﺮوﺑﯿ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه و ﻣيھﺎ ﺴﻢﯿ ارﮔﺎﻧيھﺎھﺎ و ﭼﺮﺧﮫ ﺘﺮوژن در واﮐﻨﺶ ﯿﻧ
  . ﮔﺮدد ﻲﻮم آزاد ﻣﯿﺘﺮوژن ﺑﮫ ﺷﮑﻞ آﻣﻮﻧﯿﻦ ﻧﯾھﺎ و ﭘﺲ از ﻣﺮگ آﻧﮭﺎ، ا ﺴﻢﯿﻦ ارﮔﺎﻧﯾاﺴﻢ ﯿﻣﺘﺎﺑﻮﻟ
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ﺖ ﯿѧ  اھﻤي داراﻲﺴﺘﯾѧ  زيﻨѧﺪھﺎ ﯾﮏ ﻋﻨѧﺼﺮ ﻓﻌѧﺎل در ﻓﺮا ﯾѧ ﺘѧﺮوژن ﺑѧﮫ ﻋﻨѧﻮان ﯿﺒѧﺎت ﻧ ﯿ ﺗﺮﮐ يﺮﯿﮔ اﻧﺪازه
 اﻧﺪازه )negortiN latoT(ﮐﻞ ﺘﺮوژن ﯿﺴﺘﻢ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻧﯿﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﮐﻮﺳﯿﺑﻮده و ﺟﮭﺖ ﺳﻨﺠﺶ آن ﮐﻞ ﺗﺮﮐ
   .ﺮدﻧﺪﮔ ﻲ ﻣيﺮﯿﮔ
  ﻲ آﺑيھﺎﺴﺘﻢﯿاﮐﻮﺳ ﯾﻲﺷﺒﮑﮫ ﻏﺬاﻣﺘﻐﯿﺮھﺎي زﯾﺴﺘﻲ در  -٥-١
واﺑѧﺴﺘﮫ ﺑѧﮫ  )١ﮏﯾѧ  ﭘﻼژﯾﻲ ﻏѧﺬا يھѧﺎ  ﺮهﯿѧ  ﮐѧﻢ ﻋﻤѧﻖ، زﻧﺠ يھﺎ ﺎﭼﮫﯾ ﻣﺨﺘﻠﻒ در در يھﺎﻦ ﺣﻠﻘﮫ ﯿارﺗﺒﺎط ﺑ 
ﺮه ﺑѧﮫ ﯿѧ ﻦ دو زﻧﺠﯾѧ ﻦ اﯿوﺟѧﻮد ارﺗﺒѧﺎط ﺑѧ . دھﺪ ﻲﻞ ﻣﯿرا در آﻧﮭﺎ ﺗﺸﮑ( واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺑﺴﺘﺮ  )٢ﮏﯿو ﺑﻨﺘ ( ﺳﺘﻮن آب 
وﺟѧﻮد (. 2002 ,rueocnobedaV & nednaz rednaV)ﮐﻨѧﺪ  ﻲھѧﺎ ﮐﻤѧﮏ ﻣѧ ﺴﺘﻢﯿѧﮐﻮﺳﻦ اﯾѧﺪ در اﯿѧﺶ ﺗﻮﻟﯾاﻓѧﺰا
ﻂ ﯿ ﺑѧﺎ ﻣﺤѧ ﯾﻲﻦ ﺣѧﺎل وﺟѧﻮد ارﺗﺒѧﺎط ﻏѧﺬا ﯿﺴﺘﻢ و در ﻋﯿ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﯾﻲ ﻏﺬايھﺎ ﺮهﯿﻦ زﻧﺠ ﯿارﺗﺒﺎط ﮔﺴﺘﺮده ﺑ 
  .اﻧﺠﺎﻣﺪ ﻲﻦ اﻛﻮﺳﯿﺴﺘﻤﮭﺎي آﺑﻲ ﻣﯾ اﯾﻲﻞ ﺷﺒﮑﮫ ﻏﺬاﯿ ﺑﮫ ﺗﺸﮑﻲﺴﺘﻢ آﺑﯿﺮاﻣﻮن و ﺧﺎرج از اﮐﻮﺳﯿﭘ
  ﮫﯿ اوﻟﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎنﯿ ﺗﻮﻟ-١-٥-١
 از ﯾﻲ ﻏﺬايھﺎ ﺮهﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه در زﻧﺠﯿﻦ ﺣﻠﻘﮫ ﺗﻮﻟﯿ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اوﻟيﺎھﺎن آﺑﺰﯿھﺎ، ﺟﻠﺒﻜﮭﺎ و ﮔ ﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﯿﻓ
ﺪ ﺑѧﮫ ﻓﺘﻮﺳѧﻨﺘﺰ ﭘﺮداﺧﺘѧﮫ و ﯿھѧﺎ ﺑѧﺎ اﺳѧﺘﻔﺎده از ﻧѧﻮر ﺧﻮرﺷѧ  ﺴﻢﯿѧ ﻦ ارﮔﺎﻧﯾѧ ا. ﺑﺎﺷѧﻨﺪ  ﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣѧ ﯾﻲﺖ ﺑﺎﻻ ﯿاھﻤ
  .آورﻧﺪ ﻲ را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯾﻲ ﻻزم در ﺷﺒﮑﮫ ﻏﺬاياﻧﺮژ
ھѧﺎ از زﻣﺎﻧﮭѧﺎي ﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘѧﻮن ﯿ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨѧﺪه رﺷѧﺪ ﻓ ي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬ ﺑﺎ ﺟﺬب يﺎھﺎن آﺑﺰ ﯿﮔ
 ﺑѧﮫ ﻋﻨѧﻮان ﻓѧﺎﮐﺘﻮر ﻣѧﻮﺛﺮ ﺑѧﺮ ﺗѧﻮده زﻧѧﺪه يﻣѧﻮاد ﻣﻐѧﺬ. )5791 ,nosnihctuH(ﮔﺬﺷѧﺘﮫ ﻣѧﻮرد ﺗﻮﺟѧﮫ ﺑѧﻮده اﻧѧﺪ 
  .)8991 ,reffehcS(ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻲﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎ داراي اھﻤﯿﺖ ﻣﯾﺶ از ﺳﺎﯿ، ﺑﻲﺟﻠﺒﮑ
ﻦ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮﻟﮭﺎ، ﻣﺠﻤﻮع ﯿﯿھﺎ ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺗﻌ ﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﯿ ﻓ، ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻘﺪارﻲ آﺑيھﺎ ﺴﺘﻢﯿدر اﮐﻮﺳ
ﺎﭼﮫ، ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﯾﺎ وزن ﺧﺸﮏ ﻓﺎﻗﺪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ در واﺣﺪ ﺣﺠﻢ درﯾ و aﻞ ﯿ، ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻠﺮوﻓﻲﺣﺠﻢ ﺳﻠﻮﻟ
ﺸﮫ ﯿѧ ﺑﺎﺷѧﺪ اﻣѧﺎ ھﻤ  ﻲ ﻣѧ ي، ﺳѧﺎده و ﮐѧﺎرﺑﺮد aﻞ ﯿѧ ھﺎ ﺑﺎ اﺳѧﺘﻔﺎده از ﮐﻠﺮوﻓ  ﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﯿﺑﺮآورد ﻣﻘﺪار ﻓ . ﺮدﯿﮔ ﻲﻣ
 و aﻞ ﯿ ﻣﻘﺪار ﮐﻠﺮوﻓيﺮﯿﻦ ﮔﯿﺎﻧﮕﯿﻖ ﻣﯾ از ﻃﺮيﺮﯿﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﻦ دﻟﯿﺑﮫ ھﻤ.  دھﺪﻲاراﺋﮫ ﻧﻤﻦ را ﯿﻦ ﺗﺨﻤﯾﺑﮭﺘﺮ
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ﺰ ﻋﻤﻮﻣًﺎ درﺻﺪ ﯿ ﻧيﺎھﺎن آﺑﺰﯿدر ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﮔ. ﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮدﯿﮕﺮ از روﺷﮭﺎ، ﻣﻌﻤﻮل و ﻣﻔﯾ دﻲﮑﯾﺞ ﯾﻧﺘﺎ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺎﭼﮫ ﻣﻄﺮح ﻣﯾ از ﮐﻞ ﺳﻄﺢ درﻲﺎھﯿﭘﻮﺷﺶ ﮔ
   ﺟﻠﺒﮑﮭﺎ-١-١-٥-١
ﺎھѧﺎن ﭘѧﺴﺖ ﯿ ﮔي آن را ﺑﺮايﻨﮫ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﻌﺮوف ﺳﻮﺋﺪﯿاﺳﺖ ﮐﮫ ﻟ  ﻲﺮرﺳﻤﯿ ﻧﺎم ﻏ ١ﻧﺎم ﻣﺘﺪاول ﺟﻠﺒﮏ 
 ﺟﻨﺲ اﻣﺮوزه در ۴ﺪ ﺗﻨﮭﺎ ﯿﻨﮫ آﻧﮭﺎ را ﺟﻠﺒﮏ ﻧﺎﻣﯿ ﺟﻨﺲ ﮐﮫ ﻟ۴١ﺪ ﮐﮫ از ﯾﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮد ﮐﮫ ﺑﻌﺪھﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮد
  (.۴٨٣١ﺎن ﻣﮭﺮ، ﯿﮐ)ﺮﻧﺪ ﯿﮔ ﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﺟﻠﺒﮑيھﺎ ﮔﺮوه
ﮏ ﻇѧﺎھﺮًا ﯿѧ ﻮﺗﯾﺎرﻣﻮﺟѧﻮدات ﭘﺮوﮐ .  ھѧﺴﺘﻨﺪ ﻲﻤﯾﺎر ﻗѧﺪ ﯿھѧﺎ ﻣﻮﺟѧﻮدات ﺑѧﺴ ﻃﺒѧﻖ ﺷѧﻮاھﺪ ﻣﻮﺟѧﻮد ﺟﻠﺒѧﮏ 
دار  ﻞﯿѧ ﻦ اﺳѧﺖ ﮐѧﮫ ﻣﻮﺟѧﻮدات ﮐﻠﺮوﻓ ﯾ ﺑﺮ اهﺪﯿﻋﻘ. اﻧﺪ ﻦ ﻇﺎھﺮ ﺷﺪهﯿ زﻣ ياﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺮ رو  ﺑﻮده ﻲﻦ ﻣﻮﺟﻮداﺗ ﯿاوﻟ
 ٢دار ﺴﮫﯾﺎھﺎن رﯿ از ﮔﻲھﺎ ﮔﺮوه ﻧﺴﺒﺘًﺎ ﺑﺰرﮔ ﺟﻠﺒﮏ. اﻧﺪ ﮋﻧﮫ ﮐﺮدن ﺟﻮ ﭘﺮداﺧﺘﮫﯿﻮن ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﮫ اﮐﺴﯿﻠﯿ ﺑ٣از 
. ﺑﺎﺷѧﻨﺪ  ﻲ ﺑѧﻮده و ﻓﺘﻮاﺗѧﻮﺗﺮوف ﻣѧ يﺪ ﮐﮫ ﻋﻤѧﺪﺗًﺎ آﺑѧﺰ دھﻨ ﻲﻞ ﻣﯿرا ﺗﺸﮑ( ﺴﺘﺎﯿﺪ ﺳﻠﺴﻠﮫ ﭘﺮوﺗ ﯾ ﺟﺪ يﺑﻨﺪدر ﻃﺒﻘﮫ )
 ﺑѧﮫ ﺳѧﻄﺢ ﻲﻼﺗﯿھѧﺎ ﻓﺘﻮﺳѧﻨﺘﺰ ﮐﻨﻨѧﺪه ﺑѧﻮده و از ﻟﺤѧﺎظ ﺗѧﺸﮑ ﺟﻠﺒѧﮏ . آ ﻣﻮﺟѧﻮد اﺳѧﺖ  ﻞﯿھﺎ ﮐﻠﺮوﻓ ﮫ ﺟﻠﺒﮏ ﯿدر ﮐﻠ 
  .رﺳﻨﺪ ﻲدار ﻧﻤ ﺎھﺎن آرﮐﮕﻮنﯿﮔ
ﺎھѧﺎن ﺳѧﺒﺰ، ﯿﮔ»: ﻒ ﻧﻤѧﻮد ﯾѧ ﻨﮕﻮﻧѧﮫ ﺗﻌﺮ ﯾﺗѧﻮان ا  ﻲھѧﺎ را ﻣѧ ﺤﺎت ﻓѧﻮق ﺟﻠﺒѧﮏ ﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻮﺿ ﯾﺑﻨﺎﺑﺮا
 ﻲ ﭘﻮﺷﺸيھﺎ ، ﺑﺪون ﺳﻠﻮلﻲ ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﻲﺪ ﻣﺜﻠﯿ ﺗﻮﻟيھﺎ  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎني داراﻲوف، ﻓﺎﻗﺪ آرﮐﮕﻮن، ﺑﮫ ﮐﻠﻓﺘﻮاﺗﺮﺗﺮ
 ﻲآﺑѧ - ﺳѧﺒﺰ يھѧﺎ ھѧﺎ، ﺟﻠﺒѧﮏ ﻦ ﺟﻠﺒѧﮏ ﯿ ﺑѧ  درﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐѧﮫ . ٣«ﻦﯿ و ﻓﺎﻗﺪ ﺟﻨي آﺑﺰ ﻲ، ﺑﮫ ﺗﻤﺎﻣ ﻲو ﻣﺤﺎﻓﻈﺘ 
ﻟѧѧﺬا آﻧﮭѧѧﺎ را ﺟѧѧﺰو ﻣﻮﺟѧѧﻮدات . ﺑﺎﺷѧѧﻨﺪ ﻲﺸﺮﻓﺘﮫ ﻣѧѧﯿѧѧ ﭘﻲﺎت ﺳѧѧﻠﻮﻟﯿﻓﺎﻗѧѧﺪ ھѧѧﺴﺘﮫ و ﺧѧѧﺼﻮﺻ( ھѧѧﺎ ﺴﮫﯿѧѧﺎﻧﻮﻓﯿﺳ)
  .ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﻲ ﻣﻲﮑﯿﻮﺗﯾﺮوﮐﺎرﭘ
  ھﺎ ﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﯿﻓ 
ﺎ ﺑѧﺎ ﺗﺤѧﺮک ﮐѧﻢ اﺗѧﻼق ﯾ ﻲ ﻓﺎﻗﺪ اﻧﺪام ﺣﺮﮐﺘي آﺑﺰيھﺎ ﺴﻢﯿ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ارﮔﺎﻧﻲ ﻋﻤﻮﻣياﭘﻼﻧﮑﺘﻮن واژه 
دھﻨѧﺪ ﮐѧﮫ ﺑѧﺎ اﺳѧﺘﻔﺎده از  ﻲﻞ ﻣѧ ﯿﺸﺘﺮ آﺑﮭѧﺎ را ﺗѧﺸﮑ ﯿѧ  در ﺑﯾﻲﺮه ﻏﺬاﯿﻦ ﺣﻠﻘﮫ زﻧﺠﯿھﺎ اوﻟ ﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﯿﻓ. ﮔﺮدد ﻲﻣ
 ۵ھѧﺎ ﺑѧﺎ ﺣﺮﮐѧﺎت آزاد از اﻧѧﺪازه ﮐﻮﭼѧﮏ ﮐﻤﺘѧﺮ از  ﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘѧﻮنﯿﻓ. ﭘﺮدازﻧѧﺪ ﻲﺪ ﺑѧﮫ ﻓﺘﻮﺳѧﻨﺘﺰ ﻣѧﯿﻧѧﻮر ﺧﻮرﺷѧ
                                                   
 eaglA - 1
 atyhpollahT - 2
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دھﻨѧﺪ  ﻲﻞ ﻣѧ ﯿ را ﺗѧﺸﮑ ﻲ ﺑѧﮫ اﻧѧﺪازه ﻧﺨѧﻮد ﻓﺮﻧﮕѧ يھﺎ ﻲ ﺗﺎ ﮐﻠﻮﻧﻲﮑﻮ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯿ ﭘيھﺎ ﻲﮑﺮوﻣﺘﺮ در ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟ ﯿﻣ
  (.4991 ,namdloG & enroH)
ﺮار ﺮ ﻗﯿھﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛ ﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﯿ و ﻓﻲﺐ ﺟﻮاﻣﻊ ﺟﻠﺒﮑﯿﻮﻣﺲ و ﺗﺮﮐﯿ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﯾﻲﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎ
ﻮﻣﺲ ﯿѧﺮات ﺑﯿﯿѧﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮرھѧﺎ در ﺗﻐﯾﺸﺘﺮ از ﺳѧﺎﯿѧاز ﺟﻤﻠѧﮫ آﻧﮭﺎﺳѧﺖ ﮐѧﮫ ﺑ( stneirtuN )يﻣѧﻮاد ﻣﻐѧﺬ. دھﻨѧﺪ ﻲﻣѧ
 يﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬﯿھﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛ ﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﯿ ﻣﻘﺪار ﻓﻲﻮﻧﯿ رﮔﺮﺳيھﺎ ﻣﺪل. اﻧﺪ  ﻣﻮﺛﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪهﻲﺟﻠﺒﮑ
  (.8991 ,reffehcS)اﻧﺪ  ھﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺎﭼﮫﯾدر در
اﻧѧѧﺪ وزن ﺧѧѧﺸﮏ آﻧﮭѧѧﺎ ﻧѧѧﺸﺎن داده % ٢ ﺗѧѧﺎ ١ﻦ ﯿھѧѧﺎ را ﺑѧѧ  ﻞ ﺟﻠﺒѧѧﮏﯿѧѧوﻓھѧѧﺎ ﻣﻘѧѧﺪار ﮐﻠﺮ  ﺸﺘﺮ ﮔѧѧﺰارشﯿѧѧﺑ
% ١ ﺗѧﺎ ٠/۴ﻦ ﯿﻮﺗﺮوف ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﯾ يھﺎ ﺎﭼﮫﯾﺰ در درﯿھﺎ ﻧ ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻠﺒﮏ(. 4891 ,dlonyeR)
ﻦ ﻓѧﺎﮐﺘﻮر ﯾѧ ﺑﺮاﺑѧﺮ ا٠١ﺰ ﺣѧﺪود ﯿѧﺘѧﺮوژن ﻧﯿو ﻧ( 8891 ,la te nerglhA) ﺑѧﻮده اﺳѧﺖ  آﻧﮭѧﺎاز وزن ﺧѧﺸﮏ
  (.2891 ,htimS)اﺳﺖ  ﺷﺪه يﺮﯿﮔ اﻧﺪازه( ﻓﺴﻔﺮ)
 ﻲﺴﺘﯾѧѧ ﺑѧѧﮫ ﻋﻨѧѧﻮان ﺷﺎﺧѧѧﺼﮭﺎي ز ﻲ آﺑѧѧيھѧѧﺎ ﺴﺘﻢﯿѧѧﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﮭѧѧﺎ در اﮐﻮﺳﯿﺐ ﺟﻮاﻣѧѧﻊ ﺟﻠﺒﻜﮭѧѧﺎ و ﻓ ﯿѧѧﺗﺮﮐ
 ي ﮐѧﮫ ﺟﻠﺒﮑﮭѧﺎ )sretcabonayC(ﺎﻧﻮﺑﺎﮐﺘﺮھﺎ ﯿﺑѧﮫ ﻃѧﻮر ﻣﺜѧﺎل ﺳѧ . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﺖ ﻣﯿ اھﻤي دارا)secidnI lacigoloiB(
ﻦ ﯾѧ اﮔﺮﭼѧﮫ ا . ﮔﺮدﻧѧﺪ  ﻲﺰ ﻣѧ ﯾھѧﺎ ﻣﺘﻤѧﺎ ﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘѧﻮن ﯿﺮ ﻓﯾ ﺟﮭﺎت از ﺳﺎيﺎرﯿﺷﻮﻧﺪ، از ﺑﺴ  ﻲﺪه ﻣ ﯿﺰ ﻧﺎﻣ ﯿ ﻧ ﻲآﺑ-ﺳﺒﺰ
ﻮﺗﮭѧﺎ ﯾ ﺑﻮده و ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم وﺟﻮد ھﺴﺘﮫ ﻣѧﺸﺨﺺ ﺟѧﺰء ﭘﺮوﮐﺎر ﻲﺸﺮﻓﺘﮫ ﺳﻠﻮﻟ ﯿ ﭘ يھﺎ ﻓﺎﻗﺪ اﻧﺪاﻣﮑﮭﺎ  ﺴﻢﯿارﮔﺎﻧ
ﺑﺎﺷѧﺪ، ﺟﻠﺒѧﮏ  ﻲﻦ ﺟﮭﺖ ﮐﮫ ﻣﻮﻟﮑﻮل اﻟﮑﺘﺮون دھﻨѧﺪه در آﻧﮭѧﺎ ﻣﻮﻟﮑѧﻮل آب ﻣѧ ﯾﺷﻮﻧﺪ، اﻣﺎ از ا  ﻲ ﻣ يﻃﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪ 
ﺖ ﯿѧ  ﺗﺜﺒﯾﻲھﺎ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻗﺪرت ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑѧﺎ ﻧѧﻮر و ﺗﻮاﻧѧﺎ  ﺴﻢﯿﮔﺎﻧﻦ ارﯾا. )8991 ,reffehS(ﺷﻮﻧﺪ  ﻲﺪه ﻣﯿ ﻧﺎﻣﻲآﺑ-ﺳﺒﺰ
 ﺳѧﺎزش و ﻏﺎﻟѧѧﺐ ﺷѧѧﺪن در ﻃѧѧﻮل ﻓѧѧﺼﻞ ﺗﺎﺑѧѧﺴﺘﺎن ﯾﻲ ﺗﻮاﻧѧѧﺎي، دارا(ﻢﯿﺑѧѧﮫ ﻃѧѧﻮر ﻣѧѧﺴﺘﻘ  )ﻲﺘѧﺮوژن ﻣﻮﻟﮑѧѧﻮﻟ ﯿﻧ
 و ﻧﻮﺳѧѧѧﺘﻮﮐﺎﻟﺰ )selaccocoorhC(ﺗѧѧѧﻮان ﺑѧѧѧﮫ ﮐﺮوﮐﻮﮐѧѧѧﺎﻟﺰ  ﻲﻦ ﮔѧѧﺮوه ﻣѧѧѧ ﯾѧѧѧ ﻣﮭѧѧѧﻢ ايھѧѧѧﺎ از راﺳѧѧѧﺘﮫ. ﺑﺎﺷѧѧѧﻨﺪ ﻲﻣѧѧѧ
  (.۴٨٣١ﺎن ﻣﮭﺮ، ﯿﮐ) اﺷﺎره ﮐﺮد )selacotsoN(
ﻦ ﺗﻨѧﻮع را در ﯾﺸﺘﺮﯿѧ  ھѧﺴﺘﻨﺪ ﮐѧﮫ ﺑ )atyhporolhC( ﺳѧﺒﺰ ي ﺷѧﺎﺧﺺ ﺟﻠﺒﮑﮭѧﺎ يﮕѧﺮ از ﺟﻠﺒﮑﮭѧﺎ ﯾﮔѧﺮوه د 
 از راﺳﺘﮫ ﮐﺎﻧﮋوﮔﺎﻟﺰ، ﺷﺎﺧﺺ )dimseD(ﺪ ﯿﺮ دﺳﻤﯿ ﻧﻈﻲھﺎﯾ ﻦ ﮔﺮوه ﮔﻮﻧﮫﯾاز ا.ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻦ دارا ﻣ ﯾﺮﯿ ﺷ يآﺑﮭﺎ
اﺳѧﺘﮫ وﻟﻮﮐѧﺎﻟﺰ ﺗѧﻮان ﺑѧﮫ ر  ﻲﻦ ﮔѧﺮوه ﻣѧ ﯾѧ  ﻣﮭѧﻢ ا يھѧﺎ از ﺟﻤﻠﮫ راﺳѧﺘﮫ . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﮕﻮﺗﺮوف ﻣ ﯿﺪ و اﻟ ﯿ ﮐﻢ ﺗﻮﻟ يآﺑﮭﺎ
 و ﮐﺎﻧﮋوﮔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎﻟﺰ )selarohpodalC(، ﮐﻼدوﻓѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻮراﻟﺰ )selaccocorolhC(، ﮐﻠﺮوﮐﻮﮐѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎﻟﺰ )selacovloV(
  . اﺷﺎره ﮐﺮد)selagujnoC(
 atyhpoirallicaB ھﺴﺘﻨﺪ ﮐѧﮫ ﺷѧﺎﺧﮫ )smotaiD(ھﺎ  ﺎﺗﻮمﯾﻦ د ﯾﺮﯿ ﺷ ي ﻣﮭﻢ آﺑﮭﺎ يﻦ ﮔﺮوه ازﺟﻠﺒﮑﮭﺎ ﯿﺳﻮﻣ
ﻔѧﺎ ﯾﮫ آﻧﮭѧﺎ ا ﯿѧ ﺪات اوﻟﯿѧ را در ﺗﻮﻟيﻧﻘѧﺶ ﻋﻤѧﺪه ا  ﮐѧﻢ ﻋﻤѧﻖ، يھѧﺎ ﺎﭼѧﮫ ﯾﻦ ﮔѧﺮوه در در ﯾѧا. ﮔﺮدﻧѧﺪ  ﻲرا ﺷѧﺎﻣﻞ ﻣѧ 
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از . ﮔﺮدﻧѧѧﺪ ﻲﻦ ﮔѧѧﺮوه ﻏﺎﻟѧѧﺐ ﻣѧѧ ﯾѧѧﮕѧѧﻮﻣﺰوﺗﺮوف در ﻓѧѧﺼﻞ ﺑﮭѧѧﺎر، ﻋﻤﻮﻣѧѧًﺎ ا ﯿ اﻟيھѧѧﺎ ﺎﭼѧѧﮫﯾدر در. ﻨѧѧﺪﯾﻧﻤﺎ ﻲﻣѧѧ
  . اﺳﺖﻲﺴﯿﻠﯿﻮاره ﺳﯾﻦ ﮔﺮوه دارا ﺑﻮدن دﯾ ايﮭﺎﯿﮋﮔﯾو
 ھѧѧѧﺴﺘﻨﺪ ﮐѧѧѧﮫ در )atyhposyrhC(ﻗﮭѧѧѧﻮه اي -ﯾѧѧѧﻲ ﻃﻼيﻦ ﮔѧѧѧﺮوه ﻣﮭѧѧѧﻢ از ﺟﻠﺒﮑﮭѧѧѧﺎ، ﺟﻠﺒﮑﮭѧѧѧﺎﯿﭼﮭѧѧѧﺎرﻣ
ﻦ ﯾѧاﻧѧﻮاع ﺑѧﺰرگ ا . ﻞ ھѧﺴﺘﻨﺪ ﯿѧ  ﺑﺘﺎﮐѧﺎروﺗﻦ و زاﻧﺘﺮوﻓي، داراaﻞ ﯿѧ  ﺧѧﻮد ﻋѧﻼوه ﺑѧﺮ ﮐﻠﺮوﻓ يﻮﻓﻮرھѧﺎ ﮐﺮوﻣﺎﺗ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﮕﻮﺗﺮوف ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪﻟﮫ ﻣﯿ اﻟيھﺎ ﺎﭼﮫﯾﺞ درﯾ راي، از ﺟﻠﺒﮑﮭﺎnoyrboniDﺮ ﯿﮔﺮوه ﻧﻈ
 ھѧѧﺴﺘﻨﺪ ﮐѧѧﮫ ﺟѧѧﺰء )atallegalfoniD(ھѧѧﺎ  ﻨﻮﻓﻼژﻟѧѧﮫﯾﻦ، دﯾﺮﯿ ﺷѧѧي ﻣﮭѧѧﻢ آﺑﮭѧѧﺎ يﻦ ﮔѧﺮوه از ﺟﻠﺒﮑﮭѧѧﺎ ﯿﭘﻨﺠﻤѧѧ
ﻦ ﯾ ايھﺎ  از ﮔﻮﻧﮫﻲﺑﺮﺧ. ﮔﺮدﻧﺪ ﻲﺎﻓﺖ ﻣﯾھﺎ  ھﺎ ﺑﻮده و ﺑﮫ ﻧﺪرت در رودﺧﺎﻧﮫ ﺎﭼﮫﯾ ﻏﺎﻟﺐ دريﺘﻮﻧﮭﺎﺘﻮﭘﻼﻧﮑﯿﻓ
 ﻲﻮاره ﺳѧﻠﻮﻟ ﯾѧ  دي داراmuitareC   وmunidirePﺮ ﯿﮔﺮدﻧﺪ ﻧﻈ ﻲ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣيھﺎ ﺎﭼﮫﯾﮔﺮوه ﮐﮫ در در
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻢ ﻣﯿﺿﺨ
ﻦ ﮔѧﺮوه از ﻧﻈѧﺮ ﯾѧ ا.  ھﺴﺘﻨﺪ)atyhponelguE(ﺘﺎ ﯿﻦ اوﮔﻠﻨﻮﻓﯾﺮﯿ ﺷي ﻣﮭﻢ آﺑﮭﺎ يﻦ ﮔﺮوه از ﺟﻠﺒﮑﮭﺎ ﯾآﺧﺮ
ﺎﻓѧѧﺖ ﯾﺎ رﺳѧѧﻮﺑﺎت ﮐѧѧﻢ ﻋﻤѧѧﻖ ﯾѧѧﻮﺗﺮوف و ﯾѧ يﺑﺎﺷѧѧﻨﺪ و در آﺑﮭѧѧﺎ ﻲﮫ ﻣѧѧﯿ ﺳѧѧﺒﺰ ﺷѧѧﺒيﺎر ﺑѧﮫ ﺟﻠﺒﮑﮭѧѧﺎﯿرﻧﮕﺪاﻧѧѧﮫ ﺑѧѧﺴ
ﺑﺎﺷѧﻨﺪ، ﺑѧﮫ  ﻲ ﻣѧ ﻲ آﻟيﻨﮑﮫ اوﮔﻠﻨﻮﻓﯿﺘﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻗﺎدر ﺑﮫ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﮭﺎ ﯾﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ا . ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣ
  .ﺷﻮد ﻲ ﮔﻔﺘﮫ ﻣhportogahPآﻧﮭﺎ 
  يﺰﺎھﺎن آﺑﯿ ﮔ-٢-١-٥-١
. ﺑﺎﺷѧﻨﺪ  ﻲ ﮐﻢ ﻋﻤﻖ ﻏﺎﻟﺐ ﻣيھﺎ ﺎﭼﮫﯾھﺎ و ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در در ﺎﭼﮫﯾ در ﻲﮔﯿﺎھﺎن آﺑﺰي در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺳﺎﺣﻠ 
 و ﻏﻮﻃѧѧѧѧѧﮫ ور )degremE(، ﺑѧѧѧѧѧﻦ در آب )gnitaolF( ﺳѧѧѧѧѧﮫ ﮔѧѧѧѧѧﺮوه ﻋﻤѧѧѧѧѧﺪه ﺷѧѧѧѧѧﻨﺎور يﮔﯿﺎھѧѧѧѧѧﺎن آﺑѧѧѧѧѧﺰي دارا 
 يﺎھﺎن ﺑﺎ ﺟѧﺬب ﮔѧﺴﺘﺮده ﻣѧﻮاد ﻣﻐѧﺬ ﯿﻦ ﮔﯾھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻘﺪﻣﮫ اﺷﺎره ﺷﺪ، ا .  ھﺴﺘﻨﺪ )degrembuS(
 ,reffehS(ﮔﺮدﻧѧﺪ  ﻲھѧﺎ ﻣﺤѧﺴﻮب ﻣѧ ﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘѧﻮن ﯿﮫ ﻋﺎﻣѧﻞ ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨѧﺪه رﺷѧﺪ ﻓ ﯾﺠѧﺎد ﺳѧﺎ ﯾ ﻃѧﺮق ﻣﺨﺘﻠѧﻒ و ا از
  .)8991
 ﻲﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘѧﻮﻧ ﯿﺖ آﺑﮭѧﺎ اﻓѧﺰوده ﺷѧﺪه و ﺗѧﻮده زﻧѧﺪه ﻓ ﯿ ﺑѧﺮ ﻣﻘѧﺪار ﺷѧﻔﺎﻓ يﺎھѧﺎن آﺑѧﺰ ﯿ ﮔ ﻲﺶ ﻓﺮاواﻧѧ ﯾﺑﺎ اﻓﺰا 
ﮏ ﯿѧ ﻨﺎﻣﯾﻞ دﯿر ﺗѧﺸﮑ  ديﺎھѧﺎن آﺑѧﺰ ﯿﺮ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐѧﮫ ﮔ ﯿﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧ. )2002 ,enaL & uaL(ﺎﺑﺪ ﯾ ﻲﮐﺎھﺶ ﻣ
 ,enaL & uaL(ﺑﺎﺷѧﻨﺪ ﻣѧﻲ  ﻣѧﺆﺛﺮ ھѧﺎ  ﮫﺎﭼѧ ﯾﺮزﻧѧﺪه در در ﯿ زﻧﺪه و ﻏي و ﻣﺘﻌﺎدل ﺳﺎﺧﺘﻦ واﮐﻨﺸﮭﺎﯾﻲﺷﺒﮑﮫ ﻏﺬا
  .)2002
ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻜﮭﺎ، ﮔﯿﺎھѧﺎن آﺑѧﺰي در ﻣﻌѧﺪﻧﻲ ﺷѧﺪن رﺳѧﻮﺑﺎت و آزاد ﺳѧﺎزي ﻓѧﺴﻔﺮ و ھﻤﭽﻨѧﯿﻦ 
 ,reffehS( آھﻦ، ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﻲ دارﻧﺪ ﮋﻧﻲ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ آزادﺳﺎزي ﻓﺴﻔﺮ ﺗﺮﻛﯿﺐ ﺷﺪه ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻲ اﻛﺴﯿ
 ﺑﺎﻻ ﻧﺎﺷﻲ از اﻧﺠﺎم ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ در ﮔﯿﺎھﺎن آﺑﺰي، ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺮك در ﻓﺮاﯾﻨﺪ آزادﺳﺎزي  Hpھﻤﭽﻨﯿﻦ . )8991
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اﻣѧѧﺎ از ﺳѧѧﻮي دﯾﮕѧѧﺮ، ﮔﯿﺎھѧѧﺎن آﺑѧѧﺰي ﺑѧѧﺎ ﻛѧѧﺎھﺶ آﺷѧѧﻔﺘﮕﻲ رﺳѧѧﻮﺑﺎت . ﻧﻤﺎﯾѧѧﺪ ﻣѧѧﻲﻓѧѧﺴﻔﺮ از رﺳѧѧﻮﺑﺎت ﻋﻤѧѧﻞ 
ﺑﻨѧﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﯿﺎھѧﺎن آﺑѧﺰي ھѧﻢ . دھﻨѧﺪ ﻣѧﻲ ﺮ را ﻛﺎھﺶ  و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺑﺴﺘﺮ، ﻣﻘﺪاري از آزادﺳﺎزي ﻓﺴﻔ )ecnelubruT(
  .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﻲدر اﻓﺰاﯾﺶ آزادﺳﺎزي ﻓﺴﻔﺮ و ھﻢ در ﻛﺎھﺶ آن، ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ اﯾﻔﺎ 
ﮔﯿﺎھﺎن . ﮔﺮدد ﻣﻲﺗﻔﺎوت ﻣﮭﻢ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻦ روﯾﺶ ﮔﯿﺎھﻲ و ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﮭﺎ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ آﻧﮭﺎ ﻧﺎﺷﻲ 
ﺷѧﻮد ﻛѧﮫ ﻣѧﻲ اﯾѧﻦ ﭘﺪﯾѧﺪه ﺳѧﺒﺐ . اھﻢ ﻛﻨﻨﺪﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدي از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺧﻮد را از رﺳﻮﺑﺎت ﻓﺮ ﻣﻲآﺑﺰي 
ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي آزاد ﺷﺪه داراي ﯾѧﻚ ﭘﺘﺎﻧѧﺴﯿﻞ ﺧѧﺮوج از رﺳѧﻮﺑﺎت ﺑѧﮫ ﺳѧﺘﻮن آب، از ﻃﺮﯾѧﻖ ﮔﯿﺎھѧﺎن زﻧѧﺪه و ﯾѧﺎ 
  .)8991 ,reffehS(ﭘﻮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﺶ آن ﺑѧﮫ ﻋﻠѧﺖ ﯾﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑѧﺎ اﻓѧﺰا  ﻲ ﮐﺪورت ﻣيﺎھﺎن آﺑﺰﯿﺶ ﮔ ﯾ از ﺟﻤﻠﮫ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه در رو 
  .ﮔﺮدد ﻲﺎھﺎن ﻣﺤﺪود ﻣﯿﻦ ﮔﯾﺶ اﯾ، روﻲ ﺳﺎﺣﻠيھﺎﻋﺪم ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر ﺑﮫ ﺑﺴﺘﺮ
  ﮫ ﯿ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اوﻟ-٢-٥-١
  ھﺎ  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن-١-٢-٥-١
ﻦ ﯾﺸﺘﺮﯿѧ ﺑѧﻮده و ﺑ ﻲ ﻣѧﺼﺮف ﮐﻨﻨѧﺪه ﻣﻨѧﺎﺑﻊ آﺑѧ يھѧﺎ ﺴﻢﯿѧ ارﮔﺎﻧ( زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﮭѧﺎ  )ي ﺟѧﺎﻧﻮر يھѧﺎ ﭘﻼﻧﮑﺘѧﻮن 
ﺗѧѧﺸﻜﯿﻞ ﺎ ﻔﺮھѧѧﯿﭘﺮوﺗﻮزﺋﺮھѧѧﺎ و روﺗ ﯾﻲ ﻧﻈﯿѧѧﺮھѧѧﺎ ﭘﻼﻧﮑﺘѧѧﻮنزوﮑﺮوﯿ را ﻣيا ﺎﭼѧѧﮫﯾ دريھѧѧﺎ ﭘﻼﻧﮑﺘѧﻮنزوﺗﻌѧѧﺪاد 
   (.4991 ,namdloG & nroH)دھﻨﺪ  ﻣﻲ
 ﺟﻠﺒﮑﮭѧﺎ )nwoD-poT( ﻲ ﻣﮭﻢ در ﮐﻨﺘﺮل ﺳѧﺘﻮﻧ ﻲھﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوھ ھﺎ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺎﭼﮫﯾﺸﺘﺮ درﯿدر ﺑ 
 و )srefitoR(ﻔﺮھѧﺎ ﯿﺮ روﺗﯿѧ ﻦ ﮔѧﺮوه ﻧﻈ ﯾѧ ﻣﻌﻤѧﻮًﻻ ﺟѧﺎﻧﻮران ﮐѧﻮﭼﮑﺘﺮ از ا . )8991 ,reffehS(ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣﻄﺮح ﻣ
ﭘѧﻮدا، ﮐﻼدوﺳѧѧﺮا و   ﮐﭙѧѧﮫﻲﭘﻼﻧﮑﺘѧﻮﻧزوﺖ ﯿѧѧ در ﺟﻤﻌ.ﺖ ھѧﺴﺘﻨﺪﯿѧѧﻦ اھﻤﯾﺸﺘﺮﯿѧ داراي ﺑ)sdopepoC(ﮐﭙѧﮫ ﭘѧѧﻮدا 
 يزوﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﮭﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻏﺬا(. 4991 ,namdloG & enroH)ﺑﺎﺷﺪ  ﻲ ﮔﻮﻧﮫ ﻏﺎﻟﺐ ﻣ٨ ﺗﺎ ۵ﻔﺮھﺎ ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﯿروﺗ
 diopolcyC(ﺪ ﯿﮑﻠﻮﭘﻮﺋﯿ ﺳѧѧيﺮ ﮐﭙѧѧﮫ ﭘﻮدھѧѧﺎ ﯿѧѧ ﮔﻮﺷѧѧﺘﺨﻮار ﻧﻈيھѧѧﺎﮭѧѧﺎ و زوﭘﻼﻧﮑﺘѧѧﻮن ﯿ ﻻرو ﻣﺎھيﻻزم ﺑѧѧﺮا
. )8991 ,reffehS(ﻨѧﺪ ﯾﻧﻤﺎ ﻲﮫ ﻣѧ ﯾѧ ﮭѧﺎ ﺗﻐﺬ ﯾ ﮐﻮﭼѧﮏ و ﺑﺎﮐﺘﺮ يﺘﮫ و از ﺟﻠﺒﮑﮭѧﺎ  را در ﺧﻮد ﻧﮕѧﮫ داﺷѧ )sdopepoC
. )0991 ,.la te neseppeJ(ﺑﺎﺷѧﻨﺪ  ﻲ را دارا ﻣѧ ﻲ ﮐﺎھﺶ ﺗﻮده زﻧѧﺪه ﺟﻠﺒﮑѧ ﯾﻲھﺎ ﺗﻮاﻧﺎ ﻦ ﮔﺮوه از زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﯾا
.  ھѧﺴﺘﻨﺪ )snarecodalC(ﺑﺎﺷѧﻨﺪ، ﮐﻼدوﺳѧﺮا  ﻲﻞ ﻣѧ ﯿѧ  ﺑѧﺮ ﮐﻠﺮوﻓ يﺮ ﮔѧﺬار ﯿ ﻗﺪرت ﺗﺄﺛي ﮐﮫ دارا ﻲاﻣﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﮔﺮوھ 
. )8991 ,reffehS(ﺑﺎﺷѧﻨﺪ  ﻲﺎد ﺷѧﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷѧﺪه ﻣѧ ﯾѧ  زيﻦ دﺳѧﺘﮫ، ﺑѧﮫ ﻋﻠѧﺖ ﻗѧﺪرت ﭼѧﺮا ﯾѧ  از ا)ainhpaD(ھѧﺎ  ﻲﻓﻨѧ دا
ﺗﻌѧﺪاد . ﮫ ﮐﻨﻨѧﺪ ﯾѧ  از ﺟﻠﺒﮑﮭﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨѧﺪ ﺗﻐﺬ يﺎدﯾدھﺪ ﮐﮫ از ﺗﻌﺪاد ز ﻲﻦ ﺟﺎﻧﺪاران ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺟﺎزه ﻣﯾاﻧﺪازه ﺑﺰرگ ا 
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 kriK ;3891 ,.la te adurrA(اﻧѧﺪ ﮭﺎ ﻣѧﻀﺮ داﻧѧﺴﺘﮫ ﯿﮫ داﻓﻨﯾ ﺗﻐﺬي از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ذرات رس ﻣﻌﻠﻖ را ﺑﺮايﺎدﯾز
  . )1991,kriK ;0991 ,trebliG dna
ﺮ ﯿ، رﻗﺎﺑѧﺖ و ﺗѧﺄﺛ يﻤѧﺎر ﯿ، ﻏѧﺬا، ﺑ ﻲﺎﻧѧﺎت آﺑѧ ﯾﮋن، ﻧѧﻮر، درﺟѧﮫ ﺣѧﺮارت، ﺟﺮ ﯿﺮ اﮐѧﺴ ﯿѧ  ﻧﻈﯾﻲﻓﺎﮐﺘﻮرھѧﺎ 
ﻓﺸﺎر ﺷﻜﺎر ﻣѧﺎھﻲ ھѧﺎ در ﻛﻨﺘѧﺮل ﻓﺮاواﻧѧﻲ .ﺑﺎﺷﺪ ﻲھﺎ اﺛﺮﮔﺬار ﻣﺖ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﯿ ﺑﺮ ﺟﻮاﻣﻊ و ﻏﺎﻟﺒ ﻲﺷﮑﺎرﭼ
 ي ﺑѧѧﺮاﻲ ﺑѧѧﮫ ﻋﻨѧѧﻮان ﭘﻨﺎھﮕѧѧﺎه ﻣﮭﻤѧѧ يﺎھѧѧﺎن آﺑѧѧﺰ ﯿر ﻣﻘﺎﺑѧѧﻞ اﯾѧѧﻦ ﻓѧѧﺸﺎر ﺷѧѧﮑﺎر، ﮔ د. ﻮﺛﺮ اﺳѧѧﺖ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﮭѧѧﺎ ﻣ
ھѧﺎ در ﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐѧﮫ زوﭘﻼﻧﮑﺘѧﻮن ﯿﺑ. )8991 ,reffehS(ﮔﺮدﻧﺪ  ﻲھﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن
ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺠﺎورت  ﻲﺎر ﻓﺸﺮده ﻣﯿ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺑﺴﻲ آزاد ﭘﺮداﺧﺘﮫ و ﺣﺘي ﮐﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﮫ ﺗﺮک آﺑﮭﺎيھﺎ ﺎﭼﮫﯾدر
ﺸﮫ درﺧﺘѧﺎن، ﻗѧﺮار ﯾѧ ﺮ رﯿѧ  ﻧﻈﻲﻼت ﺳѧﺎﺣﻠ ﯿﺎ ﺗѧﺸﮑ ﯾѧ ور و  - ﻏﻮﻃѧﮫ ﻲﺎھﯿѧ  ﮔيﺸﮭﺎﯾѧ ﮏ روﯾѧ ﺎ ﻧﺰد ﯾت و رﺳﻮﺑﺎ
  . )8991 ,reffehS(ﺮﻧﺪ ﯿﺑﮕ
  ي ﻣﻮﺟﻮدات ﮐﻔﺰ-٢-٢-٥-١
 واﺑѧѧﺴﺘﮫ ﺑѧѧﮫ ﯾﻲﺮه ﻏѧѧﺬاﯿѧѧ زﻧﺠيھѧѧﺎ ﻦ ﺣﻠﻘѧѧﮫﯾ از ﻣﮭﻤﺘѧѧﺮﻲﮑѧѧﯾ ﺑѧѧﮫ ﻋﻨѧѧﻮان )sohtneB( يﻣﻮﺟѧѧﻮدات ﮐﻔѧѧﺰ 
ﺶ را در ﻣﺠﺎورت رﺳﻮﺑﺎت ﺑﮫ ﯾ ﺧﻮﺎتﯿﺸﺘﺮ دوران ﺣﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﯾا. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﺎﭼﮫ ﻣﻄﺮح ﻣﯾرﺳﻮﺑﺎت در
ﺮ ﯿѧ  از ﺟѧﺎﻧﻮران ﮐﻮﭼѧﮏ ﻧﻈ ﻲ و ﮐѧﺮم ﻣﺎﻧﻨѧﺪ ﺑѧﻮده و ﮔѧﺮوه ﻣﺘﻨѧﻮﻋ ﻲﻦ ﺟﺎﻧﺪاران اﻏﻠѧﺐ رﻧﮕѧ ﯾا. ﺑﺮﻧﺪ ﻲﺳﺮ ﻣ 
. )4991 ,namdloG dna enroH(ﮔﺮدﻧѧﺪ  ﻲﻻرو ﺣѧﺸﺮات، ﺳѧﺨﺖ ﭘﻮﺳѧﺘﺎن، ﮐﺮﻣﮭѧﺎ و ﻧﺮﻣﺘﻨѧﺎن را ﺷѧﺎﻣﻞ ﻣѧ 
ﺖ ﺑѧﮫ ﯾѧ ﻨѧﺪ و در ﻧﮭﺎ ﯾﻧﻤﺎ ﻲﻞ ﻣѧ ﯾﻦ ﺗﺒѧﺪ ﯿﺗﺌﻒ را ﺑѧﮫ ﭘѧﺮو ﯾѧ ﺖ ﻇﺮﯾѧ  داﺷﺘﮫ و ﻗﻄﻌﺎت دﺗﺮيﺑﻨﺘﻮزھﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻟﮑﮫ ا 
  . رﺳﻨﺪ ﻲﮭﺎ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻗﺪم زن در آﺑﮭﺎ ﻣﯿﻣﺼﺮف ﻣﺎھ
ﮫ ﯿﻧﺎﺣ. ﻢ ﮔﺮددﯿﺘﻮرال و ﭘﺮوﻓﻮﻧﺪال ﺗﻘﺴﯿﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ دو ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﻟ  ﻲ ﻣ يﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮدات ﮐﻔﺰ ﯾﻂ ز ﯿﻣﺤ
دھѧѧﺪ  ﻲ ﻧѧѧﺸﺎن ﻣѧѧ ﯾﻲﺎﯿﻤﯿ و ﺷѧѧﻲﮑѧѧﯾﺰﯿﺎت ﻓﯿ را در ﺧѧѧﺼﻮﺻﻲﺮات ﻋﻤѧѧﺪه ﻓѧѧﺼﻠ ﯿﯿѧѧﺘѧѧﻮرال در ﻃѧѧﻮل روز ﺗﻐ ﯿﻟ
ﮑﻨﻮاﺧѧѧﺖ از ﻧﻈѧѧﺮ ﯾ ﻲﻄѧѧﯿﮫ ﻣﻨﻄﻘѧѧﮫ ﭘﺮوﻓﻮﻧѧѧﺪال ﻣﺤ ﯿѧѧﻦ ﻧﺎﺣﯾѧѧﺑѧѧﺮ ﺧѧѧﻼف ا . )4991 ,namdloG dna enroH(
ﻮﺗﺮوف در ﻃѧﻮل ﺗﺎﺑѧﺴﺘﺎن ﯾѧ  ﻣﺰوﺗѧﺮوف و يھѧﺎ ﺎﭼѧﮫ ﯾ دارد و ﺗﻨﮭѧﺎ در درﯾﻲﺎﯿﻤﯿ و ﺷѧ ﻲﮑѧ ﯾﺰﯿﺎت ﻓﯿﺧѧﺼﻮﺻ 
  .ﮔﺮدد ﻲﮋن ﻣﯿ از اﮐﺴﻲﺧﺎﻟ
ﮭѧﺎ ﺷѧﺎﻣﻞ ﻦ ﮔﺮوھﯾѧ ا. ﮔѧﺮدد  ﻲﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﺮوﻓﻮﻧﺪال ﺳﺎده ﺑﻮده و ﺑﮫ ﭼﮭﺎر ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه ﻣﺤﺪود ﻣѧ 
 enroH(ﮔﺮدد  ﻲو ﺻﺪﻓﮭﺎ ﻣ( ﺪ و ﮐﺎﺋﻮﺑﻮروسﯿﺮوﻧﻮﻣﯿﺮ ﺷﯿﻧﻈ) ﭘﻮدا، ﻻرو ﺣﺸﺮات ﻲ، آﻣﻔي ﺣﻠﻘﻮيﮐﺮﻣﮭﺎ
ي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﭘﺮوﻓﻮﻧﺪال ھﺎ ﮫﻻزم ﺑﮫ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﮫ درﯾﺎﭼ. )4991 ,namdloG dna
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
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ﺸﺘﺮ اﻧѧﻮاع ﺣѧﺸﺮات، ﯿѧ ﺑ. ﺑﺎﺷѧﺪ  ﻲﺸﺘﺮ ﻣѧ ﯿѧ ﺘѧﻮرال ﺑ ﯿ ﻟﻲﺪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي در ﻧѧﻮاﺣ ﯿﺗﻨﻮع، ﺗﺮاﮐﻢ و ﺗﻮﻟ 
 dna enroH(ﮔﺮدﻧѧﺪ  ﻲﺎﻓѧﺖ ﻣѧ ﯾﺎ ﯾѧ  ﮐѧﻢ ﻋﻤѧﻖ و ﭘﻮ يﻦ آﺑﮭѧﺎ ﯾѧ ﮭѧﺎ در ا ﯿﺣﻠﺰوﻧﮭﺎ، ﮐﺮﻣﮭѧﺎ، ﺳѧﺨﺖ ﭘﻮﺳѧﺘﺎن و ﻣﺎھ 
  .)4991 ,namdloG
ي ﻛѧﻢ ﻋﻤѧﻖ، ﻧѧﺴﺒﺖ ﺑѧﮫ آﺑﮭѧﺎي ھѧﺎ  ﮫﺑﻲ ﻣﮭﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي ﻧﻈﯿѧﺮ ﻻرو ﺷѧﯿﺮوﻧﻮﻣﯿﺪ و ﺣﻠﺰوﻧﮭѧﺎ در درﯾﺎﭼѧ 
ﺟﺮﯾѧﺎن ( ۴٩٩١)ﺑﮫ ﻃﻮر ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻟﯿﻨѧﺪﮔﺎرد . )8991 ,reffehS(ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻣﻲﻋﻤﯿﻖ از اھﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار 
وي درﯾﺎﻓѧﺖ ﻛѧﮫ در . اﻧﺮژي در ﺷﺒﻜﮫ ﻏﺬاﯾﻲ را در دو درﯾﺎﭼﮫ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﺎ دو درﯾﺎﭼﮫ ﻋﻤﯿﻖ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻧﻤѧﻮد 
و در % ۶٨ي ﻛѧѧﻢ ﻋﻤѧѧﻖ ﻧѧѧﺴﺒﺖ ﺳѧѧﮭﻢ زوﺑﻨﺘѧѧﻮز در ﻣﺠﻤѧѧﻮع ﺗﻮﻟﯿѧѧﺪ زوﭘﻼﻧﻜﺘѧѧﻮﻧﻲ و زوﺑﻨﺘѧѧﻮزي ھѧѧﺎ ﮫدرﯾﺎﭼѧ
ﺗﺮﻛﯿѧﺐ ﻧﺘѧﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌѧﺎت ﻣﺨﺘﻠѧﻒ ﺟﯿﭙѧﺴﻦ و ﻛﻮﻟﯿﮕѧﻮس . درﯾﺎﭼѧﮫ ﻋﻤﯿѧﻖ اﯾѧﻦ ﺳѧﮭﻢ ﺣѧﺪود ﻧѧﺼﻒ ﺑѧﻮده اﺳѧﺖ 
 ﺑѧѧﯿﻦ اﻓѧѧﺰاﯾﺶ ﺑﯿѧѧﻮﻣﺲ زوﭘﻼﻧﻜﺘѧѧﻮﻧﻲ ﻧѧѧﺴﺒﺖ ﺑѧѧﮫ ﻲﺸﺨѧѧﺼدھѧѧﺪ ﻛѧѧﮫ در واﻗѧѧﻊ ارﺗﺒѧѧﺎط ﻣ ﻣѧѧﻲ ﻧѧѧﺸﺎن ( ۶٩٩١)
  .     )8991 ,reffehS(زوﺑﻨﺘﻮزھﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ درﯾﺎﭼﮫ وﺟﻮد دارد
ﺑѧﮫ . دھѧﺪ ﻣѧﻲ ي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﯿﺘѧﻲ ﻣﺎھﯿﮭѧﺎ را ﺗﻐﯿﯿѧﺮ ھﺎ ﮫدﺳﺘﺮﺳﻲ زﯾﺎد ﺑﮫ ﺑﻨﺘﻮزھﺎ در درﯾﺎﭼ 
 ,reffehS(ﺑﺎﺷѧﻨﺪ ﻣѧﻲ ي ﻛﺪر ﻓﺎﻗﺪ روﯾﺶ ﮔﯿﺎھﻲ، ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎھﯿﮭﺎي ﺑﻨﺘﻮزﺧﻮار ﻏﺎﻟѧﺐ ھﺎ ﮫﺧﺼﻮص در درﯾﺎﭼ
، ﺳѧѧﯿﻢ )oiprac sunirpyC(ي ﯾѧﻮﺗﺮوف ﻛﻮﭼѧѧﻚ، اﻓѧﺮاد ﺑѧﺎﻟﻎ ﻣﺎھﯿѧѧﺎن ﻛﭙѧﻮر ﻣﻌﻤѧﻮﻟﻲ ھѧﺎ ﮫدر درﯾﺎﭼѧ. )8991
  .  ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﻲﺬﯾﮫ  ﺑﮫ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه از ﺑﻲ ﻣﮭﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي ﺗﻐ)sulitur sulituR( و ﻛﻠﻤﮫ )amarb simarbA(
 يھѧﺎ ﺗﻮاﻧﻨѧﺪ ﺑѧﮫ ﻋﻨѧﻮان ﺷѧﺎﺧﺺ  ﻲﮕѧﺮ ذﻛѧﺮ ﺷѧﺪه ﻣѧ ﯾ دﻲﺴﺘﯾѧ  زيھѧﺎ ﺰ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔѧﺮوه ﯿ ﻧ يﻣﻮﺟﻮدات ﮐﻔﺰ 
 اﺗﻔﺎق ﻲ اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﮫ آھﺴﺘﮕيﺐ ﮔﻮﻧﮫ اﯿ در ﺗﺮﮐيﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎرﯿﯿﻨﮑﮫ ﺗﻐﯾﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ا. ﻨﺪﯾزﯾﺴﺘﻲ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎ
 در آﻧﮭѧﺎ ﺑѧﮫ ﺷѧﻜﻞ ﺑﮭﺘѧﺮي ﻲ آﺑѧ يھѧﺎ  ﺴﺘﻢﯿ وارد ﺷﺪه ﺑﺮ اﮐﻮﺳﻲﻄﯿ ﻣﺤيھﺎ  اﺳﺘﺮسﻲﺎﺑﯾاﻓﺘﺪ، ﻟﺬا اﻣﮑﺎن رد  ﻲﻣ
 ﺧﻮد ﻧѧﺸﺎن  ازي و اﺳﯿﺪي واﮐﻨﺶ ﺑﮭﺘﺮﻲ آﻟيﮭﺎﯿھﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻟﻮدﮔ ﺴﻢﯿﻦ ارﮔﺎﻧ ﯾﺑﮫ ﺧﺼﻮص ا . ﻓﺮاھﻢ اﺳﺖ 
  .)8002 ,yenaleD & yarG(دھﻨﺪ  ﻲﻣ
  ﮫﯾ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺛﺎﻧﻮ-٣-٥-١
  ھﺎ ﻲ ﻣﺎھ-١-٣-٥-١
ﻦ ﺳѧﺎﺧﺘﺎر ﺟﻮاﻣѧﻊ ﯿﯿѧ در ﺗﻌﻲ اﺳﺎﺳѧي ﮐѧﻢ ﻋﻤѧﻖ از ﺟﻤﻠѧﮫ ﻓﺎﮐﺘﻮرھѧﺎيھѧﺎ ﺎﭼѧﮫﯾﻂ ﻣﻮﺟѧﻮد در درﯾﺷѧﺮا 
 ﺑѧﺎ ﮐѧﺪورت ﺑѧﺎﻻ ﻋﻤѧﺪﺗًﺎ ﺑѧﺎ ﻲﺎھﯿѧ ﺶ ﮔﯾѧ  ﻓﺎﻗѧﺪ رو يآﺑﮭѧﺎ . )9891 ,snemmaL(ﺑﺎﺷѧﺪ  ﻲ ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻣيﮭﺎﯿﻣﺎھ
 ﻣѧﺸﺎھﺪه ﻲﺮ ﺳѧﻮف و اردک ﻣѧﺎھ ﯿѧ  ﻧﻈﯾﻲھﺎ ﮫ ﺷﻔﺎف ﺗﺮ ﮔﻮﻧياﻣﺎ در آﺑﮭﺎ. ﺎن ﻣﻮاﺟﮫ اﺳﺖ ﯿﺖ ﮐﭙﻮرﻣﺎھ ﯿﻏﺎﻟﺒ
  . ﮔﺮدﻧﺪ ﻲﻣ
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 يھﺎ  ﺑﻮده و از زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﻲﺧﻮد ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﺎت ﯿﮫ ﺣﯿ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟيﺎﭼﮫ اﯾ دريﮭﺎﯿﺒًﺎ ھﻤﮫ ﻣﺎھﯾﺗﻘﺮ
ﻨѧﺪ ﯾﻧﻤﺎ ﻲﮫ ﻣѧ ﯾѧ ھѧﺎ ﺗﻐﺬ  ﺎھﺎن ﻏﻮﻃﮫ ور و ﺳﻄﺢ ﺻﺨﺮهﯿ ﮔﻲﺶ ﺳﻄﺤﯾ ﮐﻮﭼﮏ و رويﮐﻮﭼﮏ، ﺟﺎﻧﻮران ﮐﻔﺰ 
ﻣﺨﺎزن داراي ﻣﺎھﻲ از زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﮭﺎﯾﻲ ﺑﺎ ﺟﺜﮫ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ و ﺑﯿﻮﻣﺲ ﺟﻠﺒﻜѧﻲ . )4991 ,namdloG dna enroH(
ﺎھﺶ ﺗﻮﻟﯿѧﺪ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘѧﻮﻧﻲ و وﺟѧﻮد زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﮭѧﺎي اﻣѧﺎ ﻣﺨѧﺎزن ﻓﺎﻗѧﺪ ﻣѧﺎھﻲ ﺑѧﺎ ﻛѧ . ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ھﺴﺘﻨﺪ 
ﭼѧﺮاي اﻧﺘﺨѧﺎﺑﻲ ﻣѧﺎھﻲ ھѧﺎ ﺑѧﺮ روي . )8991 ,reffehS( ﺑﺎﺷѧﻨﺪ ﻲﺑﺰرﮔﺘѧﺮ ﮔﯿѧﺎھﺨﻮار ﻧﻈﯿѧﺮ داﻓﻨﯿﮭѧﺎ ﻣﻮاﺟѧﮫ ﻣѧ 
ﮔѧﺮدد ﻣѧﻲ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﮭﺎي درﺷﺖ ﺗѧﺮ ﺑﺎﻋѧﺚ ﺗﻐﯿﯿѧﺮ ﺟﻤﻌﯿѧﺖ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﮭѧﺎ ﺑѧﮫ ﺳѧﻤﺖ اﻓѧﺮاد ﺑѧﺎ ﺟﺜѧﮫ ﻛѧﻮﭼﻜﺘﺮ 
  .)8991 ,reffehS(
ﻊ ﻣﺎھﻲ ﺑﺮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﮭѧﺎ ﻻزم ﺑѧﮫ ذﻛѧﺮ اﺳѧﺖ ﻛѧﮫ ﻧѧﮫ ﺗﻨﮭѧﺎ ﻋﺎﻣѧﻞ ﺷѧﻜﺎر ﺑﺎﻋѧﺚ در ﺧﺼﻮص ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﻮاﻣ 
ﮔﺮدد، ﺑﻠﻜﮫ ﺗﺤﻘﯿﻘѧﺎت اﻓѧﺮاد ﻣﺨﺘﻠѧﻒ ﻧѧﺸﺎن داده اﺳѧﺖ ﻛѧﮫ  ﻣﻲﻛﺎھﺶ اﻓﺮاد ﺑﺰرگ ﺟﺜﮫ ﺟﻤﻌﯿﺖ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ 
ﺟﻮاﻣѧﻊ داﻓﻨѧѧﻲ اﺳѧﺘﺮاﺗﮋي و رﻓﺘﺎرھѧѧﺎي ﺣﯿѧﺎﺗﻲ ﺧѧѧﻮﯾﺶ را در ﺑﺮاﺑѧѧﺮ ﻛﻨѧѧﺸﮭﺎي ﺷѧѧﯿﻤﯿﺎﯾﻲ ﻧﺎﺷѧѧﻲ از ﺣѧѧﻀﻮر 
 و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎھﺶ 5991 ,gnilritS :5991 ,.la te retseemeD ;8891 ,nosdoD()دھﻨﺪ  ﻣﻲﻣﺎھﯿﮭﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ 
  .   )5991 ,reyamlegnE :3991 ,akswonajiP(ﮔﺮدد  ﻣﻲاﻧﺪازه اﻧﻔﺮادي اﯾﻦ داﻓﻨﯿﮭﺎ 
ي ﻣѧﺸﺨﺺ، ھѧﺎ  ه، ﯾﻜѧﻲ از دور ھѧﺎ  ﮫدر ﺧﺼﻮص ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﻼﻧﻜﺘѧﻮﻧﻲ و ﻣѧﺎھﻲ درﯾﺎﭼѧ 
اﯾﻦ ﺷѧﯿﺐ ﺗﻐﯿﯿѧﺮات در ﺑﯿѧﻮﻣﺲ ﺟﻠﺒﻜѧﻲ . )8991 ,reffehS(ﺼﻞ ﺑﮭﺎر اﺳﺖ وﺟﻮد ﻓﺎز آﺑﻲ ﺷﻔﺎف در اواﺧﺮ ﻓ
ﭼѧﺮاي . آﯾѧﺪ ﻣѧﻲ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻛﺎھﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در دﺳѧﺘﺮس، ﻧﺎﺷѧﻲ از ﺑﻠѧﻮم ﺟﻠﺒﻜѧﻲ در ﻓѧﺼﻞ ﺑﮭѧﺎر، ﺑѧﮫ وﺟѧﻮد 
ي ﺑﺰرگ زوﭘﻼﻧﻜﺘѧﻮﻧﻲ، ﭘѧﺲ از ﭘﯿѧﻚ ﺗﻮﻟﯿѧﺪ ﺟﻠﺒﻜﮭѧﺎ در ﻓѧﺼﻞ ﺑﮭѧﺎر، ﻋﺎﻣѧﻞ ﺑѧﮫ ھﺎ ﮫﻣﻔﺮط ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﻧ 
در اواﯾﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ورود ﻣﺎھﯿﮭﺎي ﺟﻮان ﺑﺎﻋﺚ اﻓﻮل . )8991 ,reffehS(ﮔﺮدد  ﻲﻣوﺟﻮد آﻣﺪن ﻓﺎز آﺑﻲ ﺷﻔﺎف 
اﯾﻦ ﺗﻘﺎرن در اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﻮﻣﺲ ﻣﺎھﯿﮭﺎي ﺟﻮان ﺑѧﺎ اﻓѧﻮل زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﮭѧﺎ ﻧѧﺸﺎن . ﮔﺮدد ﻣﻲﺟﻮاﻣﻊ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ 
ﺑﺎﺷѧﺪ ﻣѧﻲ دھѧﺪ ﻛѧﮫ ﯾﻜѧﻲ از ﻋﻮاﻣѧﻞ اﺻѧﻠﻲ ﻛѧﺎھﺶ ﺟﻤﻌﯿѧﺖ زوﭘﻼﻧﻜﺘѧﻮﻧﻲ، ﻓѧﺸﺎر ﺷѧﻜﺎر ﻧﺎﺷѧﻲ از ﻣﺎھﯿﮭѧﺎ ﻣѧﻲ 
  .     )8991 ,reffehS(
ﺗﻮاﻧѧѧﺪ ﺑѧѧﺎ ﻓѧﺮاھﻢ آوردن ﻣﻨѧﺎﻃﻖ اﻣѧﻦ ﺑѧѧﮫ ﻋﻨѧѧﻮان  ﻲ ﮐѧﻢ ﻋﻤѧѧﻖ ﻣѧ ي در آﺑﮭѧﺎﻲﺎھﯿѧѧ ﮔيھѧﺎ ﺶﯾѧѧوﺟѧﻮد رو
 ﮔﻮﺷѧѧﺘﺨﻮار در يھѧѧﺎ ﻲﻣѧﺎھ. ﺪﯾѧѧﺎن ﮔﻮﺷѧѧﺘﺨﻮار ﻋﻤѧﻞ ﻧﻤﺎﯿѧѧﺎن ﺟѧﻮاﻧﺘﺮ، در ﻣﻘﺎﺑѧﻞ ﻣﺎھﯿѧ ﻣﺎھي ﺑѧѧﺮاﻲﭘﻨﺎھﮕѧﺎھ
  .ﻨﺪﯾﻧﻤﺎ ﻲ آﺑﮭﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯾﻲﺮه ﻏﺬاﯿﻦ ﺣﻠﻘﮫ ﻣﻮﺟﻮد در زﻧﺠﯾھﺎ ﻋﻤﺪﺗًﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان آﺧﺮ ﺎﭼﮫﯾدر
  ھﺎﺎﭼﮫﯾ درﯾﻲﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﺛﺮ در ﺷﺒﮑﮫ ﻏﺬاﯾ ﺳﺎ-٢-٣-٥-١
ﺴﺘﺎن و اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ﯾﺮ  ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن، ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران، ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن، دوزﯿ ﻧﻈﻲھﺎ ﻣﻮﺟﻮداﺗ  ﺎﭼﮫﯾ در ﯾﻲدر ﺷﺒﮑﮫ ﻏﺬا 
ﺎ ﻣﮭѧѧﺎﺟﺮ در ﯾѧѧ و ﻲﭘﺮﻧѧѧﺪﮔﺎن ﺑѧѧﮫ دو ﺷѧѧﮑﻞ ﺑѧѧﻮﻣ . ﺑﺎﺷѧѧﻨﺪ ﻲﻢ ﻣѧѧﺆﺛﺮ ﻣѧѧ ﯿﺮﻣѧѧﺴﺘﻘﯿﺎ ﻏﯾѧѧﻢ و ﯿﺰ ﺑѧѧﮫ ﻃѧѧﻮر ﻣѧѧﺴﺘﻘ ﯿѧѧﻧ
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ھѧﺎ را ﺗﺤѧﺖ ﺎﭼѧﮫ ﯾ درﯾﻲﮫ، ﺷѧﺒﮑﮫ ﻏѧﺬا ﯾѧ ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ھﺮ ﯾѧﻚ ﺑѧﺮ اﺳѧﺎس ﻧѧﻮع ﺗﻐﺬ  ﻣﻲ ﻣﺸﺎھﺪه ﻲ آﺑ يھﺎ ﺴﺘﻢﯿاﮐﻮﺳ
ﻞ ﯿѧ ﺰا و ﺗﮑﻤﯾﻤѧﺎر ﯿ ﺑيھѧﺎ  ﺴﻢﯿѧ ﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺖ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﮭѧﺎﺟﺮ از ﻧﻈѧﺮ اﻧﺘﻘѧﺎل ﻣ ﯿاھﻤ. دھﻨﺪ ﻲﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣ ﯿﺗﺎﺛ
  (.٧٧٣١ﺟﻼﻟﻲ، )ﺑﺎﺷﺪ  ﻲ ﻣﮭﻢ ﻣﻲ اﻧﮕﻠﮭﺎ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑﺮﺧﻲﺴﺘﯾﭼﺮﺧﮫ ز
ھﺎ و ﻻﺷﮫ آﻧﮭﺎ ﺑѧﺎ  ﻲار و ﻻﺷﮫ ﺧﻮار ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﺎھ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران و ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﮔﻮﺷﺘﺨﻮ 
ﺧﺰﻧѧﺪﮔﺎن و . ﻨѧﺪ ﯾﻧﻤﺎ ﻲﮫ ﻣѧ ﯾѧ  ﺗﻐﺬي و ﮐﻨѧﺎر آﺑѧﺰ ي از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺑﺰﻲھﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮده و ﺣﺘ  ﺎﭼﮫﯾ در ﯾﻲﺷﺒﮑﮫ ﻏﺬا 
ﺑﺎﺷѧﻨﺪ و  ﻲ ﻣѧ ﻲﺴﺘﻢ آﺑѧ ﯿѧ  در ارﺗﺒѧﺎط ﺑѧﺎ اﮐﻮﺳ يﺸﺘﺮﯿѧ ﺮ ﺟﺎﻧﺪاران ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑѧﮫ ﻣﻘѧﺪار ﺑ ﯾﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﺎ ﯾدوز
  .ﻨﺪﯾﻧﻤﺎ ﻲﮫ ﻣﯾ ﺗﻐﺬيﻧﺪاران آﺑﺰﻢ از ﺟﺎﯿﺑﻌﻀًﺎ ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘ
 آﺑﮭѧﺎ و ﻣﺤѧﺪوده اﻃѧﺮاف آﻧﮭѧﺎ ﯾﻲﻦ ﺣﻠﻘﮫ از ﺷѧﺒﮑﮫ ﻏѧﺬا ﯾﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان آﺧﺮﯿﮫ از ﻣﺎھﯾﺰ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﯿاﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ﻧ 
 اﺛﺮﮔѧﺬار ﻲﺴﺘﻢ آﺑﯿﺪ ﺑﺮ اﮐﻮﺳﯿﺖ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در ﻣﻮرد ﺑﺮداﺷﺖ از آﺑﮭﺎ و ﻓﺸﺎر ﺻﯿﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده و ﻓﻌﺎﻟ 
ﻦ ﯾѧ و ورود اﻲ و ﺻѧﻨﻌﺘﻲ ﺧѧﺎﻧﮕيﺪ ﻓﺎﺿѧﻼﺑﮭﺎﯿѧ ﺗﻮﻟ وي ﮐѧﺸﺎورز يﺘﮭѧﺎﯿاﻧѧﺴﺎﻧﮭﺎ ﺑѧﺎ اﻧﺠѧﺎم ﻓﻌﺎﻟ. ﺧﻮاھѧﺪ ﺑѧﻮد 
  .دھﻨﺪ ﻲﺮ ﻗﺮار ﻣﯿ آﺑﮭﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻲﻄﯿﻂ ﻣﺤﯾﻢ ﺷﺮاﯿﻓﺎﺿﻼﺑﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘ
  ﮫ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎنﯾ ﺗﺠﺰ-٤-٥-١
ﺮ ﺟﺎﻧѧﺪاران ﯾ ﺳѧﺎ ي ﺑѧﮫ ﺷѧﮑﻞ ﻗﺎﺑѧﻞ ﺟѧﺬب ﺑѧﺮا ﻲﻦ ﺟﮭﺖ ﮐﮫ در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟѧ ﯾﮫ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ا ﯾﺗﺠﺰ
  .ﻨﺪﯾﻧﻤﺎ ﻲﻔﺎ ﻣﯾ ايﻦ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه اﯿ در ﺳﺘﻮن آب و ھﻤﭽﻨﺎر ﻣﮭﻢ ﺑﻮده وﯿﻨﺪ، ﺑﺴﯾﻧﻤﺎ ﻲﻋﻤﻞ ﻣ
 ﮐﮫ اﯾﻦ ﻲ دارد، ﺑﮫ ﺷﮑﻠﻲﺴﺘﻢ ﺑﺴﺘﮕﯿﺪات آن اﮐﻮﺳﯿ ﺑﮫ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻲ آﺑيھﺎ ﺴﺘﻢﯿﮭﺎ در اﮐﻮﺳﯾﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺎﮐﺘﺮ
ي ﯾѧѧﻮﺗﺮوف ھѧﺎ ﮫ ﺗѧﺮاﮐﻢ ﮐﻤﺘѧﺮي ﻧѧѧﺴﺒﺖ ﺑѧﮫ درﯾﺎﭼѧ يﮕѧѧﻮﺗﺮوف داراﯿ اﻟيھѧﺎ ﺎﭼѧѧﮫﯾﻣﯿﻜﺮوارﮔﺎﻧﯿѧﺴﻢ ھѧﺎ در در
  .)1002 ,lezteW(ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻲﻣ
اھﻤﯿﺖ ﺗﺠﺰﯾﮫ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑѧﻲ از ﺟﮭѧﺖ ﻣѧﺼﺮف اﻛѧﺴﯿﮋن و اﯾﺠѧﺎد ﺷѧﺮاﯾﻂ ﺑѧﻲ ھѧﻮازي ﻏﯿѧﺮ 
ي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﮫ ﺟﮭﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن دﻣﺎي رﺳﻮﺑﺎت در ﻓﺼﻞ ھﺎ ﮫﺑﮫ ﺧﺼﻮص در درﯾﺎﭼ . ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻲ اﺳﺖ 
ﺗﺎﺑѧѧﺴﺘﺎن، ﺑѧѧﺮ ﺳѧѧﺮﻋﺖ ﻓﺮاﯾﻨѧѧﺪھﺎي ﻣﻌѧѧﺪﻧﻲ ﺷѧѧﺪن و ورود ﻣѧѧﻮاد ﻣﻐѧѧﺬي از رﺳѧѧﻮﺑﺎت ﺑѧѧﮫ داﺧѧѧﻞ آب اﻓѧѧﺰوده 
ي ھѧﺎ  ﮫي ﻛﻢ ﻋﻤѧﻖ، ﻧѧﺴﺒﺖ ﺑѧﮫ درﯾﺎﭼѧ ھﺎ ﮫاز اﯾﻦ رو اﻟﮕﻮي ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در درﯾﺎﭼ . ددﮔﺮ ﻣﻲ
  .     )8991 ,reffehS(ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲداراي ﻻﯾﮫ ﺑﻨﺪي ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺮﻋﻜﺲ 
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  ھﺎ و ﻣﺒﺎﻧﻲﭼﺎرﭼﻮبﻣﺴﺘﻨﺪات،  -١-٢
ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎي ﻓﯿﺰﯾﻜﻲ، ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ و  آﺑﺰﯾﺎن...اﻣﻜﺎن زﯾﺴﺖ، ﺗﻨﻮع، رﻓﺘﺎر، ﭘﺮاﻛﻨﺶ، ﻓﺮاواﻧﻲ و 
 ﻣﺤﯿﻄѧﯽ و ھѧﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾѧﮏ، وﺿѧﻌﯿﺖ زﯾѧﺴﺖ ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽﺑﻨﺎ. ﮔﺮددھﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ زﯾﺴﺘﻲ آب ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن 
 ھѧﺮ ﺑﺪﻧѧﮫ آﺑѧﻲ، ﻣﻨѧﻮط ﺑѧﮫ ﺑﺮرﺳѧﻲ و ﺷѧﻨﺎﺧﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮھѧﺎي ﻓﯿﺰﯾﻜѧﻲ، ﺷѧﯿﻤﯿﺎﯾﻲ و ﺑﺮآورد ﻣﯿﺰان و ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿѧﺪ 
  . زﯾﺴﺘﻲ آن اﺳﺖ
ﻘѧѧﺎدﯾﺮ ﺳѧѧﺎﻟﯿﺎﻧﮫ، ﻓѧѧﺼﻠﻲ، ﻣﺎھﺎﻧѧѧﮫ، روزاﻧѧѧﮫ و ﺣﺘѧѧﻲ ﺑﻌѧѧﻀًﺎ در اﯾѧѧﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮھѧѧﺎ ﺑѧѧﺴﯿﺎر زﯾѧѧﺎد ﺑѧѧﻮده و ﻣ 
ھﺮﭼﮫ ﺗﻌѧﺪاد ﻣﺘﻐﯿﺮھѧﺎي ﺑﯿѧﺸﺘﺮي در  .ﮔﺮدد روز، ﻛﻢ و ﺑﯿﺶ دﭼﺎر ﻧﻮﺳﺎن ﻣﻲھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﻚ ﺷﺒﺎﻧﮫ  ﺳﺎﻋﺖ
ﮔﯿﺮﻧѧﺪ، دﻗѧﺖ و ﺗﺮ، ﻧﻘﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﺎ دﻗѧﺖ و ﻣﮭѧﺎرت ﺑѧﺎﻻﺗﺮي ﻣѧﻮرد ﺳѧﻨﺠﺶ ﻗѧﺮار ھﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﺗﻨﺎوب
ﺗﺮي از وﺿﻌﯿﺖ ﻟﯿﻤﻨﻮﻟѧﻮژﯾﻜﻲ ﺑﺪﻧѧﮫ  ﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده و اﻣﻜﺎن اراﺋﮫ ﺳﯿﻤﺎي روﺷﻦاﻋﺘﺒﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑ 
ﻣﺘﻔѧѧﺎوت ﺑѧѧﻮده و ﻋѧѧﻼوه ﺑѧѧﺮ آن ﻣﻄﺎﻟﻌѧѧﺎت وﻟѧѧﻲ از آﻧﺠѧѧﺎ ﻛѧѧﮫ اھѧѧﺪاف . ﺳѧѧﺎزدﻣѧѧﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌѧѧﮫ را ﻣﯿѧѧﺴﺮ ﻣѧѧﻲ 
ھﺎي ﻣﺎﻟﻲ، اﺑﺰاري، زﻣѧﺎﻧﻲ و ﻧﯿѧﺮوي اﻧѧﺴﺎﻧﻲ ﺑѧﺮ ﻛﻠﯿѧﮫ اﯾѧﻦ روﻧѧﺪ ﺣѧﺎﻛﻢ اﺳѧﺖ، ﻋﻤѧًﻼ ﺑѧﺎ اﻧﺘﺨѧﺎب  ﻣﺤﺪودﯾﺖ
در . ﮔﯿﺮد ھﺎي ﻻزم ﺻﻮرت ﻣﻲ ھﺎي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و ﻧﻘﺎط آﻣﺎري ﻣﺸﺨﺺ، ﺳﻨﺠﺶ ر ﺗﻨﺎوبﻣﺘﻐﯿﺮھﺎي ﻋﻤﺪه و د
اﯾѧѧﻦ ﺻѧѧﻮرت ﺳѧѧﯿﻤﺎي ﻣѧѧﺸﺨﺺ ﺷѧѧﺪه ﻋﻤѧѧًﻼ ﺗﻨﮭѧѧﺎ ﺑﺨѧѧﺸﻲ از واﻗﻌﯿѧѧﺎت ﻟﯿﻤﻨﻮﻟѧѧﻮژي آن ﺑﺪﻧѧѧﮫ آﺑѧѧﻲ را ﻣﺘﺠﻠѧѧﻲ 
  .ﺳﺎزد ﻣﻲ
ﻧﻤﺎﯾѧѧﺪ، ﺑﻨѧѧﺎﺑﺮاﯾﻦ دﻗѧѧﺖ ﻧﺘѧѧﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻѧѧﻠﮫ را  ﻧﯿѧѧﺰ از اﯾѧѧﻦ روﻧѧѧﺪ ﻛﻠѧѧﻲ ﺗﺒﻌﯿѧѧﺖ ﻣѧѧﻲ اوان درﯾﺎﭼѧѧﮫ ﮫﻣﻄﺎﻟﻌѧѧ
ﺑѧﺮ اﯾѧﻦ اﺳѧﺎس، . ھѧﺎي ﺑѧﮫ ﻋﻤѧﻞ آﻣѧﺪه ارزﯾѧﺎﺑﻲ ﻧﻤѧﻮد  ﻣﻜѧﺎﻧﻲ ﺳѧﻨﺠﺶ -ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺸﺨﺼﺎت زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﯾﺴﺖ در  ﻣﻲ
، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎي ﻋﻤѧﺪه ﻓﯿﺰﯾﻜѧﻲ، اواندرﯾﺎﭼﮫ  ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺒﮑﮫ ﻏﺬاﯾﯽ و ھﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻟﯿﻤﻨﻮﻟﻮژي 
 ﺷѧﯿﻼﺗﻲ  ﮭѧﺎي  ﺗﻌﯿѧﯿﻦ ﻇﺮﻓﯿﺘ  ﺑﺮرﺳѧﻲ وﺿѧﻌﯿﺖ اﻛﻮﻟﻮژﯾѧﻚ، زﯾѧﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄѧﻲ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ و زﯾﺴﺘﻲ ﺑѧﮫ ﻣﻨﻈѧﻮر 
 ھﻤﭽﻨѧﯿﻦ ﺳѧﻌﯽ ﺷѧﺪه اﺳѧﺖ ﺑѧﺎ .رﯾﺰي ﻻزم ﻣѧﻮرد اﺳѧﺘﻔﺎده ﺑﮭﯿﻨѧﮫ ﻗѧﺮار ﮔﯿѧﺮد  ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ درﯾﺎﭼﮫ اﺳﺖ ﺗﺎ 
ھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ درﯾﺎﭼﮫ را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻤﻮد و ﺷﺮاﯾﻂ درﯾﺎﭼﮫ را در آﯾﻨﺪه ﻣѧﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ 
  .ﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار دادﭘﯿﺶ
ﺘﻤﺎدي در ﺟﮭﺖ ﺣﻔﻆ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﮭﺎي ﻣ
ھﺎي ﻣﻠﻲ داراي اھﻤﯿѧﺖ ھѧﺴﺘﻨﺪ، ﺿѧﺮوري اﺳѧﺖ ﮐѧﮫ ﻣﺘﺎﺳѧﻔﺎﻧﮫ ﺗѧﺎﮐﻨﻮن در  ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﻣﻨﺎﺑﻊ، ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﯾﻦ 
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﮭﻢ ﺗﻮﺟﮫ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺸﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﻨѧﺎﺑﻊ آﺑѧﻲ ﻣﻮﺟѧﻮد در ﮐѧﺸﻮر در ﻣﻌѧﺮض ﺧﻄѧﺮ 
ﺎي ﭼﻨѧﺪﯾﻦ ﺳѧﺎﻟﮫ ﻓﯿﺰﯾﻜﻮﺷѧﯿﻤﯿﺎﯾﻲ و ھѧ در ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ در ﻛﺸﻮر اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑѧﮫ داده . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ 
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ﻟﯿﻤﻨﻮﻟѧﻮژﯾﻜﻲ وﺟѧﻮد دارد، در ﺣﺎﻟﯿﻜѧﮫ ﺟﮭѧﺖ ﭘѧﯿﺶ ﺑﯿﻨѧﻲ وﺿѧﻌﯿﺖ آﯾﻨѧﺪه ﯾѧﻚ ﭘﯿﻜѧﺮه آﺑѧﻲ و دﻗѧﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣѧﮫ 
   . ﺑﺎﺷﺪ ھﺎﯾﻲ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﻲ رﯾﺰي، وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ داده
  ﮫ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﯿﺸﯿﻨ و ﺳﻮاﺑﻖ-٢-٢
ﮫ ﺑѧﮫ ﺑﺮرﺳѧﯽ ﺳѧѧﻮاﺑﻖ ﺑѧﺎ ﺗﻮﺟѧ. ای اﻧﺠѧﺎم ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘѧѧﮫ اﺳѧﺖ در درﯾﺎﭼѧﮫ اوان ﺗѧﺎﮐﻨﻮن ھﯿﭽﮕﻮﻧѧﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌѧﮫ 
ای از اﯾѧﻦ داﻧﺸﮕﺎھﯽ، ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ اداره ﮐﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﯿﻼت اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﺳѧﺎﺑﻘﮫ 
ﺑѧﺎ ﺗﻮﺟѧﮫ ﺑѧﮫ اﯾѧﻦ ﻧﮑﺘѧﮫ ﮐѧﮫ در ﮔﺬﺷѧﺘﮫ رھﺎﺳѧﺎزی دو ﮔﻮﻧѧﮫ ﻣѧﺎھﯽ از ﻃﺮﯾѧﻖ اداره . درﯾﺎﭼѧﮫ ﺑѧﮫ دﺳѧﺖ ﻧﯿﺎﻣѧﺪ 
زﻣѧﺎن و ﺗﻌѧﺪاد رھﺎﺳѧﺎزی اﯾѧﻦ ﺷﯿﻼت و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در اﯾﻦ درﯾﺎﭼѧﮫ وﺟѧﻮد دارد، ﺣﺘѧﯽ آﻣѧﺎر ﻣѧﺪوﻧﯽ از 
ھﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪون ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ درﯾﺎﭼﮫ اوان ﻟﺰوم وﺟﻮد داده. ﺑﺎﺷﺪھﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﯽﮔﻮﻧﮫ
ﺑﯿﻨѧѧﯽ  ﺧﻮاھѧﺪ ﺑѧﻮد، ﻟѧﺬا ﻋѧﺪم وﺟѧﻮد اﯾѧﻦ اﻃﻼﻋѧѧﺎت ﮐѧﺎر را ﺑѧﺮای ﻣﺤﻘﻘѧﯿﻦ ﻣѧﺸﮑﻞ ﻧﻤѧﻮده و ﭘѧﯿﺶ ﺿѧﺮوری
  .ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮاھﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪه  راوﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯽ ﺑﺎ ارزش
 ﺗѧѧﺸﮑﯿﻞ )sekal wollahS(ھѧﺎي ﮐѧѧﻢ ﻋﻤѧѧﻖ  ﺑﯿѧѧﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨѧѧﺎﺑﻊ آﺑѧѧﻲ در دﻧﯿѧѧﺎ را درﯾﺎﭼѧѧﮫ ١ﺑѧѧﮫ ﮔﻔﺘѧѧﮫ وﺗѧѧﺰل 
ھﺎي ﮐﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﻤﻖ اﻧﺪک،  درﯾﺎﭼﮫ. دھﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﻌﺪادي از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﻣﻲ
ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻦ . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ دارا ﺑﻮدن ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت وﯾﮋه، از اھﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ
ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﻲ ﺑﺎﻻ، ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ زﯾﺎد و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت . ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺸﻮرھﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻗﺮار دارد
 ,reffehcS(ﺳѧﺎزد ھѧﺎ ﻣﺘﻤѧﺎﯾﺰ ﻣѧﻲ ھѧﺎي آﺑѧﻲ را از ﺳѧﺎﯾﺮ اﮐﻮﺳﯿѧﺴﺘﻢ ﻓﯿﺰﯾﮑﻮﺷѧﯿﻤﯿﺎﯾﻲ ﻣﺘﻔѧﺎوت، اﯾѧﻦ اﮐﻮﺳﯿѧﺴﺘﻢ 
  . )9991 ,lezteW ; 8991
ﻋﻤﻖ ﻓﺮاوان و ﺑﺎ ارزﺷѧﯽ ﺑѧﻮده ﺑѧﮫ ﻧﺤѧﻮی ﮐѧﮫ ﺑѧﮫ ﻋﻠѧﺖ اﯾѧﻦ ھﺎی ﮐﻢھﺎ و درﯾﺎﭼﮫ اﯾﺮان دارای ﺗﺎﻻب 
ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ . ھﺎ در دﻧﯿﺎ در اﯾﺮان و در راﻣﺴﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖاھﻤﯿﺖ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺎﻻب
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻟﯿﻤﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ در ﮐﺸﻮر ھﺎی آﺑﯽ ﺑﺎ ارزش، ﺳﺎﺑﻘﮫاھﻤﯿﺖ ﮐﺸﻮرﻣﺎن از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد اﯾﻦ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ
  :ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از. ﮔﺮدد ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽھﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽﯾﺎﭼﮫﺑﺮ روی ﺗﻌﺪادی از در
، ﭘﺎﯾѧﺎن (ھѧﺎ ھѧﺎ و ﺳѧﺎﯾﺮ ﺟﻠﺒѧﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌѧﮫ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘѧﻮن )ﺑﺮرﺳﯽ ﻟﯿﻤﻨﻮﻟﻮژﯾѧﮏ ﺗѧﺎﻻب اﻧﺰﻟѧﯽ  -١
 .۵۵٣١ﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﯿﺪری ﺑﻠﻮﮐﯽ، ﺳﺎل 
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 ﺑﺮرﺳﯽ اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟѧﯽ ﺗﻮﺳѧﻂ ﺳѧﯿﺪ ﻣѧﺴﻌﻮد ﻣﻨѧﻮری، اﻧﺘѧﺸﺎرات ﮔﯿﻠﮑѧﺎن، ﺳѧﺎل  -٢
 .٩۶٣١
( ٢و١ﻓﺎز )ھﺎی اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ھﺎی ﺟﺎﻧﻮری و ﮔﯿﺎھﯽ آبﺑﺮرﺳﯽ ﻟﯿﻤﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ و زﯾﺴﺘﮕﺎه -٣
 .۴٧٣١ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻠﻤﺪار ﻋﻠﻤﺪاری، ﺳﺎل 
 ﺷѧﯿﻼت اﯾѧﺮان -ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ درﯾﺎﭼﮫ ھﺎﻣﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﮑﺜﯿѧﺮ و ﭘѧﺮورش آﺑﺰﯾѧﺎن  -۴
 . ۶٧٣١ -٨٧٣١در ﺳﺎﻟﮭﺎی 
ﺮﮐѧﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘѧﺎت ﮐѧﺸﺎورزی و ﺗﻮﺳѧﻂ ﻣ ( ﺑﺮوﺟѧﺮد )داﻻن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﮐﻮﻟﻮژﯾѧﮏ ﺗѧﺎﻻب ﺑﯿѧﺸﮫ  -۵
 .٩٧٣١ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن، ﺳﺎل 
ﻧﺎﻣѧѧﮫ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳѧѧﯽ ارﺷѧѧﺪ ﺗﻮﺳѧѧﻂ ﻣѧѧﺮﯾﻢ ﺧѧѧﺎن، ﭘﺎﯾѧﺎنﻋﻠѧѧﯽﻣﻄﺎﻟﻌѧѧﺎت ﻟﯿﻤﻨﻮﻟﻮژﯾѧѧﮏ ﺗѧѧﺎﻻب ﺑﻨѧѧﺪ  -۶
  . ٠٨٣١ﻓﺮوزد، ﺳﺎل 
ﻣﺤﯿﻄﯽ درﯾﺎﭼﮫ زرﯾѧﻮار ﺗﻮﺳѧﻂ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻟﯿﻤﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ زﯾﺴﺖ  -٧
 .٠٨٣١-۵٨ھﺎی ﺎن ﻃﯽ دو ﻣﺮﺣﻠﮫ در ﺳﺎلاﺳﺘﺎﻧﺪاری اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن و ﺷﯿﻼت ﮐﺮدﺳﺘ
ﺑﺮآورد ﺗﻮﻟﯿﺪ اوﻟﯿﮫ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘѧﻮﻧﯽ و ﺑﺮرﺳѧﯽ ﺗﻨѧﻮع و ﺗѧﺮاﮐﻢ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘѧﻮن در ارﺗﺒѧﺎط ﺑѧﺎ  -٨
ﺧѧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﻮﺷѧﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آب درﯾﺎﭼѧﮫ ﭘﺮﯾѧﺸﺎن، ﭘﺎﯾѧﺎن ﻧﺎﻣѧﮫ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳѧﯽ ارﺷѧﺪ ﺗﻮﺳѧﻂ 
 .١٨٣١ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ دھﻘﺎﻧﯽ، ﺳﺎل 
در ﺳѧﺎﻟﮭﺎی   ﺗﻮﺳѧﻂ ﺷѧﯿﻼت اﯾѧﺮان ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻟﯿﻤﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿѧﺪ درﯾﺎﭼѧﮫ ﭼﻐѧﺎﺧﻮر  -٩
 .٣٨٣١ -۴٨٣١
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 ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ 
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  ھﺎﺴﺘﮕﺎهﯾﻦ اﯿﯿ ﺗﻌ-١-٣
ھѧѧﺎي ھѧѧﺎ و ﻋﻜѧѧﺲ ﺑѧѧﺎ اﺳѧѧﺘﻔﺎده از ﻧﻘѧѧﺸﮫ و از ﻣﻨﻄﻘѧѧﮫ ﮫ ﯿѧѧ اوﻟ ﻲﺪاﻧﯿѧѧ ﻣﺪﯾѧѧ ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌѧѧﮫ ﭘѧѧﺲ از ﺑﺎزد ﯾѧѧ در ا
 ﺑѧﺎ ،اي ﻣﻮﺟﻮد و آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد رﺳﻤﻲ در دﺳѧﺘﺮس و ﺗﻠﻔﯿѧﻖ اﯾѧﻦ اﻃﻼﻋѧﺎت  ﻣﺎھﻮاره
( ﺎﭼﮫﯾﻦ ﻣﺤﻞ درﯾﻖ ﺗﺮﯿﻋﻤ )ي، ﻣﺮﮐﺰﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮﺑﺴﺘﮕﺎهﯾﻦ ﺳﮫ اﯿﯿ اﻗﺪام ﺑﮫ ﺗﻌSPG اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه
ﺖ ﯿﺮ وﺿѧѧѧﻌﯿѧѧѧ ﻧﻈﻲﺎﺗﯿ، ﺧѧѧѧﺼﻮﺻﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌѧѧѧﺎﺗيﺴﺘﮕﺎھﮭﺎﯾѧѧѧﻦ اﯿѧѧѧﯿ ﺟﮭѧѧѧﺖ ﺗﻌ.(١-٣ﺷѧѧѧﮑﻞ  )ﺪﯾѧѧѧ ﮔﺮدﻲو ﺷѧѧѧﺮﻗ
 ﻲ آﺑѧ ﺎتﺎﻧﯾ، ﺟﺮ ﺧﺮد ﻣﻨﻄﻘﮫيﺴﺘﮕﺎھﮭﺎﯾ و زﻲﮑﯾﺖ اﮐﻮﻟﻮژﯿ ﺑﺴﺘﺮ، ﻋﻤﻖ، وﺿﻌي و ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژ ﻲﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓ
  .ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻲدار ﻣﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨيﻂ ﮐﮫ دارا ﻣﺮﺗﺒﯾﻲﮭﺎﯿﮋﮔﯾﺮ وﯾو ﺳﺎ
 ﻲﺑﺨѧﺶ ﻏﺮﺑѧ  در ١ﺴﺘﮕﺎه ﯾѧ  ﻻزم ﺑﮫ ذﮐѧﺮ اﺳѧﺖ ﮐѧﮫ ا ﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ يﺴﺘﮕﺎھﮭﺎﯾ ا يﮭﺎﯿﮋﮔﯾدر ﺧﺼﻮص و 
 در ﺑﺨﺶ (ﻲ ﻧﺑﮫ ﺧﺼﻮص)ﺎھﺎن ﺑﻦ در آب ﯿ ﮔﺶ اﻧﺪکﯾﮐﻨﻨﺪه آن، ﺑﺎ روﮫﯾ ﺗﻐﺬيھﺎﺎﭼﮫ و در ﻣﺤﻞ ﭼﺸﻢﯾدر
ﻦ ﯾﻖ ﺗѧﺮ ﯿѧ ﺎﭼѧﮫ و ﻋﻤ ﯾ در ﻣﺮﮐѧﺰ در ٢ﺴﺘﮕﺎه ﯾѧ ا. ر واﻗﻊ ﺑﻮده اﺳѧﺖ و ﻏﻮﻃﮫيﺎھﺎن آﺑﺰﯿ و ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﻢ ﮔ ﻲﺳﺎﺣﻠ
ﺎﭼﮫ ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﮫ از ﯾ درﻲﺰ در ﺳﻤﺖ ﺷﺮﻗﯿ ﻧ٣ﺴﺘﮕﺎه ﯾ ا. ﺑﻮده اﺳﺖيﺎه آﺑﺰﯿﻣﻨﻄﻘﮫ آن و ﻓﺎﻗﺪ ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﮔ 
  (.٢-٣ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره )ب ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ  و ﺑﻦ در آ ﻏﻮﻃﮫ وريﺎھﺎن آﺑﺰﯿ ﮔيﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺎﻻ
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  ﺎﭼﮫ اوانﯾ در درﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗيﺎﺴﺘﮕﺎھﮭﯾﺖ اﯿ ﻧﻘﺸﮫ ﻣﻮﻗﻌ:١-٣ﺷﮑﻞ 
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  ﻲ در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ١ﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره ﯾا
  
  ﺎﭼﮫﯾ دري در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ٢ﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره ﯾا
  
  ﺎﭼﮫﯾ درﻲﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗ در ﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ٣ﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره ﯾا
   در ﻃﻮل ﻣﻄﺎﻟﻌﮫﺎﭼﮫ اوانﯾ در٣ و ٢، ١ ﺷﻤﺎرهﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗيﺴﺘﮕﺎھﮭﺎﯾ از اﯾﻲ ﻧﻤﺎ:٢-٣ﺷﮑﻞ 
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   يﺑﺮدار وب ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺗﻨﺎ-٢-٣
در ﻣѧﻮرد (  رﺳѧﻮب  آب و)ﺑﺮداري از ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎي زﯾѧﺴﺘﻲ و ﻓﯿﺰﯾﻜѧﻲ و ﺷѧﯿﻤﯿﺎﯾﻲ  ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻲﺗﻨﺎوب زﻣﺎﻧ 
 ﻧﻤﻮﻧѧﮫ  ﻣﻄﺎﻟﻌѧﮫ ﻦﯾѧ ادر .  داردﺎت و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌيﻂ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮدار ﯾ، ﺷﺮا  ﺑﮫ ھﺪف ﻲ ﺑﺴﺘﮕ ﻲآﺑ يھﺎ ﮑﺮهﯿﭘ
 آب ﺑѧѧﺎ ﯾﻲﺎﯿﻤﯿﮑﻮﺷѧѧﯾﺰﯿ ﻓيﺎﺮھѧѧﯿ و ﻣﺘﻐ(ﮭѧѧﺎﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧزو و ﮭѧѧﺎﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯿﻓ) ﻲﺴﺘﯾѧѧ زيﺮھѧѧﺎﯿ از ﻣﺘﻐيﺑѧѧﺮدار
ﺎھѧﺎن ﯿ، ﮔھѧﺎ  ﻣﺎﮐﺮوﺑﻨﺘﻮزﺮﯿ ﻧﻈﯾﻲﺮھﺎﯿ ﺷﺪ و در ﻣﻮرد ﻣﺘﻐاﻧﺠﺎمﻣﺎھﺎﻧﮫ  ﺑﮫ ﺷﮑﻞ يﻖ ﺑﺎد ﯾﮏ ﻗﺎ ﯾاﺳﺘﻔﺎده از 
  .(٣-٣ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره  )ﺮﻓﺖﯾاﻧﺠﺎم ﭘﺬ ﻲ ﻓﺼﻠيﺑﺮدارﻧﻤﻮﻧﮫھﺎ  ﻲ و ﻣﺎھيآﺑﺰ
ﻦ ﻣѧﺪت ﯾѧ  ﺑѧﻮده اﺳѧﺖ و در ا ۶٨ﺖ ﻣﮭﺮﻣﺎه ﺳﺎل ﯾ ﻟﻐﺎ۵٨ از ﻣﮭﺮﻣﺎه ﺳﺎل يزﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮدار 
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟѧﮫ ۵٨، ﺑﮭﻤﻦ و اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل ي ديدر ﻣﺎھﮭﺎ. ﺮﻓﺖﯾﺎﭼﮫ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾ در دري ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداريﺗﻌﺪاد ده ﺳﺮ 
 يﮫ اﯾѧ ﻦ ﺳﮫ ﻣѧﺎه از ﻻ ﯾﺎﭼﮫ در اﯾﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺳﻄﺢ در ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺸي در ﻣﺎھﮭﺎ ﺎﭼﮫﯾ ﻣﺤﻞ در ﺣﻀﻮر در ﺑﮫ 
 يﺑﺮدار و ﻧﻤﻮﻧﮫﺦﯾﮫ ﯾﻂ ﺟﮭﺖ ﺑﺮش ﻻﯾ، ﺷﺮاﺖ اﻣﮑﺎﻧﺎتﯾ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺤﺪودﻲﺪه ﻣﯿﺦ ﭘﻮﺷﯾﻢ ﯿﺿﺨ
  (.۴-٣ﺷﮑﻞ )ﺎﭼﮫ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻓﺮاھﻢ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﯾاز در
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   ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ دورهﺎﭼﮫ اوان در ﻃﻮلﯾ در دري ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداريﺘﮭﺎﯿ از ﻓﻌﺎﻟيﺮﯾﺗﺼﺎو :٣-٣ﺷﮑﻞ 
  
  ﺎﭼﮫ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎنﯾ در ﺳﻄﺢﻲﺦ زدﮔﯾ  ﺷﺮوع ازﯾﻲ ﻧﻤﺎ:۴-٣ﺷﮑﻞ 
   آن درﻲﺎھﯿ ﮔيﺸﮭﺎﯾروﺳﻄﺢ ﺎﭼﮫ و ﯾ درﻣﺴﺎﺣﺖ يﺮﯿﮔاﻧﺪازه -٣-٣
در . ﺮﻓﺖﯾاﻧﺠѧﺎم ﭘѧﺬ   SPGﮏ دﺳѧﺘﮕﺎه ﯾѧ اﺳѧﺘﻔﺎده از ﺎﭼѧﮫ ﺑѧﺎ ﯾ ﺳѧﻄﺢ در يﺮﯿѧ در ﻃﻮل ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ اﻧﺪازه ﮔ 
 اﻗѧﺪام آن اﻃѧﺮاف ﻲ در ﺧѧﻂ ﺳѧﺎﺣﻠ ﺪدﺑﮫ ﺛﺒﺖ ﻧﻘﺎط ﻣﺘﻌѧ  ﻣﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ٧ ﺗﺎ ۴ﺑﺎ دﻗﺖ ﺎﭼﮫ ﯾ ﺳﻄﺢ در يﺮﯿﮔاﻧﺪازه
ﻣﺤﺎﺳѧﺒﮫ ﻗѧﺮار   ﻣѧﻮرد ﺎﭼѧﮫ ﯾ ﻣﺴﺎﺣﺖ درSIG crA ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻧﺮم اﻓﺰار يھﺎ ه و ﭘﺲ از ورود دادهﺷﺪ
   .ﺷﺪﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﯿﻧﺎﭼﮫ ﯾ اﻃﺮاف درﻲ ﻧﻲﺎھﯿﺶ ﮔﯾﻦ ﺣﺪ روﯿﯿﺗﻌﻦ روش در ﯾا. ﮔﺮﻓﺖ
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 اﻧﺠѧﺎم )wot atnaM(ﺰ ﺑﮫ روش ﻣﺎﻧﺘﺎﺗﻮ ﯿ ﻧﻏﻮﻃﮫ ورﺎھﺎن ﯿ ﮔﺶ و درﺻﺪ ﭘﻮﺷﺶﯾ روﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖﯿﯿﺗﻌ
 ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ( ﺗﻨﻔﺲيﻟﻮﻟﮫ ھﻮا ) ﻣﺎﺳﮏ و اﺳﻨﻮرﮐﻞيﻖ و ﺑﺎ اﺑﺰارھﺎ ﯾ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎ ﻦ روش ﯾدر ا . ﺮﻓﺖﯾﭘﺬ
 ﻧﮕﺎرﻧѧﺪه  ﺗﻮﺳѧﻂ ﻲ ﻏﻮاﺻѧ ﺎتﯿѧ  ﻋﻤﻠدر ﺳѧﻄﺢ آب ( ﻓﺼﻮل ﺑﮭѧﺎر و ﺗﺎﺑѧﺴﺘﺎن ) ﻏﻮﻃﮫ ور يﺎھﺎن آﺑﺰ ﯿوﺟﻮد ﮔ 
 ﺳѧﭙﺲ .ﺮﻓﺖﯾﻖ اﻧﺠѧﺎم ﭘѧﺬ ﯾ ﻗѧﺎ يﺎھѧﺎن ﺗﻮﺳѧﻂ ھﻤﮑѧﺎر ﻧﻤﻮﻧѧﮫ ﺑѧﺮدار در رو ﯿﺶ ﮔﯾѧ  و ﺛﺒѧﺖ ﻧﻘѧﺎط رو هاﻧﺠﺎم ﺷѧﺪ 
 و درﺻﺪ ﭘﻮﺷѧﺶ آﻧﮭѧﺎ  وارد ﺷﺪه و ﻣﺴﺎﺣﺖSIG crAﺶ در ﻧﺮم اﻓﺰار ﯾ ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻧﻘﺎط رويھﺎ هداد
  .ﺪﯾﮫ ﮔﺮدﯿﺎﭼﮫ ﺗﮭﯾ درﻲﺎھﯿ ﮔيﺸﮭﺎﯾﺖ ﻧﻘﺸﮫ روﯾﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﻧﮭﺎ
  ﺎﭼﮫﯾ در درﻲﺎﺑﯾ ﻋﻤﻖ-۴-٣
 از وزﻧѧﮫ و ﻃﻨѧﺎب در ﻓѧﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠѧﻒ  ﻧﻘﻄѧﮫ ﺑѧﺎ اﺳѧﺘﻔﺎده ٧٣ﺎﭼѧﮫ در ﺗﻌѧﺪاد ﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻋﻤѧﻖ در ﯾدر ا 
ﺪ و ﺑѧﺎ ﺗﻮﺟѧﮫ ﺑѧﮫ ﯾѧ  ﺛﺒѧﺖ ﮔﺮد SPGﺎﭼѧﮫ ﺑѧﺎ اﺳѧﺘﻔﺎده از دﺳѧﺘﮕﺎه ﯾ ﻋﻤѧﻖ در يﺮﯿѧ ﻧﻘﺎط اﻧﺪازه ﮔ .  ﺷﺪ يﺮﯿاﻧﺪازه ﮔ 
ﻦ ﻋﻤѧѧﻖ ﯿھﻤﭽﻨѧѧ .ﺎﭼѧѧﮫ اﻗѧѧﺪام ﺷѧѧﺪ ﯾﮫ ﻧﻘѧѧﺸﮫ ھѧѧﻢ ﻋﻤѧѧﻖ در ﯿѧѧوﺟѧѧﻮد آﻣѧѧﺎر ﻧﻘѧѧﺎط و ﻋﻤѧѧﻖ ھѧѧﺮ ﻧﻘﻄѧѧﮫ ﻧѧѧﺴﺒﺖ ﺑѧѧﮫ ﺗﮭ 
 ﻗѧﺮار يﺮﯿѧ  ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔ ﺑﻄﻮر ﻣﺎھﺎﻧﮫير ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃ ي در ﻣﺎھﮭﺎ ﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ يﺎﮭھﺴﺘﮕﺎﯾا
  . ﮔﺮﻓﺖ
   آبﯾﻲﺎﯿﻤﯿﮑﻮﺷﯾﺰﯿ ﻓيﺮھﺎﯿ ﻣﺘﻐيﺮﯿﮔروش اﻧﺪازه -۵-٣
  . اﻧﺪ  ﺷﺪه ﮫاراﺋ ١-٣  ﻖ در ﺟﺪولﯿﻦ ﺗﺤﻘﯾﺶ در اﯾ ﻣﻮرد آزﻣﺎ  و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ  ﻓﯿﺰﯾﻜﻲ ﻋﻮاﻣﻞ
   ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ در درﯾﺎﭼﮫ اوان در ﻃﻮل ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ:١-٣ﺟﺪول 
 ردﯾﻒ ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺣﺪ
  وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻮي ...
   (htpeD .tS)ﻋﻤﻖ اﯾﺴﺘﮕﺎه   ﻣﺘﺮ
   (DS)ﻋﻤﻖ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ  ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ
   ).pmeT riA(دﻣﺎي ھﻮا  درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد
    ).pmeT retaW(دﻣﺎي آب  درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد
   (OD)اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل  ﻣﯿﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ
   درﺻﺪ اﺷﺒﺎع اﮐﺴﯿﮋن درﺻﺪ
   پ ھﺎش ...
   (PT)ﻓﺴﻔﺮ ﮐﻞ   ﻣﯿﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ
  (NT)ﻧﯿﺘﺮوژن ﮐﻞ  ﻣﯿﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ
   )a lhC( aﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ
 در ﮋن و درﺻﺪ اﺷﺒﺎع آنﯿ، اﮐﺴﻲ، ﻋﻤﻖ ﺳﭽيﺖ ﺟﻮﯿھﺎش، وﺿﻌ پدﻣﺎ، ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
در  ﺮهﯿѧ  و ﻏﻲﮑѧ ﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾ، ھѧﺪا (ھѧﺎ ﻧﻮﺗﺮﯾﻨѧﺖ  )يﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬ و ﺑﺮﺧﻲ دﯾﮕﺮ ﻣﺷﺪﻧﺪﺎﭼﮫ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﯾﻣﺤﻞ در 
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ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎھﺶ ( ٢ھﺎش ﺑﮫ ﮐﻤﺘﺮ از ﺎ ﮐﺎھﺶ پﯾﮕﺮاد و ﯿ درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘ۴ ﮐﻤﺘﺮ از يدﻣﺎ)ﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﯾﺷﺮا
 rof sdohtem dradnatS  ﻣﺮﺟﻊ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮ اﺳﺎسيﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﮭﺎ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه وﺧﻄﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪه 
  .ﺷﺪﻧﺪﺮي ﮔﯿ اﻧﺪازه  ﻣﻌﺘﺒﺮيﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎﯾو ﺳﺎ 8991 ,noitanimaxe retawetsaw dna retaw
   دﻣﺎ   و ﺛﺒﺖ ﮔﯿﺮي اﻧﺪازه-١-۵-٣
. ﺷѧﺪ   يﺮﯿѧ  ھѧﻮا و آب اﻧѧﺪازه ﮔ يدﻣﺎ(   اﻛﺴﯿﮋن  ﻣﯿﺰان  ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ھﻤﺰﻣﺎن) از دﻣﺎﺳﻨﺞ اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
 ﻣﺘѧﺮ از ٢ﺖ ﻓﺎﺻѧﻠﮫ ﯾѧ ﺰ رﻋﺎﯿѧ  ھѧﻮا ﻧ ي دﻣѧﺎ يﺮﯿѧ ﺟﮭѧﺖ اﻧѧﺪازه ﮔ . ﻗﺮاﺋﺖ دﻣﺎﺳﻨﺞ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎﯾﮫ اﻧﺠѧﺎم ﺑﭙѧﺬﯾﺮد 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻲ ﻣﻲ اﻟﺰاﻣيﺮﯿ اﻧﺪازه ﮔي ﺟﮭﺖ ﮐﺎھﺶ ﺧﻄﺎﻦﯿﺳﻄﺢ زﻣ
  .ﺪﯾﺴﺘﮕﺎه ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾ در ﻣﺤﻞ ھﺮ ايﺑﺮدار در زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﮫيﺖ ﺟﻮﯿﻦ وﺿﻌﯿھﻤﭽﻨ
    اﻛﺴﯿﮋن  ﻣﯿﺰان  و ﺛﺒﺖ ﮔﯿﺮي  اﻧﺪازه-٢-۵-٣
 ﺖﯿѧ ﺗﺜﺒﺑѧﺎ " noitacifidoM edizA .C )DEVLOSSID( NEGYXO 0054"ﻨﮑﻠѧﺮ ﯾ از روش و  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
  (.8991 ,sdohteM dradnatS )ﺮﻓﺖﯾﭘﺬ اﻧﺠﺎم  ﺎﭼﮫﯾ در ھﺎ ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮﻧﮫ
   پ ھﺎش -٣-۵-٣
  . ﺪﯾﮔﺮد   و ﺛﺒﺖ ﮔﯿﺮي  اﻧﺪازه ﺎﭼﮫﯾ در  روي ﺑﺮ ٠/۵ يﺑﺎ ﺧﻄﺎ  Hpﺖ ﯿ از ﮐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
   ﺷﻔﺎﻓﯿﺖﺴﺘﮕﺎه وﯾ ا  ﻋﻤﻖ-۴-۵-٢
. ﺮﻓﺖﯾ و ﻃﻨﺎب اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻲﻠﻮﮔﺮﻣﯿﮏ ﮐﯾﮏ وزﻧﮫ ﯾﻦ ﻋﻤﻖ آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯿﯿﺴﺘﮕﺎه ﺗﻌﯾدر ﻣﺤﻞ ھﺮ ا
ﺴﺘﮕﺎه ﻣﮭѧﻢ ﺑѧﻮده و ﯾѧ  ﺟﮭﺖ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺧﻄﺎ در ﺛﺒѧﺖ ﻋﻤѧﻖ ا يﺮﯿﮔب اﻧﺪازه ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻋﻤﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻃﻨﺎ 
  .ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
. ﺷѧﺪ   و ﺛﺒѧﺖ در ﻣﺤѧﻞ ﺗﻌﯿѧﯿﻦ  )csid ihcceS(  ِﺳѧﭽﻲ  ﺴﮏﯾѧ  از دﺑﺎ اﺳѧﺘﻔﺎده ( ١ﻲﻋﻤﻖ ﺳﭽ)ﺖ ﯿﻋﻤﻖ ﺷﻔﺎﻓ
ﺖ در ﯿﻓ ﺷѧﻔﺎ يﺮﯿѧ  ﺷﺪ ﮐﮫ اﻧﺪازه ﮔﻲ ﺳﻌ.ﺪﯾﮔﺮدﺧﻮاﻧﺪن ﺻﻔﺤﮫ در ﻧﻮر آﻓﺘﺎب و ﺑﮫ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﻤﮫ اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺠﺎم 
 ﻖﯾѧѧ از ﻃﺮﻲﻋﻤѧѧﻖ ﺳѧѧﭽ ﺛﺒѧѧﺖ  روش ﻣﻨﺎﺳѧѧﺐ. ﺮدﯾ اﻧﺠѧѧﺎم ﺑﭙѧѧﺬ ۴١ ﻲ اﻟѧѧ٠١ ﺳѧѧﺎﻋﺖ ﻲﻌﻨѧѧﯾﻦ زﻣѧѧﺎن آن، ﯾﺑﮭﺘѧѧﺮ
ﻦ ﯾѧ  ﺑѧﺎ ا ﻲﻖ ﻋﻤѧﻖ ﺳѧﭽ ﯿѧ ﻦ ﺗﺤﻘﯾѧ ﺪ ﮐѧﮫ در ا ﺑﺎﺷѧ  ﻲﺪار ﺷѧﺪن ﺻѧﻔﺤﮫ ﻣѧ ﯾѧ ﺪ ﺷѧﺪن و ﭘﺪ ﯾﻦ ﻋﻤﻖ ﻧﺎﭘﺪ ﯿﺎﻧﮕﯿ ﻣ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ
  . ﺷﺪيﺮﯿروش اﻧﺪازه ﮔ
                                                   
 htpeD ihcceS  1
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  )PT( ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ -۵-۵-٣
 ي ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣѧﻮرد ﻧﯿѧﺎز ﯾѧﻚ ﻟﯿﺘѧﺮ ﺷﺪه و ﺑﺮداﺷﺖ ﺮ روﺗﻨيﺑﻄﺮﻧﻤﻮﻧﮫ آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
. ﺪﺷѧ  ﺗﺎ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﮫ آزﻣﺎﯾѧﺸﮕﺎه ﻧﮕﮭѧﺪاري ٢ھﺎش ﮐﻤﺘﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد پ  ﻣﻨﺘﻘﻞ و در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﮫ ﻇﺮف ﻧﻤﻮﻧﮫ 
 etaflus reP( noitsegiD .2 etartliF tuohtiW .1 SUROHPSOHP p-0054"ﺳѧﻨﺠﺶ اﯾѧﻦ ﻣﺘﻐﯿѧﺮ ﺑѧﮫ روش 
 ﺪﯾѧﮔﺮداﻧﺠѧﺎم ﺸﮕﺎه ﯾѧدر ﻣﺤѧﻞ آزﻣﺎ  .")dohteM dicA cibrocsA( yrtemiroloC .3 )dohteM noitsegiD
  (.8991 ,sdohteM dradnatS)
  )NT(ﺘﺮوژن ﮐﻞ ﯿ ﻧ-۶-۵-٣
 ٠٠۵ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣѧﻮرد ﻧﯿѧﺎز ﺣѧﺪاﻗﻞ . ﺪﺷﺑﺮداﺷﺖ  روﺗﻨﺮ يﻮﻧﮫ آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻄﺮ ﻧﻤ
 ﺗѧﺎ رﺳѧﺎﻧﺪن ﺑѧﮫ ٢ﺘѧﺮ از ھﺎش ﮐﻤپ اي، ﻣﻨﺘﻘﻞ و در ﺷﺮاﯾﻂﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﮫ ﺑﮫ ﻇﺮف ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺗﺮﺟﯿﺤًﺎ ﺷﯿﺸﮫ  ﺳﻲ
 اﻧﺠѧѧѧﺎم dohteM etaflusreP .C N-0054ﺳѧѧѧﻨﺠﺶ اﯾѧѧѧﻦ ﻣﺘﻐﯿѧѧѧﺮ ﺑѧѧѧﺎ روش . ﺪﺷѧѧѧ آزﻣﺎﯾѧѧѧﺸﮕﺎه ﻧﮕﮭѧѧѧﺪاري 
  (.8991 ,sdohteM dradnatS)ﺪﯾﮔﺮد
  aﻞ ﯿ ﮐﻠﺮوﻓ-٧-۵-٣
آ اﺑﺘﺪا در ﻻﯾѧﮫ ﻧѧﻮرﮔﯿﺮ، ﻧﻤﻮﻧѧﮫ آب ﺑﺮداﺷѧﺖ ﺷѧﺪه و ﭘѧﺲ از ھﻤﮕѧﻦ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻛﻠﺮوﻓﯿﻞ 
 ﻇѧﺮف ﻧﻤﻮﻧѧﮫ ﺑﺮداﺷѧﺖ و ﺗѧﺎ زﻣѧﺎن اﻧﺘﻘѧﺎل ﺑѧﮫ آزﻣﺎﯾѧﺸﮕﺎه در ﺷѧﺮاﯾﻂ ﯾﺨﭽѧﺎل  ﻟﯿﺘѧﺮ در١ﻛѧﺮدن ﺑѧﮫ ﻣﯿѧﺰان 
  .ﺪﺷﻧﮕﮭﺪاري 
 ﻣﯿﻜﺮوﻧﻲ ﻋﺒﻮر داده و ﺑѧﺎ ﭘﻤѧﭗ ﺧѧﻼء و ٠٠١ﺳﻲ آب را از ﺗﻮر ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﺳﻲ ٠٠۵ﺸﮕﺎه ﯾدر آزﻣﺎ 
ﺳﭙﺲ ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ را درون ﻟﻮﻟﮫ آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار داده و . ﻢﯾ ﺻﺎف ﮐﺮد آﻧﺮا ﻣﯿﻜﺮوﻧﻲ٠/۵۴ﺑﺎ ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ 
 دﻗﯿﻘѧﮫ ۵ دور ﺑѧﮫ ﻣѧﺪت ٠٠٠٣ﺰان ﯿѧ ﻟﻮﻟﮫ آزﻣﺎﯾﺶ را ﺑѧﮫ ﻣ . اﻓﺰاﯾﯿﻢ  ﺑﮫ آن ﻣﻲﺎ اﺳﺘﻦﯾ ﻟﻜﻞ ﺳﻔﯿﺪﺳﻲ ا ﺳﻲ ٠١
. ﺷѧﺪ  ﻧѧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻗﺮاﺋѧﺖ ٠۵٧ ﻧѧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و ۵۶۶  و ﺑﺎ اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﻣﯿﺰان ﺟѧﺬب ﻧﻤﻮﻧѧﮫ در  ﮐﺮده ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ
 ٠۵٧ ﻧѧѧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و ۵۶۶ھѧﺎي  ﻧﺮﻣѧﺎل ﺑѧﮫ آن اﺿѧﺎﻓﮫ ﻛѧﺮده و در ﻃѧﻮل ﻣѧﻮج ٢ ﻗﻄѧﺮه اﺳѧﯿﺪ ﻧﯿﺘﺮﯾѧﻚ ٢ﺳѧﭙﺲ 
  . ﺷﻮد ﻲﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣ
 در اﯾѧﻦ ،(8991 ,sdohteM dradnatS)آ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ  ھﺎي زﯾﺎدي ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻛﻠﺮوﻓﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮل
  :  ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده aﻞﯿ ﮐﻠﺮوﻓﯾﻲ ﺟﮭﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻧﮭﺎﻖ از ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮﯿﺗﺤﻘ
 2V/1V × ])057aE -566aE( -)057bE -566bE([ 6.92 = )til/gm( a llyhporolhC
   ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ۵۶۶ﺟﺬب ﻣﺤﻠﻮل ﻗﺒﻞ از اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﯿﺪ در = 566bE
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   ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ٠۵٧ﺟﺬب ﻣﺤﻠﻮل ﻗﺒﻞ از اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﯿﺪ در = 057bE
   ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ۵۶۶ﺟﺬب ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻌﺪ از اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﯿﺪ در = 566aE
   ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ٠۵٧ﺟﺬب ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻌﺪ از اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﯿﺪ در = 057aE
  ﻣﺘﺮ ﺣﺠﻢ اﻟﻜﻞ اﺳﯿﺪ ﺑﮫ ﻣﯿﻠﻲ= 1V
  ﺣﺠﻢ آب ﺻﺎف ﺷﺪه ﺑﮫ ﻟﯿﺘﺮ= 2V
   ﻲﺴﺘﯾ زيﺮھﺎﯿ ﻣﺘﻐﻲ ﺑﺮرﺳ-۶-٣
  ھﺎ ﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﯿ ﻓﻲروش ﺑﺮرﺳ -١-۶-٣
 در ﻋﻤѧѧѧﻖ ﻻﯾѧѧѧﮫ )etacilpeR(ﺴﺘﮕﺎه و ﺳѧѧѧﮫ ﺗﮑѧѧѧﺮار ﯾѧѧѧ در ﺳѧѧѧﮫ اﺑѧѧѧﮫ ﻣﻨﻈѧѧѧﻮر ﺑﺮرﺳѧѧѧﻲ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘѧѧѧﻮﻧﻲ 
  روﺗﻨѧﺮ ي ﺑѧﺎ اﺳѧﺘﻔﺎده از ﺑﻄѧﺮ  ﻧﻤﻮﻧﮫ آبﻲﮫ ﺳﻄﺤﯾﺮ ﻻﯾ زي ﻣﺘﺮ١ ﺗﺎ ٠/۵ ﻋﻤﻖ  در )enoz citohP(ﻧﻮرﮔﯿﺮ
  ﺗﯿѧﺮه ﻲﮑﯿ داﺧѧﻞ ﻇѧﺮف ﭘﻼﺳѧﺘ  ﻧﻤﻮﻧѧﮫ ﺳﻲ  ﺳﻲ٣۵٩ھﺎي ﻣﺬﻛﻮر   ﻧﻤﻮﻧﮫﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ھﻤﮕﻦ ﻛﺮدن 
 ازاء ھѧﺮ  ﺑѧﮫ ﻲﺳѧ ﻲ ﺳѧ ٠/٧ )ﺳﻲ ﻣﺤﻠﻮل ﻟﻮﮔﻮل ﺑﮫ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻇﺮف اﺿﺎﻓﮫ ﻛѧﺮده  ﺳﻲ ٧ﺳﭙﺲ . ﺪﯾﮔﺮدوارد 
ﻦ ﯿﻓﺮﻣѧﺎﻟ% )٠۴ﺪ ﻏﻠѧﯿﻆ ﯿѧ ﺳѧﻲ ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﺋ  ﺳѧﻲ ٠۴ و ﭘѧﺲ از ﻃѧﻲ ﯾѧﻚ ﺳѧﺎﻋﺖ، ﻣﻘѧﺪار (ﺘѧﺮ ﻧﻤﻮﻧѧﮫ ﯿ ﻟﻲﻠѧ ﯿ ﻣ٠٠١
ﭙﺖ ﺑﮭﻢ زده ﺗﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻛѧﺎﻣًﻼ ﯿﺎت ﻇﺮف ﻧﻤﻮﻧﮫ را ﺑﮫ آراﻣﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻣﺤﺘﻮﯾ)ﺷﻮد ﺑﮫ آن اﻓﺰوده ﻣﻲ %( ٠٠١
 dradnatS )ﺧﻮاھѧѧﺪ ﺑѧѧﻮد   درﺻѧѧﺪ۴در اﯾѧѧﻦ ﺣﺎﻟѧѧﺖ ﻣﺤﻠѧѧﻮل ﺣѧѧﺎوي ﻓﺮﻣѧѧﺎﻟﯿﻦ (. ﻣﺨﻠѧѧﻮط و ﯾﻜﻨﻮاﺧѧѧﺖ ﮔѧѧﺮدد 
  .(8991 ,sdohteM
 ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻲ ﺳﺎﻋﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗ٨۴ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ ھﺎي ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﮫ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﮫ  ﻧﻤﻮﻧﮫ
 ﻻزم ﺑﮫ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗѧﺮاﮐﻢ .ﺮدﯾﻆ ﻧﻤﻮﻧﮫ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯿ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺟﮭﺖ ﺗﻐﻠ ﯾﻲﮫ رو ﯾن آب ﻻ ﻔﻮﯿﻋﻤﻞ ﺳ 
 ﻣѧﻮرد ﻲ ﺳѧ ﻲ ﺳѧ ٠٠٢ ﻲ اﻟѧ ٠٠١ ﺗѧﺎ ﺣѧﺪ ھѧﺎ  ﮫ ﻧﻤﻮﻧѧ ﻲﺎﭼѧﮫ اوان، ﺑﺮﺧѧ ﯾ در ﻲﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯿﺖ ﻓ ﯿﻦ ﺟﻤﻌ ﯾﯿ ﭘﺎ ﻲﻠﯿﺧ
   .ﻆ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﯿﺗﻐﻠ
رﯾﺨﺘѧﮫ ﺷѧﺪه و ﺑﻌѧѧﺪ از  )lleC retfaR-kciwgdeS(  رﻓﺘѧﺮﮏﯾﻻم ﺳѧﺪوﻧﻤﻮﻧѧﮫ ﺑﻌѧﺪ از ھﻤﮕѧﻦ ﺷѧﺪن در 
 ﺗﻮﺳѧﻂ (  ﺳﺎﻋﺖ ﻛﮫ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﮫ ﺗѧﺮاﻛﻢ و ﻏﻠﻈѧﺖ ﻧﻤﻮﻧѧﮫ دارد ﮏﯾ)ھﺎ  زﻣﺎن ﻛﺎﻓﻲ ﺟﮭﺖ رﺳﻮب ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﺬﺷﺖ
  .ﻧﺪﺪﺷ ﺑﺮرﺳﻲ  ﺑﺮاﺑﺮ٠۶١ ﻲ اﻟ٠٠١ ﯾﻲ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎيﻣﯿﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮر
ﮔѧﺮدد  ﻣﯿѧﺪان دﯾѧﺪ در ﻣﺤѧﺪوده ﻣﯿﻜﺮوﻣﺘѧﺮ ﭼѧﺸﻤﻲ ﺷѧﻤﺎرش ﻣѧﻲ ٠٨ ﯾѧﺎ ٠۴ﺑѧﺎ ﺗﻮﺟѧﮫ ﺑѧﮫ ﺗѧﺮاﻛﻢ ﻧﻤﻮﻧѧﮫ 
 ﯾѧﺎ ٠٠١ھѧﺎي دﯾѧﺪ  ھﺎي ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه در ﻣﯿﺪان ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﮫ( ﯾﺪ ﺷﻤﺎرش ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻧﺪارداﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﺪان د )
 ﺗﻤѧﺎم ﻣﺤﻔﻈѧѧﮫ ﺷѧѧﻤﺎرش  ﻧﻤﻮﻧѧﮫ و در ﺻѧѧﻮرت ﮐѧѧﻢ ﺑѧѧﻮدن ﺗѧѧﺮاﮐﻢ  در ﻏﯿѧѧﺮ اﯾѧѧﻦ ﺻѧﻮرت ،ﺑﯿѧѧﺸﺘﺮ از آن ﺑﺎﺷѧѧﺪ
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ﺟﮭѧﺖ ﭘѧﺎﯾﯿﻦ آﻣѧﺪن . ھﺎي ﺑѧﺰرگ ﻧﯿѧﺰ ﺑﺎﯾѧﺪ ﺗﻤѧﺎم ﻣﺤﻔﻈѧﮫ ﺷѧﻤﺎرش ﮔѧﺮدد  ﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازهﯾھﺎ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﮫ. ﮔﺮدد ﻣﻲ
 ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه و ﻣﯿѧﺎﻧﮕﯿﻦ آن ﺑѧﮫ ﺻѧﻮرت ﻧﺘﯿﺠѧﮫ ﻧﮭѧﺎﯾﻲ ﻧﻤﻮﻧﮫ از ھﺮ )elpmasbuS(ﻻم  ٣اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺧﻄﺎھﺎي 
   .ﺪﺷاراﺋﮫ 
،  (١٨٣١ )ﯿѧﺪھﺎي ﺷﻨﺎﺳѧﺎﯾﻲ ﺳѧﻨﺪھﺎل و ﺑﺮﮔѧѧﺮن ھѧﺎي ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘѧﻮن ﺑѧﺎ اﺳѧﺘﻔﺎده از ﻛﻠ  ﺷﻨﺎﺳѧﺎﯾﻲ ﻧﻤﻮﻧѧﮫ
 & ynafF ،)6791( wokneP & tibaH، )2691( ttocsrP، )4591( avosoroM، )1591( ,.la te anilbaZ
  .ﮔﺮدد  اﻧﺠﺎم ﻣﻲ )2991( regnilleB و )8791( aniroS ،)7791( llewcM، )1791( nottirB
  ھﺎ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮنزو ﻲ روش ﺑﺮرﺳ-٢-۶-3
 ﺗѧѧﻮر ﻲ ﺑѧѧﮫ روش ﺳѧѧﺘﻮﻧ  در ﺳѧѧﮫ ﺗﮑѧѧﺮار ﺴﺘﮕﺎهﭘﻼﻧﻜﺘѧѧﻮﻧﻲ از ھѧѧﺮ اﯾѧѧ زو يھѧѧﺎ  ﻧﻤﻮﻧѧѧﮫ ﺑﺮرﺳѧѧﻲ ﺟﮭѧѧﺖ 
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻗﻄﺮ ﺪ ﮐﮫﺷ ﺪهﯿﮫ ﺑﺎﻻ ﮐﺸﺑﺗﺎ ﺳﻄﺢ آب  ﺑﺴﺘﺮ ي ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻ١ ﻓﺎﺻﻠﮫ  از)ten-woT( يﺮﯿﮔﭘﻼﻧﮑﺘﻮن
 ﻣﺘﺮ در ٠/۵ و در ﺣﺪ ﻲﺪن ﺗﻮر ﺑﮫ آراﻣﯿ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺸ.ﮔﺮدد ﻲﻣﻠﺘﺮ ﯿﺘﺮ آب ﻓﯿ ﻟ٠٣ﺮ ﻣﺘﺮ ﺗﺎ  در ھدھﺎﻧﮫ ﺗﻮر
در اﯾѧﻦ روش ﺣﺠѧﻢ آب ﺑѧﺎ ﺗﻮﺟѧﮫ ﺑѧﮫ ارﺗﻔѧﺎع آب ﻓﯿﻠﺘѧﺮ ﺷѧﺪه و  .)8991 ,sdohtem dradnatS(ﺪ ﺑﺎﺷѧﺪ ﯾѧ ﮫ ﺑﺎﯿﺛﺎﻧ
ﺳѧﻲ در ﻇѧﺮف ﻧﻤﻮﻧѧﮫ  ﺳѧﻲ ٠٨۴ﺘﻮﯾﺎت درون ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﺳﭙﺲ ﻣﺤ .  ﮔﺮددﻗﻄﺮ دھﺎﻧﮫ ﺗﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻣﻲ 
   .ﺪﺷ درﺻﺪ ﺑﮫ آن اﺿﺎﻓﮫ ٠٠١ﺳﻲ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ   ﺳﻲ٠٢ ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺖﯿﺗﺜﺒﺑﺮاي . ﺪﺷﺑﺮداﺷﺖ 
 وﺟѧﻮد  ﻋѧﺪم در ﺻѧﻮرت . ﺷѧﻮد اﺳѧﺘﻔﺎده ﻣѧﻲ  ١روفﺎاز ﻻم ﺑﻮﮔﻣﻌﻤﻮًﻻ ھﺎ  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮنزو ﺟﮭﺖ ﺷﻤﺎرش 
  اﺳѧﺘﻔﺎده ﺰﯿѧ ﺸﺘﺮ ﻧﯿѧ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧѧﮫ ﺑ ( ﮏﯾﻻم ﺳﺪو )ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻓﯿﺘﻮ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ  ﻛﺎري از روش  ﺗﻮان ﻣﻲ  ﻻم  اﯾﻦ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲزوﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﮫ زﻣﺎن ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي رﺳﻮب . ﻛﺮد
 lezteW ، )8691( la ts anithsruBﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﯿﺪھﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ زوھﺎي  ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﻧﻤﻮﻧﮫ
  .ﺪﺷ اﻧﺠﺎم  )4791( renttuR و )7791( lleweN & lleweN، )1991( senkiL &
   ﻣﺎﮐﺮوﺑﻨﺘﻮزھﺎﻲ روش ﺑﺮرﺳ-٣-۶-٣
ﭘѧﺲ .  ﺷѧﺪ  اﺳﺘﻔﺎده   )barG namkE(ﺑﺮدار ﮔﺮب اﻛﻤﻦ   ﻣﺎﮐﺮوﺑﻨﺘﻮز از ﻧﻤﻮﻧﮫيھﺎ  ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺟﮭﺖ
 ﮑѧﺮونﯿ ﻣ٠٠۵اﻟѧﮏ ﺑѧﺎ ﭼѧﺸﻤﮫ  درون رﺳѧﻮﺑﺎت ﺑѧﺴﺘﺮ ﺑѧﺎ اﺳѧﺘﻔﺎده از يﺰﻣﻮﺟѧﻮدات ﮐﻔѧاز ﺑﺮداﺷѧﺖ ﻧﻤﻮﻧѧﮫ 
 يﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺟﺪاﺳѧﺎز ھﺎ   و ﻧﻤﻮﻧﮫ  ﺷﺪه ﺑﺮداﺷﺖﺗﮑﺮار  ٣  ﯾﺴﺘﮕﺎه از ھﺮ ا . ﺷﺪﻧﺪ ي و ﺟﺪاﺳﺎز ﺷﺴﺘﺸﻮ
ﺑѧﮫ . ﺪﺷѧﺪﻧ   ﻣﻨﺘﻘѧﻞ  ﻧﻤﻮﻧѧﮫ  و ﺷѧﻤﺎره ﺑѧﺮداري  ﻧﻤﻮﻧѧﮫ  ، ﺗﺎرﯾﺦ  اﯾﺴﺘﮕﺎه  ﺷﻤﺎره  داراي  ﭘﻼﺳﺘﯿﻜﻲ  ﻇﺮوف داﺧﻞ  در
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ﺸﮕﺎه، ﯾѧ  در آزﻣﺎ ﻣﺘﻌﺎﻗѧﺐ ﺷﻨﺎﺳѧﺎﯾﻲ ﺟﮭѧﺖ   ﺷѧﺪ و  اﺿﺎﻓﮫيﺰﯿ ﺟﮭﺖ رﻧﮓ آﻣﻣﺤﻠﻮل رزﺑﻨﮕﺎل  ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻇﺮوف
 ,dohtem dradnatS )ﺷѧﺪﻧﺪ   ﺖﯿﺗﺜﺒ(  ھﺎ ﮫﻧﻤﻮﻧاﻧﺪازه ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ )درﺻﺪ  ٠١ﺗﺎ  ۴   از ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺎھ ﮫﻧﻤﻮﻧ
  (.، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﯿﻼﺗﻲ ﻣﺎزﻧﺪران8991
 آﻧﮭѧѧѧﺎ را در زﯾѧѧѧﺮ ، ﻣﯿﻜѧѧѧﺮون٠٠۵ھѧѧѧﺎ ﺑѧѧѧﺎ اﻟѧѧѧﻚ   ﻣﺠѧѧѧﺪد ﻧﻤﻮﻧѧѧѧﮫ  از ﺷﺴﺘѧѧѧﺸﻮي  ﭘѧѧѧﺲ در آزﻣﺎﯾѧѧѧﺸﮕﺎه
    ﻛﻠﯿѧѧﺪھﺎي  ﺑѧﺎ اﺳѧﺘﻔﺎده از   ﺷѧﻤﺎرشﺷﻨﺎﺳѧﺎﯾﻲ و   ﺑѧѧﮫ ﻧѧﺴﺒﺖده و ﮐѧﺮاﺳﺘﺮﯾﻮﻣﯿﻜﺮوﺳѧﻜﻮپ از رﺳѧﻮﺑﺎت ﺟѧﺪا 
 )3591( kanneP و )2691( mahdeeN، )4891( ienyH، )9591( nosdnomdE ، )8891( toillE  ﺷﻨﺎﺳѧѧﺎﯾﻲ
  .اﻗﺪام ﺷﺪ
  ﺪ؛ﺷﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ وزن ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزھﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻋﻤﻞ 
 ﺳѧﺎﻋﺖ ١ﮔѧﺮاد ﺑѧﮫ ﻣѧﺪت رﺟѧﮫ ﺳѧﺎﻧﺘﻲ  د۵٨ﻗﻄﻌﺎت ﻓﻮﯾﻞ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم را دورن ﻓﻮر ﯾﺎ آون ﺑﺎ ﺣﺮارت 
وزن (  ﮔѧﺮم ٠/١٠٠ﺑѧﺎ دﻗѧﺖ )ﻗﺮار داده و ﭘﺲ از ﺳѧﺮد ﺷѧﺪن در درون دﺳѧﯿﻜﺎﺗﻮر، ﺑѧﺎ ﺗѧﺮازوي آﻧﺎﻟﯿﺘﯿﻜѧﺎل 
  (.A)ﺪﻧﺪ ﺷ
ھѧﺎي وزن ﺷѧﺪه ﻗѧﺮار داده و درون ﻓѧﻮر ﺑѧﺎ درﺟѧﮫ ھﺎي ﻣѧﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز را درون ﻓﻮﯾѧﻞ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻧﻤﻮﻧﮫ 
  .ﻢﯾد ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار دا٨ﮔﺮاد ﺑﮫ ﻣﺪت  ﻧﺘﻲ درﺟﮫ ﺳﺎ۵٨ﺣﺮارت 
 و ﭘﺲ از ﺳﺮد ﺷﺪن داﺧﻞ دﺳﯿﻜﺎﺗﻮر، ﺪهﺷاز ﻓﻮر ﺧﺎرج  ھﺎي آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻲ ﺣﺎوي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزھﺎ ﻓﻮﯾﻞ
  (. B)ﺪﻧﺪ ﺷوزن (  ﮔﺮم٠/١٠٠ﺑﺎ دﻗﺖ )ﺑﺎ ﺗﺮازوي آﻧﺎﻟﯿﺘﯿﻜﺎل 
   :ﺷﺪﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ( C)ﻣﯿﺰان وزن ﺧﺸﻚ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزھﺎ 
  A-B=C
  يﺎھﺎن آﺑﺰﯿ ﮔﻲ روش ﺑﺮرﺳ-۴-۶-٣
 و ﯾﺎ ﺷѧﻨﺎور، ﺑѧﮫ ﻃѧﻮر   ﭘﺎﯾﺎب  آﺑﺰي ، ﮔﯿﺎھﺎن وﺿﻌﯿﺖ  ﺑﺮﺣﺴﺐ يﺎھﺎن آﺑﺰ ﯿﮔ از يﺑﺮدارﺟﮭﺖ ﻧﻤﻮﻧﮫ 
ﺪا ﮐﺮدﻧѧﺪ و در ﯿѧﺸﮕﺎه اﻧﺘﻘѧﺎل ﭘﯾѧ ﺷѧﺪه و در روزﻧﺎﻣѧﮫ ﺑѧﮫ آزﻣﺎآوري  ﺟﻤѧﻊ  ازﭼﻨﮕѧﻚ  و ﯾѧﺎ ﺑѧﺎ اﺳѧﺘﻔﺎده ﻣѧﺴﺘﻘﯿﻢ
  .  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲرد ﻮﻣ (ﻋﺒﺎﺳﻲ، ﺣﺴﻦ) يﺎھﺎن آﺑﺰﯿ ﮔﯾﻲﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯿﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﮐﻠﯾآزﻣﺎ
ﮏ ﯾѧ  ﺑѧﺎ اﺑﻌѧﺎد  (ﮐѧﻮادرات ) ﭼﮭﺎرﮔﻮش  ﺑﺮدار  از ﻧﻤﻮﻧﮫ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدهيﺎھﺎن آﺑﺰﯿﻧﺪه ﮔﻦ ﺗﻮده ز ﯿﯿﺟﮭﺖ ﺗﻌ 
 اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺗﻮده زﻧѧﺪه ﻧﻤﻮﻧѧﮫ يﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮدار   ﮔﯿﺎھﺎن  ﺗﺮاﻛﻢ  و ﻣﯿﺰان  ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ  ﺑﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﮏ ﻣﺘﺮ ﯾﻣﺘﺮ در 
 ﺟﮭѧﺖ .اﺳѧﺖ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻗѧﺮار ﮔﺮﻓﺘѧﮫ  )porc gnidnatS(  ﺳﺮﭘﺎزﻧﺪه ﺗﻮدهﺗﺮﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس وزن 
 ، ﺑﺮداﺷѧﺖ ﺷѧﺪه يھѧﺎ  ﮫ ﻧﻤﻮﻧѧ ﻲﮫ اﺑﺘѧﺪا ﺑѧﺎ اﺳѧﺘﻔﺎده از روزﻧﺎﻣѧﮫ آب اﺿѧﺎﻓ ﯾѧ ﮫ و ﺛﺎﻧﻮ ﯿѧ  اوﻟ ي وزﻧﮭѧﺎ يﺮﯿاﻧﺪازه ﮔ 
 ﺟﮭѧﺖ ھѧﺎ  ﮫﻧﻤﻮﻧѧ . ﺪﯾѧ ﮔﺮد ﺛﺒѧﺖ ھѧﺎ  ﮫﮫ ﻧﻤﻮﻧѧ ﯿѧ  ﮔѧﺮم وزن اوﻟ ١ ﺑѧﺎ دﻗѧﺖ ﻲﺘѧﺎﻟ ﯿﺠﯾ ديﺳѧﭙﺲ ﺑѧﺎ ﺗѧﺮازو . ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷѧﺪ 
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. ﻦ ﻗѧﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨѧﺪ ﯾرد ﺗﻮز ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﻮ٨۴ در ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﺑﮫ ﻣﺪت ﯾﻲﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﻧﮭﺎ 
 (ﺗѧﻮده زﻧѧﺪه  )ﻣﺮﺑѧﻊ ﺎﭼѧﮫ در ﻣﺘﺮ ﯾ دريﺎھѧﺎن آﺑѧﺰ ﯿزن ﺗѧﺮ ﮔ ھѧﺎ، و ﮫ ﻧﻤﻮﻧѧﮫ ﯾﮫ و ﺛﺎﻧﻮ ﯿﺳﭙﺲ از ﺗﻔﺎوت وزن اوﻟ 
  .ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  ھﺎﻲ ﻣﺎھﻲ روش ﺑﺮرﺳ-۵-۶-٣
 .ﺪﯾѧ ﮔﺮد اﺳѧﺘﻔﺎده ﺪﯿﻣﺨﺘﻠѧﻒ ﺟﮭѧﺖ ﺻѧ  يھѧﺎ  ﻮهﯿ از ﺷѧ  اوانﺎﭼѧﮫ ﯾ دريھﺎﻲ از ﻣﺎھيﺟﮭﺖ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮدار 
 و از ﻗﻼب  ﻣﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻲ ﺳﺎﻧﺘ٠۴ و ٠٢ﭼﺸﻤﮫ ﺮ ﺑﺎ ﯿ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻲﻮر ﻓﺼﻠ ﺑﮫ ﻃﻲﺪ ﻣﺎھﯿﺻ
ﺎﭼѧﮫ ﻧﻤﻮﻧѧﮫ ﯾﺎن ﺟѧﻮاﻧﺘﺮ ﺑѧﺎ اﺳѧﺘﻔﺎده از ﺳѧﺎﭼﻮک در در ﯿѧ ﻣﺎھ. ﺎن ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﯿﻣﺎھﺪ ﯿﺰ ﺟﮭﺖ ﺻ ﯿﻧ
  . ﺷﺪﻧﺪيﺑﺮدار
 ﻣﺤѧﻞ درﺪ ﺷﺪه ﯿﺎن ﺻﯿدر ﻣﻮرد ﻣﺎھ )yrtemoiB( ﮫﯿ اوﻟﻲﺴﺖ ﺳﻨﺠﯾﺎت ز ﯿھﺎ ﻋﻤﻠ ﻲﺪ ﻣﺎھ ﯿﭘﺲ از ﺻ 
 و ﺮﻓﺖﯾاﻧﺠѧﺎم ﭘѧﺬ  ﮏ ﮔѧﺮم، ﯾѧ  ﺑѧﺎ دﻗѧﺖ ﻲﺘѧﺎﻟ ﯿﺠﯾ ديﻣﺘѧﺮ و ﺗѧﺮازو ﻲﻠﯿﮏ ﻣﯾ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺮ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺎﭼﮫﯾدر
ﻟﻮﻟﮫ ﮔѧﻮارش  يھﺎ  از ﻧﻤﻮﻧﮫيﻦ ﺗﻌﺪادﯿھﻤﭽﻨ. ﺎﻓﺘﻨﺪﯾﺸﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل ﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺑﮫ آزﻣﺎﯿﯿ ﺟﮭﺖ ﺗﻌ ﻲﻣﺎھ يھﺎ ﻧﻤﻮﻧﮫ
  . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻲﺘﮫ و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﺎﻓﯾﺸﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل ﯾﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ آزﻣﺎﯾ ﻧﻮع ﺗﻐﺬﻲﻔﯿ ﮐﻦﯿﯿﺟﮭﺖ ﺗﻌھﺎ  ﻲﻣﺎھ
  ﺎﭼﮫﯾدر (ﻲﺗﺮوﻓ )ياﮫﯾﺖ ﺗﻐﺬﯿ وﺿﻌﻦﯿﯿ روش ﺗﻌ-٧-٣
 ﮐѧﮫ ﺑﺎﺷѧﺪ ﻲ ﻣѧھѧѧﺎ در آنﻲﺖ ﺗﺮوﻓѧﯿﻦ وﺿѧﻌﯿѧѧﯿﺗﻌھѧﺎ  ﺎﭼѧﮫﯾﻂ درﯾ ﺷѧѧﺮاﻲﺎﺑﯾѧ ﻣﮭѧﻢ در ارزيﮭѧﺎﯿﮋﮔﯾاز و
در . دھﺪﻲﻨﺪه ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯾ در آھﺎ را از ﻃﻮل ﻋﻤﺮ آنﻲﻨﯿﺴﺘﻢ ﺑﻮده و ﺗﺨﻤﯿ اﮐﻮﺳﻲﺖ ﻓﻌﻠﯿ از وﺿﻌﻲﺷﺎﺧﺼ
اﻣﺎ در . ﺮﻓﺖﯾﭘﺬ ﻲ ﻣ در آﻧﮭﺎ اﻧﺠﺎميﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬھﺎ  ﺎﭼﮫﯾ درﻲﺰان ﺗﺮوﻓﯿ ﻣﻦﯿﯿﮔﺬﺷﺘﮫ ﺗﻌ
ﺮد ﯾﭘѧﺬ  ﻲ ﻣѧ ﺖ اﻧﺠѧﺎم ﯿ و ﺷѧﻔﺎﻓ aﻞﯿѧ  ﻏﻠﻈѧﺖ ﮐﻠﺮوﻓ ،ﻲھѧﺎ ﺑѧﺮ اﺳѧﺎس ﺗѧﻮده زﻧѧﺪه ﭘﻼﻧﮑﺘѧﻮﻧ يﺑﻨﺪﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻃﺒﻘﮫ 
  . )1002 ,lezteW(
در . ﺑﺎﺷѧѧﺪ ﻲ ﻣѧѧ1IST ﺷѧﺎﺧﺺ ،ﺪﯿѧﮫ ﺗﻮﻟﯾѧ ﺑѧѧﺮ ﭘﺎﻲﺰان ﺗﺮوﻓѧѧﯿѧ ﻣﻲﺎﺑﯾѧѧ ﻣﮭѧﻢ در ارزي از ﺷﺎﺧѧѧﺼﮭﺎﻲﮑѧﯾ
  ﺑѧﮫ دﺳѧﺖ ISTﺮ ﯾ ﻣﻘѧﺎد ﻲﺎ ﻋﻤѧﻖ ﺳѧﭽ ﯾѧ  و aﻞﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺴﻔﺮﮐﻞ، ﮐﻠﺮوﻓ ﯾ ﻣﺨﺘﻠﻒ ا يھﺎﻓﺮﻣﻮل
  .ﺪﯾآ ﻲﻣ
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ﮫ ﺗѧﻮده زﻧѧﺪه ﯾѧ ﺑﺎﺷﺪ ﮐѧﮫ ﺑѧﺮ ﭘﺎ  ﻲﺎﭼﮫ ﻣﺪل ﻣﯾ درﻲﻂ ﺗﺮوﻓﯾ ﺷﺮاﻲ ﺳﺎده ﺑﺮرﺳيھﺎ از ﻣﺪل ISTﺷﺎﺧﺺ 
 از ﻲﻮﻣﺲ ﺟﻠﺒﮑѧ ﯿѧ ﺑ. ﺪﯾѧ ﻤﺎﻧ ﻲھѧﺎ و ﻣﺨѧﺎزن ﭘѧﺸﺖ ﺳѧﺪ را ﻣѧﺸﺨﺺ ﻣѧ ﺎﭼѧﮫ ﯾ در ﻲﺖ ﺗﺮوﻓ ﯿ وﺿﻌ ﻲﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯿﻓ
ﮏ از ﯾѧ ﻦ ﺷѧﺎﺧﺺ ﺑѧﺮ ﺣѧﺴﺐ ھѧﺮ ﯾѧ ا. ﻦ اﺳѧﺖ ﯿ و ﻓﺴﻔﺮ ﮐﻞ ﻗﺎﺑѧﻞ ﺗﺨﻤѧ ﻲ، ﻋﻤﻖ ﺳﭽ aﻞﯿﻖ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻠﺮوﻓ ﯾﻃﺮ
  :(1002 ,lezteW)ﺪ ﯾآ ﻲﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯾ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﮫ ﺷﮑﻞ زيﺮھﺎﯿﻣﺘﻐ
  )DS( nI 14.41-06 = )DS( IST
 6.03 + )lhc( nI 18.9 = )LHC( IST
 51.4 + )PT( nI 24.41 = )PT( IST
  
ﺎﭼѧﮫ ﯾ در ﺑѧﻮدن آب ﺪﯿѧ ﺎﻧﮕﺮ ﮐѧﻢ ﺗﻮﻟ ﯾѧ  ﻧﻤﺎ٠٣ﺮ ﮐﻤﺘѧﺮ از ﯾ ﻣﻘѧﺎد ﺠѧﮫ ﻓﺮﻣѧﻮل، ﯿﺑѧﮫ دﺳѧﺖ آوردن ﻧﺘ ﭘﺲ از 
 )hportoseM(ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑѧﻮدن ﺎﻧﮕﺮ ﯾ ﻧﻤﺎ٠۵-٠٣ﺮ ﯾ، ﻣﻘﺎدﮕﺮ ﺟﻮان ﺑﻮدن آنﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت د ﯾ و )hportogilO(
 ﻲو ﻏﻨѧ  )hportuE(ﺪ ﯿѧ  ﭘﺮﺗﻮﻟﺎﻧﮕﺮﯾѧ  ﻧﻤﺎ٠٧-٠۵ﺮ ﯾو ﻣﻘѧﺎد   در آنياﮫﯾѧ ﻂ ﺗﻐﺬﯾﺎﭼѧﮫ و ﺷѧﺮا ﯾ در يﺖ ﻏﻨﺎ ﯿوﺿﻌ
  را ﻣѧﺸﺨﺺ)hportue repyH( ﺪﯿѧ ﭘﺮﺗﻮﻟﻲﻠѧﯿ ﺧي آﺑﮭѧﺎ٠٧ يﻦ ﻣﻘѧﺪار ﺑѧﺎﻻﯿ ھﻤﭽﻨѧ.ﺑﺎﺷѧﻨﺪ ﻲﻣѧ ﺎﭼѧﮫﯾﺑѧﻮدن در
  .ﺪﯾﻧﻤﺎ ﻲﻣ
   ٢ﻤﭙﺴﻮنﯿ ﺳﺖﯿﻏﺎﻟﺒ ﺷﺎﺧﺺ  و١ﺮﻨﯾو- ﺷﺎﻧﻮنﻲﺴﺘﯾ ز روش ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع-٨-٣
 ﺷѧﺎﺧﺺ يﺖ ﻋѧﺪد ﯿѧ ﮏ ﮐﻤﯾѧ ﺴﺘﻢ و اراﺋѧﮫ آن ﺑѧﮫ ﺻѧﻮرت ﯿѧ ﮏ اﮐﻮﺳﯾѧ  ياﻦ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧѧﮫ ﯿﯿﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌ 
ﺮ ﻣѧﻮرد ﯾѧ  ﺑﺮﺧѧﻮردار اﺳѧﺖ ﮐѧﮫ ﺑѧﮫ ﺻѧﻮرت ز يﺸﺘﺮﯿѧ ﺖ ﺑﯿѧھѧﺎ از ﻋﻤﻮﻣ ﺴﺖﯾѧﻦ اﮐﻮﻟﻮژﯿ ﺑѧ دروﯾﻨѧﺮ -ﺷѧﺎﻧﻮن 
  :ﺮدﯿﮔﻲﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻗﺮار ﻣ
2gol()
N 1
n
N
n
ii nonnahs
s
  
. ھﺎﺳﺖ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﮔﻮﻧﮫsام و iﺖ ﮔﻮﻧﮫ ﯿ ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌinﺖ اﻓﺮاد، ﯿ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺟﻤﻌNﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﯾدر ا
 زﯾﺎد، از ﻣﻘﺪار ﻋﺪدي ﺻﻔﺮ از ﯾﻚ ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮش ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲوﯾﻨﺮ  - ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن
ﻦ ﯾاز ا(. ۵٨٣١اردﻛﺎﻧﻲ، )رﺳﺪ  ﻛﮫ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﯾﻚ ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﻣﻲ۶ اﻟﻲ ۵ﺷﻮد و ﺗﺎ ﺣﺪود ﺷﺮوع ﻣﻲ
                                                   
 )3691 ,revaeW & nonnahS( xednI reneiW-nonnahS  1
 xednI nospmiS  2
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ھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻨﺪه ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه و ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﮫﯾھﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﺮ ﻓﺎﺿﻼبﯿﺷﺎﺧﺺ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺄﺛ
  .ﺷﻮدﻲ ﻣيﺎدﯾز
ﺖ ﯿ از ﺷﺎﺧﺺ ﻏﺎﻟﺒيﺎﺑﮫ ﺟﻮاﻣﻊ ﺟﺎﻧﻮرﺖ ﺗﺸﯿﻦ ﺳﻨﺠﺶ وﺿﻌﯿﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻏﺎﻟﺒﯿﯿﺟﮭﺖ ﺗﻌ
  :ﺮدﯿﮔﻲﺮ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻗﺮار ﻣﯾﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ زﻲﻤﭙﺴﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺳ
(1)
(1)
 1

Nn  
nn
ii nospmiS
s
  
ﻋﺪد ﺑﮫ دﺳﺖ . ام ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮدi ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﮫ in ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ اﻓﺮاد در ﻧﻤﻮﻧﮫ اﺳﺖ و Nﺰ ﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﻧﯾدر ا
- ﻦ ﮔﻮﻧﮫﯿﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻏﺎﻟﺒﺖ در ﺑﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﺪد ﺻﻔﺮ ﻣﺒﯿﮏ ﻣﺘﻐﯾﻔﺮ و ﻦ ﺻﯿﺖ ﺑﯿآﻣﺪه در ﺷﺎﺧﺺ ﻏﺎﻟﺒ
 ﮐﻞ ١ يﻘﺖ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺪدﯿ در ﺣﻘ.ھﺎﺳﺖﻦ ﮔﻮﻧﮫﯿﺪ در ﺑﯾﺖ ﺷﺪﯿ وﺟﻮد ﻏﺎﻟﺒيﮏ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎﯾھﺎ و ﻋﺪد 
ﺪ ﯾ ﮐﮫ ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس ﺷﺪﯾﻲھﺎﺴﺘﻢﯿ در اﮐﻮﺳياﺪهﯾﻦ ﭘﺪﯿﮏ ﮔﻮﻧﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﻨﯾ ﺷﺪه از يﺑﺮدارﺖ ﻧﻤﻮﻧﮫﯿﺟﻤﻌ
  . ھﺴﺘﻨﺪﻲﻄﯾﻦ ﺷﺮاﯿ ﻣﻘﺎوم ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﺤﻤﻞ ﭼﻨيھﺎ ﮔﻮﻧﮫدھﺪ وﻲﻗﺮار دارﻧﺪ رخ ﻣ
  ﺎﭼﮫﯾ درﻲ ﻣﺎھﺪﯿﻦ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﯿ روش ﺗﻌ-٩-٣
 ﻂ ﻣﻨﺎﺳѧﺐ اﺗѧﻼق ﯾﻨѧﮫ ﻣﻮﺟѧﻮدات در ﺷѧﺮا ﯿ ﺑѧﮫ رﺷѧﺪ ﺑﮭ ًﻻ ﻣﻌﻤѧﻮ ﻲﻼﺗﯿﺪ در ﻣﺒﺎﺣѧﺚ ﺷѧ ﯿѧ ﻣﻔﮭﻮم ﺗѧﻮان ﺗﻮﻟ 
ﺣﺪ ﺣﺠﻢ  آن در واﻲﺎ ﻣﻮاد آﻟﯾﺪ ﻣﻮﺟﻮدات و ﯿﻞ ﺗﻮﻟﯿ ﭘﺘﺎﻧﺴ،ﺴﺘﻢﯿﮏ اﮐﻮﺳﯾﺪ ﯿﻦ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﯿﺟﮭﺖ ﺗﻌ . ﮔﺮدد ﻲﻣ
-ﮫﯾ ﺗﻮان از ھﺮ ﺳﻄﺢ ﺗﻐﺬﻲﺪ ﻧﻤﯿﻨﺪ ﺗﻮﻟﯾﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ دﺧﺎﻟﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺮا.  ﺷﻮﻧﺪ ﻲ ﻣدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ
  .آل را داﺷﺖﺪهﯾ ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻤﻠﮑﺮد ايا
ﺗﻮﻟﯿѧﺪ ﻣѧﺎھﻲ در اواﯾѧﻞ ﻗѧﺮن ﺑﯿѧﺴﺘﻢ ﺷѧﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷѧﺪ ﺗﻮان وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻟﯿﻤﻨﻮﻟﻮژي و 
ﺑѧѧﮫ در درﺟѧѧﮫ اول ﮔѧѧﺮدد،  ﺗﻮﻟﯿѧѧﺪ ﻣѧѧﻲ ﻲﺴﺘﻢ آﺑѧѧﯿѧѧاﮐﻮﺳ  ﻣﻘѧѧﺪار ﻣﺎھﯿѧѧﺎﻧﻲ ﮐѧѧﮫ در ﯾѧѧﻚ .(7891 ,la te hcaeL)
  و درﯾﺎﭼﮫ و ﺳﭙﺲ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ، زﻣѧﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳѧﻲ، آب ﺷﻨﺎﺳѧﻲ ﻲﺗﺮوﻓﺿﻌﯿﺖ وﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و 
  (. 8991 ,OAF)ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ﻢ اﻗﻠﯿ
از ﺟﻤﻠѧﮫ  )ﻲ آﺑѧ يھѧﺎ ﺴﺘﻢﯿѧ اﮐﻮﺳھﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎھﻲ در ﺑﮫ ﻃﻮر ﮐﻠﻲ، روش 
  : ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﺎﭼﮫ اوانﯾ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در دريھﺎﻣﺪل ﻧﺪ ﮐﮫﺷﻮ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﻲ (ﺎزن ﺳﺪھﺎ و ﻣﺨﺎﭼﮫﯾدر
 ﮐѧﻢ ﻋﻤѧﻖ  ﺎ ﮐѧﺎﻣًﻼ ﯾѧ  ﻧѧﺴﺒﺘًﺎ و ھѧﺎي در درﯾﺎﭼѧﮫ   )PT( ﺑѧﺮ اﺳѧﺎس ﻓѧﺴﻔﺮ ﻛѧﻞ ﻲ ﻣѧﺎھ ﺗﻮﻟﯿѧﺪ ﻦ ﺗѧﻮان ﯿѧﯿ ﺗﻌ ﻣﺪل -١
 )3002 ,ekcmeL & kcimarB(
 ﺷﻠﺴﯿﻨﮕﺮ و رﺟﯿﺮ - )IEM(ﻣﺪل ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻮرﻓﻮاداﻓﯿﮏ   -٢
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   )3002 ,ekcmeL & kcimarB(  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺴﻔﺮ ﮐﻞﻲ ﻣﺎھﺪﯿﺗﻮﻟﻦ ﺗﻮان ﯿﯿﻌﺗ ﻣﺪل -١-٩-٣
ﮏ و ﻟﻤﮑѧﮫ، ﯿѧ ﺑﺮاﻣ ﺑѧﺮ اﺳѧﺎس راﺑﻄѧﮫ )noitcudorP yramirP( اﺑﺘѧﺪا ﻣﯿѧﺰان ﺗﻮﻟﯿѧﺪ اوﻟﯿѧﮫ ﻦ ﻣѧﺪل ﯾѧ ادر 
دﺳѧﺖ آﻣѧﺪه و ﺳѧﭙﺲ ﻣﯿѧﺰان ﺑѧﮫ  ﻧѧﺴﺒﺘًﺎ ﺗѧﺎ ﮐѧﺎﻣًﻼ ﮐѧﻢ ﻋﻤѧﻖ اﺻѧﻼح ﺷѧﺪه اﺳѧﺖ، يھﺎﺎﭼﮫﯾ در يﮐﮫ ﺑﺮا  ٣٠٠٢
ﻦ ﯿѧﯿ ﺟﮭѧﺖ ﺗﻌ رواﺑѧﻂ ﻣѧﻮرد اﺳѧﺘﻔﺎده . ﺷѧﻮد  ﺑѧﺮ اﺳѧﺎس ﺗﻮﻟﯿѧﺪ اوﻟﯿѧﮫ ﻣﺤﺎﺳѧﺒﮫ ﻣѧﻲ 1)PYF(ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎھﻲ 
  : زﯾﺮ اﺳﺖﺷﺮحدر اﯾﻦ روش ﺑﮫ  ﻲﻞ ﻣﺎھﯿﭘﺘﺎﻧﺴ
 )}6.93-PTgol.841{.}]001/dH[-1{(+)}6.93-demrofsnartPTgol.841{001/dH( = )a.2m/C g( PP
 PP.2600.0e 513.6 = )a.ah/gk( PYF :083≤PP
 90.872-PP nl739.75 = )a.ah/gk( PYF :083>PP
ﺰ در واﺣѧﺪ ﺳѧﻄﺢ ﺑѧﺮ ﯿѧ  را ﻧيﮔѧﺮ ﻲﺮه ﺷѧﮑﺎرﭼ ﯿѧ ﺪ در زﻧﺠ ﯿѧ ﺰان ﺗﻮﻟ ﯿѧ ﺗѧﻮان ﻣ ﻲﻦ ﻣﺪل ﻣ ﯾدر ا ﻦ ﯿھﻤﭽﻨ
ﺰ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه ﯿﺎﭼﮫ اوان ﻧﯾدر در ﻲﺪ ﻣﺎھﯿﻦ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺗﺨﻤ يﺮ ﺑﮫ دﺳﺖ آورد ﮐﮫ ﺑﺮاﯾاﺳﺎس رواﺑﻂ ز
  :اﺳﺖ
e/1-1{.6.0-1( = )a.ah/gk(ArrocPYF
 PYF.)})ah007/A(
 3.0.ArrocPYF = )a.ah/gk( rotaderpPYF
   ٢ﺮﯿﻨﮕﺮ و رﺟﯿﺷﻠﺴ - )IEM( ﮏﯿﻣﺪل ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻮرﻓﻮاداﻓ -٢-٩-٣
 ﻲ ﻣѧﺎھ ﺎﻧﮫﯿ ﺳѧﺎﻟ ﺪﯿѧ  و ﺗﻮﻟSDTﻦ ﯿ ﺑѧ ﻲﻮﻧﯿ اﺳѧﺖ ﮐѧﮫ ﺑﺮاﺳѧﺎس راﺑﻄѧﮫ رﮔﺮﺳѧ ﻲﮏ ﻣѧﺪل ﺗﺠﺮﺑѧ ﯾѧ ﻦ ﻣﺪل ﯾا
ﮏ ﯾѧѧ در ﻲﺪ ﺳѧѧﺎﻻﻧﮫ ﻣѧѧﺎھ ﯿѧѧﻞ ﺗﻮﻟﯿﻦ ﭘﺘﺎﻧѧѧﺴﯿѧѧﯿﻊ ﺗﻌﯾﮏ روش ﺳѧѧﺮﯾѧѧﻣѧѧﺪل ﻣѧѧﺬﮐﻮر ﺑѧѧﮫ ﻋﻨѧѧﻮان . ﺪﯾѧѧﻧﻤﺎ ﻲﻋﻤѧѧﻞ ﻣѧѧ 
ﻓﺮﻣѧﻮل . ﺪا ﮐѧﺮد ﯿѧ ﺗﻮﺳѧﻌﮫ ﭘ  ﺮﯿﻨﮕﺮ و رﺟﯿ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻠﺴ٢٨٩١ﻦ ﻣﺪل در ﺳﺎل ﯾا.  ﮐﺎرﺑﺮد دارد ﻲ آﺑ ﺴﺘﻢﯿﺳاﮐﻮ
  :ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺮ ﻣﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺼﻮرت زﯾﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ا
  dleiy goL = ٠/۴۴٠ erutarepmeT + ٠/٢٨۴ IEM gol + ٠/١٢٠
ﺷﻮد، ﮐѧﮫ ﻣﺤﺎﺳѧﺒﮫ  ﻲ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣIEMﺎ ﯾ ٣ﮏﯿ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻮرﻓﻮاداﻓﻲدر ﻓﺮﻣﻮل ﻓﻮق ﺷﺎﺧﺼ 
ﺑѧﺮ ﺣѧﺴﺐ ( Z)ﺘﺮ و ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﯿﮔﺮم در ﻟﻲﻠﯿ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣSDTﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد، ﮐﮫ در آن ﯾن ﺑﺼﻮرت ز آ
 .ﻟﺤﺎظ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪﻣﺘﺮ 
Z
  IEM = SDT
                                                   
 laitnetoP dleiY hsiF -2 
 )2891( reigeR dna regniselhcS - 2
 xednI cihpadeohproM - 3
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   اوانﺎﭼﮫﯾ در ﻣﺨﺰنيﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژ و ﺖﯿﻣﻮﻗﻌ -١-۴
 اﻃѧﺮاف ﻲ ﻧѧﻲﺎھﯿѧ ﮔﺶﯾѧ اﺳѧﺖ ﮐѧﮫ ﻣѧﺴﺎﺣﺖ آن ﺑѧﺎ رو ﭼѧﮏ و ﮐѧﻢ ﻋﻤѧﻖ ﮐﻮياﺎﭼѧﮫﯾﺎﭼѧﮫ اوان درﯾدر
-۴ﺷѧﮑﻞ )ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  ھﮑﺘﺎر ٧/٣ ﺰانﯿ ﺑﮫ ﻣﻲ ھﮑﺘﺎر و ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﭘﻮﺷﺶ ﻧ٩ﺎﭼﮫ ﯾدر
ﻦ در ﯿ ھﻤﭽﻨѧ.ﮔѧﺮددﻲ ھﮑﺘѧﺎر ﺑѧﺮآورد ﻣѧ١/٧ﺎﭼѧﮫ ﯾ اﻃѧﺮاف درﻲﺶ ﻧѧﯾѧﺠѧﮫ ﻣѧﺴﺎﺣﺖ ﻣﺘﻮﺳѧﻂ روﯿ در ﻧﺘ.(١
ﭼﮫ از ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ و اﺳﻨﻮرﮐﻞ و ﺛﺒѧﺖ ﺎﯾور ﻣﺨﺰن در ﻏﻮﻃﮫﻲﺎھﯿ ﮔ يﺸﮭﺎﯾﺰان رو ﯿ ﻣ يﺮﯿﮔاﻧﺪازه
 ھﮑﺘﺎر ﺑﺮآورد ۴/۵۴ﺎﭼﮫ ﯾﺮ آب درﯾ زﻲﺎھﯿ ﮔيﺸﮭﺎﯾﺮﻓﺖ، ﻣﺴﺎﺣﺖ رو ﯾ اﻧﺠﺎم ﭘﺬ ﻲ دﺳﺘ SPGﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
  (. ١-۴ﺷﮑﻞ )ﮔﺮدد ﻲﻣ
واﻗѧﻊ ﺷѧﺪه اﺳѧﺖ ﮐѧﮫ ﺑѧﺎ   ﺷѧﮑﻞ در دل ﮐѧﻮه ﺧѧﺸﭽﺎلV ﻲﮑﯿ ﺗﮑﺘѧﻮﻧﻲﮏ ﻓﺮورﻓﺘﮕѧﯾѧﺎﭼѧﮫ در ﯾﻦ درﯾѧا 
 داﺧѧﻞ ﺐﯿﺷѧ.  ﻗѧﺮار داردﺎﯾѧ از ﺳѧﻄﺢ دري ﻣﺘѧﺮ٠١٩١در ارﺗﻔѧﺎع  ﻲ دﺳѧﺘSPG ﺑѧﺎ اﺳѧﺘﻔﺎده از يﺮﯿѧﮔاﻧѧﺪازه
 ﺧﻂ  ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔﺮﻓﺘﻦ ازﻲ ﮐﮫ ﭘﺲ از اﻧﺪﮐﻲﺎد اﺳﺖ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯾ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰ زﻲ در ﻧﻘﺎط ﺳﺎﺣﻠﺎﭼﮫﯾﻣﺨﺰن در
 SIGcrA ﮐﮫ در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺎﭼﮫﯾﻒ ﻧﻘﺎط ھﻢ ﻋﻤﻖ درﯿ ﻃ١-۴در ﺷﮑﻞ . ﻢﯿرﺳﻲ ﻣي ﻣﺘﺮ۴ ﺗﺎ ٣ ﺑﮫ ﻋﻤﻖ ﻲﺳﺎﺣﻠ
 .ﺑﺎﺷﺪﻲﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣ ﺰﯿه ﻧﺪﯾﮫ ﮔﺮدﯿ ﺗﮭﻲﺎﺑﯾﻖﺞ ﻋﻤﯾﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎ
ﺎﭼﮫ ﯾﻦ ﻋﻤﻖ درﯿﺎﻧﮕﯿﻣدھﺪ ﮐﮫ ﻲ ﻧﺸﺎن ﻣ ﻧﻘﻄﮫ درون ﻣﺨﺰن۴٩ در ﺗﻌﺪاد ﺎﭼﮫﯾ درﻲﺠﮫ ﻋﻤﻖ ﺳﻨﺠ ﯿﻧﺘ
 ﺑѧѧﺎ ٢ﺴﺘﮕﺎه ﯾѧا ،ﺎﭼѧѧﮫﯾ ﻣﺨﺘﻠѧѧﻒ در دريﺴﺘﮕﺎھﮭﺎﯾѧﻦ اﯿدر ﺑѧѧ (.٢-۴ﺷѧѧﮑﻞ  )اﺳѧѧﺖ  ﻣﺘѧѧﺮ۵/٢٢در ﻃѧѧﻮل ﺳѧﺎل 
ﻦ ﯾ ﮐﻤﺘﺮي ﻣﺘﺮ دارا٢/۵۵ ﺎﻧﮫﯿﻦ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﮕﯿ ﻣ ﺑﺎ٣ﺴﺘﮕﺎه ﯾﻦ و اﯾﺸﺘﺮﯿ ﺑي ﻣﺘﺮ دارا٧/١ﺎﻧﮫ ﯿ ﺳﺎﻟ  ﻋﻤﻖ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ
   .(٣-۴ﺷﮑﻞ  )ﻋﻤﻖ ﺑﻮده اﻧﺪ
  در ﻣﺘѧѧﺮ٨/۵ﺰان ﯿѧ ﺑѧﮫ ﻣ٢ﺴﺘﮕﺎه ﯾѧѧ در ﻃѧѧﻮل ﺳѧѧﺎل ﻣﺮﺑѧѧﻮط ﺑѧﮫ ا  اوانﺎﭼѧѧﮫﯾﺣѧѧﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻄﻠѧﻖ ﻋﻤѧѧﻖ در 
ﺎﭼѧﮫ اوان از ﺣѧﺪاﮐﺜﺮ ﯾ در ﻣѧﺮدم ﻣﻨﻄﻘѧﮫ، ﻲﻦ ﺑѧﺮ ﺧѧﻼف ﺗѧﺼﻮر ﻋﻤѧﻮﻣ ﯾﺑﻨѧﺎﺑﺮا .  ﺑﻮده اﺳﺖ ۵٨ﻣﮭﺮﻣﺎه ﺳﺎل 
 ﻣﺘѧﺮ در ١/۵ ﻣﺨﺘﻠѧﻒ ﺳѧﺎل ﺗѧﺎ ي ﻣﺎھﮭѧﺎ ﻲ ﻣﺘѧﺮ ﺑﺮﺧѧﻮردار اﺳѧﺖ ﮐѧﮫ در ﻃѧ ٧ﮫ ﺣѧﺪود ﺎﻧﯿﻋﻤѧﻖ ﺳѧﺎﻟ ﻦ ﯿﺎﻧﮕﯿﻣ
  .ﻧﻮﺳﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد
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    ور در آنﻋﻤﻖ، ﻣﺴﺎﺣﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎھﻲ ﻧﻲ و ﮔﯿﺎھﺎن ﻏﻮﻃﮫ ﻧﻘﺸﮫ ﻣﺤﺪوده درﯾﺎﭼﮫ اوان، ﻧﻘﺎط ھﻢ:١-۴ﺷﮑﻞ   
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  ﺎﭼﮫ اوانﯾ در دري ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداريﺮات ﻋﻤﻖ در ﻣﺎھﮭﺎﯿﯿ ﻧﻤﻮدار ﺗﻐ:٢-۴ﺷﮑﻞ 
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اﯾﺴ
ﻤﻖ 
ﻋ
  
  ﺎﭼﮫ اوانﯾ ﻣﺨﺘﻠﻒ دريﺴﺘﮕﺎھﮭﺎﯾﺮات ﻋﻤﻖ در اﯿﯿ ﻧﻤﻮدار ﺗﻐ:٣-۴ﺷﮑﻞ 
  ﯾﻲﺎﯿﻤﯿﮑﻮﺷﯾﺰﯿ ﻓيﺮھﺎﯿﺞ ﻣﺘﻐﯾ ﻧﺘﺎ-٢-۴
 ﺑѧѧﺎ ﺗﻮﺟѧѧﮫ ﺑѧﮫ يﺑѧѧﺮدارﮏ ﺳѧѧﺎل ﻧﻤﻮﻧѧﮫﯾѧѧﺎﭼѧﮫ اوان در ﻃѧﻮل ﯾ درﯾﻲﺎﯿﻤﯿﮑﻮﺷѧѧﯾﺰﯿ ﻓيھѧѧﺎ ﻲﺞ ﺑﺮرﺳѧѧﯾﻧﺘѧﺎ
ر ﺟѧﺪول ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐѧﮫ د .  اراﺋﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ١-۴، ﺑﮭﻤﻦ و اﺳﻔﻨﺪ در ﺟﺪول ي د يﺎﭼﮫ در ﻣﺎھﮭﺎ ﯾ در ﻲﺨﺰدﮔﯾ
ﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﯿ ﻧيﻦ ﻣﺎه ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮدارﯿﮏ ﻣﺎه آﺧﺮ ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اوﻟﯾ در يﺑﺮدارﮔﺮدد، ﻧﻤﻮﻧﮫﻲﻣﺸﺎھﺪه ﻣ
ﺮ ﺣѧﺪاﻗﻞ، ﺣѧﺪاﮐﺜﺮ و ﯾﻦ ﻣﻘѧﺎدﯿ ھﻤﭽﻨѧ.ﺮدﯿѧ ﻗѧﺮار ﮔﻲﮏ ﺳѧﺎل ﻣѧﻮرد ﺑﺮرﺳѧﯾѧﺞ در ﻃѧﻮل ﯾ ﻧﺘѧﺎﻲﺗѧﺎ ھﻤﭙﻮﺷѧﺎﻧ
  .ﺑﺎﺷﺪﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣ٢-۴ﺎﭼﮫ در ﺟﺪول ﯾﺮھﺎ در درﯿﮏ از ﻣﺘﻐﯾﻦ ھﺮﯿﺎﻧﮕﯿﻣ
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 لوﺪﺟ۴-١:ﺎﺘﻧ ﯾﻐﺘﻣ ﺞﯿﺎھﺮيﻓ ﯿﺰﯾﺷﻮﮑﯿﻤﯿﺎﻲﯾا رد ﯾﺎﮭھﺎﮕﺘﺴيرد ﻒﻠﺘﺨﻣ ﯾﮫﻧﻮﻤﻧ لﻮﻃ رد ناوا ﮫﭼﺎرادﺮﺑي  
درﯾﻒ اﯾهﺎﮕﺘﺴ رﺎﺗﯾﺦ ﮫﻧﻮﻤﻧ هﺎﻣ  رادﺮﺑي رادﺮﺑ ﮫﻧﻮﻤﻧ ﺖﻋﺎﺳي ﻌﺿوﯿاﻮھ ﺖ 
ا ﻖﻤﻋﯾهﺎﮕﺘﺴ  
) ﺮﺘﻣ( 
 ﻖﻤﻋ  
رادﺮﺑ ﮫﻧﻮﻤﻧي  
)ﺮﺘﻣ( 
ﻓﺎﻔﺷ ﻖﻤﻋﯿﺖ  
)ﺘﻧﺎﺳﻲﺮﺘﻣ( 
ﺎﻣدياﻮھ  
) ﺘﻧﺎﺳ ﮫﺟردﯿداﺮﮕ(  
ﺎﻣديبآ  
) ﺘﻧﺎﺳ ﮫﺟردﯿداﺮﮕ(  
ﺴﮐاﯿ لﻮﻠﺤﻣ نﮋ  
)ﻣﯿﻠﻲﻟ رد مﺮﮔﯿﺮﺘ(  
ﺴﮐاﯿلﻮﻠﺤﻣ نﮋ  
) عﺎﺒﺷا ﺪﺻرد(  پشﺎھ  
 ﻞﮐ ﺮﻔﺴﻓ 
)ﻣﯿﻠﻲﻟ رد مﺮﮔﯿﺮﺘ(  
ﻧﯿ ﻞﮐ نژوﺮﺘ  
)ﻣﯿﻠﻲﻟ رد مﺮﮔﯿﺮﺘ(  
ﻓوﺮﻠﮐﯿﻞ a   
)ﻣﯿوﺮﮑ رد مﺮﮔ
ﻟﯿﺮﺘ(  
    ﺮﮭﻣ٨٥  ﻧﯿﺮﺑا ﮫﻤي دﺎﺑ شزو ﺎﺑ هاﺮﻤھ ﻼﻣﯾﻢ           
    ﺮﮭﻣ٨٥  ﺑﺎﺘﻓآﻲدﺎﺑ شزو ﺎﺑ هاﺮﻤھ            
    ﺮﮭﻣ٨٥   ﻧﯿﺮﺑا ﮫﻤي دﺎﺑ شزو ﺎﺑ هاﺮﻤھ ﻼﻣﯾﻢ           
    نﺎﺑآ٨٥  مﺎﻤﺗﺮﺑا ي           
    نﺎﺑآ٨٥  ﺮﺑا مﺎﻤﺗي           
    نﺎﺑآ٨٥  ﺮﺑا مﺎﻤﺗي           
    رذآ٨٥ ٣٠ ﻓآﺑﺎﺘﻲﺑ هاﺮﻤھ ﻼﻣ دﺎﺑ شزو ﺎﯾﻢ           
    رذآ٨٥ ١٥ ﺑﺎﺘﻓآﻲﻼﻣ دﺎﺑ شزو ﺎﺑ هاﺮﻤھ ﯾﻢ           
    رذآ٨٥  ﺑﺎﺘﻓآﻲﻼﻣ دﺎﺑ شزو ﺎﺑ هاﺮﻤھ ﯾﻢ           
   دي ٨٥ ﯾﮔدﺰﺨﻲ ﺢﻄﺳ ردﯾﮫﭼﺎ ور ﺮﺑ فﺮﺑ ﺶﺷﻮﭘي ﺢﻄﺳ ﯾﺦ           
   دي ٨٥ ﯾﮔدﺰﺨﻲ ﺢﻄﺳ ردﯾﮫﭼﺎ ور ﺮﺑ فﺮﺑ ﺶﺷﻮﭘي ﺢﻄﺳ ﯾﺦ           
   دي ٨٥ ﯾﮔدﺰﺨﻲ ﺢﻄﺳ ردﯾﮫﭼﺎ ور ﺮﺑ فﺮﺑ ﺶﺷﻮﭘي ﺢﻄﺳ ﯾﺦ           
    ﻦﻤﮭﺑ٨٥ ﯾﮔدﺰﺨﻲ ﺢﻄﺳ ردﯾﮫﭼﺎ ور ﺮﺑ فﺮﺑ ﺶﺷﻮﭘيﺳ  ﺢﻄﯾﺦ           
    ﻦﻤﮭﺑ٨٥ ﯾﮔدﺰﺨﻲ ﺢﻄﺳ ردﯾﮫﭼﺎ ور ﺮﺑ فﺮﺑ ﺶﺷﻮﭘي ﺢﻄﺳ ﯾﺦ           
    ﻦﻤﮭﺑ٨٥ ﯾﮔدﺰﺨﻲ ﺢﻄﺳ ردﯾﮫﭼﺎ ور ﺮﺑ فﺮﺑ ﺶﺷﻮﭘي ﺢﻄﺳ ﯾﺦ           
    ﺪﻨﻔﺳا٨٥ ﯾﮔدﺰﺨﻲ ﺢﻄﺳ ردﯾﮫﭼﺎ ور ﺮﺑ فﺮﺑ ﺶﺷﻮﭘي ﺢﻄﺳ ﯾﺦ           
    ﺪﻨﻔﺳا٨٥ ﯾﮔدﺰﺨﻲ ﺢﻄﺳ ردﯾﮫﭼﺎ ﺷﻮﭘور ﺮﺑ فﺮﺑ ﺶي ﺢﻄﺳ ﯾﺦ           
    ﺪﻨﻔﺳا٨٥ ﯾﮔدﺰﺨﻲ ﺢﻄﺳ ردﯾﮫﭼﺎ ور ﺮﺑ فﺮﺑ ﺶﺷﻮﭘي ﺢﻄﺳ ﯾﺦ           
   دروﺮﻓﯾ ﻦ٨٦  ﻤﮐ ﺎﺗ فﺎﺻﻲﺮﺑا ي           
   دروﺮﻓﯾ ﻦ٨٦  ﻤﮐ ﺎﺗ فﺎﺻﻲﺮﺑا ي           
   دروﺮﻓﯾ ﻦ٨٦  ﻤﮐ ﺎﺗ فﺎﺻﻲﺮﺑا ي           
   دراﯾ ﺖﺸﮭﺒ٨٦  ﺑﺎﺘﻓآﻲدﺎﺑ شزو نوﺪﺑ            
   دراﯾ ﺖﺸﮭﺒ٨٦  ﺎﺘﻓآﺑﻲدﺎﺑ شزو نوﺪﺑ            
   دراﯾ ﺖﺸﮭﺒ٨٦  ﺑﺎﺘﻓآﻲدﺎﺑ شزو نوﺪﺑ            
    دادﺮﺧ٨٦  ﺑﺎﺘﻓآﻲدﺎﺑ شزو نوﺪﺑ            
    دادﺮﺧ٨٦  ﺑﺎﺘﻓآﻲدﺎﺑ شزو نوﺪﺑ            
    دادﺮﺧ٨٦  ﺑﺎﺘﻓآﻲدﺎﺑ شزو نوﺪﺑ            
   ﺗﯿ ﺮ٨٦  ﺑﺎﺘﻓآﻲدﺎﺑ شزو نوﺪﺑ            
   ﺗﯿ ﺮ٨٦  ﻤﮐ ﺎﺗ فﺎﺻﻲﺮﺑا ي           
   ﺗﯿ ﺮ٨٦  ﻧﯿﺮﺑا ﮫﻤي دﺎﺑ شزو ﺎﺑ هاﺮﻤھ ﻼﻣﯾﻢ           
    دادﺮﻣ٨٦  ﺑﺎﺘﻓآﻲنوﺪﺑ دﺎﺑ شزو            
    دادﺮﻣ٨٦  ﺑﺎﺘﻓآﻲدﺎﺑ شزو نوﺪﺑ            
    دادﺮﻣ٨٦  ﺑﺎﺘﻓآﻲدﺎﺑ شزو نوﺪﺑ            
   ﺮﮭﺷﯾ رﻮ٨٦  ﺑﺎﺘﻓآﻲﻼﻣ دﺎﺑ شزو ﺎﺑ هاﺮﻤھ ﯾﻢ           
   ﺮﮭﺷﯾ رﻮ٨٦  ﺑﺎﺘﻓآﻲﻼﻣ دﺎﺑ شزو ﺎﺑ هاﺮﻤھ ﯾﻢ           
   ﺮﮭﺷﯾ رﻮ٨٦  ﺑﺎﺘﻓآﻲﻼﻣ دﺎﺑ شزو ﺎﺑ هاﺮﻤھ ﯾﻢ           
    ﺮﮭﻣ٨٦  ﺑﺎﺘﻓآﻲﻼﻣ دﺎﺑ شزو ﺎﺑ هاﺮﻤھ ﯾﻢ           
    ﺮﮭﻣ٨٦  ﺑﺎﺘﻓآﻲﻼﻣ دﺎﺑ شزو ﺎﺑ هاﺮﻤھ ﯾﻢ           
    ﺮﮭﻣ٨٦  ﺑﺎﺘﻓآﻲﻼﻣ دﺎﺑ شزو ﺎﺑ هاﺮﻤھ ﯾﻢ           
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 لوﺪﺟ۴-٢:دﺎﻘﻣ ﯾﻣ ﺮﯿﮕﻧﺎﯿﻣ و ﻦﯿﮕﻧﺎﯿ ﺮھ ﺮﺜﮐاﺪﺣ و ﻞﻗاﺪﺣ ﻦﯾﻐﺘﻣ زا ﮏﯿﺎھﺮيﻓ ﯿﺰﯾﺷﻮﮑﯿﻤﯿﺎﻲﯾرد ﯾلﺎﺳ لﻮﻃ رد ناوا ﮫﭼﺎ  
درﯾﻒﻣﯿﮕﻧﺎﯿ ﻦﮫﻧﺎھﺎﻣ
ا ﻖﻤﻋﯾهﺎﮕﺘﺴ  
)ﺮﺘﻣ(
ﻓﺎﻔﺷ ﻖﻤﻋﯿﺖ  
)ﺘﻧﺎﺳﻲﺮﺘﻣ(
ﺎﻣدياﻮھ  
)ﺘﻧﺎﺳ ﮫﺟردﯿداﺮﮕ( 
ﺎﻣديبآ  
)ﺘﻧﺎﺳ ﮫﺟردﯿداﺮﮕ( 
ﺴﮐاﯿلﻮﻠﺤﻣ نﮋ  
)ﻣﯿﻠﻲ رد مﺮﮔ
ﻟﯿﺮﺘ( 
ﺴﮐاﯿلﻮﻠﺤﻣ نﮋ  
)عﺎﺒﺷا ﺪﺻرد( پشﺎھ 
ﻞﮐ ﺮﻔﺴﻓ 
)ﻣﯿﻠﻲ رد مﺮﮔ
ﻟﯿﺮﺘ( 
ﻧﯿﻞﮐ نژوﺮﺘ  
)ﻣﯿﻠﻲ رد مﺮﮔ
ﻟﯿﺮﺘ( 
ﻓوﺮﻠﮐﯿﻞ  
)ﻣﯿوﺮﮑ رد مﺮﮔ
ﻟﯿﺮﺘ(  
 ﺮﮭﻣ٨٥ 
 نﺎﺑآ٨٥ 
 رذآ٨٥ 
دي ٨٥ 
 ﻦﻤﮭﺑ٨٥ 
 ﺪﻨﻔﺳا٨٥ 
دروﺮﻓﯾ ﻦ٨٦ 
دراﯾ ﺖﺸﮭﺒ٨٦ 
 دادﺮﺧ٨٦ 
ﺗﯿ ﺮ٨٦ 
 دادﺮﻣ٨٦ 
ﺮﮭﺷﯾ رﻮ٨٦ 
 ﺮﮭﻣ٨٦ 
ﺮﺜﮐاﺪﺣ
ﻞﻗاﺪﺣ
ﻣﯿﮕﻧﺎﯿﻦ 
ﻣﯿﮕﻧﺎﯿﺎﭘ ﻞﺼﻓ ﻦﯿﯾﺰ 
ﻣﯿﮕﻧﺎﯿنﺎﺘﺴﻣز ﻞﺼﻓ ﻦ 
ﻣﯿﮕﻧﺎﯿرﺎﮭﺑ ﻞﺼﻓ ﻦ 
ﻣﯿﮕﻧﺎﯿﺘﺴﺑﺎﺗ ﻞﺼﻓ ﻦنﺎ 
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   اوانﺎﭼﮫﯾﻊ ﺣﺮارت در درﯾﺗﻮز -١-٢-۴
ﺮﻣѧﺎه و ﯿﮕﺮاد در ﺗﯿ درﺟѧﮫ ﺳѧﺎﻧﺘ ٣٣/٧١ﺎﭼѧﮫ ﯾ ﺛﺒѧﺖ ﺷѧﺪه در ﻣﺤѧﻞ در ي ھѧﻮا يﻦ دﻣѧﺎ ﯿﺎﻧﮕﯿѧ ﻦ ﻣ ﯾﺸﺘﺮﯿﺑ
 آذرﻣѧﺎه ﮕﺮاد درﯿ درﺟﮫ ﺳѧﺎﻧﺘ ٠١/٣٣ زﻣﺴﺘﺎن، ي ھﻮا، ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎھﮭﺎيﻦ دﻣﺎﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣ ﯾﮐﻤﺘﺮ
ﺎﭼﮫ اوان ﺑﺪون ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن ﯾ در دريﺑﺮدار ھﻮا در ﻃﻮل ﻧﻤﻮﻧﮫيﻦ دﻣﺎﯿﺎﻧﮕﯿﻣ .(۴-۴ﺷﮑﻞ  )ﺪﯿﺑﮫ ﺛﺒﺖ رﺳ
  . ﮕﺮاد ﺑﻮدﯿ درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘ١٢/۵۴ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 
 ﺎﭼѧﮫ ﯾ در ﺛﺒﺖ ﺷﺪهيﻦ دﻣﺎﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯾﺸﺘﺮﯿ ﺑ،يﺑﺮدارﺰ در ﻃﻮل ده ﻣﺎه ﻧﻤﻮﻧﮫ ﯿ آب ﻧ ي دﻣﺎ يﺮﯿﮔاﻧﺪازه
ﮕﺮاد در ﯿ درﺟѧﮫ ﺳѧﺎﻧﺘ ٣/٧۶ﻦ دﻣѧﺎ را ﯿﺎﻧﮕﯿѧ ﻦ ﻣﯾﺮﻣѧﺎه و ﮐﻤﺘѧﺮ ﯿ در ﺗ دﮕﺮاﯿ درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘ ٣٢/٣٣ﺰان ﯿﺑﮫ ﻣ را 
  . (۵-۴ﺷﮑﻞ  )دھﺪﻲآذرﻣﺎه ﻧﺸﺎن ﻣ
 زدن آب راﺦﯾѧ  ي ﮐﮫ دﻣѧﺎ ﻲﺎﭼﮫ در ﻃﻮل ﺳﮫ ﻣﺎه زﻣﺴﺘﺎن، در ﺻﻮرﺗﯾ ﺳﻄﺢ درﻲﮔزدﺦﯾﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ 
 آب در ﺳѧﻄﺢ يﻦ دﻣѧﺎ ﯾ ﮐﻤﺘѧﺮ ﻢ،ﯾﯿﺎ ﮐﻤﺘѧﺮ ﻣﺤѧﺴﻮب ﻧﻤѧﺎ ﯾѧ  و  ﺻѧﻔﺮ درﺟѧﮫ ﺪودﺑﮫ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل ﺣѧ 
  ﺻѧﻔﺮ ي را در ﻃﻮل ﺳﺎل، ﺑﺎ در ﻧﻈѧﺮ ﮔѧﺮﻓﺘﻦ دﻣѧﺎ ﺎﭼﮫﯾ در آبيﻦ دﻣﺎﯿﺎﻧﮕﯿ ﺻﻔﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣ ﺎﭼﮫﯾرد
  .دھﺪﻲﻧﺸﺎن ﻣﮕﺮاد ﯿدرﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘ ٢١/٣۵ در ﺳﮫ ﻣﺎه زﻣﺴﺘﺎن، درﺟﮫ
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  ﺎﭼﮫ اوانﯾ در دريﺑﺮدار ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﮫيھﺎ آب در ﻣﺎهيﺮات دﻣﺎﯿﯿ ﻧﻤﻮدار ﺗﻐ:۵-۴ﺷﮑﻞ 
ﮕﺮاد ﯿ درﺟѧﮫ ﺳѧﺎﻧﺘ ٣١/٢١ﺎﻧﮫ ﯿﻦ ﺳѧﺎﻟ ﯿﺎﻧﮕﯿѧ  ﺑѧﺎ ﻣ ٣ﺴﺘﮕﺎه ﯾѧ ا ﺎﭼѧﮫ ﯾ ﻣﺨﺘﻠﻒ در در يﺴﺘﮕﺎھﮭﺎﯾﺎن ا ﯿدر ﻣ 
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  ﺎﭼﮫ اوانﯾ ﻣﺨﺘﻠﻒ دريھﺎﺴﺘﮕﺎهﯾ آب در ايﺮات دﻣﺎﯿﯿار ﺗﻐ ﻧﻤﻮد:۶-۴ﺷﮑﻞ 
  ﺎﭼﮫﯾ درﺖﯿﺷﻔﺎﻓﺮات ﯿﯿﺗﻐ -٢-٢-۴
ﺸﺘﺮ ﯿѧ ﺠﮫ ﻧﻮر در ﺑﯿﮐﮫ در ﻧﺘﺷﻮد ﻲ زﻻل ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﻲﺎﭼﮫ اوان در ﻃﻮل ﺳﺎل آﺑﯾ در درﻲﺑﮫ ﻃﻮر ﮐﻠ 
  ﻓѧﺮاوان ﻲﺎھﯿѧ  ﮔيھѧﺎ ﺶﯾѧ ﺖ ﻧﻔﻮذ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ وﺟѧﻮد رو ﯾ ﻣﺤﺪودﻲ ﮐﻨﺪ و اﻧﺪﮐ ﻲ ﻧﻔﻮذ ﻣ ﺎﭼﮫﯾ در ھﺎ ﺗﺎ ﺑﺴﺘﺮ زﻣﺎن
  . ﮔﺮددﻲﻣﺸﺎھﺪه ﻣ ﺮ آبﯾز
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 ۶١۵/٧ﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ از ﯿ ﺳﺎﻧﺘ٢٢٣/٧  اوانﺎﭼﮫﯾ در در)htped ihcceS( ﻲﺎﻧﮫ ﻋﻤﻖ ﺳﭽﯿﻦ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﮕﯿﻣ
   (.٧-۴ﺷﮑﻞ )ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺮ ﻣﯿﻣﺎه ﻣﺘﻐﻦﯾﻤﺘﺮ در ﻓﺮوردﯿ ﺳﺎﻧﺘ٠٠١/٠ﻣﺎه ﺗﺎ ﻤﺘﺮ در ﻣﺮدادﯿﺳﺎﻧﺘ
 ي داراﻤﺘﺮﯿﺳѧѧﺎﻧﺘ ٨١۴ﺎﻧﮫ ﯿﻦ ﺳѧѧﺎﻟﯿﺎﻧﮕﯿѧѧ ﺑѧѧﺎ ﻣ٢ﺴﺘﮕﺎه ﯾѧѧ اﺎﭼѧѧﮫﯾ ﻣﺨﺘﻠѧѧﻒ در دريﺴﺘﮕﺎھﮭﺎﯾѧѧﻦ اﯿدر ﺑѧѧ
 ﺑѧﻮده اﻧѧﺪ ﻲﻦ ﻋﻤѧﻖ ﺳѧﭽﯿﺎﻧﮕﯿѧﻣﻦ ﯾ ﮐﻤﺘѧﺮي داراﻤﺘﺮﯿﺳѧﺎﻧﺘ ۵١٢ﺎﻧﮫ ﯿﻦ ﺳѧﺎﻟﯿﺎﻧﮕﯿѧ ﺑѧﺎ ﻣ٣ﺴﺘﮕﺎه ﯾѧﻦ و اﯾﺸﺘﺮﯿѧﺑ
  (.٨-۴ﺷﮑﻞ )
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 ﺎﭼﮫ اوانﯾ در درﺘﻠﻒ ﻣﺨيھﺎﺴﺘﮕﺎهﯾ در اﻲﺮات ﻋﻤﻖ ﺳﭽﯿﯿﻧﻤﻮدار ﺗﻐ: ٨-۴ﺷﮑﻞ 
  ﺎﭼﮫﯾ درﮋنﯿاﮐﺴﺮات ﯿﯿﺗﻐ -٣-٢-۴
ﮋن ﺑﺮﺧѧﻮردار ﺑѧﻮده و ﺑﻌѧﻀًﺎ ﻣﻘѧﺪار ﯿ اﮐѧﺴ يﺮ ﺑѧﺎﻻ ﯾﺳﺎل از ﻣﻘѧﺎد ﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﯿدر ﺑﺎﭼﮫ اوان ﯾآب در  
ﻣѧﺮداد و ﺒﮭѧﺸﺖ، ﯾ اردﻦ،ﯾ ﻓѧﺮورد ، آذر،آﺑﺎن يﻣﺎھﮭﺎﺮ ﯿﻧﻈ)رﺳﺪ ﻲﮋن ﻣﺤﻠﻮل آن ﺑﮫ ﺣﺪ ﻓﻮق اﺷﺒﺎع ﻣ ﯿاﮐﺴ
ﺘѧﺮ اﺳѧﺖ ﮐѧﮫ از ﯿﮔѧﺮم در ﻟ ﻲﻠѧ ﯿ ﻣ٩/٩٩ﺎﭼѧﮫ در ﻃѧﻮل ﺳѧﺎل ﯾﻠѧﻮل در ﮋن ﻣﺤ ﯿﻦ ﻣﻘѧﺪار اﮐѧﺴ ﯿﺎﻧﮕﯿﻣ(. ﻮرﯾﺷﮭﺮ
-۴ﺷѧﮑﻞ )ﺎﺑѧﺪ ﯾﻲﺮ ﻣѧ ﯿﯿѧ ﻮرﻣﺎه ﺗﻐﯾﺘﺮ در ﺷﮭﺮﯿﮔﺮم در ﻟﻲﻠﯿ ﻣ٨/۶٠ﺘﺮ در آذرﻣﺎه ﺗﺎ ﯿﮔﺮم در ﻟ ﻲﻠﯿ ﻣ ٣١/٣١
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ﺎﭼѧﮫ در ﯾ درياﮫﯾѧ  ﺗﺠﺰيﻨѧﺪھﺎ ﯾﺖ ﻓﺮاﯿѧ ﺎﻧﮕﺮ اھﻤ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳѧﺎل ﻧѧﺸ يﮋن در ﻣﺎھﮭﺎﯿﺮات اﮐﺴﯿﯿﮔﻮﻧﮫ ﺗﻐ  ﻦﯾا(. ٩
 ﻲﺎﭼѧﮫ در ﻃѧ ﯾﮋن در ﻣﺤѧﻞ در ﯿﻦ درﺻﺪ اﺷﺒﺎع اﮐﺴﯿﺎﻧﮕﯿ ﻣ.ل ﮔﺮم ﺳﺎل اﺳﺖﻮ ﻓﺼﻲﺶ دﻣﺎ در ﻃ ﯾاﺛﺮ اﻓﺰا 
ﺎﭼѧﮫ ﯾ درﻲﺎھﯿѧ  ﮔيھѧﺎ ﺶﯾѧ ﮐﮫ اﺣﺘﻤѧﺎًﻻ از رو دھﻨﺪه ﻓﻮق اﺷﺒﺎع ﺑﻮدن آب  درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺸﺎن ٨٠١/۶ﺳﺎل 
 ۵٨/۶ ﺑﺎ ۶٨ درﺻﺪ و ﻣﮭﺮﻣﺎه ٠٣١/٣ﻣﺎه ﺑﺎ ﻦﯾ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮوردي در ﻃﻮل ﻣﺎھﮭﺎ.ﺑﺎﺷﺪﻲﮔﺮدد، ﻣﻲ ﻣﻲﻧﺎﺷ
   (. ٠١-۴ﺷﮑﻞ )اﻧﺪ ﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻮدهﯿﻦ درﺻﺪ اﺷﺒﺎع اﮐﺴﯾﻦ و ﮐﻤﺘﺮﯾﺸﺘﺮﯿ ﺑي داراﺐﯿدرﺻﺪ، ﺑﮫ ﺗﺮﺗ
 ٣ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ١ﮕﺎه ﺴﺘﯾﮋن ﻣﺤﻠﻮل از اﯿﺮ اﮐﺴﯾ در ﻣﻘﺎديﺰ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدﯿ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧيﺴﺘﮕﺎھﮭﺎﯾﻦ اﯿدر ﺑ
 يﺘѧﺮ دارا ﯿﮔѧﺮم در ﻟ ﻲﻠѧ ﯿ ﻣ٩/١٩ﮋن ﻣﺤﻠѧﻮل ﯿﻦ اﮐѧﺴ ﯿﺎﻧﮕﯿѧ  ﺑѧﺎ ﻣ ١ﺴﺘﮕﺎه ﯾѧ  ﮐѧﮫ ا ﻲ ﮔﺮدد، ﺑﮫ ﺷѧﮑﻠ ﻲﻣﺸﺎھﺪه ﻣ 
 اﻧﺪﺮ ﺑﻮدهﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺸﺘﺮﯿ ﺑيﺘﺮ داراﯿﮔﺮم در ﻟﻲﻠﯿ ﻣ١١/۴٠ﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﯿﻦ اﮐﺴﯿﺎﻧﮕﯿ ﺑﺎ ﻣ ٣ﺘﮕﺎه ﺴﯾﻦ و ا ﯾﮐﻤﺘﺮ
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  ﺎﭼﮫ اوانﯾﻣﺨﺘﻠﻒ در در يھﺎﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻣﺎهﯿﺮات درﺻﺪ اﺷﺒﺎع اﮐﺴﯿﯿ ﻧﻤﻮدار ﺗﻐ:٠١-۴ﺷﮑﻞ 
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  ﺎﭼﮫ اوانﯾ ﻣﺨﺘﻠﻒ دريھﺎﺴﺘﮕﺎهﯾ در ا و درﺻﺪ اﺷﺒﺎع آنﮋن ﻣﺤﻠﻮلﯿﺮات اﮐﺴﯿﯿ ﻧﻤﻮدار ﺗﻐ:١١-۴ﺷﮑﻞ 
  ﺎﭼﮫﯾ درHpﺮات ﯿﯿﺗﻐ -۴-٢-۴
 اﺳѧﺖ ﮐѧﮫ ٨/٠٨در ﻃѧﻮل ﺳѧﺎل ﺎﭼﮫ ﯾ درHpﻦ ﻣﻘﺪار ﯿﺎﻧﮕﯿﻣ.  ﺑﺎﺷﺪﻲ ﻣي ﺑﺎزHp يﺎﭼﮫ اوان دارا ﯾدر
ﺎﭼѧﮫ اوان ﯾ درHpﺮ ﯾﻣﻘﺎد(. ٢١-۴ﺷﮑﻞ )ﺮ اﺳﺖ ﯿﻮرﻣﺎه ﻣﺘﻐﯾ در ﺷﮭﺮ٨/٢٢ﻦ ﻣﺎه ﺗﺎ ﯾ در ﻓﺮورد ٩/٣۴از 
 ﻲﺑѧﮫ ﻧѧﻮع ﺧѧﺎک و اراﺿѧ  رﺳѧﺪ ﮐѧﮫ ﺑѧﺎﻻ ﺑѧﻮدن ﻣﻘѧﺪار آن ﻲ ﻧﻤѧ ٨ ﺳѧﺎل ﺑѧﮫ ﮐﻤﺘѧﺮ از يﮏ از ﻣﺎھﮭﺎ ﯾﭻﯿدر ھ 
 يﺎھﺎن آﺑﺰﯿ ﮔي ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰيﺘﮭﺎﯿﻓﻌﺎﻟ و ﻲﻨﯿﺮزﻣﯾ زيھﺎ ﮫﺮ ﭼﺸﻤﯿ آن ﻧﻈ ﻲ دروﻧ يﻨﺪھﺎﯾﺎﭼﮫ و ﻓﺮا ﯾاﻃﺮاف در 
  . داردﻲاﻧﺠﺎﻣﺪ، ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣHpﺶ ﯾ اﻓﺰاﺠﮫﯿ در ﻧﺘﺎﭼﮫ وﯾﺪ ﮐﺮﺑﻦ درﯿ اﮐﺴي ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺼﺮف دﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﮭﺎﯿو ﻓ
ﻦ و ﯾ ﮐﻤﺘѧﺮ ي دارا٨/۴۵ﺎﻧﮫ ﯿﻦ ﺳѧﺎﻟ ﯿﺎﻧﮕﯿѧ  ﺑѧﺎ ﻣ ٢ﺴﺘﮕﺎه ﯾﺰ اﯿﺎﭼﮫ ﻧﯾ ﻣﺨﺘﻠﻒ در دريﺴﺘﮕﺎھﮭﺎﯾﻦ ا ﯿدر ﺑ 
  (.٣١-۴ﺷﮑﻞ )اﻧﺪ  ﺑﻮدهHpﻣﻘﺪار ﻦ ﯾﺸﺘﺮﯿ ﺑي دارا٩/٩٠ﺎﻧﮫ ﯿﻦ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﮕﯿ ﺑﺎ ﻣ٣ﺴﺘﮕﺎه ﯾا
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  ﺎﭼﮫ اوانﯾ ﻣﺨﺘﻠﻒ دريھﺎﺴﺘﮕﺎهﯾدر ا Hpﺮات ﯿﯿ ﻧﻤﻮدار ﺗﻐ:٣١-۴ﺷﮑﻞ 
  ﺎﭼﮫ اوانﯾ در در ﮐﻞ ﻓﺴﻔﺮ-۵-٢-۴ 
 ﺷѧﺪ ﮐѧﮫ يﺮﯿѧ ﮔﺪازهﻧﺘﺮ اﯿﮔﺮم در ﻟﻲﻠﯿ ﻣ٠/۴١٠ﺎﭼﮫ اوان در ﻃﻮل ﺳﺎل ﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ ﮐﻞ در ﯿﺎﻧﮕﯿﻣ
ﺷѧﮑﻞ  )ﺮ ﺑѧﻮد ﯿѧ  ﻣﺘﻐ ﻣﺎهﺮﯿﺗﺘﺮ در ﯿﮔﺮم در ﻟﻲﻠﯿ ﻣ٠/٠٢٠ﻦ ﻣﺎه ﺗﺎ ﯾﺘﺮ در ﻓﺮوردﯿﮔﺮم در ﻟ ﻲﻠﯿ ﻣ ٠/٨٠٠از 
  . (۴١-۴
ﮔѧﺮم در ﻲﻠѧ ﯿﻣ ٠/٩٠١٠ﺎﻧﮫ ﯿﻦ ﺳѧﺎﻟ ﯿﺎﻧﮕﯿѧ  ﺑѧﺎ ﻣ ١ﺴﺘﮕﺎه ﯾѧ ﺰ ا ﯿﺎﭼﮫ ﻧ ﯾ ﻣﺨﺘﻠﻒ در در يﺴﺘﮕﺎھﮭﺎﯾﻦ ا ﯿدر ﺑ 
ﻦ ﻣﻘѧﺪار ﯾﺸﺘﺮﯿѧ  ﺑيداراﺘѧﺮ ﯿﮔѧﺮم در ﻟ ﻲﻠѧ ﯿﻣ ٠/٣٨١٠ﺎﻧﮫ ﯿﻦ ﺳѧﺎﻟ ﯿﮕﺎﻧﯿѧ  ﺑѧﺎ ﻣ ٣ﺴﺘﮕﺎه ﯾѧ ﻦ و ا ﯾ ﮐﻤﺘѧﺮ يداراﺘﺮ ﯿﻟ
  (.۵١-۴ﺷﮑﻞ )اﻧﺪ ﻓﺴﻔﺮ ﮐﻞ ﺑﻮده
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  ﺎﭼﮫ اوانﯾ ﻣﺨﺘﻠﻒ دريھﺎﺴﺘﮕﺎهﯾﺮات ﻓﺴﻔﺮ ﮐﻞ در اﯿﯿﻧﻤﻮدار ﺗﻐ: ۵١-۴ﺷﮑﻞ 
  ﺎﭼﮫ اوانﯾ در در ﮐﻞﺘﺮوژنﯿ ﻧ-۶-٢-۴
 ﺷѧﺪ يﺮﯿѧ ﮔﺘﺮ اﻧﺪازهﯿﮔﺮم در ﻟﻲﻠﯿ ﻣ٠/٢٠٨ﺎﭼﮫ اوان در ﻃﻮل ﺳﺎل ﯾﺘﺮوژن ﮐﻞ در ﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻧ ﯿﺎﻧﮕﯿﻣ
ﺮ ﺑѧﻮد ﯿѧﻮر ﻣѧﺎه ﻣﺘﻐ ﯾﺘѧﺮ در ﺷѧﮭﺮ ﯿﮔѧﺮم در ﻟﻲﻠѧ ﯿ ﻣ٠/۴۵٣ﺘѧﺮ در آذر ﻣѧﺎه ﺗѧﺎ ﯿﮔѧﺮم در ﻟ ﻲﻠѧﯿ ﻣ١/۴٧۶ﮐѧﮫ از 
 (. ۶١-۴ﺷﮑﻞ )
ﺘﺮ ﯿﮔﺮم در ﻟﻲﻠﯿ ﻣ٠/٧١۴ﺎﻧﮫ ﯿﻦ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﮕﯿ ﺑﺎ ﻣ٣ﺴﺘﮕﺎه ﯾﺰ اﯿﺎﭼﮫ ﻧﯾ ﻣﺨﺘﻠﻒ در دريﺴﺘﮕﺎھﮭﺎﯾﻦ اﯿدر ﺑ
 ﺘѧﺮوژن ﯿﻧﻦ ﻣﻘѧﺪار ﯾﺸﺘﺮﯿ ﺑيﺘﺮ داراﯿﮔﺮم در ﻟﻲﻠﯿ ﻣ١/٣٨۴ﺎﻧﮫ ﯿﻦ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﮕﯿ ﺑﺎ ﻣ٢ﺴﺘﮕﺎه ﯾﻦ و ا ﯾ ﮐﻤﺘﺮ يدارا
 (.٧١-۴ﺷﮑﻞ )اﻧﺪ ﮐﻞ ﺑﻮده
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  ﺎﭼﮫ اوانﯾ ﻣﺨﺘﻠﻒ دريھﺎﺴﺘﮕﺎهﯾﺘﺮوژن ﮐﻞ در اﯿﺮات ﻧﯿﯿﻧﻤﻮدار ﺗﻐ: ٧١-۴ﺷﮑﻞ 
  aﻞﯿ ﮐﻠﺮوﻓ-٧-٢-۴
ﻦ ﯿﺎﻧﮕﯿѧ  ﺷѧﺪ ﮐѧﮫ ﻣ يﺮﯿѧ ﮔﺎﭼѧﮫ اﻧѧﺪازه ﯾ ﺳѧﮫ ﻓѧﺼﻞ در ﻣﺮﮐѧﺰ در ﻲﺎﭼѧﮫ اوان در ﻃѧ ﯾ در aﻞﯿѧ ﻣﻘﺪار ﮐﻠﺮوﻓ 
ﺘѧﺮ در ﯿدر ﻟﮑﺮوﮔѧﺮم ﯿﻣ ٢/۶٩ ﺷѧﺪ ﮐѧﮫ از يﺮﯿѧ ﮔﺘﺮ اﻧѧﺪازه ﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿ ﻣ١/۴٩ﻣﻘﺪار آن در ﻃﻮل ﺳﺎل 
 aﻞﯿѧ  ﻣﻘѧﺪار ﮐﻠﺮوﻓ (.٨١-۴ﺷѧﮑﻞ )ﺮ ﺑѧﻮد ﯿѧ  ﻣﺘﻐﻓѧﺼﻞ ﺑﮭѧﺎر ﺘѧﺮ در ﯿ در ﻟ ﮑﺮوﮔѧﺮم ﯿﻣ ١/٠١ﺗѧﺎ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
ﺰ ﯾﯿدھѧﺪ ﻓѧﺼﻞ ﭘѧﺎ ﻲ ﺷﺪ ﮐﮫ ﻧﺸﺎن ﻣѧ يﺮﯿﮔﺘﺮ اﻧﺪازهﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿ ﻣ١/٧٧ﺰ ﯿﺰ ﻧ ﯾﯿﺎﭼﮫ اوان در ﻓﺼﻞ ﭘﺎ ﯾدر
  . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻓﺼﻞ ﺑﮭﺎر ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖي ﺑﮭﺘﺮﻲﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯿﺪات ﻓﯿﻂ ﺗﻮﻟﯾاز ﺷﺮا
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   ﻲﺴﺘﯾ زيﺮھﺎﯿﺞ ﻣﺘﻐﯾ ﻧﺘﺎ-٣-۴
  ھﺎ ﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﯿﻓ -١-٣-۴
ﺴﺖ ﯿѧѧ ﮔﻮﻧѧѧﮫ و دو ﻧѧѧﻮع ﺳ٣۵ در ﻣﺠﻤѧѧﻮع ﺗﻌѧѧﺪاد ،ﺎﭼѧﮫ اوانﯾ دريﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﮭѧѧﺎﯿدر ﻃѧѧﻮل ﻣﻄﺎﻟﻌѧѧﮫ ﻓ
ﮏ ﯾѧ وان در ﻃѧﻮل  اﺎﭼѧﮫ ﯾﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﮭѧﺎ در در ﯿ ﮐﻞ ﻓ ﺎﻧﮫﯿﻣﺎھ ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧ ﯿﺎﻧﮕﯿ ﻣ . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﯾﻲﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎ 
  . ﺑﻮدﺘﺮ ﯿ ﻋﺪد در ﻟ٨١۴٢٧/٣ يﺑﺮدارﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﮫ
 ﻋﺪد در ۴۴٨۵۴١/۴ ﺑﮫ ﺗﻌﺪاد ps noyrboniD ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ياﺎﻧﮫ ﮔﻮﻧﮫﯿ ﻣﺎھ ﻣﻄﻠﻖﻦ ﺗﻌﺪادﯾﺸﺘﺮﯿﺑ
 در ﺘﺮﯿ ﻋﺪد در ﻟ٧/١ﺑﮫ ﺗﻌﺪاد  ps aitoeguM  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﻄﻠﻖﻦ ﺗﻌﺪادﯾ و ﮐﻤﺘﺮ در ﺧﺮدادﻣﺎهﺘﺮﯿﻟ
 را ﻲ در ﻃﻮل دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻓﺮاواﻧﻦﯾﺸﺘﺮﯿﺰ ﺑﯿ ﻧياﺎﻧﮫ ﮔﻮﻧﮫﯿﻤﻮع ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻟ ﻣﺠ.اﺳﺖ ﺑﻮدهﻣﺮدادﻣﺎه
  ﻦ ﺗﻌﺪاد را ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫﯾﺘﺮ و ﮐﻤﺘﺮﯿ ﻟ ﻋﺪد در٢۴۶۶۵٣/۴ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ps noyrboniD ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ
 .(٣-۴ﺟﺪول )دھﺪﻲ ﻣﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻧﺸﺎن ﻣ٣١ در ﻃﻮل ﺘﺮﯿ ﻟ ﻋﺪد در ۵١ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ps sehtnancA
- يا ﻗﮭﻮهي ﺟﻠﺒﮑﮭﺎ و ﺷﺎﺧﮫseladanomosyrhC از راﺳﺘﮫ ps noyrboniD ﮔﻮﻧﮫ ﻦﯾﺑﻨﺎﺑﺮا
  .ﺎﭼﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮدﯾ درﻲﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯿ ﻓ ﮔﻮﻧﮫ ﻦﯾﻓﺮاواﻧﺘﺮ )atyhposyrhC(ﯾﻲﻃﻼ
 اﺳѧﺖ را ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧѧ ﯾﺸﺘﺮﯿѧ  ﺑيداراﺎﭼѧﮫ اوان ﯾﮐѧﮫ در در  ps noyrboniD از ﮔﻮﻧѧﮫ ﯾﻲ ﻧﻤﺎ٩١-۴ﺷﮑﻞ 
ﻦ ﯾﺸﺘﺮﯿѧ ﺑدھѧﺪ ﮐѧﮫ ﻲ ﻣﺨﺘﻠѧﻒ ﻧѧﺸﺎن ﻣѧ ي ﻣﺎھﮭѧﺎ ﻲدر ﻃѧ  ﻧﮑﺘﻮﻧﮭﺎﺘﻮﭘﻼﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد ﻓ ﯿھﻤﭽﻨ. دھﺪﻲﻧﺸﺎن ﻣ 
ﻦ ﯾ ﮐﻤﺘѧﺮ ﺘѧﺮ و ﯿﻟ  ﻋѧﺪد در ٧۴٠٩۵١/٢ ﻣﺮﺑѧﻮط ﺑѧﮫ ﺧﺮدادﻣѧﺎه ﺑѧﮫ ﺗﻌѧﺪاد ﮐѧﻞ ﻲﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯿﺎﻧﮫ ﻓ ﯿ ﻣﺎھ ﻲﻓﺮاواﻧ
  .(٠٢-۴ﺷﮑﻞ  ) ﺑﺎﺷﺪﻲﺘﺮ ﻣﯿ ﻋﺪد در ﻟ٨٠٨٧٣/٩ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﮭﺮﻣﺎه ﺑﮫ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﻲﻓﺮاواﻧ
ھѧﺎ را ﺑѧﺎ ﺗﻮﺟѧﮫ ﺑѧﮫ ﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘѧﻮن ﯿﺎﻧﮫ ﻓﯿﺎﻧѧﮫ و ﺳѧﺎﻟ ﯿ ﻣﺎھﻦﯿﺎﻧﮕﯿѧ ﺮ ﺣѧﺪاﮐﺜﺮ، ﺣѧﺪاﻗﻞ و ﻣ ﯾﻣﻘѧﺎد  ۴-۴ﺟѧﺪول 
  .دھﺪﻲ ﻧﺸﺎن ﻣ٣-۴ﺟﺪول 
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  لوﺪﺟ۴-٣:ﺎﺘﻧ ﯾﻌﺗ ﺞﯿﯿﻣ و ﮫﻧﻮﮔ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻧاواﺮﻓ ﻦﻲﻓ ﯿﺎﮭﻧﻮﺘﮑﻧﻼﭘﻮﺘيرد ﯾﺎﮭھﺎﻣ رد ناوا ﮫﭼﺎيلﺎﺳ ﻒﻠﺘﺨﻣ   
درﯾﻒ  ﮫﻧﻮﮔ  ﺮﮭﻣ٨٥ نﺎﺑآ ٨٥  رذآ٨٥ دروﺮﻓﯾ ﻦ٨٦ دراﯾ ﺖﺸﮭﺒ٨٦  دادﺮﺧ٨٦ ﺗﯿ ﺮ٨٦  دادﺮﻣ٨٦ ﺮﮭﺷﯾ رﻮ
٨٦  ﺮﮭﻣ٨٦ ﻞﮐ عﻮﻤﺠﻣ
١ Acnanthes sp           
٢ Amphora ovalis           
٣ Ankistrodesmus sp           
٤ Aphanizomenon sp           
٥ Botryococcus sp           
٦ Ceratium hirundinella           
٧ Ceratium hirundinella (cyst)           
٨ Chlorella sp           
٩ Chroococcus limneticus           
١٠ Chryosophaerella sp           
١١ Clamydomonas sp           
١٢ Closterium sp           
١٣ Coelastrum sp           
١٤ Coelosphaerium naegelianum           
١٥ Cosmarium circular           
١٦ Crucigenia sp           
١٧ Cymballa sp           
١٨ Diatoma elongatum           
١٩ Diatoma sp           
٢٠ Dinobryon sp           
٢١ Epithemia turgida           
٢٢ Euastrum bidentatum           
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٢٣ Euglena sp           
٢٤ Eunotia arcus           
٢٥ Glenodinium sp           
٢٦ Gloeocystis sp           
٢٧ Gonyostomum sp           
٢٨ Gyrosigma sp           
٢٩ Mallomonas caudata           
٣٠ Merismopedia punctata           
٣١ Microcystis flos-aquae           
٣٢ Mougeotia sp           
٣٣ Navicula atomus           
٣٤ Navicula sp           
٣٥ Nitzschia sp           
٣٦ Oocystis sp           
٣٧ Oscillatoria sp           
٣٨ Pandorina morum           
٣٩ Pediastrum tetras           
٤٠ Peridinium (cyst)           
٤١ Peridinium cinctum           
٤٢ Phacus sp           
٤٣ Planktosphaeria sp           
٤٤ Rhoicosphaenia sp           
٤٥ Scenedesmus arcuatus           
٤٦ Scenedesmus obliquus           
٤٧ Sphaerocystis sp           
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٤٨ Spirogyra inflata           
٤٩ Stephanodiscus sp           
٥٠ Synedra capitata           
٥١ Synedra ulna           
٥٢ Tetraedron muticum           
٥٣ Trachelomonas sp           
٥٤ Triceratium sp           
٥٥ Zygnema sp           
ﻞﮐ عﻮﻤﺠﻣ /          
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  ﺎﭼﮫ اوانﯾھﺎ در درﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﯿ ﻓﻲﺎﻧﮫ ﻓﺮاواﻧﯿﺎﻧﮫ و ﺳﺎﻟﯿﻦ ﻣﺎھﯿﺎﻧﮕﯿﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ، ﺣﺪاﻗﻞ و ﻣﯾ ﻣﻘﺎد:۴-۴ﺟﺪول 
 ﺮﯿﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐ  ﺘﺮﯿﺗﻌﺪاد در ﻟ  ﺮﯿﻣﺘﻐ  ﻒﯾرد
 ﺧﺮدادﻣﺎه  ﺎﻧﮫﯿﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺎھ ١
 ﻣﮭﺮﻣﺎه  ﺎﻧﮫﯿﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺎھ ٢
   ﺎﻧﮫﯿﻦ ﻣﺎھﯿﮕﺎﻧﯿﻣ ٣
 ps noyrboniD  ﺎﻧﮫﯿﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺎﻟ ٤
 ps sehtnancA  ﺎﻧﮫﯿﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﻟ ٥
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  ﺎﭼﮫ اوانﯾ ﻣﺨﺘﻠﻒ در دريھﺎﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﮭﺎ در ﻣﺎهﯿ ﮐﻞ ﻓﻲﺮات ﻓﺮاواﻧﯿﯿﻧﻤﻮدار ﺗﻐ: ٠٢-۴ﺷﮑﻞ 
 ﻲدھѧﺪ ﮐѧﮫ ھﻤﺒѧﺴﺘﮕ ﻲﺮھﺎ ﻧѧﺸﺎن ﻣѧ ﯿﺮ ﻣﺘﻐﯾھﺎ ﺑﺎ ﺳﺎ ﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﯿ ﻓ ﻲﺮات ﻓﺮاواﻧ ﯿﯿ ﺗﻐ ﻲ ھﻤﺒﺴﺘﮕ ﻲﺑﺮرﺳ
ﻦ ﯾﺮ اﯿ از ﺗﺄﺛﻲﺖ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﺣﺎﮐﯿھﺎ و ﺷﻔﺎﻓﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﯿ ﻓﻲﺮات ﻓﺮاواﻧﯿﯿﻦ ﺗﻐﯿ ﺑي درﺻﺪ ٢٧ﻣﻌﮑﻮس 
 ٢۵ﻦ راﺑﻄѧﮫ ﻣﻌﮑѧѧﻮس ﯿ ھﻤﭽﻨѧ(.١٢-۴ﺷѧﮑﻞ )ﺎﭼѧﮫ اوان ﺧﻮاھѧﺪ ﺑѧѧﻮد ﯾﺰان ﻧﻔѧѧﻮذ ﻧѧﻮر در درﯿѧﺮ ﺑѧﺮ ﻣﯿѧﻣﺘﻐ
ﺖ ﯿѧﺶ ﺟﻤﻌﯾﺮ اﻓѧﺰاﯿﺗѧﺄﺛ  از ﻲﺣѧﺎﮐﮔѧﺮدد ﮐѧﮫ ﻲ و ﻓѧﺴﻔﺮﮐﻞ ﻣѧﺸﺎھﺪه ﻣѧ ﻲﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘѧﻮﻧﯿ ﻓﻲﻦ ﻓﺮاواﻧѧ ﯿ ﺑѧيدرﺻѧﺪ 
  (.٢٢-۴ﺷﮑﻞ )ﺎ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ اﺳﺖ ﯾﺮ ﻓﺴﻔﺮ و ﯾ ﺑﺮ ﻣﻘﺎدﻲﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯿﻓ
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  ﺎﭼﮫ اوانﯾﺖ در درﯿھﺎ ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻓﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﯿ ﮐﻞ ﻓﻲﺮات ﻓﺮاواﻧﯿﯿﻧﻤﻮدار ﺗﻐ: ١٢-۴ﺷﮑﻞ 
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PT ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎ در ﻟﯿﺘﺮ 
  
  ﺎﭼﮫ اوانﯾھﺎ ﺑﺎ ﻓﺴﻔﺮﮐﻞ در درﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﯿ ﮐﻞ ﻓﻲﺮات ﻓﺮاواﻧﯿﯿﻧﻤﻮدار ﺗﻐ: ٢٢-۴ﺷﮑﻞ 
  ھﺎ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮنزو -٢-٣-۴
ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ در ﻣﺠﻤѧﻮع ﺗﻌѧﺪاد ﯾﺎﭼﮫ اوان در ا ﯾ در ﻲ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧ يھﺎ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻲﺞ ﺑﺮرﺳ ﯾﻧﺘﺎ
ﺎﭼѧѧﮫ وﺟѧѧﻮد ﯾ درﻦﯾѧѧ ا درadopepoC و arecodalC، arefitoR ﮔﻮﻧѧѧﮫ زوﭘﻼﻧﮑﺘѧѧﻮن از ﺳѧѧﮫ راﺳѧѧﺘﮫ و رده ٣١
 ي داراadopepoC راﺳѧﺘﮫ  و ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧѧ ﯾﺸﺘﺮﯿѧ  ﺑي داراarefitoR ﻣﺨﺘﻠѧﻒ راﺳѧﺘﮫ يھﺎﺗﺎﮐﺴﻮنﻦ ﯿدر ﺑ . دارﻧﺪ
ﮏ ﺳѧﺎل ﯾѧ ﺎﭼﮫ اوان در ﻃѧﻮل ﯾھﺎ در در وﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺎﻧﮫ ﮐﻞ ز ﯿ ﻣﺎھ ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧ ﯿﺎﻧﮕﯿﻣ. ﻧﺪ ﺑﻮد ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧ ﯾﮐﻤﺘﺮ
  . ﺘﺮ ﺑﻮدﯿ ﻋﺪد در ﻟ٢٢/٨  ﺑﺮاﺑﺮيﺑﺮدارﻧﻤﻮﻧﮫ
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 ﻋﺪد در ٩/٣٧ ﺑﮫ ﺗﻌﺪاد anipsgnol ainhpaD ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ياﺎﻧﮫ ﮔﻮﻧﮫﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺎھﯾﺸﺘﺮﯿﺑ
 ﺑﮫ ﺗﻌﺪاد  ps enaceL و assif sispoearunA ﮔﻮﻧﮫدو ﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﯾ و ﮐﻤﺘﺮ۶٨ﻣﮭﺮﻣﺎه ﺘﺮ در ﯿﻟ
ﻦ ﯾﺸﺘﺮﯿѧ ﺰ ﺑﯿѧ  ﻧياﺎﻧﮫ ﮔﻮﻧѧﮫ ﯿﻣﺠﻤѧﻮع ﺗﻌѧﺪاد ﺳѧﺎﻟ . اﺳѧﺖ  ﺑѧﻮده ۶٨ﻮرﻣﺎه و ﻣﮭﺮﻣѧﺎه ﯾﺷﮭﺮﺘﺮ در ﯿ ﻋﺪد در ﻟ ٠/٨
 ﻋѧﺪد در ۶٣/١ﺑѧﺎ ﺗﻌѧﺪاد ﮐѧﻞ   anipsgnol ainhpaD  را ﻣﺮﺑѧﻮط ﺑѧﮫ ﮔﻮﻧѧﮫ ﻲ در ﻃﻮل دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲﻓﺮاواﻧ
 ﻋﺪد ٠/١ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ atanitcep ateahcnyS & ps anidolihP  ﮔﻮﻧﮫ  دوﻦ ﺗﻌﺪاد را ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫﯾو ﮐﻤﺘﺮﺘﺮ ﯿﻟ
از   anipsgnol ainhpaDﮔﻮﻧѧﮫ ﻦ ﯾﺑﻨѧﺎﺑﺮا(. ۵-۴ﺟѧﺪول)دھѧﺪ ﻲ ﻣѧﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌѧﮫ ﻧѧﺸﺎن ﻣѧ ٣١ﺘѧﺮ در ﻃѧﻮل ﯿدر  ﻟ
  . ﺑﻮدﺎﭼﮫ ﺧﻮاھﺪﯾ درﻲوﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧز ﻦ ﮔﻮﻧﮫﯾﻓﺮاواﻧﺘﺮ  arecodalC و ﺷﺎﺧﮫ eadiinhpaD ﺧﺎﻧﻮاده
 اﺳﺖ ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧﯾﺸﺘﺮﯿ ﺑيداراﺎﭼﮫ اوان ﯾﮐﮫ در در anipsgnol ainhpaD از ﮔﻮﻧﮫ ﯾﻲ ﻧﻤﺎ٣٢-۴ﺷﮑﻞ 
  .  دھﺪﻲرا ﻧﺸﺎن ﻣ
 ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧѧ ﯾﺸﺘﺮﯿѧ دھѧﺪ ﮐѧﮫ ﺑ ﻲ ﻣﺨﺘﻠѧﻒ ﻧѧﺸﺎن ﻣѧ ي ﻣﺎھﮭѧﺎ ﻲﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﮭﺎ در ﻃ ﯿھﻤﭽﻨ
 ﻣﺮﺑﻮط ﺑѧﮫ آذرﻣѧﺎه ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧﯾﺘﺮﺘﺮ و ﮐﻤﯿ ﻋﺪد در ﻟ٢٢/٨ ﺑﮫ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ۶٨ ﺎﻧﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﮭﺮﻣﺎه ﯿﻣﺎھ
  (.۴٢-۴ﺷﮑﻞ )ﺎﭼﮫ ﻓﺎﻗﺪ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾ دريﮏ ﻣﺘﺮﯾﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﻲﻣ
ھѧﺎ را ﺑѧﺎ ﺗﻮﺟѧﮫ ﺑѧﮫ ﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘѧﻮن ﯿﺎﻧﮫ ﻓﯿﺎﻧѧﮫ و ﺳѧﺎﻟ ﯿﻦ ﻣﺎھﯿﺎﻧﮕﯿѧ ﺮ ﺣѧﺪاﮐﺜﺮ، ﺣѧﺪاﻗﻞ و ﻣ ﯾ ﻣﻘѧﺎد ۶-۴ﺟѧﺪول 
  .دھﺪﻲ ﻧﺸﺎن ﻣ۵-۴ﺟﺪول 
  
     
ﺎﭼﮫ اوانﯾدر در anipsgnol ainhpaD  ﻲﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧزو از ﮔﻮﻧﮫ يﺮﯾوﺎ ﺗﺼ:٣٢-۴ﺷﮑﻞ 
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   لوﺪﺟ۴-۵:ﺎﺘﻧ ﯾﻌﺗ ﺞﯿﯿﻣ و ﮫﻧﻮﮔ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻧاواﺮﻓ ﻦﻲنﻮﺘﮑﻧﻼﭘوز ﺎھيرد ﯾهﺎﻣ رد ناوا ﮫﭼﺎﺎھيلﺎﺳ ﻒﻠﺘﺨﻣ  
درﯾﻒ  ﮫﻧﻮﮔ  ﺮﮭﻣ٨٥ نﺎﺑآ٨٥ رذآ٨٥دروﺮﻓﯾ ﻦ٨٦دراﯾ ﺖﺸﮭﺒ
٨٦ دادﺮﺧ٨٦ﺗﯿ ﺮ٨٦ دادﺮﻣ٨٦ﺮﮭﺷﯾ رﻮ٨٦ ﺮﮭﻣ٨٦ﻞﮐ عﻮﻤﺠﻣ
١Anuraeopsis fissa 
٢Arcella sp 
٣Asplanchna sp 
٤Brachionus sp 
٥Ceriodaphnia sp 
٦Chydorus sp 
٧Cyclops strennus 
٨Daphnia longispina 
٩Euchlanis sp 
١٠Lecane sp 
١١Nauplius 
١٢Philodina sp 
١٣Polyarthra sp 
١٤Synchaeta pectinata 
ﻞﮐ عﻮﻤﺠﻣ 
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  ﺎﭼﮫ اوانﯾھﺎ در در زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﻲﺎﻧﮫ ﻓﺮاواﻧﯿﺎﻧﮫ و ﺳﺎﻟﯿﻦ ﻣﺎھﯿﺎﻧﮕﯿﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ، ﺣﺪاﻗﻞ و ﻣﯾ ﻣﻘﺎد:۶-۴ﺟﺪول   
 ﺮﯿﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐ ﺘﺮﯿﺗﻌﺪاد در ﻟ ﺮﯿﻣﺘﻐ ﻒﯾرد
 ٦٨ﻣﮭﺮﻣﺎه /  ﺎﻧﮫﯿﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺎھ
 آذرﻣﺎه/  ﺎﻧﮫﯿﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺎھ
 /  ﺎﻧﮫﯿﻦ ﻣﺎھﯿﺎﻧﮕﯿﻣ
 anipsignol ainhpaD/  ﺎﻧﮫﯿﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺎﻟ
 atanitcep ateahcnyS & ps anidolihP/  ﺎﻧﮫﯿﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﻟ
  
0
5
01
51
02
52
ﺮ 58
ﻣﻬ
ن 58
آﺑﺎ
ر 58
آذ
ﻦ 68
وردﯾ
ﻓﺮ
ﺖ 68
ﯾﺒﻬﺸ
ارد
د 68
ﺮ 68 ﺧﺮدا
ﺗﯿ
د 68
ﻣﺮدا
ر 68
ﻬﺮﯾﻮ
ﺷ
ﺮ 68
ﻣﻬ
ﺘﺮ (
ر ﻟﯿ
ﻞ د
د ﮐ
ﻌﺪا
ﺎ  )ﺗ
ﻮﻧﻬ
ﻼﻧﮑﺘ
زوﭘ
  
 ﺎﭼﮫ اوانﯾ ﻣﺨﺘﻠﻒ در دريھﺎھﺎ در ﻣﺎهوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنز ﮐﻞ ﻲﺮات ﻓﺮاواﻧﯿﯿﻧﻤﻮدار ﺗﻐ: ۴٢-۴ﺷﮑﻞ 
 آب ﻧﺸﺎن يﺮات دﻣﺎﯿﯿﺖ آن را ﺑﺎ ﺗﻐﯿﺮات ﺟﻤﻌﯿﯿ ﺗﻐﻲ واﺑﺴﺘﮕﻲﺮات ﺟﻮاﻣﻊ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧ ﯿﯿ ﺗﻐ ﻲﺑﺮرﺳ
 از (.۵٢-۴ﺷﮑﻞ )ﮔﺮدد ﻲﺮ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯾﻦ اﯿ ﺑي درﺻﺪ۵۶ ﻣﺜﺒﺖ ﻲ ﮐﮫ ھﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﮫ ﺷﮑﻠ،دھﺪﻲﻣ
  .ﺷﻮدﻲﺪه ﻣﯾﺶ و ﮐﺎھﺶ دﯾﺖ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﮭﺎ اﻓﺰاﯿ در ﺟﻤﻌﺎﭼﮫﯾ آب دريﺶ و ﮐﺎھﺶ دﻣﺎﯾﻦ رو ﺑﺎ اﻓﺰاﯾا
0
5
01
51
02
52
ﺮ 58
ﻣﻬ
ن 58
آﺑﺎ
ر 58
آذ
ﻦ 68
وردﯾ
ﻓﺮ
ﺖ 68
ﯾﺒﻬﺸ
ارد
د 68
ﺮ 68 ﺧﺮدا
ﺗﯿ
د 68
ﻣﺮدا
ر 68
ﻬﺮﯾﻮ
ﺷ
ﺮ 68
ﻣﻬ
ﺘﺮ (
ر ﻟﯿ
ﻞ د
د ﮐ
ﻌﺪا
ﺎ  )ﺗ
ﻮﻧﻬ
ﻼﻧﮑﺘ
زوﭘ
0
5
01
51
02
52
ﺮاد (
ﺘﯿﮕ
ﺳﺎﻧ
ﺟﻪ 
)در
ب 
ي آ
دﻣﺎ
دﻣﺎي آب ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎ 
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  ﺎﭼﮫ اوانﯾ ﻣﺨﺘﻠﻒ در دريھﺎ آب در ﻣﺎهيھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ دﻣﺎ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﻲﺮات ﻓﺮاواﻧﯿﯿ ﻧﻤﻮدار ﺗﻐ:۵٢-۴ﺷﮑﻞ 
   ﻣﺎﮐﺮوﺑﻨﺘﻮزھﺎ-٣-٣-۴
 ﺑѧﺎ اﺳѧﺘﻔﺎده از ﮔѧﺮب اﮐﻤѧﻦ ﻲﺎﭼﮫ اوان ﺑﮫ ﻃѧﻮر ﻓѧﺼﻠ ﯾ در ي ﻣﺎﮐﺮوﺑﻨﺘﻮزھﺎ ﻲ و ﺑﺮرﺳ ﯾﻲﺞ ﺷﻨﺎﺳﺎ ﯾﻧﺘﺎ
ﺎﭼﮫ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﮫ ﯾﻦ درﯾاﺑﻨﺘﻮزھﺎ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺎﮐﺮواز ﺧﺎﻧﻮاده  ١١در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ 
ھѧѧѧѧѧѧѧѧﺎ يا، دوﮐﻔѧѧѧѧѧѧѧѧﮫ )adoportsaG( ﺎنﯾ، ﺷѧѧѧѧѧѧѧѧﮑﻤﭙﺎ )ateahcogilO( ي ﺣﻠﻘѧѧѧѧѧѧѧѧﻮ يﻋﻤѧѧѧѧѧѧѧѧﺪه آﻧﮭѧѧѧѧѧѧѧѧﺎ را ﮐﺮﻣﮭѧѧѧѧѧѧѧѧﺎ 
 ﻲ ﻓﮭﺮﺳѧѧﺖ اﺳѧѧﺎﻣ ٧-۴ ﺟѧѧﺪول .دھﻨѧѧﺪﻲﻞ ﻣѧѧﯿ ﺗѧѧﺸﮑ)eavral atcesnI(  و ﻻرو ﺣѧѧﺸﺮات)ataihcnarbillemaL(
ﺴﺘﮕﺎه ﻧѧﺸﺎن ﯾѧ  ﻣﺨﺘﻠѧﻒ ھѧﺮ ا يﺎﭼﮫ اوان در ﺗﮑﺮارھﺎﯾھﺎ را در درﮏ از آن ﯾ ھﺮ ﻲﻣﺎﮐﺮوﺑﻨﺘﻮزھﺎ و ﻓﺮاواﻧ 
   .دھﺪﻲﻣ
 از eadilucirbmuLﺎﭼѧﮫ ﻣﺮﺑѧﻮط ﺧѧﺎﻧﻮاده ﯾدرﺎﻧﮫ ﻣﺎﮐﺮوﺑﻨﺘﻮزھѧﺎ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑѧﻊ ﯿ ﺳѧﺎﻟ ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧ ﯾﺸﺘﺮﯿﺑ
 eadirecotnodO ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮاده ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧﯾ ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﮐﻤﺘﺮ٢١١/٣ ﺑﮫ ﺗﻌﺪاد ي ﺣﻠﻘﻮيﮐﺮﻣﮭﺎ
 ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧﯿﺎﻧﮕﯿ ﻣ.(۶٢-۴ﺷﮑﻞ  ) در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ﮐﻞ ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ٠/٣از ﻻرو ﺣﺸﺮات ﺑﮫ ﺗﻌﺪاد 
 ٧١١/۵ ﮐѧﮫ ﻓѧﺼﻞ ﺗﺎﺑѧﺴﺘﺎن ﺑѧﺎ ﺑﻮده ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ٧٨/٩ﺎﭼﮫ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﯾﻣﺎﮐﺮوﺑﻨﺘﻮزھﺎ در در در 
ﻦ ﯾ ﮐﻤﺘѧѧﺮي ﻋѧѧﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑѧѧﻊ دارا ٢۵/۶ﺑѧѧﺎ   و ﻓѧѧﺼﻞ ﺑﮭѧѧﺎر ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧѧѧﯾﺸﺘﺮﯿѧѧ ﺑيﻋѧѧﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑѧѧﻊ دارا 
  (.٧٢-۴ﺷﮑﻞ ) ﺑﻮده اﺳﺖ ﻲﻓﺮاواﻧ
ﻦ ﺗﻨﻮع ﻣﻮﺟﻮدات ﯾﺸﺘﺮﯿ ﺗﺎﮐﺴﻮن از ﺑ٩ ﺗﻌﺪاد ﯾﻲﺴﺘﮕﺎه ﺳﻮم ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ايھﺎﺴﺘﮕﺎهﯾﻦ اﯿدر ﺑ
ﺪﻧѧﺪ ﯾ ﺗﺎﮐѧﺴﻮن ﺛﺒѧﺖ ﮔﺮد ۶ﮏ ﺑѧﺎ ﺗﻌѧﺪاد ﯾѧ ﮑѧﻢ و دوم، ھѧﺮ ﯾ يھѧﺎ ﺴﺘﮕﺎهﯾﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﺲ از آن ا  ﺑ يﮐﻔﺰ
(.٨٢-۴ﺷѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﮑﻞ )
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 لوﺪﺟ۴-٧:نﻮﺴﮐﺎﺗ ﺖﺳﺮﮭﻓ ﺎھيزﻮﺘﻨﺑوﺮﮐﺎﻣ ﻧاواﺮﻓ و ﻲ ﺮھ ﯾنآ زا ﮏﺎھا رد ﯾهﺎﮕﺘﺴﺎھيرد ﻒﻠﺘﺨﻣ ﯾناوا ﮫﭼﺎ  
درﯾﻒ ﻣﯿﮕﻧﺎﯿﮫﻧﺎھﺎﻣ ﻦ نﻮﺴﮐﺎﺗ هداﻮﻧﺎﺧ St1 St1 St1 ﻣﯿﮕﻧﺎﯿ ﻦ اﯾهﺎﮕﺘﺴ St2 St2 St2 
ﻣﯿﮕﻧﺎﯿ ﻦ
اﯾهﺎﮕﺘﺴ St3 St3 St3 
ﻣﯿﮕﻧﺎﯿ ﻦ
اﯾهﺎﮕﺘﺴ 
ﻣﯿﮕﻧﺎﯿ ﻦ
ردﯾﮫﭼﺎ 
  نﺎﺑآ٨٥ Diptera Ceratopogonidae                        
   نﺎﺑآ٨٥ Diptera Chaoboridae                      
   نﺎﺑآ٨٥ Pulmonata Lymnaeidae                     
   نﺎﺑآ٨٥ Pulmonata Planorbidae                      
   نﺎﺑآ٨٥ Odonata Coenagriidae                 
   نﺎﺑآ٨٥ Ephemeroptera Caenidae               
   نﺎﺑآ٨٥ Diptera Chironomidae                      
   نﺎﺑآ٨٥ Trichoptera Hydropsychidae                   
   نﺎﺑآ٨٥ Oligochaeta Lumbriculidae                               
 دراﯾ ﺖﺸﮭﺒ٨٦ Diptera Ceratopogonidae                     
  ﺖﺸﮭﺒﯾدرا٨٦ Diptera Chaoboridae                       
  دراﯾ ﺖﺸﮭﺒ٨٦ Pulmonata Lymnaeidae                  
  دراﯾ ﺖﺸﮭﺒ٨٦ Pulmonata Planorbidae                     
   ﺖﺸﮭﺒﯾدرا٨٦ Ephemeroptera Caenidae                 
  دراﯾ ﺖﺸﮭﺒ٨٦ Diptera Chironomidae                  
  دراﯾ ﺖﺸﮭﺒ٨٦ Oligochaeta Lumbriculidae                          
   دادﺮﻣ٨٦ Diptera Ceratopogonidae                          
   دادﺮﻣ٨٦ Diptera Chaoboridae                        
   دادﺮﻣ٨٦ Pulmonata Lymnaeidae                     
   دادﺮﻣ٨٦ Pulmonata Planorbidae                      
   دادﺮﻣ٨٦ Oligochaeta Lumbriculidae                                  
    دادﺮﻣ٨٦ Trichoptera Odontoceridae                
    دادﺮﻣ٨٦ Odonata Coenagriidae                 
    دادﺮﻣ٨٦ Ephemeroptera Caenidae                 
    دادﺮﻣ٨٦ Diptera Chironomidae                    
    دادﺮﻣ٨٦ Trichoptera Hydropsychidae                 
    دادﺮﻣ٨٦ Lamellibranchiata Dreissensiidae               
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  ﺎﭼﮫ اوانﯾﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﺎﮐﺮوﺑﻨﺘﻮزھﺎ در در  
ﻦ ﯾѧѧﻦ ﻣﻘѧѧﺪار ﺗѧѧﻮده زﻧѧѧﺪه ا ﯾﺸﺘﺮﯿѧѧﺎﭼѧѧﮫ اوان ﺑﯾ ﻣﺎﮐﺮوﺑﻨﺘﻮزھѧѧﺎ در در)ssamoiB( ﺗѧѧﻮده زﻧѧѧﺪه ﻲﺑﺮرﺳѧѧ
 ﺰان را ﻣﺮﺑѧﻮط ﺑѧﮫ ﯿѧ ﻦ ﻣﯾﮔѧﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑѧﻊ و ﮐﻤﺘѧﺮ ﻲﻠѧ ﯿ ﻣ٠٩١/۶ﺴﺘﮕﺎه ﺳﻮم ﺑﺎ ﯾﻣﻮﺟﻮدات را ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ا 
ﻦ وزن ﺗѧﻮده ﯿﺎﻧﮕﯿѧ ﻦ اﺳѧﺎس ﻣ ﯾѧ  ﺑѧﺮ ا (.٨-۴ﺟѧﺪول )ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑѧﻊ ﻧѧﺸﺎن داد ﻲﻠﯿ ﻣ ٠٢/۵ﺴﺘﮕﺎه دوم ﺑﺎ ﯾا
   .ﺷﻮدﻲﻦ زده ﻣﯿﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺗﺨﻤﻲﻠﯿ ﻣ٧٧/۴ ﺎﭼﮫ اوانﯾ در ﮐﻞزﻧﺪه ﻣﺎﮐﺮوﺑﻨﺘﻮزھﺎ در
  ﺎﭼﮫ اوانﯾدر در ﻣﺨﺘﻠﻒ يھﺎهﺴﺘﮕﺎﯾدر ا(  ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊﻲﻠﯿﻣ)ﻣﺎﮐﺮوﺑﻨﺘﻮزھﺎ  ﮐﻞ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺰان ﺗﻮده زﻧﺪهﯿﻣ ﺟﺪول :٨-۴ ﺟﺪول
 ﻦ ﮐﻞﯿﺎﻧﮕﯿﻣﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﮭﺎر  ﺰ ﯾﯿﭘﺎﺗﮑﺮار ﺴﺘﮕﺎه ﯾا ﻒﯾرد
 ١ﺴﺘﮕﺎه ﯾا
 ١ﺴﺘﮕﺎه ﯾا
  ١ﺴﺘﮕﺎه ﯾا
  ﺴﺘﮕﺎهﯾﻦ اﯿﺎﻧﮕﯿﻣ
 ٢ﺴﺘﮕﺎه ﯾا٤
 ٢ﺴﺘﮕﺎه ﯾا٥
 ٢ﺴﺘﮕﺎه ﯾا٦
  ﺴﺘﮕﺎهﯾﻦ اﯿﺎﻧﮕﯿﻣ
 ٣ﺴﺘﮕﺎه ﯾا٧
 ٣ﺴﺘﮕﺎه ﯾا٨
 ٣ﺴﺘﮕﺎه ﯾا٩
 ﺴﺘﮕﺎهﯾﻦ اﯿﺎﻧﮕﯿﻣ
  (ھﺎﺖﯿﻣﺎﮐﺮوﻓ )يﺎھﺎن آﺑﺰﯿ ﮔ-۴-٣-۴
ﮏ ﮔﻮﻧﮫ ﯾﺎﭼﮫ و ﯾدر دردو ﮔﻮﻧﮫ ﻏﺎﻟﺐ ﺎﭼﮫ اوان ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﯾ دريﺎھﺎن آﺑﺰﯿ ﮔﯾﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻲﺑﺮرﺳ
 ﺑѧﻦ در آب يﺎھѧﺎن آﺑѧﺰ ﯿ ﮐѧﮫ از ﮔ(silartsua setimgarhP) ﻲﮔﻮﻧѧﮫ ﻧѧ . ﺑѧﺎ وﺳѧﻌﺖ اﻧѧﺪک در آن وﺟѧﻮد دارد 
و ﺑﮭﺎر رﺷѧﺪ ﺧѧﻮد را آﻏѧﺎز ﮐѧﺮده و در ﻓﺼﻞ  ﺎﭼﮫ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪهﯾﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎط اﻃﺮاف در ﯿ ﺑ ﺑﺎﺷﺪﻲ ﻣ )degremE(
ﺎﻧﮕﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﯾ ﮐﮫ ﻧﻤﺎرﺳﺪﻲﺎﭼﮫ ﻣﯾاز ﮐﻞ ﺳﻄﺢ در ھﮑﺘﺎر ١/٧ وﺳﻌﺖ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﮫ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺮاﮐﻢ ﺧﻮد ﺑﮫ 
 در ﻲ ﻧѧﻲﺎھﯿѧﺶ ﮔﯾѧ از رويﺮﯾ ﺗѧﺼﺎو٩٢-۴ﺷѧﮑﻞ . ﺎﭼѧﮫ اﺳѧﺖ ﯾﺎه در ﻣﺤѧﻞ درﯿѧﻦ ﮔﯾѧ اي درﺻѧﺪ٩١ﺣѧﺪود 
 ﺑѧﮫ  ﮐﺎﻣًﻼيﺎه آﺑﺰﯿﻦ ﮔﯾﺶ اﯾرو.دھﺪﻲﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯾﯿو ﻓﺼﻞ ﭘﺎ( ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن)ﺶ ﯾﺎﭼﮫ را در ﻓﺼﻞ رو ﯾاﻃﺮاف در 
-ﻲﺎد ﻣѧ ﯾѧ  از ﺳﺎﺣﻞ زﻲﺎﭼﮫ اوان در ﻓﺎﺻﻠﮫ اﻧﺪﮐﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﮐﮫ ﻋﻤﻖ درﯾﻋﻤﻖ آب واﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ا 
  .(٠٣-۴ﺷﮑﻞ  )رﺳﺪﻲ ﻣﺘﺮ ﻣ٢ﺎﭼﮫ اﻧﺪک ﺑﻮده و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﮫ ﯾﻦ درﯾ در اﻲﺶ ﻧﯾﻦ ﻋﺮض روﯾﮔﺮدد، ﺑﻨﺎﺑﺮا
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 ﻣﺘﻌﻠѧﻖ ﺑѧﮫ  ﮐѧﮫ   ps notegomatoP ﺎﭼѧﮫ اوان ﺟѧﻨﺲ ﯾ ﺷѧﺪه در در ﯾﻲ ﺷﻨﺎﺳѧﺎ يﺎھѧﺎن آﺑѧﺰ ﯿﻧѧﻮع دوم از ﮔ 
ﺎﭼѧѧﮫ ﯾﺸﺘﺮ اﻋﻤѧﺎق درﯿѧѧﺶ در ﺑﯾѧѧﺎه در ﻓѧѧﺼﻞ روﯿѧѧﻦ ﮔﯾѧѧا. ، اﺳѧѧﺖﺑﺎﺷѧѧﺪﻲ ﻣѧѧ)degrembuS(ور ﺎھѧѧﺎن ﻏﻮﻃѧѧﮫﯿﮔ
 از ﻲ ﺣﺎﮐﻲﺎب دﺳﺘﯾ ﻣﺴﺎﺣﺖ آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ و اﺳﻨﻮرﮐﻞ و ﺑﺎ ﻧﻘﻄﮫيﺮﯿﮔﮔﺮدد و اﻧﺪازهﻲﻣﺸﺎھﺪه ﻣ
ﺎﭼѧѧﮫ را ﺑѧѧﮫ ﺧѧѧﻮد ﯾ از ﺳѧѧﻄﺢ درﻲﻤѧѧﯿ ﻧﺶ ازﯿﺑﺎﺷѧѧﺪ ﮐѧѧﮫ ﺑѧѧ ﻲﺎﭼѧѧﮫ ﻣѧѧ ﯾﺎه در درﯿѧѧﻦ ﮔﯾѧѧ اي ھﮑﺘѧѧﺎر۴/۶وﺳѧѧﻌﺖ 
ﺶ ﯾѧ  رو.دھѧﺪ ﻲﺎﭼﮫ ﻧﺸﺎن ﻣѧ ﯾ درﻲ را در ﻣﺨﺰن اﺻﻠيﺎه آﺑﺰﯿﻦ ﮔ ﯾ ا ي درﺻﺪ ٣۶داده و ﭘﻮﺷﺶ اﺧﺘﺼﺎص 
 .(٠٣-۴ﺷﮑﻞ  )ﮔﺮددﻲﺎﭼﮫ ﻣﺤﺪود ﻣﯾ دري ﻣﺮﮐﺰيھﺎ و در ﺑﺨﺶ٢ﺴﺘﮕﺎه ﯾﺎه ﺗﻨﮭﺎ در اﯿﻦ ﮔﯾا
 ﻲدر ﺑﺮﺧѧ ﺎر اﻧѧﺪک ﯿ ﺑѧﺎ وﺳѧﻌﺖ ﺑѧﺴ اﺳѧﺖ ﮐѧﮫ  ps mullyhpotareC ﺎﭼﮫﯾ دريﺎھﺎن آﺑﺰﯿ از ﮔ ﺳﻮمﻧﻮع
  .ﺪﯾﺖ ﮔﺮدﯾﺎﭼﮫ رؤﯾﻧﻘﺎط در
    
 ﺰﯾﯿﺎﭼﮫ اوان در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﯾ در اﻃﺮاف درﻲﺎه ﻧﯿ از ﭘﻮﺷﺶ ﮔيﺮﯾ ﺗﺼﺎو:٩٢-۴ﺷﮑﻞ 
  ﺎﭼﮫ اوانﯾ در درورﻏﻮﻃﮫﺎھﺎن ﯿ ﮔيﻣﺤﺼﻮل ﺳﺮﭘﺎ  
ﻦ وزن ﯿѧﯿ  ﺟﮭѧﺖ ﺗﻌ ١×١ﺎﭼѧﮫ اوان ﺑѧﺎ اﺳѧﺘﻔﺎده از ﮐѧﻮادرات ﯾور در ﺎھѧﺎن ﻏﻮﻃѧﮫ ﯿ از ﮔ يﺑѧﺮدار ﻧﻤﻮﻧﮫ
ﺑﺮ .  اراﺋﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ٩-۴ﺞ آن در ﺟﺪول ﯾﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﻧﺘﺎﯾن در ﺳﮫ ﺗﮑﺮار اﻧﺠﺎم ﭘﺬﺎھﺎﯿﻦ ﮔ ﯾ ا يﻣﺤﺼﻮل ﺳﺮﭘﺎ 
ﻦ زده ﺷѧﺪ ﯿ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﺨﻤѧ ٨۵٧١/٣ور ﺎھﺎن ﻏﻮﻃﮫﯿ ﮔ يﻦ وزن ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺮﭘﺎ ﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺳﺎس ﻣ ﯾا
  .دھﺪﻲ ﺗﻦ ﻧﺸﺎن ﻣ١٨ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ وﺳﻌﺖ آن ﺣﺪود ﺎﭼﮫﯾ در درور راﺎھﺎن ﻏﻮﻃﮫﯿﮐﮫ ﮐﻞ وزن ﮔ
  ﺎﭼﮫ اوانﯾ در در در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊور ﻏﻮﻃﮫيﺎھﺎن آﺑﺰﯿ ﮔي ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺮﭘﺎيﺮﯿﮔﺞ اﻧﺪازهﯾ ﻧﺘﺎ:٩-۴ﺟﺪول 
  (ﮔﺮم )ﺗﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وزن وزن ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺮﭘﺎ  (ﮔﺮم)وزن ﺧﺸﮏ   (ﮔﺮم)وزن ﺗﺮ   ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮﻧﮫ  ﻒﯾرد
  ۵٨٨  ٠۵١  ۵٣٠١  ١ﻧﻤﻮﻧﮫ   ١
  ٠١٨٢  ٠۶٣  ٠٧١٣  ٢ﻧﻤﻮﻧﮫ   ٢
  ٠٨۵١  ٠۴٢  ٠٢٨١  ٣ﻧﻤﻮﻧﮫ   ٣
  ٨۵٧١/٣  ٠۵٢  ٨٠٠٢/٣  ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ
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  ﺎﭼﮫ اوانﯾور در درﻏﻮﻃﮫ ﻲﺎھﯿ ﮔيھﺎﺶﯾرو و زارﻲ ﻧﻘﺸﮫ ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻧ:٠٣-۴ﺷﮑﻞ 
  ھﺎﻲ ﻣﺎھ-۵-٣-۴
ﻦ ﯿﺮ و ھﻤﭽﻨѧѧﯿﺎﭼѧﮫ اوان ﺑѧﺎ اﺳѧﺘﻔﺎده از ﻗѧﻼب و ﺗѧﻮر ﮔﻮﺷѧﮕ ﯾ دريھѧѧﺎﻲ ﻣѧﺎھﯾﻲﺪ و ﺷﻨﺎﺳѧѧﺎﯿﺞ ﺻѧﯾﻧﺘѧﺎ
  :ﺑﺎﺷﺪﻲﺎﭼﮫ ﻣﯾﻦ درﯾﺮ در اﯾ از وﺟﻮد دو ﮔﻮﻧﮫ زﻲ ﺣﺎﮐﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ،ﯾ در اﺳﺎﭼﻮک
 eadicosEز ﺧﺎﻧﻮاده  اsuicul xosE ﻲﻣﺎھﮔﻮﻧﮫ اردک -١
  eadinirpyC از ﺧﺎﻧﻮاده oiprac sunirpyC ﻲﮔﻮﻧﮫ ﮐﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟ -٢
ﺎن ﯾѧ ﺖ اﻣѧﻮر آﺑﺰ ﯾﺮﯾﺎﭼѧﮫ اوان در ﻣѧﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑѧﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳѧﺎن ﻣѧﺪ ﯾ در در ﻲ ﺳﻮاﺑﻖ وﺟѧﻮد ﻣѧﺎھ ﻲﺑﺮرﺳ 
ﺎﭼѧﮫ ﯾﻦ درﯾ ﺑﮫ اﻲ ﻣﺎھﻲﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻌﺮﻓ از ﻋﺪم وﺟﻮد ﻲﻦ ﺣﺎﮐﯾﺴﺖ اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻂ ز ﯿﻦ ﻣﺤ ﯿو ھﻤﭽﻨ ( ﻼتﯿﺷ)
 ﺗﻮﺳѧﻂ اداره ﻲ ﮔﻮﻧѧﮫ ﮐﭙﻮرﻣﻌﻤѧﻮﻟ ﻲ از ﻣﻌﺮﻓѧ ﻲ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳѧﺎن ﻣѧﺬﮐﻮر ﺣѧﺎﮐ ﻲﺎر ﻧﻈѧﺮ ﺷﺨѧﺼ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﻇﮭѧ ﻲﻣ
ﻦ دو ﮔﻮﻧﮫ ﯾ اﻲﺴﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻌﺪاد و زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯾﻂ زﯿ ﺗﻮﺳﻂ اداره ﻣﺤﻲ ﮔﻮﻧﮫ اردک ﻣﺎھﻲﻼت و ﻣﻌﺮﻓﯿﺷ
ﺎن ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ ﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺳﺎﻟﯾ از اﻲ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺣﺎﮐﻲﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﻮﻣ ﯿ ھﻤﭽﻨ .ﺑﺎﺷﺪﻲﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤ ﯿﻧ
ﻦ ﯾﺎﭼﮫ و ﻓﺮار اﯾ در در)ssikym suhcnihrocnO( ﻦ ﮐﻤﺎنﯿ رﻧﮕيآﻻﺖ ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﮫ ﻗﺰلﯿ ﻓﻌﺎﻟﺟﮭﺖ اﻧﺠﺎم
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ﺎﭼѧﮫ ﯾﻦ ﮔﻮﻧѧﮫ در در ﯾѧ  اﻲ، ﺗѧﺎ ﻣѧﺪﺗ  ﺑѧﮫ ﺗﻮرھѧﺎ ﻲﻣѧﺎھ  ﺑѧﮫ ﻋﻠѧﺖ ﺗﮭѧﺎﺟﻢ ﮔﻮﻧѧﮫ اردک ﻲ ﭘﺮورﺷѧ يﮔﻮﻧﮫ از ﺗﻮرھﺎ 
  از آن ﭘѧﺲ ﺑﺎﺷѧﺪ و ﻲﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ دو ﺳѧﺎل ﻗﺒѧﻞ ﻣѧ ﯾﺖ اﯾﻦ ﮔﺰارش از رؤﯾﺣﻀﻮر داﺷﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ آﺧﺮ 
ﻋﺪم . ﺪﯾﺰ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﮕﺮدﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻧﯾ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ايھﺎيﺑﺮدارﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻧﻤﻮﻧﮫ ﯾا
ﻦ ﯿﺪ ﺗﻮﺳѧﻂ ﻗѧﻼب و ھﻤﭽﻨѧ ﯿ ﺻيھﺎﺖﯿﺎﭼﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾﻦ ﮐﻤﺎن در در ﯿ رﻧﮕ يآﻻوﺟﻮد ﮔﻮﻧﮫ ﻗﺰل 
ﺮ ﯿﭼѧﮫ ﻗﺎﺑѧﻞ ﺗﻔѧﺴ ﺎﯾ آن در دريﺰﯾѧ  ﺑѧﺎ در ﻧﻈѧﺮ ﮔѧﺮﻓﺘﻦ ﻋѧﺪم اﻣﮑѧﺎن ﺗﺨﻤﺮ ﻲﻣѧﺎھ  اردک ﻲوﺟﻮد ﮔﻮﻧﮫ ﺷﮑﺎرﭼ 
  .اﺳﺖ
ﺎﭼѧﮫ ﯾ در درﻲﻣѧﺎھ ﮫ ﮔﻮﻧѧﮫ اردک ﯾﺪ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﺗﻐﺬﯿﺎن ﺻ ﯿﺎت ﻟﻮﻟﮫ ﮔﻮارش ﻣﺎھ ﯾ ﻣﺤﺘﻮ ﻲﺑﺮرﺳ
ﻦ در ﻟﻮﻟﮫ ﮔﻮارش ﮔﻮﻧﮫ ﯿھﻤﭽﻨ.  اﺳﺖﻲﺎھﯿ ﮔيﺎﯾ ﺑﻘﺎي و ﻣﻘﺪارھﺎ ﮐﭙﻮر، ﻻرو ﺳﻨﺠﺎﻗﮏﻲاوان از ﺑﭽﮫ ﻣﺎھ
  .ﺪﯾ ﮔﺮد ﻣﺸﺎھﺪهي و ﺟﺎﻧﻮرﻲﺎھﯿ ﮔيﺎﯾ و ﺑﻘﺎeadilucirbmuL يﺰ ﮐﺮم ﺣﻠﻘﻮﯿﮐﭙﻮر ﻧ
 درﺟﮫ ﺑﮫ ٢١ ﺗﺎ ٨ يﻣﺎه در دﻣﺎﻦﯾﺎﭼﮫ از اواﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮوردﯾ در درﻲﻣﺎھ ﮔﻮﻧﮫ اردکيﺰﯾﺗﺨﻤﺮ
ﻣﺎه ﺒﮭﺸﺖﯾﺰ در اردﯿ ﻧﻲ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ و در ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﮫ ﮐﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻧﻲﺎھﯿ ﮔيﺸﮭﺎﯾﺧﺼﻮص در ﮐﻨﺎر رو
 .ﺪﯿﺰ ﺑﮫ ﺛﺒﺖ رﺳﯿ ﻧ درﺟﮫ٣٢ ﺗﺎ ٧١ يﻣﺎه در دﻣﺎ آن ﺗﺎ ﺧﺮداديﺰﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ و ﺗﺨﻤﺮﯾ ايﻻروھﺎ
ﺎﭼﮫ ﻻزم ﺑﮫ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐѧﮫ ھѧﺮ دو ﮔﻮﻧѧﮫ از ارزش ﯾﻦ درﯾ ﻣﻮﺟﻮد در ا ﻲدر ﺧﺼﻮص دو ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺎھ 
 از ﻲﻣѧﺎھ ﻦ دو ﮔﻮﻧѧﮫ، ﮔﻮﻧѧﮫ اردک ﯾѧ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐѧﮫ ﻋѧﻼوه ﺑѧﺮ ﻋﻼﻗѧﮫ ﻣѧﺮدم ﺑѧﮫ ﻣѧﺼﺮف ا ﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣ ﻲﻼﺗﯿﺷ
ﺎﭼﮫ را ﯾ درﺪ ﺷﺪه درﯿ ﺻيھﺎ از ﮔﻮﻧﮫيﺮﯾ ﺗﺼﺎو١٣-۴ ﺷﮑﻞ .ﺰ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﯿ ﻧ ﻲﺪ ورزﺷ ﯿارزش ﺻ 
ﺪ ﯿ ﺻѧ ھѧﺎ و ﻣѧﺴﺎﺑﻘﺎت ﺖﯿѧ ﺮ ﻓﻌﺎﻟﯾﺰ ﺗѧﺼﻮ ﯿѧ  ﻧ٢٣-۴ﺷѧﮑﻞ  در .دھѧﺪ ﻲﺎﻓﺘﻨѧﺪ، ﻧѧﺸﺎن ﻣѧ ﯾﺸﮕﺎه اﻧﺘﻘѧﺎل ﯾѧ ﮐﮫ ﺑﮫ آزﻣﺎ 
  .ﺷﻮدﻲﺪه ﻣﯾﺎﭼﮫ دﯾ در ﻣﺤﻞ درﻲورزﺷ
-ﺶﯾ در اﻃﺮاف روﻲﻣﺎھﻦ ﺣﻀﻮر اردکﯾﺸﺘﺮﯿﺎﭼﮫ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﺑﯾﺎن در در ﯿ ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻣﺎھ ﻲﺑﺮرﺳ
 يﺪه ﺑѧﺎ ﺗѧﺮاﮐﻢ ﺑѧﺎﻻ ﯾѧ ﻦ ﭘﺪﯾѧ ا. ﺑﺎﺷѧﺪ ﻲﻣѧ ( ﺎﭼѧﮫ ﯾل ﺷѧﺮق در ﺷѧﻤﺎ  )ﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ٣ﺴﺘﮕﺎه ﯾ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ا ﻲ ﻧ ﻲﺎھﯿ ﮔ يھﺎ
  .ﮫ اﺳﺖﯿ در آن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻲ ﮔﻮﻧﮫ ﮐﭙﻮرﻣﻌﻤﻮﻟيﺰﯾ و ﺗﺨﻤﺮيﺮﯿﮔﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ و اﻣﮑﺎن ﭘﻨﺎهﯾ در ايﺎھﺎن آﺑﺰﯿﮔ
 ﺳѧﺎل ٠٢ﺶ از ﯿﻦ ﮐѧﮫ ﺑѧ ﯾѧ دھﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﻲﺎﭼﮫ اوان ﻧﺸﺎن ﻣ ﯾﺎن در ﯿﺖ ﻣﺎھ ﯿﮫ وﺿﻌ ﯿ اوﻟ ﻲﺑﺮرﺳ
ﺰ ﻗﺒﻞ از آن اﻧﺠﺎم ﯿ ﻧﻲ ﮔﻮﻧﮫ ﮐﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲﮔﺬرد و ﻣﻌﺮﻓﻲ اوان ﻣﺎﭼﮫﯾ در درﻲ ﮔﻮﻧﮫ اردک ﻣﺎھﻲاز ﻣﻌﺮﻓ
 ھѧﺮدو يﺎت ﺑѧﺮا ﯿѧ  و اداﻣѧﮫ ﺣ يﺰﯾѧ ﺪه و اﻣﮑѧﺎن ﺗﺨﻤﺮ ﯿﺎﭼﮫ ﺑѧﮫ ﺗﻌѧﺎدل رﺳѧ ﯾﻦ دو ﮔﻮﻧﮫ در در ﯾﺷﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا ا 
  . ﺎﭼﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ وﺟﻮد داردﯾﮔﻮﻧﮫ در در
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  (اﻟﻒ)
    
  (ب)
  ﺎﭼﮫ اوانﯾﺪ ﺷﺪه از درﯿ، ﺻﻲﻣﺎھاردک ( و بﻲﮐﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟ( از دو ﮔﻮﻧﮫ اﻟﻒيﺮﯾﺗﺼﺎو: ١٣-۴ﺷﮑﻞ 
  
ﺎﭼﮫ اوانﯾ در درﻲﺪ ورزﺷﯿ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت و ﺻيھﺎﺖﯿ از اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟيﺮﯾﺗﺼﻮ: ٢٣-۴ﺷﮑﻞ 
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 ﺑﺤﺚ، ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
  ﭘﻨﺠﻢﻓﺼﻞ 
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  ﺎﭼﮫ اوانﯾ درﮏﯾﻤﻨﻮﻟﻮژﯿﻟﺖ ﯿوﺿﻌﻦ ﯿﯿﺗﻌ -١-۵
 در ﻃѧﻮل ھﮑﺘѧﺎر اﺳѧﺖ ﮐѧﮫ  ٩ ﻣѧﺴﺎﺣﺖ ﻣﺘﻮﺳѧﻂ ي اﻃѧﺮاف آن دارا ﻲﺶ ﻧﯾ ھﻤﺮاه ﺑﺎ رو  اوان ﺎﭼﮫﯾدر
 و ﺑѧﺎ ﮐѧﺎھﺶ ﺳѧﻄﺢ آب ﻲ در ﻓﺼﻮل ﮐѧﻢ آﺑѧ .ﺑﻮده اﺳﺖﺑﺮﺧﻮردار  ﻣﺘﺮ ۵/٢٢ ﻦ ﻋﻤﻖﯿﺎﻧﮕﯿ ﻣاز ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻦﯾا
ﮔѧﺮدد ﮐѧﮫ  ﻲ ﻣѧ ﺎﭼﮫ رھѧﺎ ﯾ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ در ﻣﻨﻄﻘﮫﻦﯿﺎﭼﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﮐﻨ ﯾ از ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل در ﻲ ﮐﻮﭼﮑ يﺎن ورود ﯾﺟﺮ
 .دھﺪﻲﺮ ﻣﯿﯿ ﻣﺘﺮ ﺗﻐ١/۵ ﺗﺎ ي وروديھﺎﺮ آبﯾ و ﺳﻄﺢ آب آن را ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﺳﺎ ﺶ ﺣﺠﻢ آب ﺷﺪه ﯾﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰا 
ﺪ ﮐﮫ ﯾﻧﻤﺎ ﻲ ﻣ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﻤﻞيﺎﭼﮫ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬﯾﻠﺖ ﻋﺒﻮر از ﻣﺰارع ﺑﺎﻻدﺳﺖ در ﺑﮫ ﻋي ورود آبﺎنﯾاﻣﺎ ﺟﺮ
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ وﺳﻌﺖ اﻧﺪک ﻣﺰارع ﺑﺎﻻدﺳﺖ .ﺪﯾﺎﭼﮫ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﮫ ﻧﻤﺎﯾﻂ درﯾﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮا ﻲ ﻣدر درازﻣﺪت
ﺎﭼﮫ واﻗﻊ ﯾﻢ درﯾﻦ ﻣﺰارع ﮐﮫ در ﺣﺮﯾھﺎ وﺟﻮد ا در آني ﮐﺸﺎورزي اﻗﺘﺼﺎديھﺎﺖﯿو ﻋﺪم اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟ
ﺐ ﯿ و ﺷѧ ﻲ ﻧﻘѧﺸﮫ ﺗﻮﭘѧﻮﮔﺮاﻓ ١-۵ ﺷﮑﻞ .ﺎﭼﮫ ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪﯾﻨﺪه درﯾ آي ﺑﺮا يﺪﯾاﻧﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺗﮭﺪ ﺪهﯾﮔﺮد
  .دھﺪﻲﻧﺸﺎن ﻣ ﻣﺤﺪوده را ﻲ ﻓﺼﻠيھﺎﺖ رواﻧﺎبﯿﻣﻮﻗﻌﻦ ﯿھﻤﭽﻨ و ﺎﭼﮫﯾاﻃﺮاف ﻣﺨﺰن در
ﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﻔѧﻮذ ﻧѧﻮر ﺗѧﺎ ﺑѧﺴﺘﺮ ﯿو در ﺑﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻲ ﺳﺎﻧﺘ٣٢٣ﺎﭼﮫ اوان ﯾﺖ آب درﯿﻦ ﺷﻔﺎﻓ ﯿﺎﻧﮕﯿﻣ
 و ورود ﻲدھѧﺪ ﮐѧﮫ ﺑﺎرﻧѧﺪﮔ ﻲﺎﭼѧﮫ ﻧѧﺸﺎن ﻣѧ ﯾﺖ در درﯿﺮات ﻋﻤѧﻖ ﺷѧﻔﺎﻓ ﯿﯿѧ  روﻧѧﺪ ﺗﻐ .ﮔѧﺮدد ﻲھﺪه ﻣѧ ﺎﭼﮫ ﻣﺸﺎ ﯾدر
 ﺑﺮ ﻋﻤѧﻖ ﻲﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯿﺪات ﻓﯿﺸﺘﺮ از ﺗﻮﻟﯿﺎﭼﮫ در ﻓﺼﻮل ﺑﺎرش، ﺑ ﯾرواﻧﺎﺑﮭﺎ ﺑﮫ ھﻤﺮاه رﺳﻮﺑﺎت اﻃﺮاف در 
  .ﺖ آن ﻣﺆﺛﺮﻧﺪﯿﺷﻔﺎﻓ
 درﺟѧﮫ ١٢/۵۴  ﺑѧﺪون ﻟﺤѧﺎظ ﻧﻤѧﻮدن ﻓѧﺼﻞ زﻣѧﺴﺘﺎن ﻟﻌѧﺎت  ﻣﻄﺎ ده ﻣѧﺎه  ھѧﻮا در ﻃѧﻮل يدﻣѧﺎ ﻦ ﯿﺎﻧﮕﯿﻣ 
ﮕﺮاد در ﯿ درﺟѧﮫ ﺳѧﺎﻧﺘ ٣٣/٧١ ﻲ ﺛﺒﺖ ﺷѧﺪه در ﻣﺤѧﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌѧﺎﺗ ي ھﻮا يﺣﺪاﮐﺜﺮ دﻣﺎ . ﮕﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ ﯿﺳﺎﻧﺘ
 ﻻزم ﺑﮫ .در آذرﻣﺎه ﺑﻮده اﺳﺖﮕﺮاد ﯿدرﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘ ٠١/٣٣  در ﻣﻨﻄﻘﮫﺰﯾﯿدر ﻓﺼﻞ ﭘﺎ  و ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎ۶٨ﺮﻣﺎه ﯿﺗ
 ﻦ ﻓѧﺼﻞ ﯾѧ ﻘѧﮫ در ا  ﻣﻨﻄي ھѧﻮا يﺦ زده ﺑѧﻮده اﺳѧﺖ و دﻣѧﺎ ﯾѧ ﺎﭼﮫ در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﯾذﮐﺮ اﺳﺖ ﺳﻄﺢ در 
ﮏ و ﯿﻨﻮﭘﺘﯿ ﺳѧ يھѧﺎ ﺴﺘﮕﺎهﯾѧ  ﻣﻨﻄﻘѧﮫ از ا ﻲ ﻋﻤѧﻮﻣ يﺎﻓѧﺖ دﻣѧﺎ ﯾدر ﺟﮭﺖ ﺗﻼش در .رﺳﺪ ﻲﺮ ﺻﻔﺮ ﻣ ﯾ ﺑﮫ ز ﻗﻄﻌًﺎ
 ﻣﺮﺑѧﻮط ﻲ ھﻮاﺷﻨﺎﺳѧ يھﺎﺴﺘﮕﺎهﯾﻦ اﯾﮑﺘﺮﯾو ﻧﺰدﺖ ھﻤﺮاه ﻧﺒﻮده ﯿ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘ ﻲ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ يﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﯿﮐﻠ
ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌѧﮫ ﺑﺮﺧѧﻮردار  ﺑﺎ ﻲ ﻣﺸﺎﺑﮭﻲﻤﯿﺖ اﻗﻠﯿﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ از وﺿﻌﻲﻦ و ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ ﻣ ﯾﻗﺰو يﺑﮫ ﺷﮭﺮھﺎ 
  .ﺴﺘﻨﺪﯿﻧ
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. ﺪه اﺳﺖﯿﮕﺮاد ﺑﮫ ﺛﺒﺖ رﺳﯿ درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘ٢١/٣٣ﻦ ﯿﺎﻧﮕﯿﻣﻄﺎﻟﻌﮫ، ﺑﺎ ﻣﻃﻮل  در ﺎﭼﮫ اوانﯾ در آبيدﻣﺎ
 و ﺣѧﺪاﻗﻞ آن ﺻѧﻔﺮ ۶٨ﺮﻣѧﺎه ﯿر ﺗﮕﺮاد دﯿ درﺟѧﮫ ﺳѧﺎﻧﺘ ٣٢/٣٣ﺎﭼѧﮫ ﯾ آب ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﻣﺤﻞ در يﺣﺪاﮐﺜﺮ دﻣﺎ 
ﺦ ﭘﻮﺷѧﺎﻧﺪه و ﯾѧ ﻢ از ﯿ ﺿﺨيا ﮫﯾﺎﭼﮫ را ﻻﯾﮕﺮاد در ﺧﻼل ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﻄﺢ در ﯿدرﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘ 
  . ﺰ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖﯿﺎﭼﮫ، اﻣﮑﺎن ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر ﻧﯾﺦ زده درﯾ ﺳﻄﺢ يﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺮف ﺑﺮ رو
ﺮ ﺑѧﮫ ﻣﻘѧﺪار ﯿѧ ﻦ دو ﻣﺘﻐﯾѧ  اﻲﺒﺴﺘﮕ از ھﻤﻲﺎﭼﮫ اوان ﺣﺎﮐﯾ آب در دري ھﻮا ﺑﺮ دﻣﺎيﺮ دﻣﺎﯿ ﺗﺄﺛ ﻲﺑﺮرﺳ
ﻊ ﺣﺮارت در ﯾ، ﺗﻮزﻲﻨﯿﺮزﻣﯾ زيھﺎﺎﭼﮫ از ﭼﺸﻤﮫﯾﻦ درﯾﮫ اﯾﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻐﺬﯾﺑﻨﺎﺑﺮا.  درﺻﺪ اﺳﺖ ٢٩ﺣﺪود 
  . ﻢ ﻣﻨﻄﻘﮫ واﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖﯿ ﺑﮫ ھﻮا و اﻗﻠيﺎدﯾﺎر زﯿﺰان ﺑﺴﯿﺎﭼﮫ ﺑﮫ ﻣﯾدر
ﺸﺘﺮ ﯿﺑﻠﮑﮫ در ﺑ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺎﭼﮫ ﻣﻘﺪار آن را ﯾﮋن ﻣﺤﻠﻮل در در ﯿ اﮐﺴ يﺮﯿﮔ اﻧﺪازه
 ۵۶ﺮ آن در ﺣѧﺪ اﺷѧﺒﺎع و ﻓѧﻮق اﺷѧﺒﺎع ﻗѧﺮار داﺷѧﺘﮫ اﺳѧﺖ ﮐѧﮫ ﺑѧﮫ ﻋﻠѧﺖ وﺟѧﻮد ﭘﻮﺷѧﺶ ﺣѧﺪود ﯾﻣﻮاﻗѧﻊ ﻣﻘѧﺎد
ﺎﭼѧﮫ و ﻋѧﺪم وﺟѧﻮد ﺗﻼﻃѧﻢ در ﺳѧﻄﺢ آب، دور از اﻧﺘﻈѧﺎر ﯾور در ﺑѧﺴﺘﺮ در ﻏﻮﻃѧﮫيﺎھѧﺎن آﺑѧﺰﯿ ﮔيدرﺻѧﺪ
 ﮐѧﮫ  درﺻѧﺪ اﺳѧﺖ٨٠١/۶ ﺳѧﺎل ﻲﺎﭼѧﮫ در ﻃѧﯾﮋن در ﻣﺤѧﻞ درﯿﻦ درﺻѧﺪ اﺷѧﺒﺎع اﮐѧﺴﯿﺎﻧﮕﯿѧﻣ .ﻧﺨﻮاھѧﺪ ﺑѧﻮد
 ﺰﯿﺎﭼﮫ ﻧﯾدرﺎن ﯾ ﻓﺮاھﻢ ﺧﻮاھﺪ آورد و از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻔﺲ آﺑﺰي ھﻮازياﮫﯾ ﺗﺠﺰيﻨﺪھﺎﯾﺠﺎد ﻓﺮاﯾﻂ را ﺟﮭﺖ اﯾﺷﺮا
  . وﺟﻮد ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖﻲﻣﺸﮑﻠ
-ﭻﯿ ﺷﺪ و در ھيﺮﯿﮔ اﻧﺪازه٨/٠٨ ﺑﻮده و ﻣﻘﺪار آن ي اوان در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎزﺎﭼﮫﯾ درHp  ﻣﻘﺪارﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ
-ﺎﭼﮫ ﮐѧﮫ ﺑѧﮫ ﺷѧﮑﻞ ﻟﮑѧﮫ ﯾ در ﺑﺴﺘﺮ درﻲﻤﯿت ﮐﻠﺴوﺟﻮد رﺳﻮﺑﺎ . ﻧﺒﻮده اﺳﺖ٨ ﺳﺎل ﮐﻤﺘﺮ از يﮏ از ﻣﺎھﮭﺎ ﯾ
 يﺎھѧﺎن آﺑѧﺰ ﯿ ﮔي ﺑѧﺮ رو ﻲﻤﯿﻦ رﺳѧﻮﺑﺎت ﮐﻠѧﺴ ﯿﺑﺎﺷѧﻨﺪ و ھﻤﭽﻨѧ ﻲ ﺑѧﺴﺘﺮ ﻗﺎﺑѧﻞ ﻣѧﺸﺎھﺪه ﻣѧ ي ﺑﺰرگ ﺑﺮ رو يھﺎ
 ٨ ي ﺑѧﺎﻻ Hpﺑﺎﺷﺪ ﮐѧﮫ در ﻣﺠﻤѧﻮع ﻲﺰ آب آن ﻣﯿﺎﭼﮫ و ﻧﯾ و ﮐﺮﺑﻨﺎﺗﮫ ﺑﻮدن ﺧﺎک اﻃﺮاف در ﯾﻲﺎﯿ از ﻗﻠ ﻲﺣﺎﮐ
ﺮ ﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗѧﺄﺛ ﯾѧ  ﻧﻤﺎﻲﻤﯿﻦ رﺳѧﻮﺑﺎت ﮐﻠѧﺴ ﯾوﺟﻮد ا، ١٠٠٢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻔﺘﮫ وﺗﺰل،. زﻧﺪﻲرا در درون آب رﻗﻢ ﻣ 
ﺠѧﮫ ﯿ ﮐѧﮫ در ﻧﺘ ﮔﺮددﻲﻣﻨﺪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﯾدر ﻓﺮا ي ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰيھﺎﺴﻢﯿﺗﻮﺳﻂ ارﮔﺎﻧﺪﮐﺮﺑﻦ ﯿاﮐﺴي د  و ﺟﺬب ﻣﺼﺮف
ﻢ ﯿ درون آب ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ رﺳѧﻮب ﮐﺮﺑﻨѧﺎت ﮐﻠѧﺴ (ﺮﯾﻓﺮﻣﻮل ز )ﻲﻤﯿﻦ ﮔﺎز از ﻣﻮازﻧﮫ ﮐﻠﺴﯾﻣﻨﺠﺮﺑﮫ ﺧﺮوج ا 
  .ﮔﺮددﻲﺎﭼﮫ ﻣﯾدر ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ در )3OCaC(
 2OC + O2H + ↓3OCaC ↔ 2)3OCH(aC
ﮔﺮم در ﻲﻠﯿ ﻣ٠/٢٠٨ و ٠/۴١٠ ﻣﻌﺎدلﺐ ﯿﺎﭼﮫ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯾدردر ﮐﻞ ﺘﺮوژنﯿﻦ ﻓﺴﻔﺮﮐﻞ و ﻧﯿﺎﻧﮕﯿ ﻣﻣﻘﺪار
ﻨﮑѧﮫ ﯾ ﺑѧﺎ ﺗﻮﺟѧﮫ ﺑѧﮫ ا .دھѧﺪ  ﻲ ﻧѧﺸﺎن ﻣѧ  در ﺳﺘﻮن آب را اﻧѧﺪک ﻓﺴﻔﺮﮐﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻲﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻃﻮر ﮐﻠ ﯿﻟ
 ,lezteW( اﺳѧﺖ ٧/٢ :١ﺪ ﯿѧ ﺶ ﺗﻮﻟﯾ و اﻓﺰايﺳﻨﺘﺰ ﻓﺘﻮيﺘﮭﺎﯿﺘﺮوژن ﺑﮫ ﻓﺴﻔﺮ ﺟﮭﺖ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿ ﻧﻲﻧﺴﺒﺖ وزﻧ
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 آن ﻣﺤﺪود ﻲﺶ ﺗﺮوﻓﯾﺘﺮوژن، ﺟﮭﺖ اﻓﺰاﯿﺮ ﻧﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯿﺎﻧﮕﯿﺎﭼﮫ، ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﯾ، ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ در)1002
  . ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﺪ٩۵ :١ﺎﭼﮫ اوان ﯾ در درP:Nﻧﺴﺒﺖ . ﮔﺮددﻲﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻣ
ﮔѧﺮم در ﻲﻠѧ ﯿﻣ )ﺘﺮﯿﺮم در ﻟﮑﺮوﮔﯿ ﻣ١/۴٩ ﺎﭼﮫ اﻧﺪک و در ﺣﺪﯾﺰ در در ﯿﻧ a ﻞﯿ ﮐﻠﺮوﻓ ﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﯿﺎﻧﮕﯿﻣ
 يﺎھѧﺎن آﺑѧﺰ ﯿﺎﭼѧﮫ ﺗﻮﺳѧﻂ ﮔ ﯾ ﻣﻮﺟѧﻮد در آب در يﺎﻧﮕﺮ ﺟѧﺬب ﻣѧﻮاد ﻣﻐѧﺬ ﯾѧ  ﻧﻤﺎ  ﺷﺪ ﮐﮫ يﺮﯿﮔاﻧﺪازه (ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻲ ﻣﻣﺨﺰن
  ﺎﭼﮫ اوانﯾدر( ياﮫﯾﺗﻐﺬ)ﻲﺖ ﺗﺮوﻓﯿ وﺿﻌ-٢-۵
، ﺑѧﺮ اﺳѧﺎس ٧٣/١ aﻞﯿѧ ﺎﭼѧﮫ اوان ﺑѧﺮ اﺳѧﺎس ﮐﻠﺮوﻓ ﯾ در در IST ﻲﺖ ﺗﺮوﻓ ﯿﻦ وﺿﻌ ﯿﯿ ﻓﺮﻣﻮل ﺗﻌ ﺠﮫﯿﻧﺘ
ﺎﭼѧﮫ ﯾ درﻲﺖ ﺗﺮوﻓѧ ﯿﺠѧﮫ وﺿѧﻌ ﯿﺪ ﮐѧﮫ در ﻧﺘ ﯾѧ ﻣﺤﺎﺳѧﺒﮫ ﮔﺮد  ٣۴/٢ﺖ ﯿ اﺳѧﺎس ﻋﻤѧﻖ ﺷѧﻔﺎﻓ  ﺑﺮ  و ٢۴/٢ ﻓﺴﻔﺮﮐﻞ
  .  ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد)hportoseM(ﻣﺰوﺗﺮوف 
 2.34 =  )2.3( nI 14.41-06 = )DS( IST
 1.73 = 6.03 + )49.1( nI 18.9 = )LHC( IST
 2.24 = 51.4 + )41( nI 24.41 = )PT( IST
ﺪ ﯿѧ  ﺧѧﻮد ﻗѧﺮار داﺷѧﺘﮫ و ﺑѧﮫ ﺣﺎﻟѧﺖ ﭘﺮﺗﻮﻟ ي و ﻏﻨﺎياﮫﯾﺬﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻐ ﯿﺎﭼﮫ اوان در وﺿﻌ ﯾﻦ در ﯾﺑﻨﺎﺑﺮا
ﻦ ﺣﺎﻟѧﺖ ﯾѧ در ا.  اﺳѧﺖ ﻲﺴﺘﻢ آﺑѧ ﯿѧ  اﮐﻮﺳﻲﺖ ﻋﻤﻮﻣﯿ از ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن وﺿﻌﻲﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺎﮐ ﯿﻧﺮﺳ( ﻮﺗﺮوفﯾ)
ﺪوار ﺑﻮد ﯿﺎﭼﮫ اﻣﯾﺖ درﯿ وﺿﻌيﺪارﯾ ﺑﮫ ﭘﺎيﺎن ﻣﺘﻤﺎدﯿﺗﻮان ﺗﺎ ﺳﺎﻟﻲ ﻣيدر ﺻﻮرت ﮐﻨﺘﺮل ورود ﻣﻮاد ﻣﻐﺬ 
- داﻧѧﺴﺖ ﮐѧﮫ ﺑѧﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣѧﮫ يﺎھѧﺎن آﺑѧﺰ ﯿرود رﺳѧﻮﺑﺎت و اﻧﺒﺎﺷѧﺖ آن از ﮔ ﺎﭼﮫ را وﯾﻨﺪه درﯾﺪ آﯾو ﺗﻨﮭﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﮭﺪ 
   . ﻧﻤﻮديﺮﯿﺰ ﺟﻠﻮﮔﯿﺐ ﻧﯿﻦ آﺳﯾﺗﻮان از اﻲﻣﺰ آن ﯾ در ﺣﻮﺿﮫ آﺑﺮيﺰﯾر
   ﺎﭼﮫ اوانﯾ درﯾﻲ ﺷﺒﮑﮫ ﻏﺬا درھﺎﺮهﯿزﻧﺠھﺎ و ارﺗﺒﺎط ﺣﻠﻘﮫ -٣-۵
  ﻣѧѧﻮرد اوانﺎﭼѧѧﮫﯾ ﺑﺮداﺷѧѧﺖ ﺷѧѧﺪه از در ﻲ آﺑѧѧيھѧѧﺎﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘѧѧﻮن در ﻧﻤﻮﻧѧѧﮫ ﯿ ﮔﻮﻧѧѧﮫ ﻓ٣۵ ﻲﺑѧѧﮫ ﻃѧѧﻮر ﮐﻠѧѧ 
- ﺳѧﺒﺰ يھѧﺎ  ﺳﺒﺰ و ﺟﻠﺒѧﮏ يھﺎ ھﺎ، ﺟﻠﺒﮏ ﺎﺗﻮمﯾ ﻣﺬﮐﻮر از ﮔﺮوه د يھﺎﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﯿ ﮐﮫ ﺑ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  ﯾﻲﺷﻨﺎﺳﺎ
 ﯾﻲﺎﭼѧﮫ ﻣѧﻮرد ﺷﻨﺎﺳѧﺎ ﯾﭘﻼﻧﮑﺘѧﻮن در در زو ﮔﻮﻧѧﮫ ۴١ ﻲدر ﻃѧﻮل ﻣﻄﺎﻟﻌѧﮫ ﺑѧﮫ ﻃѧﻮر ﮐﻠѧ ﻦ ﯿھﻤﭽﻨ. اﻧﺪ ﺑﻮده ﻲآﺑ
ﺠѧﺎد ﯾ و اي آﺑѧﺰ ﺎهﯿѧ ﺶ ﮔﯾѧ وﺟѧﻮد رو . اﻧﺪ ھﺎ ﺑﻮده ﭘﻼﻧﮑﺘﻮنزوﻦ ﯾﻦ اﯾﺗﺮ ھﺎ ﺟﺰء ﺷﺎﺧﺺ ﻲﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ داﻓﻨ 
ﺎن ﯿѧ ﺑѧﺎ ﺗﻮﺟѧﮫ ﺑѧﮫ وﺟѧﻮد ﻣﺎھ . ﺶ داده اﺳѧﺖ ﯾﺎﭼѧﮫ اﻓѧﺰا ﯾﺖ آﻧﮭѧﺎ را در در ﯿѧ ﻦ ﻣﻮﺟѧﻮدات ﺟﻤﻌ ﯾѧ  ا يﭘﻨﺎھﮕﺎه ﺑѧﺮا 
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ھѧﺎ ﭘﻼﻧﮑﺘѧﻮن زوﺎت ﯿ اداﻣﮫ ﺣي ﺑﺮايﺎھﺎن آﺑﺰﯿﺎن، وﺟﻮد ﮔﯿﻦ ﻣﺎھﯾ از ﺣﻀﻮر اﻲﺟﻮان و ﻓﺸﺎر ﺷﮑﺎر ﻧﺎﺷ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣﺪ ﯿﻣﻔ
دھѧﺪ ﻲھѧﺎ ﻧѧﺸﺎن ﻣѧ ﺖ زوﭘﻼﻧﮑﺘѧﻮن ﯿѧ ت ﺟﻤﻌﺮاﯿﯿﺮ ﺗﻐﯿ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻲﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯿﺮات ﺟﻮاﻣﻊ ﻓ ﯿﯿ ﺗﻐ ﻲﺑﺮرﺳ
ﺎﭼﮫ اﻓﺰوده ﯾ دريھﺎﺖ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﯿھﺎ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﯿﺖ ﻓﯿﺶ ﺟﻤﻌﯾ اﻓﺰاﻲﮐﮫ ﺑﺎ آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺑﮭﺎر در ﭘ
ﺶ ﯾﻦ اﻓѧѧﺰاﯾѧ از اﻲﺪ ﻓѧﺸﺎر ﺷѧѧﮑﺎر ﻧﺎﺷѧ ﯾﻞ ﺗѧﺸﺪﯿѧھѧﺎ ﺑѧﮫ دﻟﺖ زوﭘﻼﻧﮑﺘѧѧﻮنﯿѧﺶ ﺟﻤﻌﯾﺑѧﺎ اداﻣѧѧﮫ اﻓѧﺰا . ﮔѧﺮددﻲﻣѧ
 ﻲﭘѧѧѧﺲ از آن در ﻃѧѧѧ (. ٢-۵ﺷѧѧѧﮑﻞ )ﮔѧѧѧﺮدد ﻲﺎﺳѧѧѧﺘﮫ ﻣѧѧﺎﭼѧѧѧﮫ ﮐﯾ دريھѧѧѧﺎﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘѧѧѧﻮنﯿﺖ ﻓﯿѧѧѧﺖ، از ﺟﻤﻌﯿѧѧѧﺟﻤﻌ
ھѧﺎ ﺖ زوﭘﻼﻧﮑﺘѧﻮن ﯿھﺎ از ﺟﻤﻌﻲﺎﭼﮫ و ورود ﻻرو ﻣﺎھ ﯾﺎن در ﯿ ﻣﺎھ يﺰﯾﻣﺎه و ﺧﺮدادﻣﺎه ﺑﺎ ﺗﺨﻤﺮ ﺒﮭﺸﺖﯾارد
ﺠѧﮫ در ﺧﺮدادﻣѧﺎه ﯿھﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﺑѧﻮده و در ﻧﺘ ﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﯿﺖ ﻓﯿﺶ ﺟﻤﻌﯾﮔﺮدد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫ ﺧﻮد در اﻓﺰاﻲﮐﺎﺳﺘﮫ ﻣ 
ﺶ رﺷﺪ ﯾ ﺧﺮدادﻣﺎه ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و اﻓﺰاﻲدر ﻃ. ﺷﻮدﻲﺪه ﻣ ﻣﺸﺎھﻲﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯿﺖ ﻓﯿﺶ ﺟﻤﻌﯾاﻓﺰا
ﺠѧﺎد ﺷѧﺪه و ﺑѧﮫ ﻃѧﻮر ﯾھѧﺎ ا  زوﭘﻼﻧﮑﺘѧﻮن ي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮايھﺎﺎﭼﮫ ﭘﻨﺎھﮕﺎهﯾدر در( ھﺎﺖﯿﻣﺎﮐﺮوﻓ )يﺎھﺎن آﺑﺰ ﯿﮔ
ﺖ ﯿѧ ﺶ ﺟﻤﻌﯾﺠѧﮫ اﻓѧﺰا ﯿﮔѧﺮدد و در ﻧﺘ ﻲھѧﺎ ﮐﺎﺳѧﺘﮫ ﻣѧ ھѧﺎ ﺑѧﺮ زوﭘﻼﻧﮑﺘѧﻮن ﻲھﻤﺰﻣﺎن از ﻓﺸﺎر ﺷﮑﺎر ﻻرو ﻣѧﺎھ 
ﺖ ﯿѧѧﻦ ﮐѧѧﺎھﺶ ﺟﻤﻌ ﯾѧѧ ا. ﺷѧѧﻮد ﻲھѧѧﺎ ﻣѧѧﺸﺎھﺪه ﻣѧѧ ﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘѧѧﻮن ﯿﺖ ﻓﯿѧѧ  آن ﮐѧѧﺎھﺶ ﺟﻤﻌ ﻲر ﭘѧѧ ھѧѧﺎ و د زوﭘﻼﻧﮑﺘѧѧﻮن 
ﺎن ﺳﺎل اداﻣﮫ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎھﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﯿﻦ ﮔﯾﮐﻞ ﺗﻮﺳﻂ ا ﻓﺴﻔﺮ و ﺟﺬبيﺎھﺎن آﺑﺰﯿﺶ رﺷﺪ ﮔ ﯾ ﺑﺎ اﻓﺰا ﻲﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯿﻓ
ﮏ ﯾѧ  ۶٨ﺎن ﺳѧﺎل در ﻣﮭﺮﻣѧﺎه ﯾاﻣﺎ در ﭘﺎ. ﺷﻮدﻲھﺎ ﮐﺎﺳﺘﮫ ﻣ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻲﻦ ﻧﺴﺒﺖ از ﻓﺮاواﻧ ﯿﺎﻓﺖ و ﺑﮫ ھﻤ ﯾ
-ﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﯿﮫ ﻓﯾ از ﺗﺠﺰﻲﮐﻞ ﻧﺎﺷﺶ ﻓﺴﻔﺮﯾﺗﻮاﻧﺪ از اﻓﺰاﻲﮐﮫ ﻣ ﻲ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻲﺖ در ﻓﺮاواﻧ ﯿﺶ ﺟﻤﻌ ﯾاﻓﺰا
ﻃﺒѧﻖ ﻧﻈѧﺮ . ھѧﺎ اﺛﺮﮔѧﺬار اﺳѧﺖ ﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘѧﻮن ﯿﺖ ﻓﯿ ﺑﺮ ﮐﺎھﺶ ﺟﻤﻌﻲﺶ ﻓﺮاواﻧ ﯾﻦ اﻓﺰا ﯾ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ا ﻲھﺎ ﻧﺎﺷ 
ن آب  ﺑﮫ رﺳﻮﺑﺎت و ﺳﺘﻮي ﮐﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺮﻋﺖ ورود ﻣﻮاد ﻣﻐﺬيھﺎﺎﭼﮫﯾدر در" ١۶٩٩١ﺟﭙﺴﻦ و ھﻤﮑﺎران، 
ﺷﺪن و ﻲﻨﺪ ﻣﻌﺪﻧﯾﺶ ﻓﺮاﯾھﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﺎﭼﮫﯾﻦ درﯾ رﺳﻮﺑﺎت در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در اي ﺑﺎﻻيﺑﮫ ﻋﻼوه دﻣﺎ. "ﺑﺎﻻﺳﺖ
 ي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬﻲﺮات ﻓﺼﻠﯿﯿ ﺗﻐيﻦ رو اﻟﮕﻮﯾﮔﺮدد و از اﻲ از رﺳﻮﺑﺎت ﻣيﺶ ورود ﻣﻮاد ﻣﻐﺬﯾﺠﮫ اﻓﺰاﯿدر ﻧﺘ
ﺶ ﯾﻦ اﻓѧﺰا ﯾѧ ﻦ اﯾﺑﻨѧﺎﺑﺮا . " ﺑѧﺮﻋﮑﺲ اﺳѧﺖ يﺑﻨѧﺪ ﮫﯾѧ  ﻻي دارايھѧﺎ ﺎﭼѧﮫ ﯾ ﮐѧﻢ ﻋﻤѧﻖ ﻧѧﺴﺒﺖ ﺑѧﮫ در يھﺎﺎﭼﮫﯾدر در 
 از رﺳﻮﺑﺎت ﺑﮫ ﺳﺘﻮن يﻦ ﻣﺎده ﻣﻐﺬﯾﺗﻮان ﺑﮫ ورود اﻲ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن را ﻣيﺎﭼﮫ اوان در اﻧﺘﮭﺎ ﯾﮐﻞ در ﻓﺴﻔﺮ
  . آب ﻧﺴﺒﺖ داد
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  ﺎﭼﮫ اوانﯾ ﻣﺨﺘﻠﻒ در دريھﺎ در ﻣﺎھﮭﺎھﺎ و زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﯿ ﻓﻲﺮات ﻓﺮاواﻧﯿﯿ ﻧﻤﻮدار ﺗﻐ:٢-۵ﺷﮑﻞ 
 ﺧѧѧѧﺎﻧﻮاده و ﺟѧѧѧﻨﺲ از ١١ﺎﭼѧѧѧﮫ ﻧѧѧѧﺸﺎن داد در ﻣﺠﻤѧѧѧﻮع ﯾر دي ﻣﺎﮐﺮوﺑﻨﺘﻮزھѧѧѧﺎﻲ و ﺑﺮرﺳѧѧѧﯾﻲﺷﻨﺎﺳѧѧѧﺎ
ھѧﺎ يا، دوﮐﻔѧﮫ )adoportsaG(ﺎن ﯾ، ﺷѧﮑﻤﭙﺎ )ateahcogilO( ي ﺣﻠﻘѧﻮ يﻣﺎﮐﺮوﺑﻨﺘﻮزھѧﺎ ﮐѧﮫ ﻋﻤѧﺪه آﻧﮭѧﺎ را ﮐﺮﻣﮭѧﺎ 
ﺎﭼѧѧﮫ وﺟѧѧﻮد دارﻧѧѧﺪ ﮐѧѧﮫ ﯾ، در دردھﻨѧѧﺪﻲﻞ ﻣѧѧﯿ ﺗѧѧﺸﮑ)eavral atcesnI( و ﻻرو ﺣѧѧﺸﺮات )ataihcnarbillemaL(
 يﺎﭼѧﮫ اوان ﻣﺎﮐﺮوﺑﻨﺘﻮزھѧﺎ ﯾ درﻲﮋﻧﯿ اﮐѧﺴ ير ﻣﺠﻤѧﻮع ﺑѧﺎ ﺗﻮﺟѧﮫ ﺑѧﮫ ﻏﻨѧﺎ د. ﺎت آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺑﺴﺘﺮ واﺑﺴﺘﮫ اﺳѧﺖ ﯿﺣ
  .ﺪﯾ در ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﮕﺮد)xefibuT(ﻔﮑﺲ ﯿ ﺗﻮﺑيﺮ ﮐﺮم ﺣﻠﻘﻮﯿﮋن ﻧﻈﯿﻣﻘﺎوم ﺑﮫ ﮐﻤﺒﻮد اﮐﺴ
ﮏ ﮔﻮﻧﮫ ﯾﺎﭼﮫ و ﯾﺎﭼﮫ اوان ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ دو ﮔﻮﻧﮫ ﻏﺎﻟﺐ در درﯾ دريﺎھﺎن آﺑﺰﯿ ﮔﯾﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻲﺑﺮرﺳ
 ﺑѧѧﻦ در آب يﺎھѧѧﺎن آﺑѧѧﺰ ﯿ ﮐѧѧﮫ از ﮔsilartsua setimgarhP ﻲﻧѧѧﮔﻮﻧѧѧﮫ . ﺑѧѧﺎ وﺳѧѧﻌﺖ اﻧѧѧﺪک در آن وﺟѧѧﻮد دارد 
درﺻﺪ از  ٩١ ھﮑﺘﺎر ﻣﻌﺎدل ١/٧ﺑﮫ وﺳﻌﺖو ﺎﭼﮫ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﯾﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎط اﻃﺮاف در ﯿﺑﺎﺷﺪ ﺑ ﻲ ﻣ )degremE(
ﺎﭼﮫ اوان ﯾ ﺷﺪه در درﯾﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎيﺎھﺎن آﺑﺰﯿ ﻧﻮع دوم از ﮔ.دھﺪﻲﺎﭼﮫ را ﺑﮫ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣ ﯾﮐﻞ ﺳﻄﺢ در 
ﺎه در ﻓѧﺼﻞ ﯿѧ ﻦ ﮔﯾѧ ا. ﺑﺎﺷﺪ، اﺳѧﺖ ﻲ ﻣ)degrembuS(ور ﺎھﺎن ﻏﻮﻃﮫﯿﻖ ﺑﮫ ﮔ  ﮐﮫ ﻣﺘﻌﻠps notegomatoPﺟﻨﺲ 
 ۴/۶ از وﺳѧѧﻌﺖ ﻲ ﻣѧѧﺴﺎﺣﺖ آن ﺣѧѧﺎﮐ يﺮﯿѧѧﮔﮔѧѧﺮدد و اﻧѧѧﺪازه ﻲﺎﭼѧѧﮫ ﻣѧѧﺸﺎھﺪه ﻣѧѧ ﯾﺸﺘﺮ اﻋﻤѧѧﺎق درﯿѧѧﺶ در ﺑﯾѧѧرو
ﺎﭼѧﮫ را ﺑѧﮫ ﺧѧﻮد اﺧﺘѧﺼﺎص داده و ﯾ از ﺳѧﻄﺢ در ﻲﻤѧ ﯿﺶ از ﻧﯿﺑﺎﺷѧﺪ ﮐѧﮫ ﺑѧ ﻲﺎﭼѧﮫ ﻣѧ ﯾﺎه در در ﯿﻦ ﮔ ﯾ ا يھﮑﺘﺎر
 يﺎھﺎن آﺑﺰﯿﻧﻮع ﺳﻮم از ﮔ. دھﺪﻲﺎﭼﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﯾ درﻲ را در ﻣﺨﺰن اﺻﻠيﺰﺎه آﺑ ﯿﻦ ﮔ ﯾ ا ي درﺻﺪ ٣۶ﭘﻮﺷﺶ 
   .ﺪﯾﺖ ﮔﺮدﯾﺎﭼﮫ رؤﯾ ﻧﻘﺎط درﻲﺎر اﻧﺪک در ﺑﺮﺧﯿ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ ﺑﺴps mullyhpotareCﺎﭼﮫ ﯾدر
و ( oiprac sunirpyC )ﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺷﺪ ﮐﮫ ﮐﭙﻮر ﻣﺎھﯾﻲﺎﭼﮫ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ در درﻲ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺎھ٢ ﻲﺑﮫ ﻃﻮر ﮐﻠ
ﺎﭼѧﮫ ﺑѧﮫ ﯾ ﺑѧﮫ در يورودﺎن ﯾѧ ﺟﺮ ھﺮ دو ﮔﻮﻧﮫ ﺑѧﺎ ﺗﻮﺟѧﮫ ﺑѧﮫ ﻋѧﺪم وﺟѧﻮد ﮐﮫ ه ﺑﻮد( suicul xosE )ﻲاردک ﻣﺎھ
  .اﻧﺪ ﺷﺪهيرھﺎﺳﺎزﺎﭼﮫ ﯾ درﺑﮫ ﻲﻃﻮر دﺳﺘ
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ﮏ در آن ﻣѧﻮرد ﯿѧ ﮏ و ﺑﻨﺘﯾﺮه ﻓﻌﺎل ﭘﻼژﯿﺎﭼﮫ دو زﻧﺠﯾ ﻣﻮﺟﻮد در در ﯾﻲ ﻏﺬا يھﺎ ﺮهﯿ زﻧﺠ ﻲﺑﺎ ﺑﺮرﺳ 
ﺮه ﻗﺮار داﺷﺘﮫ و ﯿﺠﻦ ﺣﻠﻘﮫ زﻧﯿھﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اوﻟ ﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﯿﮏ ﻓﯾ ﭘﻼژ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، ﮐﮫ در ﻗﺴﻤﺖ ﯾﻲﺷﻨﺎﺳﺎ
ﮫ ﯾھﺎ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﻐﺬ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮنزو ﻲﺣﻠﻘﮫ ارﺗﺒﺎﻃ. دھﻨﺪ ﻲھﺎ آﻧﮭﺎ را ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﻣ  ﭘﻼﻧﮑﺘﻮنزو
ﮫ ﮐѧﺮده و ﺧѧﻮد ﺑѧﮫ ﯾѧ ھѧﺎ ﺗﻐﺬ ﭘﻼﻧﮑﺘѧﻮن زوﺎن ﺟѧﻮان از ﯿﻣﺎھﮐﭙﻮرﮏ ﻃﺮف ﯾاز  .ﺮدﯿﮔ ﻲدر دو ﺟﮭﺖ ﺷﮑﻞ ﻣ 
ھѧﺎ ﺑѧﮫ ھﻤѧﺮاه ﺴﻢﯿѧ ﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﮕѧﺮ ﻣ ﯾ و دھѧﺎ ﭘﻼﻧﮑﺘѧﻮن زوﮕѧﺮ ﯾاز ﻃﺮف د . رﺳﻨﺪ ﻲھﺎ ﻣ  ﻲ ﻣﺎھ ﻣﺼﺮف اردک 
 ﺖﯾѧ  در ﻧﮭﺎ وﺎنﯿ ﮐﭙﻮر ﻣﺎھﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهﺰ ﯿﮐﮫ ﺧﻮد ﻧﺪه ﯿﮏ رﺳﯿ ﺑﮫ ﻣﺼﺮف ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻲ ﻣﻮاد آﻟ يﺎﯾﺑﻘﺎ
ﮏ ﺑѧﮫ ﻃѧﻮر ﮐﺎﻣѧﻞ ﻣѧﺸﮭﻮد ﯿѧ ﮏ و ﺑﻨﺘﯾѧ ﺮه ﭘﻼژﯿﻦ دو زﻧﺠﯿرو وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﻦﯾاز ا. رﺳﻨﺪ ﻲ ﻣ ﻲﻣﺎھاردک 
 ﻧﻘﺶ . ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮدياﮫﯾﻦ رواﺑﻂ ﺗﻐﺬﯾﺪ اﯾﺰ ﻣﺆﯿﮫ ﻧﺎﭼﯾﺎن درﯿﺎت ﻟﻮﻟﮫ ﮔﻮارش ﻣﺎھﯾ ﻣﺤﺘﻮﻲ ﮐﮫ ﺑﺮرﺳﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
ﺗѧﺮ و در ﻲﺎھﺎن ﻋѧﺎﻟ ﯿھﺎ ﺑﮫ ﮔﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﯿ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺘﻮن آب از ﻓيﺖ اﻧﺮژﯾ در ھﺪايﺎھﺎن آﺑﺰﯿ ﮔ ﻲاﺳﺎﺳ
ھѧﺎ ﻲھﺎ و ﻣﺎھ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮايھﺎﺠﺎد ﭘﻨﺎھﮕﺎهﯾ ﺑﻮده و در اﻲﺖ آب اﻧﮑﺎرﻧﺎﺷﺪﻧﯿﻔﯿﺶ ﮐﯾﺠﮫ اﻓﺰا ﯿﻧﺘ
  .ﺰ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖﯿﻧ
ﮏ ﯿﺎﭼﮫ اوان را ﺑѧﮫ ﻃѧﻮر ﺷѧﻤﺎﺗ ﯾ درﯾﻲ در ﺷﺒﮑﮫ ﻏﺬاياﮫﯾﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﺬﯿرﺗﺒﺎط ﺑ ا ٣-۵ﺷﮑﻞ 
، ﭘѧﺴﺘﺎﻧﺪاران و يﺴﺘﺎن، ﭘﺮﻧѧﺪﮔﺎن آﺑѧﺰ ﯾѧ ارﺗﺒѧﺎط دوز ﮔﺮدد ﻲھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ در ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣ . دھﺪﻲﻧﺸﺎن ﻣ 
ﺎﭼѧﮫ واﺑѧﺴﺘﮫ ﯾھѧﺎ ﺑѧﮫ در ﺸﺘﺮ آنﯿѧ ﺎت ﺑﯿѧ ﺎﭼѧﮫ وﺟѧﻮد داﺷѧﺘﮫ و ﺣ ﯾ درون درﯾﻲ ﻏѧﺬا يھѧﺎ ﺮهﯿﺰ ﺑﺎ زﻧﺠ ﯿھﺎ ﻧ اﻧﺴﺎن
  .ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد
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  ﺎﭼﮫ اوانﯾ درﯾﻲ در  ﺷﺒﮑﮫ ﻏﺬاياﮫﯾﮏ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﺬﯿ ارﺗﺒﺎط ﺷﻤﺎﺗ:٣-۵ﺷﮑﻞ 
 ﺑѧﺮ ﻲ آﺑѧ ﺴﺘﻢﯿѧ  اﮐﻮﺳﻲﻄѧ ﯿﻣﺤﺴﺖﯾѧ زﺖ ﯿﻦ وﺿѧﻌ ﯿѧﯿ ﺗﻌو  ﺖﯿѧ  ﻏﺎﻟﺒ ﺗﻨѧﻮع و يھﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻲ ﺑﺮرﺳ -۴-۵
  اﺳﺎس آن
  )xedni reneiw-nonnahS(ﺮ ﯾﻨو - ﺷﺎﻧﻮن ﺗﻨﻮع ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﺎﺧﺺ-١-۴-۵
ﺷѧﻮد، ﻲ ﻣѧ يﺎدﯾѧ ھѧﺎ از آن اﺳѧﺘﻔﺎده ز ﺴﺘﮕﺎهﯾѧ  زﻲﺎﺑﯾ ﮐﮫ در ارزﻲﺴﺘﯾ ز  ﻣﮭﻢ ﺗﻨﻮع يھﺎ از ﺷﺎﺧﺺ ﻲﮑﯾ
ھﺎ و ﮐﻞ اﻓﺮاد در ﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﮫﯿاﻣﺮوزه ﻧﺴﺒﺖ ﺑ.  اﺳﺖ)secidnI ytisreviD seicepS( ياﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﮫ
 ﻲﺴﺖ آﻧﮭѧﺎ ﺑѧﺴﺘﮕ ﯾѧ ﻂ زﯿﺰان آن ﺑѧﮫ ﺛﺒѧﺎت ﻣﺤѧ ﯿѧ ﮐﻨﻨﺪ ﮐѧﮫ ﻣ ﻲﻒ ﻣﯾ ﺗﻌﺮياﮏ اﺟﺘﻤﺎع را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﮫ ﯾ
-ﺖ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﮫﯿ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ وﺿﻌيھﺎﺴﺘﻢﯿﻦ ﺛﺒﺎت در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و اﮐﻮﺳﯾ ﮐﮫ اﯾﻲﻧﺠﺎدارد و از آ
ﻞ ﺗﻨѧﻮع ﯿѧ ﻦ دﻟﯿﺑѧﮫ ھﻤѧ (. ۵٨٣١، ﻲاردﮐѧﺎﻧ ) ﺧﻮاھѧﺪ ﺑѧﻮد ﻲﻄѧ ﯿﺮات ﻣﺤ ﯿﯿѧ ﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐ ﯾﺰ در ا ﯿ ﻧ يا
  . داردﻲﻌﯿ ﻃﺒيھﺎﺴﺘﻢﯿ در ﺳﻲ اﻧﺴﺎﻧيھﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد و دﺧﺎﻟﺖﻲ در ﺑﺮرﺳيﺎدﯾﺖ زﯿ اھﻤياﮔﻮﻧﮫ
ھѧﺎ و ھѧﺎ، زوﭘﻼﻧﮑﺘѧﻮنﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘѧﻮنﯿﺑѧﺮ اﺳѧﺎس ﻓوﯾﻨѧﺮ -ﻄﺎﻟﻌѧﺎﺗﻲ ﺷѧﺎﺧﺺ ﺗﻨѧﻮع ﺷѧﺎﻧﻮندر ﻣﺤѧﺪوده ﻣ
 ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧѧﮫ ﮐѧﮫ در . اراﺋѧﮫ ﺷѧﺪه اﺳѧﺖ ١-۵ﺞ آن در ﺟﺪول ﯾﻣﺎﮐﺮوﺑﻨﺘﻮزھﺎ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﻧﺘﺎ 
 ٢/٢٩ھѧﺎ ، ﺑﺮ اﺳﺎس زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن٢/٣٩ھﺎ ﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﯿ ﻓ ي ﺑﺮا ﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﯾﮔﺮدد ﻣﻘﺪار ا ﻲﺟﺪول ﻣﺸﺎھﺪه ﻣ 
ﮫ  و در ھﻤѧ ﺪاده را ﻧѧﺸﺎن ﻧѧ ﻲﻂ ﻣﻨﺎﺳѧﺒ ﯾﺮھѧﺎ ﺷѧﺮا ﯿﮫ ﻣﺘﻐﯿ در ﮐﻠ  ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ ٢/٩٠ﺎﮐﺮوﺑﻨﺘﻮزھﺎ  ﻣ يو ﺑﺮا 
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ﺖ ﺳѧﺘﻮن آب ﺑѧﺮ اﺳѧﺎس ﯿاﻣѧﺎ وﺿѧﻌ . ﻗѧﺮار دارد  (٢-٣ يﻣﻘѧﺪار ﻋѧﺪد ) ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ  در ﻣﻮارد ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ 
ﺑѧﺮ . ﺷѧﻮد ﻲﺪه ﻣѧ ﯿ ﺳѧﻨﺠ ﺎﭼѧﮫ ﯾﺖ رﺳѧﻮﺑﺎت در ﯿ ﺑﮭﺘﺮ از وﺿѧﻌ ھﺎھﺎ و زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﯿ ﻓياﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﮫ 
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑѧﮫ ﺳѧﺘﻮن يﺗﺮﻒﯿ ﺿﻌيا ﮔﻮﻧﮫﻲﻊ ﻓﺮاواﻧﯾ از ﺗﻨﻮع و ﺗﻮز ﺗﺎ ﺣﺪیﺎﭼﮫ اوانﯾﻦ اﺳﺎس رﺳﻮﺑﺎت در ﯾا
-ﺑѧﺎ ﺗﻮﺟѧﮫ ﺑѧﮫ ﮐѧﻢ . ﺎﭼﮫ اﺳﺖﯾﺸﺘﺮ ﺑﮫ رﺳﻮﺑﺎت درﯿﺰان ﺑﯿ ﺑﮫ ﻣﻲ از ورود ﻣﻮاد آﻟﻲ ﮐﮫ ﺣﺎﮐآب ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ 
ور از اﻧﺘﻈﺎر ﺎﭼﮫ دﯾ از ﺳﺘﻮن آب ﺑﮫ رﺳﻮﺑﺎت دريﻊ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬﯾﺪه ورود ﺳﺮ ﯾﺎﭼﮫ اوان، ﭘﺪ ﯾﻋﻤﻖ ﺑﻮدن در 
  .ﺮﮔﺬار ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮدﯿﻦ ﺳﺎﻟﮫ، ﺗﺄﺛﯾﺎﭼﮫ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ وﺟﻮد رﺳﻮﺑﺎت ﭼﻨﺪﯾ دري ﺑﺮ ﺗﻨﻮع ﺟﻮاﻣﻊ ﮐﻔﺰوﻧﺒﻮده 
  ﺎﭼﮫ اوانﯾدر دروﯾﻨﺮ  -ﺞ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮنﯾ ﻧﺘﺎ:١-۵ﺟﺪول 
 )H( ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن يﺠﮫ ﻋﺪدﯿﻧﺘ  ﺮﯿﻣﺘﻐ  ﻒﯾرد
 ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ١
 زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ٢
 ﻣﺎﮐﺮوﺑﻨﺘﻮز ٣
  )xedni nospmiS(ﻤﭙﺴﻮن ﯿﺳ ﺖﯿ ﻏﺎﻟﺒ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﺎﺧﺺ-٢-۴-۵
ﻤﭙѧﺴﻮن اﺳѧﺘﻔﺎده ﯿﺖ ﺳﯿѧ ﺎﭼѧﮫ اوان از ﺷѧﺎﺧﺺ ﻏﺎﻟﺒ ﯾ دريﺖ ﺟﻮاﻣﻊ ﺟﺎﻧﻮر ﯿﺖ ﻏﺎﻟﺒ ﯿﻦ وﺿﻌ ﯿﯿﺟﮭﺖ ﺗﻌ 
.  اراﺋѧﮫ ﺷѧﺪه اﺳѧﺖ ٢-۴ھѧﺎ و ﻣﺎﮐﺮوﺑﻨﺘﻮزھѧﺎ در ﺟѧﺪول  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻦﯾﺠﮫ ا ﯿﻧﺘ. ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻣﺤﺎﺳѧﺒﮫ ﺷѧﺪ ﮐѧﮫ  ٠/٩٠ھѧﺎ  زوﭘﻼﻧﮑﺘѧﻮن يﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاﯾدد ﻣﻘﺪار اﮔﺮﻲھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ در ﺟﺪول ﻣﺸﺎھﺪه ﻣ 
ﺑѧﻮده  ٠/۴٣ ﺰﯿѧ  ﻧ ﻣﺎﮐﺮوﺑﻨﺘﻮزھﺎيﺑﺮاﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ . ﺑﺎﺷﺪﻲھﺎ ﻣﺖ در ﺟﻮاﻣﻊ آن ﯿﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻏﺎﻟﺒ 
 ﺷѧﺎﺧﺺ يﺷѧﻮد اﻣѧﺎ ﺑѧﺎﻻﺗﺮ ﺑѧﻮدن ﻣﻘѧﺪار ﻋѧﺪد ﻲﺪه ﻧﻤѧ ﯾѧ دﻲﺖ ﻗﻄﻌѧ ﯿѧ ﺰ ﻏﺎﻟﺒﯿѧﻦ ﺟﺎﻧѧﺪاران ﻧ ﯾѧ  اياﺳѧﺖ ﮐѧﮫ ﺑѧﺮا 
ﺎﭼѧﮫ ﻧѧﺴﺒﺖ ﺑѧﮫ ﺳѧﺘﻮن آب ﯾﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳѧﺐ در ﺑѧﺴﺘﺮ در ﯿﻧﺸﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد وﺿﻌھﺎ نﻣﺎﮐﺮوﺑﻨﺘﻮزھﺎ از زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮ 
ﺰ ھﻤﺎﻧﻨѧﺪ ﺷѧﺎﺧﺺ ﯿѧ ﻦ ﺷѧﺎﺧﺺ ﻧ ﯾѧ ﻦ اﯾ ﺑﻨѧﺎﺑﺮا . ﺑﺮﺧﻮردارﻧѧﺪ ي ﮐﻤﺘѧﺮ ﻲﺘѧ ﯿاﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﻮاﻣѧﻊ آن از ﺗѧﻮازن ﺟﻤﻌ 
  .دھﺪﻲﺖ ﺳﺘﻮن آب ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺗﺮ از وﺿﻌﺎﭼﮫ اوان را ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐﯾﺖ ﺑﺴﺘﺮ درﯿوﺿﻌوﯾﻨﺮ  - ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن
  ﺎﭼﮫ اوانﯾ در درﻤﭙﺴﻮنﯿﺳ ﺖﯿ ﻏﺎﻟﺒﺧﺺﺞ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﺎﯾ ﻧﺘﺎ:٢-۵ﺟﺪول 
 )λ( ﻤﭙﺴﻮنﯿﺳ ﺷﺎﺧﺺ يﺠﮫ ﻋﺪدﯿﻧﺘ  ﺮﯿﻣﺘﻐ  ﻒﯾرد
  ٠/٩٠ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ١
  ٠/٤٣ ﻣﺎﮐﺮوﺑﻨﺘﻮز ٢
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   اوانﺎﭼﮫﯾ در درﻲﺪ ﻣﺎھﯿ ﺗﻮﻟﻞﯿﭘﺘﺎﻧﺴﻦ ﯿﯿ ﺗﻌ-۵-۵
ﺮ ﻓѧﺴﻔﺮﮐﻞ و ﮐѧﻞ ﻣѧﻮاد ﺟﺎﻣѧﺪ ﻣﺤﻠѧﻮل ﯾﺎﭼﮫ اوان ﺑѧﺮ اﺳѧﺎس ﻣﻘѧﺎد ﯾ در در ﻲﺪ ﻣﺎھ ﯿ ﺗﻮﻟ ﻞﯿﭘﺘﺎﻧﺴﻣﺤﺎﺳﺒﮫ 
 و ﺷѧѧﺎﺧﺺ ٣٠٠٢ﮏ و ﻟﻤﮑѧѧﮫ، ﯿѧѧﻣѧѧﺪل ﺑﺮاﻣ )ھѧѧﺎ ذﮐѧѧﺮ ﺷѧѧﺪه در ﺑﺨѧѧﺶ ﻣѧѧﻮاد و روش ﺎﭼѧѧﮫ ﺑѧѧﮫ دو روش ﯾدر
در ھﮑﺘﺎر اﺳﺖ ﮐﮫ  ﻠﻮﮔﺮمﯿ ﮐ٠٢/۴۴ﺎﭼﮫ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﯾﻦ درﯾﺪ اﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺎﻧﮕﯿ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﻣ(ﮏﯿﻣﻮرﻓﻮاداﻓ
ﮏ ﯾﺎﭼﮫ در ﯾ را در ﮐﻞ درﻠﻮﮔﺮمﯿ ﮐ٩۴١/٢ ﻣﻌﺎدل يﺪﯿﺎﭼﮫ ﺗﻮﻟﯾ دري ھﮑﺘﺎر٧/٣ﺪ ﯿﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻔ
ﺎﭼﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺪ درﯿﮔﺮدد ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻲ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ در ﺟﺪول ﻣﺸﺎھﺪه ﻣ(.٣-۵ﺟﺪول )زد ﺳﺎل رﻗﻢ ﺧﻮاھﺪ 
ﻠѧѧﻮﮔﺮم در ھﮑﺘѧѧﺎر ﯿ ﮐ٢٢/٢۵ﮏ ﯿѧѧﻠѧѧﻮﮔﺮم در ھﮑﺘѧѧﺎر و ﺑѧѧﺮ اﺳѧѧﺎس ﺷѧѧﺎﺧﺺ ﻣﻮرﻓﻮاداﻓ ﯿ ﮐ٨١/۶٣ﻓѧﺴﻔﺮﮐﻞ 
  .ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد
ﮏ و ﻟﻤﮑѧﮫ، ﯿﻣﺪل ﺑﺮاﻣﺎن ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﺑﺮ اﺳﺎس ﯿﺪ ﻣﺎھﯿﻞ ﺗﻮﻟ ﯿﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴ ﯿﯿﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺟﮭﺖ ﺗﻌ 
ﻠѧﻮﮔﺮم در ھﮑﺘѧﺎر ﯿ ﮐ۴/٢٢ﺎﭼﮫ در ھﺮ ﺳﺎل ﻣﻌﺎدل ﯾ درﺎن درﯿﻦ ﻣﺎھﯾاﺪ ﯿدھﺪ ﮐﮫ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻲ ﻧﺸﺎن ﻣ ٣٠٠٢
ﻦ ﯿﻠﻮﮔﺮم در ھѧﺮ ﺳѧﺎل ﺗﺨﻤѧ ﯿ ﮐ١٣ﺎﭼﮫ ﺣﺪود ﯾ در درﻲﻣﺎھﺪ ﮐﻞ ﮔﻮﻧﮫ اردک ﯿﻦ ﺗﻮان ﺗﻮﻟ ﯾﺑﻨﺎﺑﺮا. ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد 
   .ﺷﻮدﻲزده ﻣ
  
  
  ﮏﯿﺷﺎﺧﺺ ﻣﻮرﻓﻮاداﻓﮐﻞ و  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺴﻔﺮﺎﭼﮫ اوانﯾ درﻲﺪ ﻣﺎھﯿﺠﮫ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿ ﻧﺘ:٣-۵ﺟﺪول 
  (ﻠﻮﮔﺮمﯿﮐ)ﺎﭼﮫ ﯾﺪ درﯿﻣﻘﺪار ﮐﻞ ﺗﻮﻟ  (ﻠﻮﮔﺮم در ھﮑﺘﺎرﯿﮐ) ﺪﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﻣ  ﺪﯿ ﺗﻮﻟ ﺗﻮانﻦﯿﻧﺎم ﻣﺪل ﺗﺨﻤ  ﻒﯾرد
  PT 
 )3002,ekcmeL & kcimarB(
//
  
 IEM
 )2891 ,reigeR dna regniselhcS( 
//
//  ﺪ در ھﮑﺘﺎرﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺎﻧﮕﯿﻣ
  ﺸﻨﮭﺎداتﯿﭘ -۶-۵
 در ي ﮐѧﺸﺎورز يھѧﺎ ﺖﯿѧ  ﮐѧﮫ از ﻓﻌﺎﻟ ﮔѧﺮدد  ﻲﺸﻨﮭﺎد ﻣѧ ﯿѧ ﺎﭼѧﮫ ﭘ ﯾﻋﻤﻖ اﻧѧﺪک در ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺴﺎﺣﺖ و  -١
 ﮔѧﺮدد ﺗѧﺎ يﺮﯿﺑﺎﺷѧﻨﺪ، ﺟﻠѧﻮﮔ  ﻲﺰ ﺑﺮﺧѧﻮردار ﻧﻤѧ ﯿѧ  ﻧﻲﺎﭼﮫ ﮐѧﮫ از وﺳѧﻌﺖ ﭼﻨѧﺪاﻧ ﯾﻣﺰارع ﺑﺎﻻدﺳﺖ در 
 آن ﻲﮑﯾﻂ اﮐﻮﻟѧﻮژ ﯾﺎﭼѧﮫ و ﺣﻔѧﻆ و ﺑﮭﺒѧﻮد ﺷѧﺮا ﯾ ﺑѧﮫ در ي ﻣѧﻮاد ﻣﻐѧﺬ  ورود ﻨѧﮫ ﮐѧﺎھﺶ ﯿﻠﮫ زﻣ ﯿﻨﻮﺳﯾﺑﺪ
  .ﺪﯾﻓﺮاھﻢ آ
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 از يﺑѧﺮدار  ﺎت ﺑﮭﺮهﯿ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻲﺴﺘﯾ ز ي و دﺳﺘﮑﺎر ﻲﺘﯾﺮﯾﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪ  -٢
ﺖ ﺷﺪه ﯾﺖ رﻋﺎﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯾﮐﮫ ﺟﻮاﻧﺐ اﻣﺮ در اﻧﺠﺎم اﻲ ﻓﺮاھﻢ ﺑﻮده و در ﺻﻮرﺗﻲﺪ ورزﺷﯿﻖ ﺻﯾﻃﺮ
ﻖ ﻓѧѧﺮاھﻢ ﯾѧѧﻦ ﻃﺮﯾѧѧ در ﻣﻨﻄﻘѧѧﮫ از اﯾѧѧﻲزا ﺠѧѧﺎد اﺷѧѧﺘﻐﺎلﯾﺮد، اﻣﮑѧѧﺎن اﯾو ﻣﻄﺎﻟﻌѧѧﺎت ﻣѧﺴﺘﻤﺮ اﻧﺠѧѧﺎم ﭘѧѧﺬ 
ﺪ ﺑѧѧﮫ ﺷѧѧﺮط ﯿﺗѧѧﻮان ﻧѧѧﺴﺒﺖ ﺑѧѧﮫ ﻓѧﺮوش ﭘﺮواﻧѧѧﮫ ﺻѧѧ ﻲﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣѧѧﮫ ﻣѧѧ ﯾѧѧ اي اﺟѧѧﺮايﺳѧѧﺘﺎ در را.ﺑﺎﺷѧѧﺪ ﻲﻣѧѧ
ﺐ داد ﮐѧѧﮫ ﺑѧѧﺎ اﺳѧѧﺘﻘﺒﺎل ﯿѧﻨѧﮫ ﺗﺮﺗﯿﻦ زﻣﯾѧѧ در اﻲﺪ ﺷѧѧﺪه اﻗѧѧﺪام ﻧﻤѧѧﻮد و ﻣѧѧﺴﺎﺑﻘﺎﺗ ﯿ ﺻѧѧﻲ ﻣѧѧﺎھيرھﺎﺳѧѧﺎز
 .ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻣﻮاﺟﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ
  اﻃѧѧﺮافﻲزدن ﭘﻮﺷѧѧﺶ ﻧѧѧ  اﻗѧѧﺪام ﺑѧѧﮫ آﺗѧѧﺶ ﺮﻣﺠѧѧﺎز ﮐѧѧﮫ ﮔﺎھѧѧﺎ ًﯿﺎدان ﻏﯿﺖ ﺻѧѧﯿѧѧ از ﻓﻌﺎﻟيﺮﯿﺑѧѧﺎ ﺟﻠѧѧﻮﮔ  -٣
 را ﺑﺎﻋѧѧﺚ ﺎﭼѧѧﮫﯾﺮ از درﯿѧѧﺰان ﺗﺒﺨﯿѧѧﺶ ﻣﯾﺮ از ﺟﻤﻠѧѧﮫ اﻓѧѧﺰا ﯾ ﺟﺒѧѧﺮان ﻧﺎﭘѧѧﺬ يھѧѧﺎ ﺐﯿﻨѧѧﺪ و آﺳѧѧ ﯾﻧﻤﺎ ﻲﻣѧѧ
 . ﻧﻤﻮدﻲﺎﻧﯾﺎﭼﮫ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾ درﻲﻔﯿﻂ ﮐﯾﺗﻮان ﺑﮫ ﺑﮭﺒﻮد ﺷﺮا ﻲﮔﺮدﻧﺪ، ﻣ ﻲﻣ
ﺴﺘﻢ ﯿѧﻨѧﮫ اﮐﻮﺳﯿﺖ ﺑﮭﯾﺮﯾﺖ آﻧﮭѧﺎ و ﻣѧﺪﯿѧھѧﺎ اﻣﮑѧﺎن ﮐﻨﺘѧﺮل ﺟﻤﻌ ﻲﺮ ﻣѧﺎھﯾ ذﺧѧﺎﻲﺎﺑﯾѧاﻧﺠѧﺎم ﻃѧﺮح ارز -۴
 .آورد ﻲ ﻓﺮاھﻢ ﻣيﺗﺮﺎﭼﮫ را ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐﯾدر
 ﺑѧﺎ در ﻧﻈѧﺮ )alledi nodognyrahponetC(ﺮ ﮔﻮﻧѧﮫ ﮐﭙѧﻮر ﻋﻠﻔﺨѧﻮار ﯿѧ  ﻧﻈﻲﺪ ﻣѧﺎھ ﯾﻧﮫ ﺟﺪ ﮔﻮﻲﻣﻌﺮﻓ -۵
ﻞ ﯿѧ ، ﺗﮑﻤيﺎھѧﺎن آﺑѧﺰ ﯿ ﮐﺎﻣѧﻞ و ﺟѧﺎﻣﻊ، ﺟﮭѧﺖ ﮐﻨﺘѧﺮل رﺷѧﺪ ﮔ يھѧﺎ ﻲﺪات و اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳ ﯿﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﮭ 
 . ﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮدﯿ ﻣﻔﻲﺴﺘﻢ آﺑﯿﻦ اﮐﻮﺳﯾﺖ اﯿ و ﺑﮭﺒﻮد وﺿﻌﯾﻲ ﻏﺬايھﺎﺮهﯿﺳﻄﻮح و زﻧﺠ
 يﺮﯿ در ﻣﻨﻄﻘﮫ و ﺟﻠﻮﮔي ﮔﺮدﺷﮕﺮﻲزم ﺟﮭﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھ ﻻيھﺎ ﺮﺳﺎﺧﺖﯾ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ز يﺳﺎز آﻣﺎده -۶
 يﺎدﯾѧ ﺎﭼѧﮫ ﮐﻤѧﮏ ز ﯾﺖ درﯿﺪﮐﻨﻨѧﺪﮔﺎن ﺑѧﮫ ﺑﮭﺒѧﻮد وﺿѧﻌ ﯾﺎﭼѧﮫ ﺗﻮﺳѧﻂ ﺑﺎزد ﯾﻢ در ﯾاز آﻟﻮده ﻧﻤѧﻮدن ﺣѧﺮ 
ﻦ ﯿ ﺑﺎﻻدﺳѧﺖ و ھﻤﭽﻨѧ يﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘѧﺮل ﻓﺎﺿѧﻼب روﺳѧﺘﺎ ﯿѧ ﺠѧﺎد ﺳ ﯾﻦ ھѧﺪف ا ﯾѧ ﻞ ﺑѧﮫ ا ﯿѧ  ﺟﮭѧﺖ ﻧ .ﺪﯾﻧﻤﺎ ﻲﻣ
  . ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮديرﺎﭼﮫ ﻻزم و ﺿﺮوﯾ آﻟﻮده ﺑﮫ ﺧﺎرج از ﻣﺨﺰن دريھﺎﺖ رواﻧﺎبﯾھﺪا
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Abstract 
Lake Ovan with about 9 hectares is regarded a semi-shallow lake with an average depth 5.2 
meter. It is situated in Ghazvin Province, with a 1910 m high in mountainous regime.  
A monthly sampling was done at 3 stations studying the physico- chemical & biological 
parameters in water and sediment at the Lake for a year. 
The temperature annual was measured 12.3° C and other parameters are pH as 8.8, oxygen 
10, with total mean phosphate and nitrate as 0.14 & 0.8 mg/lit respectively. The chl. a mean was 
also measured 1.94 µg/lit.  
The ratio of N to P was calculated as 1:59, indicating a limiting factor for growth. 
Considering the Trophic statues of the lake taking into account as above parameters, it is a 
Mesotrophic lake with medium trophy. 
Altogether, 53 phytoplankton species were identified mostly diatoms, green algae and 
cyanobacteria. 
Although, 14 zooplankton species were identified with daphnia dominating the group. 
Macrobenthoses were also surveyed and 11 families were identified comprising mainly by 
Annelids, Gastropod, Bivalves and Insect Larvae. 
Other organisms were 2 dominate water plant including Phragmites australis covering at 
the edge of the lake and Potamogeton sp in the inner parts, and also 2 fish species, Common Carp 
and Pike Perch. 
The diversity Shanon – Wiener index was calculated for main taxa groups with all figures 
lower than 3. 
Regarding the fish potential production of the lake based on Bramic & Lemke 
and morpho- edophic index, it was calculated to be 20.4 kg/ha fish and a total of about 
150 kg for the entire lake. 
  
